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٤ز١س‌٣ذبٙهب١٦‌٧ٞطا٧ٮٜ‌زض‌آمبظ‌ث٦‌ضؾٜ‌ؾذبؼ‌اظ‌ظحٞبر‌ثعضٕ٤اضا١٬‌ّ٦‌زض‌دٮكجطز‌ا٭٠‌دب٭بٟ‌١بٝ٦‌ٝطا‌٭بض٫‌١ٞ
‌ّطز١س‌سب‌٭بز‌سِ‌سِ‌آ١٨ب‌زض‌ذبعطٛ‌ثبٍ٬‌ثٞب١س،‌سكْط‌٣‌ٍسضزا١٬‌ٝ٬‌ّ٢ٜ.
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‌ٝطاست‌ؾذبؼ‌ذ٤ز‌ضا‌اثطاظ‌ٝ٬‌زاضٛ.
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ثؿٮبض‌ٝٞ٢٤ٟ‌٣‌ٝؿبفسر‌٧ب٫‌ا٭كبٟ‌ا١دبٛ‌ا٭٠‌ّبض‌اْٝبٟ‌دص٭ط‌١ج٤ز‌ ٣‌ثس٣ٟضا‌١ؿجز‌ث٦‌ا٭٢دب١ت‌زض٭ل‌١ْطز١س‌
‌ؾذبؾٖعاضٛ.‌
ث٨ط٥‌زض‌ع٤ٗ‌سحهٮ٘‌٧ب٫‌اضظ١س٥‌ا٭كبٟ‌ اظ‌ضا٧٢ٞب٭٬ّ٦‌‌اؾشبز‌ٝكب٣ض‌ٝحشطٛ،اظ‌خ٢بة‌آٍب٫‌زّشط‌٣ٙ٬‌١ؿت‌‌
 ثطزٛ‌ّٞبٗ‌سكْط‌٣‌ٍسضزا١٬‌ضا‌زاضٛ.
ظحٞز‌زا٣ض٫‌دب٭بٟ‌١بٝ٦‌‌٠‌٣‌ؾطّبض‌ذب١ٜ‌زّشط‌خٞٮٚ٬‌ّ٦ىطخ‌دطاىْ٢س٥،‌زّشط‌ٝحٞس‌ضاٝٮاظ‌خ٢بة‌آٍب٫‌زّشط‌
‌ٝطا‌ث٦‌ف٨س٥‌زاقش٢س‌ّٞبٗ‌سكْط‌٣‌اٝش٢بٟ‌ضا‌زاضٛ.
 ّ٦‌ثط‌حؿ٠‌ا١دبٛ‌ّبض‌١ؾبضر‌زاقش٢س‌ٍسضزا١٬‌ٝ٬‌١ٞب٭ٜ.‌‌ٝس٭ط‌ٕط٣٥‌ٝحشطٛ،‌اظ‌ؾطّبض‌ذب١ٜ‌زّشط‌ٍ٤اٛ‌ٝهغي٤٫
‌١س‌ٝ٢بٟ‌آضظ٣‌ٝ٢سٛ.‌٣‌زض‌١٨ب٭ز‌حٌ‌ق٢بؾ٬‌دٮط٣ظ٫‌٣‌ؾطثٚ٢س٫‌٧ٖٞ٬‌ضا‌اظ‌زضٕب٥‌ذسا٣
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 چکیدُ:
ٕ٤١٦‌ٝرشٚو‌ٝ٤ضز‌ث٨ط٥‌ثطزاض٫‌اظ‌ٍجٮ٘‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬،‌ؾ٢ٖؿط‌١٤اض٫،‌‌8زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌اّ٤ٙ٤غ٫‌سنص٭٦‌٣‌ؾغ٤ح‌سنص٭٦‌ا٫‌
اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌زض‌آة‌٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌زض‌اؾشبٟ‌٧ب٫‌ث٤ق٨ط‌قب١ِ‌ظضزثبٙ٦،‌ّ٤دط،‌٭بٗ‌اؾج٬،‌ق٤ض٭س٥،‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌٣‌ٕ٤
اظ‌‌‌8492ٝغبٙق٦‌قس‌سب‌‌سقبٝلار‌سنص٭٦‌ا٫‌ثب‌سبّٮس‌ثط‌ثٮ٤ٙ٤غ٫‌فبزار‌مصا٭٬‌زض‌زض٣ٟ‌قجْ٦‌مصا٭٬‌٧ط‌ٕ٤١٦‌زضُ‌ق٤ز‌.‌ثغ٤ض‌ّٚ٬
شض٥‌مصا٭٬‌ق٢بؾب٭٬‌ٕطز٭س.‌‌04ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌‌١ٞ٤١٦‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌‌ثط‌اؾبؼ‌ض٣ـ‌٣ظ١٬‌٣‌فسز٫‌آ١بٙٮع‌ٕطز٭س‌٣‌زض‌حس٣ز‌
‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌فٞس٥‌سط٭٠‌ٕط٣٥‌انٚ٬‌عقٞ٦‌٧ب‌‌زض‌امٚت‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌ث٤ز٥‌ا١س.
سرٞٮ٠‌ظز٥‌قس.‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌زض‌سحَٮٌ‌‌‌3/6ٝٮب١ٖٮ٠‌ٝش٤ؾظ‌ؾغح‌مصا٭٬‌زض‌٧طٛ‌مصا٭٬‌حبضط‌س٤ؾظ‌ثط١بٝ٦‌اّ٤دؽ‌
ٝش٢٤ؿ‌ث٤ز‌ّ٦‌ثبلاسط٭٠‌َٝساض‌ٝطث٤ط‌ث٦‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌٣‌ّٞشط٭٠‌َٝساض‌ٝطث٤ط‌‌4/16سب‌‌3/74ٕ٤١٦‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌اظ‌حبضط‌ثٮ٠‌٧كز‌
‌ثبقس‌ث٦‌ٝب٧٬‌ّ٤دط‌ٝ٬
زض‌ؾبٗ‌ث٦‌سطسٮت‌اظ‌ّٞشط٭٠‌َٝساض‌ثطا٫‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌سب‌‌ثٮكشط٭٠‌َٝساض‌‌‌3/50زض‌ؾبٗ‌سب‌‌‌0/7١طخ‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌ّ٘‌‌‌اظ‌ٝحس٣ز٥‌‌
زض‌ؾبٗ‌ثطآ٣ضزقس.‌ّ٦‌اظ‌‌96/28ٝقٞ٤ٙ٬‌ٝش٢٤ؿ‌ث٤ز.‌ٝٮعاٟ‌مصا٫‌ٝهطى٬‌ثطا٫‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌زض‌حس٣ز‌ثطا٫‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌
زض‌ؾبٗ)‌اظ‌ّٞشط٭٠‌١طخ‌مصا٫‌ٝهطى٬‌زض‌‌5/4زض‌ؾبٗ)‌٣‌ٝب٧٬‌ّ٤دط‌ثب‌(‌51/3ا٭٠‌ٝٮعاٟ‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌ثب‌ثٮكشط٭٠‌١طخ‌(
زضنس،‌ؾرز‌‌56٥‌مصا٭٬‌ٝكشطُ‌١كبٟ‌زاز‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ٝب٧٬‌زض‌حس٣ز‌ٝ٢غَ٦‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌ثطذ٤ضزاض‌ث٤ز١س.‌ثطضؾ٬‌قبذم‌ؾيط
‌زضنس‌‌ثٮ٠‌٧كز‌ٕ٤١٦‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌زض‌سحَٮٌ‌حبضط‌ٝكشطُ‌ث٤ز.‌6زضنس‌٣‌ذبضس٢بٟ‌‌51د٤ؾشبٟ‌٣‌١طٝش٢بٟ‌٧ط‌ّساٛ‌
ؾٞز‌اضظ٭بث٬‌ث٦‌ا‌ض‌ٝبث٦‌ٙحبػ‌ا٭٢ْ٦‌‌ذ٤ا٧س‌ث٤ز‌‌سٮٝي‌اّ٤ٙ٤غ٫‌‌٫ٝغبٙق٦‌زض‌ٝسٗ‌ؾبظ‌٠٭اضائ٦‌قس٥‌زض‌ا‌٭٬مصا‌ٜ٭اعلافبر‌ضغ
اضائ٦‌قس٥‌زض‌سحَٮٌ‌‌ح٭١شبز٧س.‌٧ب٫‌چ٢سٕ٤١٦‌ا٫‌‌٣‌زضُ‌ث٨شط‌اظ‌سقبٝلار‌اّ٤ٙ٤غ٫‌ثٮ٠‌قْبضچٮبٟ‌٣‌عقٞ٦‌٧ب‌٫‌آ١٨ب‌ؾ٤ً‌ٝ٬
ّطز٥‌‌ِّٞ‌ىبضؼ‌‌حٮزض‌ذٚٮبٟ‌ّيع٫‌٣‌ث٢ش٤‌دلاغ٭ِ‌ب٧ٝطسجظ‌ثب‌ٝ‌٫ا٦٭سنص٧ب٫‌‌بٟ٭طاظ‌خ‌٫ث٦‌١٤ث٦‌ذ٤ز، ‌ث٦‌زضُ‌ث٨شط‌حبضط
‌.اؾز
‌
‌س٫:‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌،مصا٫‌ٝهطى٬‌،‌‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌ّ٘،‌سقبٝلار‌سنص٭٦‌ا٫،‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ّٚٞبر‌ّٚٮ
‌
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 هقدهِ-1-1
‌ ٫٧ب‌٦س٤نٮ‌٣‌٧ب‌ٕ٤١٦‌ؾبلا١٦‌قززاثط‌زدٮك٢٨ب‌ه،٧س‌ٟثع٭بآ‌ذب٭طش‌اٟٝٮع‌سرٞٮ٠‌ا٫ثط‌ذب٭طش‌٭بث٬اضظ‌٫٧ب‌٥قٮ٤
‌٫٧ب‌ز٭ْطض٣‌اظ‌ز٥ؾشيبا‌ ٕصقش٦‌٧٦ز‌ٗع٤‌زض‌زخ٤٣‌٭٠ا‌ثب.‌١سزاض‌زثطضّب‌1قززاثط‌ ظٝدب‌اٟٝٮع‌ٍجٮ٘‌اظ‌ٝس٭ط٭ش٬
 ,aicraGضط٣ضر‌اؾز‌(‌ ٭ِ‌ث٦‌ٟقس‌سجس٭٘‌ٗحب‌زض‌٣‌٭بىش٦‌٭فاىعا‌ضثؿٮب‌ز٫نٮب‌٣‌نٮس‌زض‌ّ٤ؾٮؿشٞ٬ا
‌اظ‌ض٫ثؿٮب‌ا٫ثط‌ثؿ٢د٢س‌ ّ٤ؾٮؿشٜا‌ض٣٫‌ثط‌ضا‌نٮس‌سبثٮط‌ثبق٢س‌زضٍب‌ّ٦‌٧ب٭٬‌ٗٝس‌٭ٖطز‌ضرفجب‌ث٦ . ‌)5002
‌زض‌نٚ٬ا‌ق٬ض٣‌اٟف٢٤‌ث٦‌ ثْٚ٦‌ْٝٞ٘‌ض٣ـ‌٭ِ‌اٟف٢٤‌ث٦‌١٦‌٧ب‌ٗٝس‌٭٠ا‌عطى٬‌اظ.‌١سا‌٥قس‌سقط٭و‌٧ب‌ّ٤ؾٮؿشٜا
‌٣‌ٝق٢٬‌ّ٦‌2 ّ٤ؾٮؿشٜا‌دب٭٦‌ثط‌ٝس٭ط٭ز‌ؼؾبا.‌)3002 ,.la te yruC(١س‌ا‌ٕطىش٦‌اضٍط‌١ؾط‌ٝس‌ٟثع٭بآ‌ذب٭طش‌٭بث٬اضظ
‌ثط‌٣ظ٥ٝطا‌اٟ١كٞ٢سزا‌اظ‌ض٫ثؿٮب‌ .ثبقس‌ٝ٬‌ٗٝس‌١بٙٮعآ‌٣‌٭٦،‌اضا ؾزا‌ز٥ّط‌ادٮس‌ذب٭طش‌٭بث٬اضظ‌زض‌ِسػ٭اؾشطا‌ٛٝي٨٤
‌١٬ا٣اىط‌٧ٞٮزا‌زاضا٫‌٧ب‌ ّ٤ؾٮؿشٜا‌زفْٞٚط‌ث٨شط‌زضُ‌ا٫ثط‌ا٫‌سنص٭٦‌ٗٝس‌،٧ب‌ٗٝس‌ٟٝٮب‌اظ‌ّ٦‌٣ض‌٧ؿش٢سثب‌٭٠ا
‌ٝ٨ٞشط٭٠‌٣‌ٙٮ٠ا٣‌ٍـ٣ا  زض‌ا٫‌سنص٭٦‌ثغ٦ضا‌ّ٦‌اچط،‌)3002 ,.la te yruC; 2002,enarhcoC dna rehctiP( ‌١س٧ؿش
-قجْ٦‌سقبٝلار‌٭٠ا‌ٝغبٙق٦‌ا٫ثط‌٣ظ٥ٝطا‌ّ٦‌ٝرشٚي٬‌٫٧بٗٝس‌ٟٝٮب‌اظ  .ؾزا‌ٟثع٭بآ‌ٝرشٚو‌٫٧ب‌٣٥ٕط‌ثٮ٠‌ثغ٦ضا
‌ٗٝس‌٣ 4002 ,sretlaW dna nesnetsirhC; 4891 ,anivoloP( (‌  3ّ٤دؽا‌ٗٝس‌ث٦‌اٟس٤‌ٝ٬‌ؾزا‌١ؾط‌ٝس‌٭٬امص
‌ .زّط ض٥قبا‌  4002             ٣‌آسلا١شٮِ‌(‌‌KRWTN
ا٧ساه‌، ‌ٝؿٚٞبً ‌سحٌَ ‌ٝس٭ط٭ز‌قٮلاس٬ ‌ٝجش٢٬ ‌ثط ‌اّ٤ؾٮؿشٜ، ‌ض٣٭ْطز ‌خس٭س٫ ‌ثطا٫ ‌ٝس٭ط٭ز‌ٝب٧ٮٖٮط٫ ‌اؾز
ّ٦‌٧سه‌آٟ‌‌قس‌٧ب ‌ٝٮؿط‌ذ٤ا٧ساّ٤ؾٮؿشٜ‌ىَظ‌اظ‌عط٭ٌ‌سقٮٮ٠‌ض٣اثظ‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌ثٮ٠‌ٕ٤١٦‌ٝجش٢٬‌ثطٝس٭ط٭ز‌
ثبقس،‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌اثطار‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ضا‌حيؼ‌٣‌١ٖ٨ساض٫‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ؾبٜٙ‌٣‌دب٭ساض٫‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌٣‌دكشٮجب١٬‌آٟ‌ٝ٬
ضٞ٢٬،‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌زض‌٧ب٫‌٧سه‌٣‌٧ٞچ٢ٮ٠‌س٤ٙٮسار‌ٕ٤١٦‌٧ب،‌نٮسزض‌سٞبٛ‌اخعا٫‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌زض٭ب٭٬‌افٜ‌اظ‌ٕ٤١٦
 ,.la te hctikiP(‌اٝـ‌ٝ٤ضز‌ٝلاحؾ٦ ‌ٍطاض ‌ٝ٬‌ز٧س٧ب٫‌حيبؽز‌قس٥، ‌ظ٭ؿشٖب٥ ‌٧ب ‌٣‌خ٤ٝقطو‌ذغط‌٣‌ٕ٤١٦
 .)4002
٧ب٫‌ظ٭بز٫‌٧سه‌ٝس٭ط٭ز‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌حساّثط‌ّطزٟ‌س٤ٙٮس‌ث٤ز٥‌اؾز.‌ثب‌ا٭٠‌حبٗ‌حيبؽز‌اظ‌ٕ٤١٦‌٧ب‌٣‌ ثطا٫‌ؾبٗ
اؾز‌ّ٦‌١ٖطا١٬‌فٚٞ٬‌٣‌فٞ٤ٝ٬‌زض‌ٝ٤ضز‌سبثٮط‌نٮبز٫‌ثط‌آ١٨ب‌ضا‌ث٦‌ز١جبٗ‌زاقش٦‌اؾز.‌‌٬اّ٤ؾٮؿشٜ‌آ١٨ب‌اظ‌ا٧ساى
٧ب٫‌اذٮط ‌حيبؽز‌اظ ‌ظ٭ؿشٖب٥ ‌٣ ‌ٕ٤١٦، ‌٧سه‌مبٙت‌ٝس٭ط٭ز‌نٮبز٫‌ضا ‌سكْٮ٘‌زاز٥ ‌اؾز. ‌زض ‌اّثط‌ ٗزض ‌ؾب
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ف٢٤اٟ‌٭ِ‌فبٝ٘‌س٨س٭س‌ّ٢٢س٥‌ٝحٮظ‌ث٦‌خب٫‌ٝ٢جـ‌سبٝٮ٠‌ّ٢٢س٥‌دط٣سئٮ٠‌٣‌زضآٝس‌ّك٤ض٧ب٫‌س٤ؾق٦‌٭بىش٦،‌نٮبز٫‌ث٦
‌).‌‌0002 ,.la te sgninneJز٭س٥‌ٝ٬‌ق٤ز‌(
‌1اظ‌١ؾط‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌4991سب‌‌0591نٮس‌خ٨ب١٬‌قٮلار‌ضا‌زض‌ع٬‌ؾبٗ‌٧ب٫‌‌،‌ٝ٢بثـ(8991)دبئ٤ٙ٬‌٣‌٧ْٞبضاٟ‌‌
٣‌نٮس‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌ٍطاض‌زاز١س. ‌ثطضؾ٬‌٧ب٫‌ا٭كبٟ‌١كبٟ‌زاز، ‌ث٢بزض‌نٮبز٫‌خ٨بٟ، ‌اظ‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌ثعضٓ‌ٝب٧٬‌
قسٟ‌ا١س‌ّ٦ ‌ا٭٠‌ىطآ٭٢س‌ّ٤سب٥ ‌ذ٤اض‌ّ٤چِ‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌دلا١ْش٤ٟ‌ذ٤اض ‌سنٮٮط ‌٭بىش٦ذ٤اض ‌ث٦ ‌ ‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌ث٬‌ٝ٨ط٥
١بٝٮس٥‌ٝ٬‌ق٤ز.‌آ١٨ب‌سرٞٮ٠‌ظز١س‌ّ٦‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ث٤اؾغ٦‌سرٚٮ٦‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌زض‌‌2ظ١دٮط٥‌مصا٭٬‌س٤ؾظ‌ٝب٧ٮٖٮط٫
ّب٧ف‌٭بىش٦‌ا١س.‌٭ْ٬‌اظ‌١ٖطا١٬‌٧ب‌زض‌ا٭٠‌ٝ٤ضز،‌ض٣١س٫‌اؾز‌ّ٦‌زض‌ىقبٙٮز‌٧ب٫‌نٮس‌٣‌نٮبز٫‌‌0/1٧ط‌ز٧٦،‌
ب‌اضظـ‌قْبضچ٬‌زض‌ؾغ٤ح‌دب٭ٮ٠‌قجْ٦‌ق٤ز‌ّ٦‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ّ٤چْشط‌خب٭ٖع٭٠‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌ثعضٓ‌٣‌ثا٭دبز‌ٝ٬
ق٤١س،‌اٝب‌ْٝٞ٠‌اؾز‌سنٮٮطار‌ٍبث٘‌ٝلاحؾ٦‌ا٫‌ضا‌زض‌ؾبذشبض‌٣‌فْٞٚطز‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٧ب٫‌زض٭ب٭٬‌١ٮع‌مصا٭٬‌ٝ٬
‌‌ث٦‌٣خ٤ز‌آ٣ضز.
٭ْ٬‌اظ‌ا٧ساه‌فٞس٥ ‌قجٮ٦‌ؾبظ٫‌ ‌(ٝسٗ‌ؾبظ٫) ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌فجبضر‌اؾز‌اظ‌ٝحبؾج٦‌ّٞ٬‌دبؾد‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ث٦‌
ا٭٢ْ٦‌چ٦‌سقساز‌اظ‌٧ط‌ٕ٤١٦‌ٝيط٣و‌ضا‌ٝٮش٤اٟ‌اظ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٭ِ‌١بحٮ٦‌ٝيط٣و‌ثطزاقز‌ثطزاض٫‌٣‌ٝحبؾج٦‌ث٨ط٥
آ١ْ٦‌ث٦‌سنٮٮطار‌١بٝغٚ٤ة‌٣‌١بذ٤اؾش٦‌زض‌ٝب٧ٮز‌٣‌حس٣ز‌آٟ‌ٝ٢دط‌ق٤ز.‌سهٞٮٜ‌زضثبض٥‌ا٭٢ْ٦‌چ٦‌چٮع٫‌ّطز‌ث٬
٫‌٣ ‌اّ٤ٙ٤غ٭ْ٬‌سنٮٮطار‌١بٝغٚ٤ة‌زض ‌اّ٤ؾٮؿشٜ ‌ضا ‌سكْٮ٘‌ٝٮس٧س، ‌ثب٭س ‌ثط ‌ٝج٢ب٫‌ٝقٮبض٧ب٫‌اخشٞبف٬، ‌اٍشهبز
‌ٕ٢دس‌.‌اؾش٤اض‌ثبقس،‌ّ٦‌ثطذ٬‌اظ‌آ١٨ب‌ّٞشط‌زض‌ٍبٙت‌فٚ٤ٛ‌ؾ٢ش٬‌ٝ٬
ٝسٗ‌ثبقس.‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٕؿشطز٥‌سط٭٠‌ض٣ـ‌ٝ٤ضز‌اؾشيبز٥‌زض‌ؾطاؾط‌خ٨بٟ‌ٝ٬3‌HTAPOCE(اذٮطا‌ٝسٗ‌اّ٤دؽ‌(
٬‌ق٤ز،‌ٝ‌نٮبز٫ّ٦‌زض‌آٟ‌‌٧ب٭٬ث٦‌ف٢٤اٟ‌٭ِ‌ض٣ـ‌ؾبز٥‌ثطا٫‌ثبظؾبظ٫‌سقبٝلار‌مصا٭٬‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌اّ٤دؽ
‌.‌ثبقسٝغطح‌ٝ٬
زض‌‌ظ٫ّواؾز‌سب ‌ثب ‌سقٮٮ٠ ‌ض٣اثظ ‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌سقساز٫ ‌اظ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌ث٢شٮِ‌دلاغ٭ِ‌٣ ‌ ٝغبٙق٦ ‌حبضط ‌زض ‌سلاـ
اّ٤ؾٮؿشٜ‌ذٚٮح‌ىبضؼ،‌ظٝٮ٢٦‌٧ب٫‌ثطآ٣ضز‌اثطار‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ثط‌ظ١دٮط٥‌مصا٭٬‌٣‌١٨ب٭شبً‌ثط‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ضا‌سقٮٮ٠‌ّ٢س.‌
‌٭ٖب٥‌زاز٥‌ا٭دبز‌ق٤ز‌٣‌ثقس‌زض‌آٟ‌آ١بٙٮع،‌سحٚٮ٘‌٣‌ٝسٗ‌ؾبظ٫‌ا١دبٛزض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌ٍهس‌ثط‌ا٭٠‌ث٤ز٥‌اؾز‌٭ِ‌دب
ثٖٮطز‌٣‌ثط‌اؾبؼ‌ا٭٠‌سدع٭٦‌٣‌سحٚٮ٘،‌‌٭ِ‌ؾٮؿشٜ‌دكشٮجب١٬‌ثطا٫‌سهٞٮٜ‌ؾبظ٫‌٣‌٧سا٭ز‌سهٞٮٞبر‌ٝس٭ط٭ش٬‌
ث٤خ٤ز‌آ٣ضز. ‌ذط٣خ٬‌٧ب٫‌آٟ‌٭ْؿط٫‌١ٞ٤زاض‌٣‌قجْ٦‌مصا٭٬‌ث٤ز٥ ‌اؾز‌ّ٦‌ ‌ٝس٭ط٭ز‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ضا ‌زض‌ث٨ط٥‌
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ا٭٠‌اؾبؼ‌دط٣غ٥‌حبضط‌زض‌ضاؾشب٫‌١ٮ٘‌ث٦‌طثؾبظ٫‌ٝ٢بؾت‌٧سا٭ز‌ذ٤ا٧س‌ّطز.‌ب٭ساض‌اظ‌ٝ٢بثـ‌٣‌سهٞٮٜثطزاض٫‌د
‌ا٧ساه‌ش٭٘‌ن٤ضر‌دص٭طىش٦‌اؾز:
قب١ِ ‌ظضز ‌ثبٙ٦‌‌)،rebur sehtilotOسقٮٮ٠ ‌ضغ٭ٜ ‌٣ ‌ضىشبض ‌سنص٭٦ ‌ا٫ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌(ٕ٤١٦ ‌٧ب٫ ‌ق٤ض٭س٥ ‌( 
)،‌refinips sporygrA)، ‌ّ٤دط ‌(nakaak sysadamoP)، ‌ؾ٢ٖؿط ‌ٝقٞ٤ٙ٬ ‌(sutal surgapohtnacA(
)، ‌٭بٗ ‌اؾج٬‌libmut adiruaS)، ‌حؿ٤ٟ ‌ٝقٞ٤ٙ٬ ‌(sucinopaj suretpimeNٕ٤اظ٭ٜ ‌زٛ ‌ضقش٦ ‌ا٫ ‌(
 ))snedirts sysadamoP)،‌ؾ٢ٖؿط‌چ٨بضذظ‌(surutpel suruihcirT(
 xednI ecnerruccO yerP ،‌xednI ytiucaVسقٮٮ٠‌قبذم‌٧ب٫‌سنص٭٦‌ا٫‌ثطا٫‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ى٤ً‌‌قبٝ٘‌ 
 cihporT dexiM ٣‌‌ xednI palrevO ،‌‌ xednI ytivitcelE ،‌‌ xednI yruovinmO ،‌ xednI citamoS ortsaG
 .tcapmI
 ٧طٛ‌مصا٭٬‌ثطا٫‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬.زض‌سقٮٮ٠‌قبذم‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغح‌مصا٭٬‌(سط٣ىٮِ)‌ 
٣‌ٝٮط‌١٨ب٭ز)‌٣‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌(ٝطٓ‌سقٮٮ٠‌دبضاٝشط٧ب٫‌د٤٭ب٭٬‌خٞقٮز‌قبٝ٘‌ضقس‌(ضط٭ت‌ضقس، ‌ع٤ٗ‌ث٬ 
 ٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬.عجٮق٬‌٣‌نٮبز٫‌٣‌ّ٘)‌ٕ٤١٦
 :٧سه‌ّبضثطز٫‌سحَٮٌ‌حبضط‌
٧ب٫‌اضظ٭بث٬‌ؾلاٝز‌٣‌دب٭ساض٫‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٧ب٫‌زض٭ب٭٬‌قبذم‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌٭ْ٬‌اظقبذم
نٮس‌‌ٝغطح‌ٝٮجبقس‌٣‌ا١ساظ٥‌ٕٮط٫‌آٟ‌اثعاض‌ٝ٢بؾج٬‌خ٨ز‌١كبٟ‌ز٧٢س٥‌ىطآ٣ا١٬، ‌م٢٬‌ث٤زٟ‌آثع٭بٟ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٣
ثٮط٣٭٦‌ذ٤ا٧س‌ث٤ز.‌ٙصا‌ث٦‌ٝ٢ؾ٤ض‌دب٭ف‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌س٤ؾظ‌ؾبظٝبٟ‌حيبؽز‌ٝحٮظ‌ظ٭ؿز‌٣‌ؾبظٝبٟ‌قٮلار‌ا٭طاٟ‌(‌
 .س٤ا١س‌ؾ٤زٝ٢س‌٣اٍـ‌ٕطززّٞٮش٦‌ٝس٭ط٭ز‌نٮس)‌،‌ٝ٬
 
‌:سحَٮٌ‌‌ىطضٮ٦
ض٣اثظ‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌سقط٭و‌قس٥‌ثٮ٠‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝصّ٤ض‌‌س٤ؾظ‌ٝسٗ‌اّ٤دؽ‌ٍبث٘‌ثطضؾ٬‌اؾز‌٣‌‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌
ا٭٬‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌ثب‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝكبث٦‌زض‌ٝ٢بعٌ‌خنطاىٮب٭٬‌مص
‌.ٝرشٚو‌٭ْؿبٟ‌١ٞ٬‌ثبقس
‌
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 کلیات -2-1
 اغتاى تَؾْسخلیح فازظ ، -1-2-1
‌ؿٝش٢٤‌زخ٤٣‌ثب‌ّ٦‌ززٕط‌ٝ٬‌ةٝحؿ٤‌ٟخ٨ب‌ث٬٧ب٫‌آ ٣ٛث‌٭ؿزظ‌سط٭٠‌اضظـ‌ثب‌اظ‌٭ْ٬‌٥ٝطظ‌زض‌ضؼىب‌ذٚٮح
‌ٝحٮظ‌ّ٦‌ؾزا‌ا٫‌٥٭ػ٣‌ضثؿٮب‌٭ظاقط‌زاضا٫....‌٣‌٫ثعآ‌اضاٟخب١س‌ٝرشٚو‌٫٧ب‌ٕ٤١٦‌٫،ٕطٝؿٮط٫٭ك٨ب٣ض‌سط٭٠
‌)9831(ٙغي٬‌٣‌٧ْٞبضاٟ،‌ؾز‌ا‌ز٥ّط‌٥قْ٢٢س‌٣‌ؼحؿب‌ضثؿٮب‌٬ـٝحٮغ‌٦ـث‌س٭٘ـسج‌ا١طآ‌٭ؿزظ
،‌اظ‌اؾشبٟ‌ىبضؼ ،‌اظ‌قطً‌ث٦اؾشبٟ‌ّ٨ٖٮٚ٤٭٦‌٣‌ث٤٭طاحٞس ٣ ذ٤ظؾشبٟ ؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌اظ‌قٞبٗ‌ث٦‌ٍؿٞش٬‌اظ‌اؾشبٟا
ٝحس٣ز ‌اؾز. ‌ا٭٠ ‌اؾشبٟ ‌ثب‌ اؾشبٟ ‌٧طٝعٕبٟ ٣ ‌اظ ‌خ٢٤ة‌قطً ‌ث٦ ‌ٍؿٞش٬ ‌اظ ذٚٮح ‌ىبضؼ خ٢٤ة ‌٣ ‌مطة ‌ث٦
ف‌اظ‌ثٮ ذٚٮح‌ىبضؼ ١يط‌زاضز. ‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌ثب‌253٫789ّٮٚ٤ٝشط‌ٝطثّـ،‌خٞقٮّش٬‌ثطاثط‌‌356٬72ٝؿبحش٬‌حس٣ز‌
٣‌ قٞبٙ٬ زٍٮَ٦ ‌فطو61زضخ٦ ‌٣ ‌03زٍٮَ٦ ‌سب ‌91زضخ٦ ‌٣ ‌72اؾشبٟ ‌ث٤ق٨ط ‌ثٮ٠‌‌زاضز.‌ّٮٚ٤ٝشط ‌ٝطظ ‌زض٭ب٭٬‌707
فٚز‌ٍطاض‌‌اؾشبٟ‌ث٦‌ا٭٠‌.ٍطاض‌زاضز اٙ٢٨بض‌ٕط٭٢٤٭چ‌١هو اظ قطٍ٬ زٍٮَ٦‌ع٤ٗ95زضخ٦‌٣‌25زٍٮَ٦‌سب‌1زضخ٦‌٣‌05
 ٕطىش٠‌زض‌ؾبح٘‌اؾشطاسػ٭ِ‌ذٚٮح‌ىبضؼ،‌نبزضار‌٣‌٣اضزار‌زض٭ب٭٬،‌ن٢قز‌نٮبز٫،‌٣خ٤ز‌شذب٭ط‌١يز‌٣‌ٕبظ
ا٫ ‌اظ ‌ا٧ٞٮّز ‌ضا٧جطز٫ ‌٣ ‌اٍشهبز٫‌‌دبضؼ‌خ٢٤ث٬ ‌٣ ‌قٞبٙ٬)، ‌ّكب٣ضظ٫ ‌٣ ‌١رٚساض٫ ‌٣ ‌٣خ٤ز ‌١ٮط٣ٕب٥ ‌٧ؿش٦(
‌‌.اؾز‌طىش٦َٙت‌ٕ دب٭شرز‌ا١طغ٫‌ا٭طاٟ ا٫‌ّ٦‌؛‌ث٦‌ٕ٤١٦‌ثطذ٤ضزاض‌اؾز
ّٮٚ٤ٝشط‌ذظ‌٣ا١٤اؿِ ‌اقْبٗ‌ؾبحٚ٬‌قبٝ٘‌ذ٤ض،‌ٝهت،‌ؾ٤اح٘‌ٝبؾ٦‌ا٫،‌ق٢٬،‌ٕٚ٬،‌‌509اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌زاضا٫‌ 
٣خ٤ز ‌قف‌ٝ٢غَ٦ ‌اظ٧يز‌ٝ٢غَ٦ ‌سحز‌٣ ‌زاضا٫‌‌نرط٥ ‌ا٫، ‌خ٢ٖٚ٨ب٫‌حطا ‌٣ّٚ٢٬‌٧ب٫‌ٝطخب١٬‌م٢٬‌اؾز‌
١٤اؿ ‌دؿشب١ساضاٟ‌٣لاّذكز‌٧ب٫‌ٝس٭ط٭ز‌زضّ٢بض ‌زض٭ب، ‌ٕ٤١٦ ‌٧ب٫‌١بزض ‌٣ ‌٭ب ‌زضٝقطو‌ذغط ‌ا١َطاو‌اظ ‌خٞٚ٦ ‌ا
زض٭ب٭٬،‌خ٢ٖ٘‌٧ب٫‌ٝب١ٖط٣،‌آثؿ٢ٔ‌٧ب٫‌ٝطخب١٬،‌ظ٭ؿشٖب٥‌دط١سٕبٟ‌زض٭ب٭٬،‌سبلاة‌٧ب٫‌ؾبحٚ٬‌٣‌ذٚٮح‌٧ب٫‌
٣خ٤ز‌‌.ّ٤چِ‌٧ٞ٦‌زلا٭ٚ٬‌اؾز‌ّ٦‌ا٧ٞٮز‌س٤خ٦‌ث٦‌ٝؿبئ٘‌ظ٭ؿز‌ٝحٮغ٬‌ضا‌زضا٭٠‌اؾشبٟ‌ز٣‌چ٢ساٟ‌ٝ٬‌ّ٢س
٬‌ٝؿشقس‌دط٣ضـ‌ٝٮٖ٤‌دبضاٝشط٧ب٭٬‌اؾز‌ّ٦‌ظٝٮ٢٦‌٧ب٫‌س٤ؾق٦‌ث٢بزض،‌نٮسٕب٥‌٧ب٫‌ٝرشٚو،‌س٢٤ؿ‌آثع٭بٟ‌٣‌اضاض
ثرف‌نٮس‌٣‌نٮبز٫‌٣ ‌آثع٫‌‌2زض ‌اؾشبٟ‌ضا ‌ٝكرم‌ٝ٬‌ّ٢س. ‌ىقبٙٮز‌٧ب٫‌قٮلاس٬‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط ‌فٞسسبً ‌زض‌
دط٣ض٫‌ٝشٞطّع‌ٕطز٭س٥ ‌اؾز. ‌ا٭٠‌ىقبٙٮز‌٧ب ‌ّ٦‌زض ‌ضاؾشب٫‌سإٝٮ٠‌ا٧ساى٬‌اظ ‌ٍجٮ٘‌س٤ؾق٦ ‌اْٝب١بر‌ظ٭ط ‌ث٢ب٭٬،‌
آثع٭بٟ،‌آٝ٤ظـ‌٣‌سط٣٭ح،‌ا٭دبز‌اْٝب١بر‌ث٢سض٫،‌سرٚٮ٦‌ث٨ٮ٢٦‌نٮس‌٣‌خٚت‌ٝكبضّز‌٧ب٫‌ٝطزٝ٬‌سْثٮط‌٣‌دط٣ضـ‌
نٮسٕب٥‌٧ب٫‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌ .(ؾب٭ز‌ؾبظٝبٟ‌قٮلار‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط)زض‌ؾطٝب٭٦‌ٕصاض٫‌٣‌ىقبٙٮز‌٧ب٫‌قٮلاس٬‌اؾز
‌"لا٣ض‌ؾبحٚ٬‌سب‌ز٭ط"ٝ٢غَ٦‌ٝغبه‌ّ٢ٖبٟ، ‌‌،١ر٘‌سَ٬‌ٕبٟ،، ‌ث٨ط٥فبٝط٫٧ٚٮٚ٦،‌ضٕب٥،‌ضؾشٞ٬،‌خيط٥، ‌ث٢س‌قبٝ٘‌
٧بى ‌ظ٭٢شى ‌٣ ‌مٮط٥‌‌ٝب٧ى‌ٝب٧٬ ‌ٝطّت،٧بى ‌ٝرشٚو‌ٝب٧ى، ‌ٝٮٖ٤، ‌‌زاضاى ‌شذب٭ط ‌٣ ‌ٕ٤١٦ثبقس.اؾشبٟ ‌ث٤ق٨ط ‌ٝ٬
ذ٤ث٬‌ثطذ٤ضزاض‌اؾز‌‌٭ْ٬‌اظ‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ثب‌اضظـ‌٣‌اٍشهبز٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ّ٦‌زض‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌اظ‌نٮس‌.ثبقس‌ٝى
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زاضا٫‌‌ aipeS ٣ alleipeS ٣‌ثب‌ز٣‌خ٢ؽ eadiipeSٝشقٌٚ‌ث٦‌ذب١٤از٥ sinoarahp aipeSفٚٞ٬ٝب٧٬‌ٝطّت‌ثب‌١بٛ‌
). ‌ ‌اظ‌خٞٚ٦‌ٝ٨ٞشط٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌سدبض٫‌ٍبث٘‌0931(ٝطظثبٟ‌٣‌٧ْٞبضاٟ، ‌‌٧ب٫‌خ٢٤ة‌ّك٤ض‌اؾز‌ٕ٤١٦‌زض‌آة‌8
،‌ٝٮس‌،جٮش٬ن‌،ققط٫‌،ؾطذ٤‌،ٍجبز‌،٧بٝ٤ض‌،ؾ٢ٖؿط‌،ضاقٖ٤‌،ق٤ض٭س٥حٚ٤ا ‌ؾٮب٥،‌،ٝب٧٬‌حٚ٤ا ‌ؾيٮسنٮس‌اؾشبٟ، ‌ ‌
ىطا٣ا١شط٭٠‌ٕط٣٥‌ا٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝٮجبقس‌ّ٦‌س٤ؾظ‌س٤ض‌سطاٗ‌‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌ؾط‌ثعضٓ،‌٭بٗ‌اؾج٬‌٣‌..‌اؾز.‌نج٤ض
نٮس ‌ٝٮك٤١س. ‌ٝب٧ٮبٟ ‌نجٮش٬، ‌ققط٫‌فٞسسب ‌س٤ؾظ‌س٤ض ‌٣ ‌ٍلاة، ‌٧بٝ٤ض ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌ؾ٢ٖؿطٝب٧ٮبٟ، ‌ؾطذ٤ٝب٧ٮبٟ،‌
اؾشيبز٥‌اظ‌ض٣ـ‌نٮس‌سطاٗ‌زض‌ؾبٗ‌ىَظ‌‌ٕ٤ض،‌‌حٚ٤ا‌ؾيٮس‌س٤ؾظ‌ٕ٤قٖٮط٣‌سطاٗ‌نٮس‌ٝٮك٤١س.س٤ؾظ‌ٍلاة‌٣‌ٕط
اؾشيبز٥‌اظ‌ض٣ـ‌٧ب٫‌نٮس‌ٝرطة‌ٝب١٢س‌سطاٗ‌‌.زض‌ىه٘‌نٮس‌ٝٮٖ٤‌آٟ‌٧ٜ‌ىَظ‌ثطا٫‌نٮس‌ا٭٠‌آثع٫‌آظاز‌اؾز
ا١٤اؿ‌آثع٭بٟ‌٣‌‌،ّي٬‌٧٢ٖبٛ‌نٮس‌ٝٮٖ٤‌٣‌س٤ض٧ب٫‌ٕ٤ـ‌ٕٮط‌ّي٬،‌ثبفث‌نٮس‌ا١٤اؿ‌آثع٭بٟ‌ث٦‌ن٤ضر‌مٮطا١شربث٬
زض‌‌٧عاضنٮبز03زض‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌‌.ق٤١سٕب٧٬‌دؿشب١ساضاٟ‌٣‌لاّذكز‌٧ب٫‌زض٭ب٭٬‌١ٮع‌ٕطىشبض‌س٤ض‌٧ب٫‌نٮبز٫‌ٝ٬
اؾبؾ٬‌ نٮبز٫‌ٝكن٤ٗ‌ىقبٙٮز‌٧ؿش٢س.‌ّكش٬‌نٮبز٫‌زض‌ظٝٮ٢٦‌نٮس‌٣12ٍب٭ٌ‌٣‌006ٝ٤س٤ضٙ٢ح،‌٭ْ٨عاض٣‌055ٍبٙت
زض٭ب٭٬‌ث٦‌زٙٮ٘‌اٍساٛ‌ثطذ٬‌نٮبزاٟ‌ٝشرٚو‌٣‌ٝجبزضر‌سط٭٠‌ٝكْ٘‌نٮبزاٟ‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط،‌ّب٧ف‌قس٭س‌شذبئط‌
ٝٮعاٟ ‌نٮس ‌ّيع٭بٟ، ‌ؾغحع٭بٟ‌‌1-1قْ٘ ‌‌‌.)2931(ؾبظٝبٟ‌قٮلار‌ا٭طاٟ ‌، ‌‌آ١بٟ ‌ث٦ ‌نٮس ‌ٝرطة‌سطاٗ ‌اؾز
ق٤ز‌٧ٞب١غ٤ض‌ّ٦‌ٝكب٧س٥‌ٝ٬‌ز٧سؾبٗ‌ٕصقش٦‌زض‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬‌01ع٬‌ٝب٧ٮبٟ‌ؾغحع٫‌ض٭ع‌زضقز‌٣
ّب٧ك٬‌زاقش٦‌٣ٙ٬‌اظ‌ض٣١س‌‌78ك٬‌زاقش٦‌اؾز‌.‌ٝٮعاٟ‌ض٣١س‌نٮس‌ّيع٭بٟ‌اظ‌ؾبٗ‌ؾغحع٭بٟ‌ض٭ع‌ض٣١س‌نٮس‌ّب٧
‌.)1931(ؾبٙ٢بٝ٦‌آٝبض٫‌قٮلار‌ا٭طاٟ،‌ض٣‌ث٦‌اىعا٭ف‌ث٤ز٥‌اؾز‌19ؾبٗ‌
 
 )1931-1831(غالْاي  هیصاى صید کفصیاى، غغحصیاى دزؾت ٍ زیص دز اغتاى تَؾْس 1-1ؾکل 
 )2931(اٍشجبؼ‌اظ:‌ؾبٙ٢بٝ٦‌آٝبض٫‌قٮلار‌ا٭طاٟ،‌
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نٮس‌ث٦‌ زضنس‌ث٤ز٥‌اؾز.‌ثٮكشط٭٠‌ؾ٨ٜ31،‌1931٧ب٫‌خ٢٤ث٬‌زض‌ؾبٗ‌ؾ٨ٜ‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨طاظ‌نٮس‌ّ٘‌اؾشبٟ
زضنس‌٣‌ّٞشط٭٠‌ؾ٨ٜ‌ٝطث٤ط‌ث٦‌اؾشبٟ‌‌63زضنس،‌ؾٮؿشبٟ‌٣‌ثٚ٤چؿشبٟ‌ثب‌‌14سطسٮت‌ث٦‌اؾشبٟ‌٧ب٫‌٧طٝعٕبٟ‌ثب‌
 ).2-1قْ٘‌(‌)2931(ؾبٙ٢بٝ٦‌آٝبض٫‌قٮلار‌ا٭طاٟ،‌‌اذشهبل‌زاقش٦‌اؾز‌01ذ٤ظؾشبٟ‌ثب‌
 
‌:‌َٝب٭ؿ٦‌ٝٮعاٟ‌نٮس‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌ثب‌نٮس‌ّ٘‌اؾشبٟ‌٧ب٫‌خ٢٤ث٬‌ّك٤ض2-1قْ٘‌
 ‌
 هعسفی گًَِ ّا ي هَزد تسزغی دز ایي پطٍّؽ -2-2-1
، ‌ثعضٓ‌سط٭٠‌ظ٭ؿشٖب٥ ‌ٝ٤خ٤زار‌زض٭ب٭٬‌٣ ‌د٨٢ب٣ضسط٭٠‌ٝطثـ‌٧عاض ‌ّٮٚ٤ٝشط‌042ذٚٮد‌ىبضؼ‌ثب ‌٣ؾقز‌حس٣ز ‌
٭طاٟ‌٣اٍـ‌قس٥‌اؾز.‌ثطاؾبؼ‌ٕعاضـ‌اضا٭٦‌قس٥‌اظ‌ؾ٤٫‌ٝ٤ؾؿ٦‌اّ٤ٙ٤غ٫‌آّ٤اض٭٤ٛ‌زض٭ب٭٬‌اؾز‌ّ٦‌زض‌خ٢٤ة‌ا
ٕ٤١٦‌اظ‌ا١٤اؿ‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌سع٭ٮ٢٬‌٣‌مٮط‌سع٭ٮ٢٬،‌ذ٤ضاّ٬‌٣‌مٮط‌ذ٤ضاّ٬‌‌098ذٚٮح‌ىبضؼ‌٣‌زض٭ب٫‌فٞبٟ،‌حس٣ز‌
‌ى٤ٟ‌ٝب٧ٮبٟ.‌)2931(٣ٙ٬‌١ؿت،‌‌ٕ٤١٦‌ٝب٧٬‌سع٭ٮ٢٬‌اؾز‌031زض‌ا٭٠‌ذٚٮح‌ق٢بؾب٭٬‌قس٥‌ّ٦‌اظ‌ا٭٠‌ٝٮبٟ‌حس٣ز‌
ثبقس‌‌٣‌سقساز‌س‌زض٭ب٫‌فٞبٟ‌ٝ٬نزض‌06ذٚٮح‌ىبضؼ‌ٝكشٌ‌اظ‌ى٤ٟ‌ٝب٧ٮبٟ‌٧٢س‌ث٤ز٥‌٣‌س٢٤ؿ‌ٕ٤١٦‌ا٫‌آٟ‌حس٣ز‌
اظ ‌١ؾط‌سقساز ‌٣‌ىطا٣اس٬‌ٝب٧ٮب١٬‌چ٤ٟ:‌.)5991 ,lladnaR ;7991 ,.la te retnepraCٝحس٣ز٫‌ا١سٝٮِ‌٧ؿش٢س‌(
ٝب٧٬‌٧ب٫‌سع٭ٮ٢٬‌٣‌زَِٙ‌ٝب٧٬‌٣‌اؾت‌ٝٚ٤اٟ‌ٝب٧٬،‌خطاح‌ٝب٧٬،‌٧بٝ٤ض‌ٝب٧٬‌٣‌ع٤ع٬‌ٝب٧٬‌اظ‌ىطا٣ا١٬‌سط٭٠‌
‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌سع٭ٮ٢٬‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌٣‌زض٭ب٫‌فٞبٟ.ٝب٧٬‌اظ‌ّٞٮبة‌سط٭٠‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ث٦‌قٞبض‌ٝ٬‌آ٭٢س
ٕ٤١٦ ‌ٝب٧٬‌سع٭ٮ٢٬‌زض ‌ا٭٠‌د٨٢٦ ‌آث٬‌٣خ٤ز ‌زاضز ‌٧ٞچ٢ٮ٠‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ظ٭ؿشٖب٥ ‌ا١٤اؿ ‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌‌031حس٣ز ‌
‌دٮف‌زض‌ا٭٠‌ثؿشط‌زض٭ب٭٬‌ث٦‌حٮبر‌ذ٤ز‌ازاٝ٦‌زاز٥‌ا١س.‌ذ٤اضّ٬‌٣‌ّٜ‌١ؾٮط٫‌اؾز‌ّ٦‌اظ‌٧عاض‌ؾبٗ‌
‌
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 :ذٚٮح‌ىبضؼ‌٧ب٫‌ا١٤اؿ‌ٝب٧٬
 ٭ِ‌٭ب‌ؾغح‌ظ٫غٝب٧ٮبٟ‌دلا -1
ٝ٤ٍز‌‌ن٤ضر‌دلا١ْش٤ٟ٦ا٭٠‌زؾش٦‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌امٚت‌زض‌ٝ٢غَ٦‌اٍٮب١٤ؾٮ٦‌ظ٭ؿز‌ٝ٬‌ّ٢٢س‌.‌سرٜ‌٧ب٫‌آ١٨ب‌ث
س‌ّ٦‌زضنس٫‌اظ‌سرٜ‌٧ب‌ٝ٤ضز‌مصا٫‌٣‌سرٜ‌٧ب٫‌ذ٤ز‌ضا‌زض‌زض٭ب‌ض٧ب‌ٝ٬‌١ٞب٭٢‌)ٝع٣دلا١ْش٤١ٮِ‌(٧ؿش٢س‌
ز٭ٖط‌ٝب٧ٮبٟ‌ٍطاض‌ٝ٬‌ٕٮطز‌٣‌َٝساض٫‌٧ٜ‌ث٦‌ثچ٦‌ٝب٧٬‌سجس٭٘‌ٝ٬‌ٕطزز‌.‌ا٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ثس١٬‌ز٣ّ٬‌قْ٘‌زاض١س‌
٣‌ثقضب‌ًّٞ٬‌ثسٟ‌ٕطز‌زاض١س‌ّ٦‌اظ‌ز٣‌د٨ٚ٤‌ث٦‌٧ٜ‌ىكطز٥‌قس٥‌اؾز‌زض‌٣اٍـ‌٧ٮسض٣ز٭٢بٝٮِ‌٧ؿش٢س‌ا٭٠‌
ث٦‌ٝ٢ؾ٤ض‌سنص٭٦‌ْٝٞ٠‌اؾز‌ث٦‌ثؿشط‌ثطز١س‌،‌ا٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ث٦‌ز٣‌ٝب٧ٮبٟ‌ثب‌ّو‌ّبض٫‌١ساض١س‌٣‌ٕب٧٬‌ا٣ٍبر‌
 . ٕط٣٥‌سَؿٮٜ‌ٝ٬‌ق٤١س
 ٭ب‌حكٮ٢٦‌٣‌ٝ٤س٤‌ٝب٧ٮبٟ ) eadiepulC ( ٝب٧ٮبٟ‌قٔاٙو)‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝ٨بخط‌ؾغح‌ظ٫‌ض٭ع‌‌ٝب١٢س‌:‌
  eadiluargnE
،‌ simaleps unowusteK ؿَغ٬ٝ،‌٧٤ض‌ seracabla sunnuhT ٕٮسض‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝ٨بخط‌ؾغحع٫‌زضقز:ة)
 ،‌قٮطٝب٧٬ drazaht sixuA س٤ٟ‌ٝ٢َ٤ـ،‌ loggnot sunnuhT ،‌٧٤٣ض siniffa sunnyhtuE ظضز٥
  ّ٤ؾ٦‌ٝب٧ٮبٟ٣‌sutattug suremorebmocS‌ ،‌ٍجبز nosremmoc suremorebmocS
 1٭ب‌ّو‌ظ٫‌زٝطؾبٗ‌ ٝب٧ٮبٟ -2
٭ب‌اظ‌دكز‌ eadidotesP ا٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌زض‌ّو‌زض٭ب‌ظ١سٕ٬‌ٝ٬‌ّ٢٢س‌ثسٟ‌آ١٨ب‌اظ‌د٨ٚ٤‌ث٦‌د٨ٚ٤‌ٝث٘‌ّيكِ‌ٝب٧ٮبٟ
ث٦‌قْٜ‌ىكطز٥‌قس٥‌ا١س‌.‌زض‌ٝب٧ٮب١٬‌ّ٦‌اظ‌د٨ٚ٤‌ث٦‌د٨ٚ٤‌ىكطز٥‌قس٥‌ا١س‌چكٞبٟ‌زض‌٭ِ‌عطه‌ٝ٬‌ثبق٢س‌٣‌
چكٜ‌چخ‌آ١٨ب‌زض‌ثبلا٫‌چكٜ‌ز٭ٖط‌ٍطاض‌زاضز‌،‌زض‌ّو‌ذ٤اثٮس٥‌٣‌ذ٤ز‌ضا‌اؾششبض‌ٝ٬‌ّ٢٢س‌ا٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌اظ‌
ّ٢٢س‌٣‌٭ب‌اظ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌٣‌١طٛ‌س٢بٟ‌سنص٭٦‌ٝ٬‌ٝرشٚو‌ّ٦‌زض‌ثبلا٫‌ؾطقبٟ‌حطّز‌ٝ٬‌ ٝب٧ٮبٟ‌ٝٮبٟ‌ظ٫
 . ١ٞب٭٢س
 ٝ٨ٞشط٭٠‌سٮط٥‌آٟ‌زض‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ٕٮف‌ٝب٧ٮبٟ.‌ٝب٧ٮب١٬‌ّ٦‌ثٮ٠‌دلاغ٭ِ‌٣‌ٝع٣ئٮِ‌ظ١سٕ٬‌ٝ٬‌ّ٢٢س -4
ث٦‌ٍؿٞز‌ٝٮب١٬‌ٝ٬‌ض٣١س‌ٝ٨ٞشط٭٠‌ا٭٠‌ٕط٣٥‌ ٝ٬‌ثبقس‌ّ٦‌زض‌ؾغح‌ظ١سٕ٬‌٣‌ثطا٫‌سنص٭٦‌eadignaraC
 . ٝب٧ٮبٟ‌ثب‌نٮس‌سطاٗ‌ثطاحش٬‌ٝٮؿط‌ٝ٬‌ٕطززحٚ٤اؾٮب٥‌ٝ٬‌ثبقس‌.‌نٮس‌ا٭٠‌
 2ٝب٧ٮبٟ‌ٝ٢غَ٦‌ّطا١٦‌ا٫-5
ا٭٠‌زؾش٦‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌زض‌ؾبح٘‌ظ١سٕ٬‌ٝ٬‌ّ٢٢س‌٣‌سنٮٮطار‌ق٤ض٫‌٣‌زٝب‌٣‌ٕ٘‌آٙ٤ز٥‌قسٟ‌٣‌اٝ٤اج‌ضا‌ث٦‌
٭ِ‌زؾش٦‌ؾبّ٢بٟ‌ؾبحٚ٬‌٣‌٭ِ‌زؾش٦‌ؾبّ٢بٟ‌زائٞ٬‌ٝ٢غَ٦‌ : ضاحش٬‌سحٞ٘‌ٝ٬‌ّ٢٢س‌٣‌ز٣‌زؾش٦‌٧ؿش٢س
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ّ٦‌ىَظ‌خ٨ز‌سرٜ‌ض٭ع٫‌ث٦‌ا٭٠‌ٝ٢غَ٦‌ٝ٬‌آ٭٢س‌٣‌ث٦‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝ٨بخط‌ّطا١٦‌ا٫‌٧ٜ‌‌ؾبحٚ٬َ٦‌مٮطزائٞ٬‌ٝ٢غ
ٝب٥‌ز٭ٖط‌ضا‌ثطا٫‌سرٜ‌ض٭ع٫‌ث٦‌ٝ٢بعٌ‌فٞٮٌ‌سط‌ٝ٨بخطر‌‌6ٝقط٣ه‌٧ؿش٢س‌ّ٦‌قف‌ٝب٥‌اظ‌ؾبٗ‌زض‌ّطا١٦‌٣‌
٬‌ضا‌ّ٦‌ثٚـ‌ٝ٬‌ٝ٤از‌ٙد٢ ٧ب٫‌ّٞبٟ‌آثكك٬‌آ١٨بٝ٬‌١ٞب٭٢س‌.‌ا٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌زض‌حٌٚ‌ذ٤ز‌ىٮٚشط‌زاض١س‌٣‌ثطخؿشٖ٬
ٝ٬‌ ّ٢٢س‌اظ‌ا٭٠‌ىٮٚشط٧ب‌فج٤ض‌ٝ٬‌ز٧٢س‌ّ٦‌ٝ٤از‌مصا٭٬‌ضا‌اظ‌آٟ‌ٝ٬‌ٕٮط١س‌.‌ٝ٨ٞشط٭٠‌ا٭٠‌ٕط٣٥‌ضاقْ٤‌ٝب٧ٮبٟ
 : ثبقس‌.‌ز٭ٖط‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝ٨ٜ‌قبٝ٘
  eadilliguM ّيبٗ‌ٝب٧ٮبٟ -
 eadietamortS حٚ٤ا‌ٝب٧ٮبٟ -
 eadiepulC قٔ‌ٝب٧ٮبٟ -
 
 :) laditretni( ٝب٧ٮبٟ‌ٝ٢غَ٦‌ثٮ٠‌خعض‌٣‌ٝس٫-6
زض‌٣اٍـ‌ٝق٢٬‌سطزز‌٣‌ضىز‌٣‌آٝس‌ٝ٬‌ز٧س‌٣‌ٝ٨بخط٭٠‌حَٮَ٬‌ثٮ٠‌آة‌٣‌زض٭ب‌٣‌آة‌قٮط٭٠‌ضا‌ suomardaiP
 : ٝ٬‌ٕ٤٭٢س‌٣‌ث٦‌ؾ٦‌زؾش٦‌سَؿٮٜ‌ٝ٬‌ق٤١س
ثبلا‌ض٣١س٥‌:‌ث٦‌ٝب٧ٮب١٬‌اعلاً‌ٝ٬‌ٕطزز‌ّ٦‌اظ‌زض٭ب‌ث٦‌ؾٞز‌ض٣زذب١٦‌٧ب٫‌آة‌قٮط٭٠‌‌suomordanA اٙو
 . ٝ٨بخطر‌ٝ٬‌ّ٢٢س
  دب٭ٮ٠‌ض٣١س٥‌:‌ث٦‌ٝب٧ٮب١٬‌اعلاً‌ٝ٬‌ٕطزز‌ّ٦‌اظ‌ض٣زذب١٦‌ث٦‌ؾٞز‌زض٭ب‌ٝ٨بخطر suomordataC ة
  . ٝ٬‌١ٞب٭٢س
٣‌ث٦‌ٝب٧ٮب١٬‌اعلاً‌ٝ٬‌ٕطزز‌ّ٦‌اظ‌آة‌قٮط٭٠‌ث٦‌زض٭ب‌‌زاض١س‌ٝ٨بخطر‌اظ‌ثبلا‌ث٦‌دب٭ٮ٠ suomord ihpmA ج
‌. ٣‌ث٦‌فْؽ‌ٝ٨بخطر‌ٝ٬‌ّ٢٢س
‌
ح‌ش٭٘‌اظ‌ٙحبػ‌ثٮ٤ٙ٤غ٭ِ،‌ظ٭ؿشٖب٥‌٣‌فبزار‌مصا٭٬‌س٤ضٮح‌زاز٥‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ،‌ث٦‌قط
‌قس٥‌اؾز.
قبٝ٘‌ ٝ٬‌ثبقس‌ّ٦‌‌eaditnodonySاظ‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ّيع٫‌ٝشقٌٚ‌ث٦‌ذب١٤از٥‌‌libmut adiruaS(‌)حؿ٤ٟ‌٭ب‌ّط٭ك٤
‌ا٭٠‌ىط٣ا١شط‌ٝ٬‌ثبق٢س )simauqsodnu .S( ٣ )libmut .S( ٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ز٣‌ٕ٤١٦‌اؾز‌ّ٦‌زض‌آة‌ ٕ٤١٦‌12
ع٤ٗ‌ثبقس.‌ٝب٧٬‌٭ْ٬‌اظ‌ىطا٣اٟ‌سط٭٠‌ٝب٧٬‌٧ب‌زض‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌١ؿجز‌ث٦‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ز٭ٖط‌ّيع٫‌ثطذ٤ضزاض‌‌ٝ٬
چطة‌اؾز‌٣‌٧ٞ٢٤ؿ‌ذ٤ز‌ضا‌ ا٫‌ثبٙچ٦ اؾز. ‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌زاضا٫ ىٚؽ ؾب١شٮٞشط‌٣‌ؾط‌آٟ‌د٤قٮس٥‌اظ‌06ا٭٠‌ٝب٧٬‌
ثبقس. ‌زض‌سطاٗ‌ّو‌زض ‌زض٭ب ‌ٝ٬ثب ‌ض٣ـ‌ نٮس ‌انٚ٬‌آٟ‌‌.سٮع ‌زاضز‌‌ذ٤ضز. ‌ثس١٬‌ؾٮٖبضقْ٘‌٣ ‌ؾط٫‌١٤ُ‌ٝ٬
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٣‌ظئ٤ث٢ش٤ظ٧ب‌اؾز،‌ٝهطه‌ّ٢٢س٥‌ ٧ب١ْش٤ٟ ق٤ز.‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ٝهطه‌ّ٢٢س٥‌ا٣ٗ‌اظثؿشط٧ب٫‌ٕٚ٬‌١ٮع‌ز٭س٥‌ٝ٬
ظاض٫‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ٝٮٖ٤٧ب‌اؾز.‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌٣‌ؾطدب٭بٟ‌٣‌ٝهطه‌ّ٢٢س٥‌ؾ٤ٛ‌اظ‌د٢حز٣ٛ‌اظ‌ٝب
ٝٮب١ٖٮ٠‌‌.)9991 , nossúngaMظاض٫ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌ٝٮجبقس(عقٞ٦ ‌٭ب ‌قْبض ‌ا٣ٗ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌اؾشر٤ا١٬ ‌٣ ‌عقٞ٦ ‌ز٣ٛ ‌د٢ح
 ) 2791 ,sweiT dna olliuqnoRٝ٬‌ثبقس(‌4/04ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌زض‌آة‌٧ب٫‌اٍٮب١٤ؼ‌٧٢س
سط٭٠‌ثبقس،‌ىطا٣اٟ:‌اظ‌ق٢بذش٦‌سط٭٠‌ٕ٤١٦‌٧ب‌٫‌ٝب٧٬‌زض‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌٣‌زض٭ب٫‌فٞبٟ‌‌ٝ٬)eadilumeaH(ؾ٢ٖؿط‌
ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌‌ ‌ٝ٬ ‌ثبقس ‌. ‌‌snedirts sysadamoP٣ ‌.P ‌suetnegra‌nakaak .P, ٕ٤١٦ ‌٧ب٫‌ ‌آٟ
ض١ٔ‌.٣‌ثس١٬‌ز٣ّ٬‌قْ٘‌٣‌ؾط٫‌ثطآٝس٥‌زاضزّٮٚ٤ٕطٛ‌‌6سب‌‌0/5ؾب١ش٬‌ٝشط‌ع٤ٗ،‌٣ظ١٬‌ثٮ٠‌‌08سب‌ 52 ٝقٞ٤لا
١٤اض‌فٞ٤ز٫‌زض‌ثبلا٫‌د٨ٚ٤٧ب ‌زاض١س‌ّ٦‌‌11سب ‌‌7ٝقٞ٤لاً ‌١َط٥‌ا٫‌٣‌زض‌د٨ٚ٤٧ب ‌ٝشٞب٭٘‌ث٦‌علا٭٬‌اؾز. ‌١بثبٙل‌٧ب
ٝب٧٬‌آة‌٧ب٫‌ق٤ض‌اؾز‌٣‌زض‌زض٭ب٧ب‌٣‌اٍٮب١٤ؼ‌٧ب‌سب‌‌.٧٢ٖبٛ‌ثٚ٤ك‌ا٭٠‌١٤اض٧ب‌ث٦‌١َبع٬‌فٞ٤ز٫‌سنٮٮط‌ٝ٬‌ّ٢٢س
ٝ٬‌ق٤ز.‌ظ٭ؿشٖب٥‌آ١٨ب‌زض‌آة‌٧ب٫‌ٕ٘‌آٙ٤ز‌١عز٭ِ‌ث٦‌ؾ٤اح٘‌٣‌نرط٥‌٧ب‌ثب‌ثؿشط‌ق٢٬‌٭ب‌ٝشط‌ز٭س٥‌‌57فٌٞ‌
اظ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ،‌١طٛ‌س٢بٟ،‌ّطٛ‌٧ب٫‌دطسبض‌س٤ؾظ‌س٤ض‌ا١شؾبض٫،‌ٕطٕ٤ض‌٣‌سطاٗ‌ّو‌نٮس‌ٝ٬‌ٕطز١س.‌٣‌‌ٕٚ٬‌اؾز
٧ب٫‌‌ٕ٤١٦‌‌snedirts sysadamoP٣‌nakaak .P‌).‌7991 ,.la te retnepraC(‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌ّ٤چِ‌سنص٭٦‌ٝ٬‌ّ٢س
٣ ‌ثبلاسط ‌اظ ‌آٟ‌ضا ‌قبٝ٘‌ٝ٬‌‌2/8ث٤ز٥ ‌٣‌سط٣ه‌‌4‌±0/76٣‌‌3/5‌±0/15ٕ٤قشر٤اض ‌ثب ‌ؾغح‌مصا٭٬‌ث٦‌سطسٮت‌
‌.)3991 ,ffilC dna yelduDق٤١س(
س٢٨ب ‌زض‌. ‌ٕٮطزخ٢ؽ‌٧ب ‌٣‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ظ٭بز٫‌ضا ‌زض ‌ثط‌ٝ٬قب١ِ‌ٝب٧ٮبٟ‌‌٥: ‌ذب١٤از)eadirapSقب١ِ‌ٝب٧ٮبٟ‌( 
.‌قب١ِ‌ٝب٧ٮبٟ‌زض‌ٝ٢بعٌ‌ٝقشسٙ٦‌٣‌اؾش٤ا٭٬‌٭بىز‌ٕ٤١٦‌٣خ٤ز‌زاض١س‌34شٞ٘‌ثط‌خ٢ؽ‌ٝك‌12،‌15ٝ٢غَ٪‌نٮبز٫‌
طٝبىط٣ز٭ز‌٧‌ٕطٛ‌اؾز‌ؾبّ٠‌٧ؿش٢س‌٣‌ثؿٮبض٫‌،ٝ٬‌ق٤١س‌٣‌زض‌ؾ٤اح٘‌٣‌ىلار‌ٍبض٥‌خب٭٬‌ّ٦‌خط٭ب١بر‌آث٬
ثسٟ‌ٝطسيـ‌٣‌ىكطز٥‌ثط‌ض٣٫‌چكٞ٨ب‌٭ِ‌ثط‌آٝسٕ٬‌ٝكرم‌).‌4991 ,.la te inilaS(‌ٝ٬‌ثبق٢س(ز٣‌خ٢ؿ٬)‌
ض١ٔ‌ثسٟ‌ذبّؿشط٫‌ّٜ‌ض١ٔ‌سب‌ٝشٞب٭٘‌ث٦‌ؾيٮس،‌ثبٙ٦‌٧ب٫‌قْٞ٬‌٣‌ٝرطخ٬‌ٝشٞب٭٘‌ث٦‌ؾيٮس‌ثب‌ زاضز.٣خ٤ز‌
‌٣‌سٮط٥‌ْٙ٦‌٭ِ‌زاضا٫‌آثكك٬‌ؾطد٤ـ‌ثبلا٫‌٣‌اؾز‌ؾٮب٥‌حبقٮ٦‌ثب‌ض٣ق٠‌ظضز‌زٝ٬‌ثبٙ٦‌ ٧بٙ٦‌ظضز‌ض١ٔ‌٣
سطاٗ‌٠‌ٕ٤١٦‌س٤ؾظ‌ا٭‌.اؾزٝشط‌ؾب١ش٬03ثسٟ‌‌ع٤ٗثٮكٮ٢٦‌‌.اؾز‌ّ٢س‌٣‌ّ٤سب٥‌ذبض‌٭ِ‌زاضا٫‌آثكك٬‌ؾطد٤ـ
 ).7991 ,.la te retnepraCق٤ز‌(ٕطٕ٤ض‌نٮس‌ٝ٬‌ ّو،س٤ض‌ٕ٤قٖٮط،ضقش٦‌ٍلاة‌ع٤٭٘‌٣
 ٣ ٝ٨ٜ ٧ب٫ ٕ٤١٦ اظ‌قق٤ٛ‌(ث٤ق٨ط) ٝحٚ٬ ١بٛ ثب ٝب٧٬ ا٭٠):‌)sutal surgapohtnacAقب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌ 
‌ثب ا١غجبً ٣ ظ٭ؿز فٌٞ دطاّ٢ف، ١ؾط اظ ثبٙ٦ ظضز قب١ِ ٝب٧٬‌. ق٤ز ٝ٬ ٝحؿ٤ة ىبضؼ ذٚٮح سدبضس٬
 ذ٤ض٧ب، ىبضؼ، ذٚٮح د٨٢٦ سٞبٛ زض چ٢ب١ْ٦‌اؾز، ٣ؾٮق٬ ؾبظٕبض٫ س٤ا١ب٭٬ زاضا٫ ظ٭ؿش٬ قطا٭ظ ز٭ٖط
 (ض٣زذب١٦ ىبضؼ ذٚٮح‌آثط٭ع ٧ب٫ ح٤ض٦ سٞبٛ ٣ ٝٮٖ٤ دط٣ضـ ٧ب،‌ح٤ضچ٦‌٧ب٫ ض٣زذب١٦ ٝهت‌٧ب،
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 ٝحؿ٤ة ٧بٙٮ٠ ٤ض٫٭ ٧ب ٕ٤١٦ اظ ث٢بثطا٭٠ ٝٮك٤ز، ٭بىز اض٣١سّ٢بض)‌٣ ث٨ٞ٢كٮط ظ٧ط٥، حٚ٦، ٝ٢س، ٧ب٫
 ؾرز ، ّطٛ‌٧ب ذبضس٢بٟ، :اظ‌فجبضس٢س آ١٨ب مصا٫ ٝ٨ٞشط٭٠ ٕ٤قشر٤اض١س. مصائ٬ فبزار ١ؾط اظ ٝٮك٤ز.
ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ٝهطه‌ّ٢٢س٥ ‌ا٣ٗ‌اظ‌ظئ٤ث٢ش٤ظ٧ب،‌ٝهطه‌ّ٢٢س٥‌ز٣ٛ‌اظ‌ثبقس. ‌ٝب٧٬‌ٝ٬ ٣ س٢بٟ ١طٛ د٤ؾشبٟ،
 dna tohcuaB( ٝ٬‌ثبقس‌ذبضس٢بٟ‌٣ ‌١طٛ ‌س٢بٟ‌٣‌ٝهطه‌ّ٢٢س٥ ‌ؾ٤ٛ ‌اظ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌٣ ‌١طٛ ‌س٢بٟ
ٝ٬‌‌51.3ا٭٠ ‌ٕ٤١٦ ‌زض ‌آة ‌٧ب٫ ‌قٞبٙ٬ ‌ذٚٮح ‌ىبضؼ ‌ ؾغ٤ح ‌مصا٭٬‌). ‌ٝٮب١ٖٮ٠4891 ,htimS
 ).0002 ,risaNثبقس(
:‌امٚت‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ا٭٠‌ذب١٤از٥‌٧طٝبىط٣ز٭ز‌٧ٞعٝبٟ‌٧ؿش٢س.‌فبزر‌‌)refinips sporygrAٝب٧٬‌ّ٤دط‌‌( 
ٟ‌٣‌ز٭ٖط‌ث٬‌ٝ٨طٕبٟ‌ث٢شٮِ‌ضا ‌قبٝ٘‌ٝ٬‌ق٤ز‌٧ب٫‌اؾشطٙٮب،‌١ْش٤ٟ‌٧ب، ‌١طٝش٢بزض‌آة مصا٭٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦
فٞسسبً ‌سنص٭٦‌ثط‌ض٣٫‌ث٬‌ٝ٨طٕبٟ‌ّيع٫‌ث٤ز٥‌٣‌٧ٞچ٢ٮ٠‌اظ‌١طٝش٢بٟ‌٣‌ٝٮٖ٤٧ب‌).‌4991 ,.la te inilaS(
ّ٢٢س. ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ث٬‌ٝ٨ط٥ ‌٧ب٫‌ّو‌ظ٫‌ضا ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝهطه‌ّ٢٢س٥ ‌ا٣ٗ، ‌١طٛ ‌س٢بٟ‌ضا ‌ث٦‌١ٮع‌سنص٭٦‌ٝ٬
ّ٢س. ‌ّ٤دط‌عقٞ٦‌٭ب‌٦‌ف٢٤اٟ‌ٝهطه‌ّ٢٢س٥‌ؾ٤ٛ‌اؾشيبز٥ ‌ٝ٬ف٢٤اٟ‌ٝهطه‌ّ٢٢س٥ ‌ز٣ٛ‌٣‌ٝب٧٬‌٧ب ‌ضا ‌ث
) ‌ٝ٬ ‌ثبقس‌sutabmil sunihrahcraCقْبض ‌ا٣ٗ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌اؾشر٤ا١٬ ‌٣ ‌عقٞ٦ ‌ز٣ٛ ‌ّ٤ؾ٦ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌( ‌
 te inilaS(زض‌اؾشطٙٮب‌ٝ٬‌ثبقس‌74.4ا٭٠‌ٕ٤١٦‌‌).‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬3991 ,ffilC dna yelduD(
‌).4991 ,.la
ٝب٧ٮبٟ ‌ثبٙ٦ ‌دكش٬ ‌ثٚ٢س٫ ‌زاض١س ‌ّ٦ ‌سب‌‌ق٤ض٭س٥ .ثبقس‌ٝ٬‌eadineaicS‌ذب١٤از٥‌اظ‌)rebur sehtilotO(‌ق٤ض٭س٥
ضؾس.‌٭ْ٬‌اظ‌٣٭ػٕ٬‌٧ب٫‌ثبضظ‌ذب١٤از٥‌ق٤ض٭س٥‌ٝب٧ٮبٟ‌زاقش٠‌ذظ‌خب١ج٬‌ثؿٮبض‌دٮكطىش٦‌اؾز‌‌٧ب‌ٝ٬‌١عز٭ِ‌زٛ‌آٟ
بٙز‌زض‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌ّ٦‌ٝثلاً ‌زض‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌سب ‌ا١ش٨ب٫‌ثبٙ٦‌زٝ٬‌٧ٜ‌ٝٮطؾس‌زض‌حبٙ٬‌ّ٦‌ا٭٠‌ذظ‌زض‌ث٨شط٭٠‌ح
زٝ٬‌ٕؿشطـ‌٭بىش٦.‌٧ٞچ٢ٮ٠‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌٧ب‌زاضا٫‌اس٤ٙٮز‌٭ب‌ؾ٢ٔ‌ٕ٤ق٨ب٫‌ثؿٮبض‌ثعضٕ٬‌ٝ٬‌‌ز٭ٖط‌سب‌اثشسا٫‌ؾبٍ٦
ثبق٢س‌ّ٦ ‌١بٛ‌خ٢ؽ‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥ ‌٭ق٢٬‌اس٤ٙٮشؽ‌١ٮع‌ثط‌٧ٞٮ٠‌اؾبؼ‌ا١شربة‌قس٥. ‌اّثط ‌ا٭٠‌اس٤ٙٮز‌٧ب ‌زاضا٫‌
ز‌ٍ٤ضثبم٦‌ثط‌ض٣٫‌آٟ‌ز٭س٥‌ٝٮك٤ز.‌اظ‌ز٭ٖط‌٣٭ػٕ٬‌٧ب٫‌١َ٤ق٬‌٧ؿش٢س‌٣‌ٝثلاً ‌زض‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌١َف‌٭ِ‌١٤ظا
ذب١٤از٥‌ق٤ض٭س٥‌ٝب٧٬‌٧ب‌ٍبثٚٮز‌ا٭دبز‌ن٤ر‌زض‌آ١٨بؾز‌٣‌ثطا٫‌٧ٞٮ٠‌آ١٨ب‌ضا‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌مط‌مط‌ّ٢٢س٥‌ٝ٬‌١بٝ٢س.‌
زض ‌ا٭٠‌س٤ٙٮس‌ن٤ر، ‌ّٮؿ٦‌ق٢ب٫‌ثؿٮبض ‌ثعضٓ‌آ١٨ب ‌١َف‌زاضز. ‌ّٮؿ٦‌ق٢ب ‌زض‌اّثط ‌ا٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌٧٤٭د٬‌قْ٘‌٣‌
‌ثٮكشط‌ٕ٤١٦‌ضؾس.‌ا٭٠‌ٝ٬‌ؾب١شٮٞشط‌09‌ث٦‌ٝب٧٬‌ا٭٠‌ع٤ٗ‌ثٮكٮ٢٦‌).5731(اؾس٫‌٣‌٧ْٞبضاٟ،‌‌٫‌اؾززاضا٫‌ظ٣ائس
‌زض‌٣‌ؾبٗ‌زض‌ثبض٭ِ‌ىَظ.‌ق٤ز‌ٝ٬‌ٝكب٧س٥‌١ٮع‌ٝشط‌001‌فٌٞ‌سب‌ٕب٧٬‌٣‌ّ٢٢سٝ٬‌ظ٭ؿز‌ٝشط‌05‌ظ٭ط‌افٞبً‌زض
سط٣ه‌آٟ‌‌ؾغحّ٢س،‌ٝ٬‌ٮسن‌ا١شربث٬‌ثغ٤ض‌٣‌ث٤ز٥‌ٕ٤قشر٤اض‌ث٦‌قسر‌ٝب٧٬‌ا٭٠.‌ّ٢سٝ٬‌ض٭ع٫‌سرٜ‌ز٣ض٥‌٭ِ
زض‌). ‌0002 ,risaNث٦ ‌ثبلا‌سرٞٮ٠‌ظز٥ ‌قس٥ ‌اؾز‌(‌3/6ز٭ّ٤‌٫٧بىبضؼ‌زض ‌آة‌حٮذٚ‌٬ٝ٢غَ٦ ‌قٞبٗ‌مطثزض ‌
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ؾبٙ٨ب٫‌اذٮط‌ث٦‌فٚز‌نٮس‌ث٬‌ض٣٭٦‌٣‌اؾشيبز٥‌اظ‌اثعاض‌مٮط‌اؾشب١ساضز‌ٝب١٢س‌س٤ض‌سطاٗ‌نٮس‌ٝٮٖ٤‌٣‌نٮس‌ٝب٧ٮبٟ‌
ٮس‌٣‌ٕطٝب٫‌قس٭س‌٧٤ا ‌٣‌ّٜ‌آث٬‌زض‌ٝ٢غَ٦‌٧٢س٭دبٟ‌٣‌ّ٤چِ‌٣‌٧ٞچ٢ٮ٠‌١ب‌ٝ٢بؾت‌ث٤زٟ‌ىه٘‌ٝٞ٢٤فٮز‌ن
‌.ذ٤ض‌ٝ٤ؾ٬،‌نٮس‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌اضظقٞ٢س‌ثب‌ّب٧ف‌٧ٞطا٥‌ث٤ز٥‌اؾز
ٝب٧ٮب١٬‌ثب‌ا١ساظ٥‌ّ٤چِ‌سب‌ٝش٤ؾظ‌٣‌اظ‌ز٣‌د٨ٚ٤‌ىكطز٥‌٧ؿش٢س.‌):‌‌sucinopaj suretpimeNٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫(
ر‌١٤اض‌ٝب١٢س‌زاض١س.‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ثسٟ‌ثبض٭ِ‌٣ثٚ٢س٫‌٧ب٫‌ّ٤چْ٬‌ث٦‌ن٤ضر‌زؾشدب‌ز٧بٟ‌آ١٨ب‌ا١ش٨ب٭٬‌اؾز‌٣‌ز١ساٟ
ققبؿ‌١طٛ‌اؾز‌‌9ذبض‌٣‌‌01ثبقس.‌٭ِ‌ثبٙ٦‌دكش٬‌زاض١س‌ّ٦‌٣اخس‌‌فسز‌ىٚؽ‌ٝ٬‌05زاضز،‌ض٣٫‌ذظ‌خب١ج٬‌زاضا٫‌
ق٤ز.ثبٙ٦‌زٝ٬‌فٞٮَب‌قْبىساض،‌آذط٭٠‌ققبؿ‌ى٤ٍب١٬‌آٟ‌اظ‌ؾب٭ط٭٠‌‌ا٫‌قط٣ؿ‌ٝ٬‌٣‌ٝجسا‌آٟ‌اظ‌ثبلا٫‌ٍبفس٥‌ثبٙ٦‌ؾٮ٢٦
اؾز.‌ض١ٔ‌ثسٟ‌ن٤ضس٬‌اؾز‌ّ٦‌زض‌دب٭ٮ٠‌د٨ٚ٤٧ب‌ّٞط١ٔ‌سط‌قس٥‌٣‌زض‌‌ا٫‌زض‌آٝس٥‌ز٥‌٣‌ث٦‌ن٤ضر‌ضقش٦زضاظسط‌ث٤
ق٤ز. ‌مبٙجب ‌ا٭٠‌‌ق٤ز. ‌ٝقٞ٤لاً ‌سقساز٫‌١٤اض‌اىَ٬‌٭ب‌فٞ٤ز٫‌د٨٠‌ثط‌ض٣٫‌ثسٟ‌ز٭س٥‌ٝ٬‌١بحٮ٦‌قْٜ‌ظضز‌ض١ٔ‌ٝ٬
٧ب ‌ث٦ ‌ض١ٔ‌ظضز‌‌٧ب٫‌ثبٙ٦‌‌ضقش٦ق٤ز. ‌ٝقٞ٤لاً‌ق٤١س‌٭ب ‌ا٭٢ْ٦‌٣ض٤ح‌آ١٨ب ‌ّٞشط ‌ٝ٬‌١٤اض٧ب ‌دؽ‌اظ ‌ٝطٓ‌١بدس٭س‌ٝ٬
٧ؿش٢س.‌ٕب٧٬‌ا٣ٍبر‌٭ِ‌١َغ٦‌زض‌١عز٭ِ‌ٝجسا‌ذظ‌خب١ج٬‌٣‌٧ٞچ٢ٮ٠‌٭ِ‌فلاٝز‌ظ٭٠‌ٝب١٢س‌ثط‌ض٣٫‌دكز‌ٝب٧٬‌
ذب١٤از٥‌ٕ٤اظ٭ٜ‌ٝب٧ٮبٟ‌زاضا٫‌‌ٝقٞ٤لا‌اٖٙ٤٧ب٫‌ض١ٖ٬‌ٝب٧ٮبٟ‌خ٤اٟ‌ثب‌ٝب٧ٮبٟ‌ثبٙل‌ٝشيب٣ر‌اؾز.‌ق٤ز.‌ٝكب٧س٥‌ٝ٬
ٕ٤١٦‌ث٤ز٥‌ّ٦‌زاضا٫‌ع٤ٗ‌‌9زاضا٫‌‌suretpimeNزض٭ب٫‌فٞبٟ‌٣‌خ٢ؽ‌‌ٕ٤١٦‌زض‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌٣‌02خ٢ؽ‌٣‌‌3
ا٫‌‌٧ب٫‌ّطا١٦‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌فٞسسب‌زض‌آة‌).2831ؾشبض٫،‌ؾب١ش٬‌ٝشط‌اؾز‌(‌52ؾب١ش٬‌ٝشط‌٣‌ع٤ٗ‌ٝشسا٣ٗ‌‌03حساّثط‌
ز‌٧ب،‌ؾر‌ّ٢س. ‌ا١٤اؿ‌١ط‌ثعضٕشط‌اظ‌ا١٤اؿ‌ٝبز٥‌٧ؿش٢س، ‌سنص٭٦‌اظ‌ّطٛ‌ٝشط٫‌ظ٭ؿز‌ٝ٬‌08سب‌‌06ّٜ‌فٌٞ‌سب‌فٌٞ‌
ز٧٢س.‌‌ٕٮطز‌٣‌ا١٤اؿ‌خ٤اٟ‌آٟ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌ّ٤چِ‌ضا‌سطخٮح‌ٝ٬‌٧ب‌ن٤ضر‌ٝ٬‌٧ب،‌ؾطدب٭بٟ‌٣ٝب٧٬‌د٤ؾشبٟ،‌نسه
ق٤١س.‌اٝب‌ظ٭ؿشٖب٥‌ثقض٬‌١ٮع‌زض‌ثؿشط٧ب٫‌١طٛ‌اؾز.‌‌٧ب٫‌ٝطخب١٬‌ث٦‌٣ى٤ض‌ز٭س٥‌ٝ٬‌مبٙجب‌زض‌ٝدب٣ضر‌آة‌ؾ٢ٔ
١٤اح٬‌ثرف‌ٍبث٘‌س٤خ٨٬‌اظ‌نٮس‌ضا‌ث٦‌‌ٕ٤اظ٭ٜ‌ٝب٧ٮبٟ‌ذ٤ضاّ٬‌ث٤ز٥‌٣‌ٕ٤قز‌ثؿٮبض‌ٝغج٤ف٬‌زاض١س‌٣‌زض‌ثقض٬
ز٧٢س. ‌ثب ‌ا٭٠‌٣خ٤ز، ‌ا٧ٞٮز‌ا٭٠ ‌ٕط٣٥ ‌زض ‌١٤اح٬ ‌قطً ‌اٍٮب١٤ؼ‌٧٢س ‌مطة‌اٍٮب١٤ؼ‌آضاٛ‌‌ذ٤ز ‌اذشهبل‌ٝ٬
٧ب٫‌ٝ٤ضز‌اؾشيبز٥‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌زض‌خ٢٤ة‌ا٭طاٟ:‌ٕ٤اظ٭ٜ،‌ض٭ك٤،‌ٍجبظ١س٣‌‌ٝطّع٫‌ثٮف‌اظ‌مطة‌اٍٮب١٤ؼ‌٧٢س‌اؾز.١بٛ
ٕ٤١٦‌ٕ٤قشر٤اض‌ثب‌ا٭٠).‌0831،‌نبزٍ٬( س٤ض‌ٕ٤قٖٮط‌٣‌ٍلاة‌زؾش٬‌اؾز‌ثبقس.‌٣ؾب٭٘‌نٮس‌آٟ،‌سطاٗ‌ّو،‌ٝ٬
 .)0002 ,risaN٣‌ثبلاسط‌اظ‌آٟ‌ضا‌قبٝ٘‌ٝ٬‌ق٤ز‌(‌2/8ث٤ز٥‌٣ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌‌3/8‌±0/15ؾغح‌مصا٭٬‌
خع‌ٝب٧ٮ٨ب٫‌ثب‌اضظـ‌اٍشهبز٫‌ٝ٬ surutpel suruihcirT ثب‌١بٛ‌فٚٞ٬ eadiruihcirT ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌اظ‌ذب١٤از٥
-(٣ٙ٬‌ٕ٤١٦‌ٝب٧٬‌٧ؿش٢س‌3ا٫‌اظ‌‌ذب١٤از٥٣‌‌ق٤ز٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌٣‌زض٭ب٫‌فٞبٟ‌ث٤ى٤ض‌٭بىز‌ٝ٬زض‌آةثبقس‌٣‌
ؾبٗ‌ث٤ز٥‌اؾز‌‌‌51ٝٮٚ٬‌ٝشط‌٣‌حساّثط‌ؾ٠‌ثجز‌قس٥‌ثطا٫‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌432).‌حساّثط‌ع٤ٗ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌2931١ؿت،‌
‌ٝب٧٬‌٣‌ّ٤چِ‌زض٭ب٭٬‌دلا١ْش٤١٬‌د٤ؾشبٟ‌ؾرز‌،sdiisuahpuE‌ض٣٫‌ثٮكشط‌). ‌١٤خ٤ا١بٟ5991 ,arumakaN(
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د٤ؾشبٟ‌سنص٭٦‌‌ؾرز‌٣‌ٝطّت‌ٝب٧٬‌ا٣ٍبر‌اظ‌ٕب٧٬‌٧ب‌٣‌اظ‌ٝب٧٬‌‌فٞس٥‌ع٤ض‌ث٦‌٣‌ثعضٕؿبلاٟ سنص٭٦‌ّ٤چِ
). ‌ا٭٠‌0891 ,vestroPزض‌مطة‌ؾ٤اح٘‌٧٢س‌ٝ٬‌ثبقس‌(‌4/54ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ثطاثط‌ثب ‌‌ ٝٮْ٢س‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬
٢٢س٥‌ز٣ٛ‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌٣‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌ث٢شٮِ‌٣‌ٕ٤١٦‌ٝهطه‌ّ٢٢س٥‌ا٣ٗ‌اظ‌١ْش٤ٟ‌٣‌ظئ٤ث٢ش٤ظ٧ب‌٣‌ٝهطه‌ّ
 ,arumakaNٝهطه‌ّ٢٢س٥‌ؾ٤ٛ‌اظ‌ٕ٤اظ٭ٜ‌ٝب٧ٮبٟ،‌حؿ٤ٟ‌ٝب٧ٮبٟ،‌ؾذٮب،‌٭بٗ‌اؾج٬‌٣‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝ٬‌ثبقس‌(
 .)6891
 
 زضین غرایی -3-2-1
ٝ٬‌سقٮٮ٠‌قجْ٦‌٧ب٫‌مصا٭٬‌٣‌ؾغ٤ح‌سنص٭٦‌ا٫،‌ق٢بذز‌نحٮح٬‌اظ‌ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝرشٚو‌ضا‌ا٭دبة‌
ّ٢س.‌ٙٮْ٠‌سبّ٢٤ٟ‌زض‌ٝ٤ضز‌١٤ؿ‌٣‌َٝساض‌مصا٫‌ٝهطى٬‌ثرف‌افؾٜ‌ٕ٤١٦‌٧ب،‌اعلافبر‌زٍٮَ٬‌زض‌زؾز‌١ٞ٬‌ثبقس.‌
 ح٘‌ا٭٠‌ٝؿئٚ٦‌ٝكْ٘‌ث٤ز٥‌ٙٮْ٠‌ث٦‌عطً‌ٝرشٚو‌ٝ٬‌س٤اٟ‌ثب‌آٟ‌ثطذ٤ضز‌١ٞ٤ز.
‌سنص٭٦‌ٜٝؿشَٮ‌ٝكب٧س٥‌ثس٭٨٬‌اؾز‌ّ٦‌ا٭٠‌ض٣ـ‌اظ‌١ؾط‌سئ٤ض٫‌ؾبز٥‌سط٭٠‌ضا٥‌اؾز‌٣ٙ٬ اٙو)‌ٝكب٧س٥‌ٝؿشَٮٜ:
‌اؾز.‌ْٝٞ٠‌مٮط‌اٝط٫‌عجٮقز‌زض‌ٝب٧٬
اؾشيبز٥ ‌اظ‌ا٭٠‌ض٣ـ‌زض‌ٝ٤ضز‌خب١٤ضاٟ‌آثع٫‌١ٮع‌١ؿجشبً ‌ؾبز٥‌اؾز. ‌ٝق٨صا ‌ثب٭ؿش٬‌‌ ة)ثطضؾ٬‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥:‌
س٤خ٦‌زاقز‌ّ٦‌ا٭٠‌ض٣ـ‌ٝقب٭ج٬‌١ٮع‌زاضز.‌مبٙجبً ‌ٝ٤از‌ثبٍٮٞب١س٥‌زض‌ٝقس٥‌ث٦‌زق٤اض٫‌ٍبث٘‌سكرٮم‌اؾز‌٣‌إط‌
‌٧ب٫‌ؾٮبٗ‌قْبض‌ذ٤ز‌ضا‌خصة‌١ٞ٤ز٥‌ثبقس‌اْٝبٟ‌اقشجب٥‌ثؿٮبض‌اؾز.٢٨ب‌ثرفحٮ٤اٟ‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌س
-٭ب‌ؾع٭ٜ‌‌23-ىؿيط‌  ثب‌اؾشيبز٥‌اظ‌ضاز٭٤‌ا٭ع٣س٤ح‌٧ب(ٝ٤از‌ضاز٭٤‌اّشٮ٤)‌١ؾٮط ج)‌اؾشيبز٥‌اظ‌ضاز٭٤‌ا٭ع٣س٤ح‌٧ب:
٦‌١ٞ٤ز.‌زض‌ا٭٠‌،‌ٝ٬‌س٤اٟ‌ضغ٭ٜ‌٧ب٫‌مصا٭٬‌ٝ٤خ٤زار‌ظ١س٩‌ظ١دٮط٥‌٧ب٫‌مصا٭٬‌٣‌قجْ٦‌٧ب٫‌مصا٭٬‌ضا‌ٝغبٙق731
ض٣ـ‌ٕٮب٧بٟ‌٣‌٭ب‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ٕ٤قشر٤اضاٟ‌ث٦‌ضاز٭٤‌ا٭ع٣س٤ح‌٧ب‌آمكش٦‌قس٥‌٣‌ؾذؽ‌ٝؿٮط‌ا١شَبٗ‌ا٭٠‌ٝ٤از‌زض‌
حَٚ٦‌٧ب٫‌ٝرشٚو‌ظ١دٮط٩‌مصا٭٬‌اظ‌عط٭ٌ‌ضز٭بث٬‌ثب ‌زؾشٖب٧٨ب٫‌ٝره٤ل‌ٝكرم‌ٝ٬‌ٕطزز. ‌ض٣ق٬‌اؾز‌
‌.)3991 ,sawsiB(‌٧ب٫‌آٟ‌ضا‌١ساضز٧ب٫‌ز٭ٖط‌٣٭ػٕ٬زٍٮٌ‌ّ٦‌٧ٮچ‌٭ِ‌اظ‌ض٣ـ
‌٣خ٤ز‌ٝقس٥‌ٝحش٤٭بر‌اؾبؼ‌ثط‌مصا٭٬‌٭ٜغض‌ثطآ٣ضز‌ض٣ـ‌ز٣‌ٝ٤اضز‌امٚت‌زض‌ٝب٧ٮبٟ‌مصا٭٬‌فبزر‌ثطضؾ٬‌زض
 ٝ٬ثبقس‌ٝقس٥‌زض‌ٝرشٚو‌مصا٭٬‌عقٞ٦٧ب٫‌١ؿج٬‌ىطا٣ا١٬‌٣‌احشٞبٙ٬‌ىطا٣ا١٬‌قبٝ٘‌ّ٦‌زاضز
 )6991 ,.la te nesdnumA (.
(١ؿجز‌ع٤ٗ‌ض٣ز٥‌ث٦‌ع٤ٗ‌ّ٘‌ٝب٧٬)،قبذم‌‌ GLRثطا٫‌سقٮٮ٠‌ضىشبض‌مصا٭٬‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝب٧٬‌اظ‌قبذم‌٧ب٫
ق٤ز،‌ثب‌اؾشيبز٥‌اظ‌ا٭٠‌ؾٮط٫‌٭ب‌قسر‌سنص٭٦‌٣‌ثطا٫‌سقٮٮ٠‌اؾشطاسػ٫‌سنص٭٦‌اظ‌سيؿٮط‌١ٞ٤زاض٫‌ّبؾشٚ٤‌اؾشيبز٥‌ٝ٬
ض٣ـ،‌اعلافبر‌ٝطث٤ط‌ث٦‌ا٧ٞٮز‌عقٞ٦،‌اؾشطاسػ٫‌سنص٭٦‌٣‌اخعا٫‌زض٣١٬‌٣‌٭ب‌ٝٮبٟ‌خٞقٮش٬‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌فطو‌
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ئ٦‌سه٤٭ط٫‌ىطا٧ٜ‌ٝ٬‌ٕطزز. ‌ثغ٤ض٫‌ّ٦‌آ١بٙٮع‌٧ب‌ثط‌دب٭٦‌ز٣‌٣خ٨٬‌ىطا٣ا١٬‌عقٞ٦‌ذبل‌٣‌ٝ٢غَ٦‌ظ٭ؿش٬‌ثب ‌اضا
 ).6991 ,.la te nesdnumAىطّب١ؽ‌حض٤ض‌ا١٤اؿ‌ٝرشٚو‌عقٞ٦‌زض‌ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌اؾز‌(
اّ٤ؾٮؿشٜ ‌٭ِ‌٣احس ‌عجٮق٬‌ٝشكْ٘ ‌اظ ‌ٝ٤خ٤زار‌ظ١س٥ ‌٣ ‌مٮط ‌ظ١س٥ ‌ٝ٬‌ثبقس ‌ّ٦ ‌اظ ‌ثؿٮبض٫‌اّ٤ؾٮؿشٜ ‌٧ب٫‌
٥‌اؾز‌٣‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌زض٣ٟ‌آٟ‌ثب‌٭ْس٭ٖط‌٣‌ثب‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ز٭ٖط‌٣احس٧ب٫‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ثب‌٭ِ‌ّ٤چْشط‌ؾبذش٦‌قس
ٝغبٙق٦ ‌خ٢ج٦ ‌٧ب٫‌د٤٭ب٭٬‌‌.)3991 ,iakraB dna hgreBقجْ٦ ‌دٮچٮس٥ ‌ث٦ ‌١بٛ ‌قجْ٦ ‌مصا٭٬‌زض ‌اضسجبط‌٧ؿش٢س ‌(
ثـ ‌ٝهطى٬‌٣ ‌ض٣اثظ ‌ثٮ٤ٙ٤غ٭ْ٬ ‌ثٮ٠ ‌ٕ٤١٦ ‌٧ب ‌ٝث٘‌قْبض ‌ّطزٟ ‌٣ ‌ضٍبثز‌ث٦ ‌ى٨ٜ ‌چٖ٤١ٖ٬ ‌اؾشيبز٥ ‌ٝ٢ب‌1سنص٭٦
 dna sueDٝ٤خ٤زار‌ثطا٫‌ق٢بذز‌ىبّش٤ض٧ب٭٬‌ّ٦‌ض٣٫‌ىطا٣ا١٬‌٣‌دطاّ٢ف‌آ١٨ب‌١َف‌زاض١س،‌ِّٞ‌ٝ٬‌ّ٢س‌(
‌).3002 ,roinuJ-ererteP
چ٢س‌‌٬لاسٮق‌ز٭ط٭ٝس‌٬‌زضٝ٨ٞ‌٫‌١َف‌٧ب٫زاضا‌٭٬ب٭زض‌٫٧ب‌ؿشٜٮض٣اثظ‌ٝشَبث٘‌سنص٭٦‌ا٫‌زض‌اّ٤ؾ‌٬ّٞ‌٬بث٭اضظ
‌؛اؾز‌٭٬ؾطسبؾط ‌قجْ٦ ‌مصا‌٦ٮّ٢٢سٕبٟ ‌ا٣ٙ‌سٮاظ ‌س٤ٙ‌٫ا١طغ‌بٟ٭خط‌٦دٮ١ش‌٬ٝب٧‌سارٮچ٤ٟ ‌س٤ٙ‌،زاضز‌٭٬ٕ٤١٦ ‌ا
٧ط‌‌٬١ؿج‌زٮس٤ا١س‌ا٧ٞ‌٬ٝس‌ّ٦‌ثبق‌٬ٝ‌زٮثب‌ا٧ٞ‌٭٬مصا‌٠٭ٮزض‌زؾشطؼ‌اظ‌ؾغ٤ح‌دب‌٫ا١طغ‌بٟ٭خط‌٠ٮٮسق‌٠٭ث٢بثطا
‌).‌قجْ٦‌مصا٭٬‌زض 0002 ,risaN ;2991 ,yluaP dna nesnetsirhC(١كبٟ‌ز٧س‌٭٬ضا‌زض‌قجْ٦‌مصا‌٧باظ‌ٕ٤١٦‌ِ٭
)‌٣‌اثط‌ىطا٣ا١٬‌٣‌3)‌٣‌ٝ٢بثـ‌(اظ‌دب٭ٮ٠‌ث٦‌ثبلا2اّ٤ؾٮؿشٜ‌آث٬‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌اثط‌ٝشَبث٘‌ٝهطه‌ّ٢٢س٥‌٧ب‌(اظ‌ثبلا‌ث٦‌دب٭ٮ٠
).‌سقبٝلار‌ثٮ٤ٙ٤غ٭ِ‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌3002 ,mroW dna sreyM(ا٫،‌ٝ٤ضز‌ٝغبٙق٦‌ٍطاض‌ٕطىش٦‌اؾز‌سطّٮت‌ٕ٤١٦
ثطار‌ٝق٢٬‌زاض٫‌ض٣٫‌د٤٭ب٭٬‌شذب٭ط‌زاض١س‌٣‌ٝ٬‌س٤ا١س‌٧ب٫‌زض٭ب٭٬، ‌ثٮ٠‌ٕ٤١٦‌٧ب ‌٣‌٧ٞچ٢ٮ٠‌زاذ٘‌ٕ٤١٦‌٧ب ‌ا
 ,nesnetsirhC dna yluaPب٧س٥‌قس٥ ‌زض‌ثبظؾبظ٫‌٣‌ا١ساظ٥ ‌شذٮط٥ ‌ٕطزز‌(ٝكٝ٢دط‌ث٦‌ثبلا‌ثطزٟ‌ٝٮعاٟ‌ىطا٣ا١٬‌
‌).7991
ث٦‌زٙٮ٘‌س٢٤ؿ‌زض‌ض٣ـ‌٧ب٫‌سنص٭٦‌ا٫‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝرشٚو‌اضسجبط‌س٢ٖبس٢ٖ٬‌ثٮ٠‌چ٢س‌ظ١دٮط٥‌مصا٭٬‌٣خ٤ز‌زاضز،‌
ظ١دٮط٥‌مصا٭٬‌ضا‌س٤خٮ٦‌١ٞب٭س‌‌ثب.‌اضسجبعبس٬‌ّ٦‌ٝ٬‌س٤ا١س‌٣ٍب٭ـ‌ٝطسجظ‌ا٭دبز‌ٝٮْ٢سسجبعبر‌قجْ٦‌مصا٭٬‌ضا‌ا٭٠‌اض
ضاثغ٦‌٧ٞبٟ‌قْبض‌٣‌قْبضچ٬،‌سنص٭٦‌ث٦‌قٮ٤٥‌ا١ٖٚ٬‌٣‌ضٍبثز‌٭ب‌٧ْٞبض٫‌ثطا٫‌سنص٭٦‌اظ‌ٝ٢جـ‌ٝكشطُ‌اؾز.‌ّ٦‌
سقساز‌آٟ‌ضا‌ٝ٬‌س٤اٟ‌سقٮٮ٠‌ّطز؛‌‌ٙصا‌ٝٮعاٟ‌زض‌عجٮقز‌مبٙجب‌ث٦‌ؾبزٕ٬‌ٍبث٘‌ٝكب٧س٥‌ٝ٬‌ثبقس‌٣‌‌قْبض‌٣‌قْبضچ٬
ٝهطه‌٭ِ‌ٕ٤١٦ ‌اظ ‌ٕ٤١٦ ‌ز٭ٖط ‌ٝ٬‌س٤ا١س ‌اظ ‌عط٭ٌ ‌ا١ساظ٥ ‌ٕٮط٫‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥ ‌٣ ‌ثسؾز‌آ٣ضزٟ ‌ٝسٗ ‌٧ب٫‌
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‌ٝ٢بؾت‌اظ‌٧ضٜ‌ٍبث٘‌ٝكب٧س٥‌٣‌ا١ساظ٥‌ٕٮط٫‌ثبقس.‌ٝٮعاٟ‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌س٤ؾظ‌قْبضچ٬‌اظ‌عط٭ٌ‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥،
‌).‌9991 ,nossúngaMر‌ىطا٣ا١٬‌ع٤ٙ٬‌ٝحبؾج٦‌ٝ٬‌ق٤ز‌(٣‌اعلافب‌اعلافبر‌سطّٮت‌ؾ٢٬‌نٮس
). ‌اثط ‌ٝب٧ٮبٟ‌,la te elppihW‌0002د٤٭ب٭٬ ‌شذب٭ط ‌ٝب٧٬ ‌ٝشبثط ‌اظ ‌قْبضچٮبٟ ‌٣ ‌ثطزاقز‌قٮلاس٬ ‌ٝ٬ ‌ثبقس ‌(
قْبضچ٬‌ض٣٫‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٧ب٫‌آث٬‌ٝ٬‌س٤ا١س‌ٝق٢٬‌زاض ‌ثبقس. ‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌س٤ؾظ‌قْبضچ٬‌ٝ٬‌س٤ا١س‌ىطا٣ا١٬‌
٣‌ْٝٞ٠‌اؾز‌ثبظؾبظ٫‌قْبض‌زض‌ثقض٬‌ؾٮؿشٜ‌٧ب ‌ضا ‌ٝحس٣ز‌ّ٢س. ‌قْبض‌ث٤ؾٮٚ٦‌ٝحٚ٬‌قْبض‌ضا ‌ّب٧ف‌ز٧س‌
ٝب٧٬‌امٚت‌٣اثؿش٦‌ث٦‌ا١ساظ٥،‌ٝ٢دط‌ث٦‌ٝطٓ‌٣ٝٮط‌زض‌ٝطاح٘‌ذبل‌ظ١سٕ٬‌قْبض‌ٝ٬‌ق٤ز‌٣‌ث٦‌سنٮٮطار‌احشٞبٙ٬‌
خٞقٮز‌زض‌دطاّ٢ف‌ا١ساظ٥‌اىطاز‌ٝ٬‌ا١دبٝس.‌ثطا٫‌قط٣ؿ‌سقٮٮ٠‌اثطار‌ثبَٙ٤٥‌قْبض‌ٝب٧٬‌ض٣٫‌ؾبذشبض‌خبٝق٦‌٣‌
).‌زض‌0002 ,thcilhcS dna frahcSقْبض،‌اعلافبر‌زٍٮٌ‌اظ‌فبزر‌مصا٭٬‌قْبضچٮبٟ‌ٝ٨ٜ‌ٝ٤ضز‌١ٮبظ‌ٝ٬‌ثبقس‌(
ٝغبٙقبر‌سئ٤ض٫‌٣‌سدطث٬‌زض‌سقبٝ٘‌ٕ٤١٦‌ا٫‌سإّٮس‌انٚ٬‌ثط‌قْبض‌قس٥‌اؾز‌چ٤ٟ‌ٝكب٧س٥‌آٟ‌١ؿجشب‌آؾبٟ‌اؾز‌
٣‌ٝق٢٬‌زاض٫‌ثط‌د٤٭ب٭٬‌شذب٭ط‌٣‌زض‌زضاظ‌ٝسر‌‌٣‌احشٞبلا‌ٝ٨ٞشط‌اظ‌ضٍبثز‌ٝ٬‌ثبقس.‌قْبض‌اثط‌ٍبث٘‌ا١ساظ٥‌ٕٮط٫
‌).8891 ,nossungaMثط‌ا١ساظ٥‌شذب٭ط‌زاضز‌(
‌
 پازاهتسّاي پَیاي خوعیت-4-2-1
اضظ٭بث٬‌شذب٭ط‌اظ‌١َغ٦‌١ؾط‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ثؿٮبض‌ٝ٨ٜ‌اؾز،‌ظ٭طا ‌ث٨ط٥‌ثطزاض٫‌ظ٭بز‌اظ‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ثره٤ل‌٭ب‌ٕط٣٥‌
ذ٤ا٧س‌قس،‌زض‌حبٙٮْ٦‌ْٝٞ٠‌اؾز‌ث٨ط٥‌ثطزاض٫‌ّٜ‌ؾجت‌٧ب٫‌ثب‌ا١ساظ٥‌ا٫‌ٝقٮ٠‌ٝ٢دط‌ث٦‌ّب٧ف‌خس٫‌شذب٭ط‌
ّب٧ف‌مصا٫‌ٝ٤خ٤زار‌ظ١س٥،‌ّ٦‌١بق٬‌اظ‌سطاّٜ‌خٞقٮز‌ثبلا٫‌حبن٘‌اظ‌ٝ٨بخطر‌اىطاز‌اظ‌١٤اح٬‌ٝ٢بؾت‌ز٭ٖط‌
اؾز. ‌شذب٭ط‌‌"شذٮط٥"). ‌زض ‌د٤٭ب٭٬‌ٝ٢بثـ‌آثع٫‌ث٨ط٥ ‌ثطزاض٫‌قس٥، ‌ٝي٨٤ٛ ‌انٚ٬‌,awasibE‌0991اؾز‌ثبقس‌(
ٮبٟ‌ٝشقٌٚ‌ث٦‌٭ِ‌ٕ٤١٦‌ٕيش٦‌ٝ٬‌ق٤ز‌ّ٦‌زض‌٭ِ‌١بحٮ٦‌ٝقٮ٠‌٭بىز‌ٝ٬‌ق٤١س،‌زض‌حَٮَز‌ٝب٧٬‌ث٦‌ّٞٮش٬‌اظ‌ٝب٧
شذٮط٥‌ظ٭ط‌ٝدٞ٤ف٦‌ا٫‌اظ‌٭ِ‌ٕ٤١٦‌اؾز‌ثب‌دبضاٝشط٧ب٫‌ضقس‌٣‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌٭ْؿبٟ‌ّ٦‌زض‌٭ِ‌ٝ٢غَ٦‌خنطاىٮب٭٬‌
٬‌٭بثس‌٣‌ثب‌).‌ثٮ٤ٝبؼ‌٭ِ‌شذٮط٥‌ثب‌ضقس‌٣‌احٮب‌اىعا٭ف‌ٝdna errapS‌,ameneV‌2991ذبل‌ؾبظـ‌٭بىش٦‌ا١س‌(
ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌عجٮق٬‌٣‌نٮبز٫‌ّب٧ف‌ٝ٬‌٭بثس،‌ٝي٨٤ٛ‌شذٮط٥‌ثب‌ٝي٨٤ٛ‌دبضاٝشط٧ب٫‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌ضاثغ٦‌١عز٭ْ٬‌زاضز.‌
دبضاٝشط٧ب٫‌ظ٭ؿز‌ق٢بذش٬‌اظ‌ٍجٮ٘‌ضقس،‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌٣‌ا١ساظ٥‌شذٮط٥‌اظ‌ىبّش٤ض٧ب٫‌ٝ٨ٜ‌سقٮٮ٠‌ّ٢٢س٥‌س٤ٙٮس‌٧ؿش٢س،‌
ٮط٫‌٧ب٫‌ٝس٭ط٭ش٬‌حبئع‌ا٧ٞٮز‌اؾز.‌زاز٥‌٧ب٫‌ىطا٣ا١٬‌ع٤ٙ٬،‌٧ط‌چ٢س‌ظٝبٟ‌سرٜ‌ض٭ع٫‌٣‌احٮب‌١ٮع‌زض‌سهٞٮٜ‌ٕ
نٮس‌زض‌٣احس‌سلاـ‌٣‌اعلافبر‌ٝحٮغ٬‌ّ٦‌ض٣اثظ‌ثٮ٠‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌٧سه‌٣‌ٝحٮظ‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧٢س‌زض‌سرٞٮ٠‌
).‌ٝسٗ‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌اؾشيبز٥‌زض‌اضظ٭بث٬‌شذب٭ط‌ث٦‌ز٣‌,gniK‌5991دبضاٝشط٧ب٫‌ضقس‌زاضا٫‌ا٧ٞٮز‌ىطا٣اٟ‌٧ؿش٢س‌(
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‌زض‌ٍبٙت‌ٝسٗ‌دبضاٝشط٧ب٫‌ظ٭ؿش٬‌ضا‌،ٝسٗ‌٧ب٫‌آ١بٙٮع٫سَؿٮٜ‌ٝ٬‌ق٤١س.‌‌2آ١بٙٮع٫‌ٝسٗ‌٣‌1١بٙٮع٫ٝسٗ‌مٮطآ١٤ؿ‌
شذٮط٥‌ضا‌‌ّٞ٬‌٣‌ّٮي٬‌ض٭ع‌اعلافبر‌ّ٦‌ا٭٠‌زٙٮ٘ ث٦‌٣‌)1991 ,dnalluG(٣‌سيؿٮط‌ٝ٬‌ّ٢٢س‌‌س٤خٮ٦‌٧ب٫‌ض٭بض٬
بض ‌ّٞشط ‌اؾز، ‌ث٦ ‌ع٤ض٭ْ٦‌٣ ‌زضنس ‌ذغب ‌زض ‌آ١٨ب ‌ثؿٮ افشٞبز ‌٧ؿش٢س‌ثٮكشط ‌ٍبث٘‌ٝ٤ضز ‌اؾشيبز٥ ‌ٍطاض ‌ٝ٬ ‌ز٧٢س
دبضاٝشط٧ب٫‌ضقس‌٣‌١طخ‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌اؾبؼ‌٣‌ظ٭ط‌ث٢ب٫‌ا٭٠‌ٝسٗ‌ٝ٬‌ثبق٢س.‌زض‌ٝسٗ‌٧ب٫‌مٮط‌آ١بٙٮع٫‌دبضاٝشط٧ب٫‌
ّٞشط٫‌ٝ٤ضز‌اؾشيبز٥‌ٍطاض‌ٝ٬‌ٕٮطز‌٣‌ىطو‌ثط‌ا٭٠‌اؾز‌ّ٦‌شذٮط٥‌٧ٖٞ٠‌٣‌زؾز‌١ر٤ضز٥‌اؾز‌٣‌سطّٮت‌ع٤ٗ‌
ا١ساظ٥‌ٕٮط٫‌ع٤ٗ‌٣‌٣ظٟ‌ٝب٧ٮبٟ‌زض‌ثطضؾ٬‌٧ب٫‌ ).dna errapS‌,ameneV‌2991٣‌ؾ٠‌زض‌١ؾط‌ٕطىش٦‌١ٞ٬‌ق٤ز‌(
ٝرشٚو‌ظ٭ؿز‌ق٢بؾ٬‌اؾشيبز٥‌ٝ٬‌ق٤ز.‌ٝقٞ٤لاً‌ع٤ٗ‌ّ٘‌ث٦‌ع٤ض‌س٢ٖبس٢ٖ٬‌ثب‌ثطذ٬‌ضط٭ت‌٧ب٭٬‌٧ٞچ٤ٟ‌٣ظٟ،‌
ؾ٠،‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌٣‌...‌ثؿشٖ٬‌زاضز‌٣‌٧ٞچ٢ٮ٠‌اضسجبط‌ع٤ٗ‌٣‌٣ظٟ‌زض‌سٞبٛ‌ٕ٤١٦‌٧ب‌٣خ٤ز‌زاضز؛‌ظ٭طا‌زض‌ثطذ٬‌اظ‌
).‌ٝحبؾج٦‌ضطا٭ت‌ع٤ٗ‌3991 ,sawsiBبث٬‌شذب٭ط،‌ع٤ٗ‌ٝب٧٬‌١ؿجز‌ث٦‌٣ظٟ‌ٝب٧٬‌سنٮٮط‌ٝ٬‌ّ٢س‌(ٝطاح٘‌اضظ٭
Lثٮ٢٨ب٭ز‌(
)‌١َف‌ٝ٨ٜ‌ز٭ٖط٫‌ضا‌زض‌سقٮٮ٠‌دبضاٝشط٧ب٫‌د٤٭ب٭٬‌خٞقٮز‌٭ِ‌ٕ٤١٦‌زاضز‌٣‌اظ‌K٣‌١طخ‌ضقس‌(‌)∞
بز٫ ‌ثط ‌زٍز‌عطه‌ز٭ٖط، ‌ق٢بذز‌ا٣ٙٮ٦ ‌ثٮ٤ٙ٤غ٭ِ‌٣ ‌ٝغبٙقبر‌ا١دبٛ ‌ٕطىش٦ ‌زض ‌ذه٤ل‌آثع٭بٟ ‌سب ‌حس٣ز ‌ظ٭
).‌دبضاٝشط٧ب٫‌ضقس‌سحز‌سإثٮط‌زضخ٦‌حطاضر‌٧ؿش٢س،‌ث٦‌فٚز‌سإثٮط‌ٕصاض٫‌0891 ,yluaPٝحبؾجبر‌ٝ٬‌اىعا٭س‌(
قطا٭ظ‌ٝحٮغ٬‌١ؾٮط‌زضخ٦‌حطاضر، ‌اّؿٮػٟ‌ٝحٚ٤ٗ،‌ق٤ض٫‌٣‌ؾب٭ط‌ف٤اٝ٘‌ٝحٮغ٬‌ز٭ٖط‌ثط‌ٝشبث٤ٙٮؿٜ‌ٝب٧ٮبٟ،‌
ث٦‌ع٤ض‌ٖٙبض٭شٞ٬‌ثب‌ K اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌َٝساض‌دبضاٝشط٧ب٫‌ضقس‌ثطا٫‌٭ِ‌ٕ٤١٦‌زض‌١َبط‌ٝرشٚو‌ٝشيب٣ر‌ٝ٬‌ثبقس،
Lاىعا٭ف‌زضخ٦‌حطاضر‌اىعا٭ف‌ٝ٬‌٭بثس‌٣‌َٝساض‌
∞
‌,ameneV‌2991ثب‌اىعا٭ف‌زضخ٦‌حطاضر،‌ّب٧ف‌ٝ٬‌٭بثس‌(‌
‌).dna errapS
.‌ٝسٗ‌٧ب٫‌سِ‌ٕ٤١٦‌ا٫‌س٢٨ب‌زض‌سِ‌ٕ٤١٦‌ا٭٬‌٣‌چ٢س‌ٕ٤١٦‌ا٭٬‌ :ثط‌اؾبؼ‌ز٣‌ٝسٗ‌ؾبظ٫‌اؾز‌ٝب٧ٮٖٮط٫ اضظ٭بث٬
٘‌٣‌١ٞب٭٢سٕ٬‌٭ِ‌ٕ٤١٦‌‌اظ‌خٞقٮز‌ثط‌اؾبؼ‌ىطآ٭٢س٧ب٫‌ضقس،‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط،‌اٖٙ٤٫‌احٮب،‌٣‌اثطار‌سدع٭٦‌٣‌سحٚٮ
 ,nesnetsirhC dna yluaP(‌آٟ‌ٕ٤١٦‌ٝ٬‌ثبق٢س‌ّ٦‌ا٭٠‌ض٣ـ‌امٚت‌ث٦‌ع٤ض‌ٕؿشطز٥‌اخطا‌قس٥‌اؾز‌ض٣٫‌نٮبز٫
‌ٗؾب‌اظ‌ا٫‌١٦ٕ٤‌سِ‌ز٭ْطض٣‌٣‌خٞقٮز‌ق٢بؾ٬‌د٤٭ب٭٬‌٫٧ب‌ٗٝس‌دب٭٦‌ثط‌قٮلاس٬‌ٝس٭ط٭ز‌٫٧بض٣ـ ).8991
‌ ه٧س‌٫٧ب‌ٕ٤١٦‌ثط‌سبّٮس‌ثب‌ٝقٞ٤لا‌ٟثع٭بآ‌ذب٭طش‌٭بث٬اضظ‌٧ب‌ض٣ـ‌٭٠ا‌زض. ‌ٕطىز‌اضٍط‌ز٥ؾشيبا‌ضزٝ٤‌0591
‌ع٬‌زض‌ٗحب‌٭٠ا‌ ثب.‌زق٤‌ٝ٬‌٭٦اضا ‌ؾبلا١٦‌ظٝدب‌نٮس‌اٟٝٮع‌ٝب١٢س‌ذبن٬‌ٝس٭ط٭ش٬‌٫٧ب‌س٤نٮ٦‌٣‌زٕٮط‌ٝ٬‌ضرن٤
‌٣ضرضط‌٭ِ‌اٟف٢٤‌ ث٦‌٣‌ؾزا‌ٕطىش٦‌اضٍط‌ا٣اٟىط‌خ٦س٤‌ضزٝ٤‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ٝس٭ط٭ز‌زض‌ّ٤ؾٮؿشٜا‌١َف‌ٕصقش٦‌٧٦ز
.‌اضزٕص‌ٝ٬‌ّ٤ؾٮؿشٜا‌ض٣٫‌ ثط‌ز٫نٮب‌٣‌نٮس‌ّ٦‌ؾزا‌٫سبثٮط‌اظ‌١بق٬‌١َف‌٭٠ا‌٥فٞس‌ثرف.‌ؾزا‌٥قس‌حٝغط
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‌اضٍط‌ز٥ؾشيبا‌ضزٝ٤‌ٝؿشَ٘‌ض٫٧ْبضا‌ اٟف٢٤‌ث٦‌ثْٚ٦‌ْٝٞ٘‌ض٣ـ‌٭ِ‌اٟف٢٤‌ث٦‌س٢٨ب‌١٦‌ّ٤ؾٮؿشٞ٬ا‌٫٧بٗٝس‌٣ظ٥ٝطا
.‌آ١بٙٮع‌ٝدبظ٫‌ث٦‌ع٤ض‌فٞس٥‌س٤ؾظ‌آ١بٙٮع‌ٝدبظ٫‌خٞقٮز‌٧ب‌ن٤ضر‌ٝ٬‌ٕٮطزٝسٗ‌٧ب٫‌چ٢س‌ٕ٤١٦‌ا٭٬‌ .ٕٮط١سٝ٬
خٞقٮز‌اؾبؾب‌آ١بٙٮع‌نٮس‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌سدبض٫‌اؾز‌ّ٦‌ثب‌اؾشيبز٥‌اظ‌آٝبض‌قٮلاس٬‌٧ٞطا٥‌ثب‌اعلافبر‌زٍٮٌ‌اظ‌سطّٮت‌
زض‌ع٬‌چ٢س‌ز٧٦‌‌).8991 ,nesnetsirhC dna yluaP((ٕط٣٥‌٧ب٫‌٧ٞعاز)‌ثب‌نٮس‌ثسؾز‌ٝ٬‌آ٭س‌‌ر٧ط‌ّ٤٧٤ض
ز٧س‌‌زض‌قجْ٦‌٧ب٫‌مصا٭٬‌قطح‌ٝ٬‌ضا‌٣‌چ٢س‌ٕ٤١٦‌ا٫‌ّ٦‌اٖٙ٤٧ب٫‌سقبٝلار‌مصا٭٬‌ٕصقش٦،‌ٝسٗ‌٧ب٫‌اّ٤ٙ٤غ٫
ضا‌ّ٦‌ثط‌ض٣٫‌س٤ٙٮس‌ٝ٤ثط‌٧ؿش٢س‌ٝب١٢س‌‌اّ٤ٙ٤غ٫سلاـ‌زاضز‌سب‌سٞبٛ‌ىطآ٭٢س‌٧ب٫‌ٝ٨ٜ‌‌٧بٝسٗا٭٠‌‌س٤ؾق٦‌٭بىش٦‌ا١س،
ثطا٫‌خط٭بٟ‌٧ب٫‌سقبٝلار‌مصا٭٬‌ثٮ٠‌‌ا٭٠‌ٝسٗ‌٧بجٮق٬‌ضا ‌١كبٟ‌ز٧س. ‌زؾشطؼ‌ث٤زٟ‌مصا ‌٣‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌ع‌زض
اٝط٣ظ٥‌ٝسٗ‌٧ب٫‌ثؿٮبض‌‌.٧ؿش٢سٝيٮس‌‌نٮبز٫اخعا٫‌ؾبظ١س٥‌٭ِ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٣‌اضظ٭بث٬‌اثطار‌ٝؿشَٮٜ‌٣‌مٮط‌ٝؿشَٮٜ‌
ب٫‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌آثع٭بٟ‌ث٦‌٣خ٤ز‌آٝس٥‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌اؾبؼ‌امٚت‌آ١٨ب‌قجٮ٦‌ؾبظ٫‌٧‌1ظ٭بز٫‌ثطا٫‌س٤ؾق٦‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬
‌).8991 ,nesnetsirhC dna yluaP(ثبز٣اٛ‌٣‌ؾ٤زٝ٢سا١٦‌٣‌ثب‌ٍسضر‌دٮكٖ٤٭٬‌٣اٍق٬‌ٝ٬‌ثبقس‌‌
‌ث٢ب‌ٟثع٭بآ‌ ٝرشٚو‌٫٧ب‌٣٥ٕط‌ثٮ٠‌ا٫‌سنص٭٦‌ثغ٦ضا‌ٟخط٭ب‌دب٭٦‌ثط‌ّ٦‌٧ب٭٬‌ٗٝس‌س٬ضفجب‌ث٦‌ا٫‌سنص٭٦‌٫٧ب‌ٗٝس‌
‌ ٥٭٢سآ‌٣‌ٕصقش٦‌ارسبثٮط‌اٟس٤‌ٝ٬‌٧ب‌ٗٝس‌٭٠ا‌ِّٞ‌ث٦. ‌)3-1(قْ٘‌١س‌زاض‌ضا‌زثطضّب‌ثٮكشط٭٠‌١سا‌٥قس‌ز٥١٨ب
‌ .ؾ٢دٮس‌ّ٤ؾٮؿشٜا‌ثط‌ضا‌٫ٝب٧ٮٖٮط
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‌
  ‬ايتﻐریِيّالهددُ اشغتفااکَغیػتن هؿﺨﺺ تا دزایاییهﺨتلﻒ دات دزهَخَ:خایگاُ 3-1ؾکل
‌)8991 ,nesnetsirhC dna yluaP(اٍشجبؼ‌اظ‌
 1ًسم افصاز اکَپع -5-2-1
ا٫‌زض‌ؾٮؿشٜ‌ٝ٢بثـ‌قٮلاس٬‌٭ِ‌زؾشب٣ضز‌ؾبز٥‌ثطا٫‌سدع٭٦‌٣‌سحٚٮ٘‌ثط‌٧ٜ‌ّ٢ف‌سنص٭٦‌ EWE ١طٛ‌اىعاض‌اّ٤دؽ
-٫‌٣ؾٮـ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌آثع٭بٟ‌ٝ٬٣‌ّبضثطز‌آٟ‌زض‌د٨٢٦‌(4891)‌‌anivoloPاؾز.‌ا٭٠‌١طٛ‌اىعاض‌ثط‌اؾبؼ‌ّبض‌اثشسا٭٬‌
ب٭ساض‌زض‌٭ِ‌ز٣ض٥‌ظٝب١٬‌ٝ٤ٍقٮز‌د‌اؾز‌ّ٦‌٭ِ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ضا‌زض‌٭ِ‌2ثبقس.‌ا٭٠‌٭ِ‌ض٣٭ْطز‌س٤اظٟ‌س٤ز٥‌ظ١س٥
١بٝٮس٥‌ MISOCE قطح‌ٝ٬‌ز٧س.‌س٤ؾق٦‌ثقس٫‌ا٭٠‌ٝسٗ‌دب٭ساض‌زض‌٭ِ‌ؾٮؿشٜ‌د٤٭ب٫‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌زض‌ع٤ٗ‌ظٝبٟ،
ٝ٬‌ق٤ز ‌ّ٦ ‌ٍبزض ‌اؾز‌سنٮٮطار‌اّ٤ؾٮؿشٜ ‌ضا ‌زض ‌ؾطاؾط ‌ظٝبٟ ‌قجٮ٦ ‌ؾبظ٫‌ّ٢س. ‌ا٭٠‌ز٣ ‌ٝسٗ ‌اظ ‌اخعا٫‌ٝ٨ٜ‌
٤ا١٢س‌ث٦‌ا٧ساه‌ٝ٢ؾٜ‌زض‌اخطا٫‌ان٤ٗ‌ٝس٭ط٭ز‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌سقبٝلار‌سنص٭٦‌ا٫‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٧ؿش٢س.‌ث٢بثطا٭٠‌ٝ٬‌س
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س٤ا١س‌ثٮ٢ك٬‌ضا‌ثطا٫‌سنٮٮطاس٬‌ّ٦‌ؾطاؾط‌ظٝبٟ‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ث٦‌٣خ٤ز‌ٝ٬‌آ٭س‌ىطا٧ٜ‌ّ٢س.‌زض‌٣اٍـ‌ِّٞ‌ّ٢٢س‌٣‌ٝ٬
‌١طٛ‌اىعاضاّ٤دؽ‌اظ‌ىطٝ٤ٗ‌ظ٭ط‌سجقٮز‌ٝٮْ٢س:
‌ٝج٢ب٫‌١طٛ‌اىعاض‌اّ٤دؽ،‌ثط‌اؾبؼ‌ز٣‌ضاثغ٦‌ظ٭ط‌ثبقس.
‌اظ‌ىطٝ٤ٗ‌ظ٭ط‌ٝحبؾج٦‌ٝٮك٤ز.‌iثطا٫‌٧ط‌ٕط٣٥‌‌iPٮعاٟ‌س٤ٙٮسار‌ّ٘‌ٝقبزٙ٦‌ا٣ٗ‌ٝ 
 iB× i0M+ iAB + iE + iB× i2M+ iY = iP
ٝٮعاٟ‌ّ٘‌س٤ٙٮس‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌(اؾٞ٬);‌ٝٮب١ٖٮ٠‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌(ٝحبؾج٦‌قس٥)‌+‌ثطزاقز‌قٮلاس٬‌(نٮس)+‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌
‌عجٮق٬‌+١طخ‌ٝ٨بخطر‌ذبٙم
١طخ‌قْبض‌قسٟ‌ثطا٫‌‌i2Mاثط‌١طخ‌ّ٘‌ثطزاقز‌قٮلاس٬‌(نٮس)‌اؾز،‌ثطiY ث٦‌ف٢٤اٟ‌س٤ٙٮسار‌ّ٘،‌‌iPّ٦‌زض‌آٟ‌
١طخ‌ز٭ٖط‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط٧ب، ‌،‌‌i0M١طخ‌س٤ز٥‌ ‌ظ١س٥‌سدٞق٬‌، ‌‌iAB١طخ‌ذبٙم‌ٝ٨بخطر‌اؾز، ‌‌iE، ‌i٧ط‌ٕط٣٥ ‌
‌ثبقس.١طخ‌س٤ٙٮس‌ث٦‌ٝٮب١ٖٮ٠‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌ٝ٬‌,i)B/P(
‌ٝٮْ٢س:ٝقبزٙ٦‌ز٣ٛ‌‌ا١طغ٫‌سقبزٗ‌خطٛ‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌ثطا٫‌٧ط‌ٕط٣٥‌ضا‌س٤نٮو‌ 
 doof detalimissanu+noitaripser + noitcudorp = noitpmusnoC
‌).0002 ,.la te nesnetsirhCٝهطه;‌ٝٮعاٟ‌س٤ٙٮس+س٢يؽ+‌ٝٮعاٟ‌مصا٫‌خصة‌١كس٥‌(٧ضٜ‌١كس٥)‌(
‌ب٭(٣‌‌ث٦‌ٝٮب١ٖٮ٠‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌سٮ،‌١ؿجز‌س٤ٙچ٨بض‌٣ض٣ز٫‌انٚ٬‌زاضز‌قبٝ٘‌ٝٮب١ٖٮ٠‌س٤ز٥‌ظ١س٥ث٦‌‌بظٮ١اّ٤دؽ‌‌ٝسٗ
ضا‌ثٮبٟ‌‌سٮؾ٨ٜ‌س٤ٙ‌ّبضآ٭٬‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌.ّبضآ٭٬‌اّ٤ٙ٤غ٭ِث٦‌ٝٮب١ٖٮ٠‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌٣‌ّ٘)،‌١ؿجز‌ٝهطه‌طٮٝطٓ‌٣‌ٝ
‌زٟسجس٭ّ٘ط٣‌‌٭٬اٝ٢بثـمصاظ‌‌ز٥ؾشيبآٟ‌زض‌ا‌٥١سظ‌زارٝ٤خ٤‌اظ٧ط٭ِ‌٫‌١شٮد٦‌ٍبثٚٮز٧بفجبضر‌اؾز‌‌اظ‌(‌ّ٢سٝ٬
‌).‌1691 ,nikdobolS)‌(‌س٤ز٥‌ظ١س٥ث٦‌‌آٟ
ٝ٬‌س٤اٟ‌١طخ‌ٝ٨بخطر‌ذبٙم‌٣‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌ٕط٣٥‌‌٫‌٧طثطا‌ثبق٢سزض‌زؾشطؼ‌انٚ٬‌‌طدبضاٝشآ٭شٜ‌٭ب‌إط‌سٞبٛ‌چ٨بض‌
‌سدٞق٬‌ضا‌١ٮعٝحبؾج٦‌ّطز.‌‌
ذط٣خ٬ ‌ا٭٠ ‌١طٛ ‌اىعاض ‌سرٞٮ٠ ‌ؾغ٤ح ‌سط٣ى٬، ‌قبذم‌اثطار ‌ٝرٚ٤ط ‌مصا٭٬،قبذم‌٧ٞذ٤قب١٬، ‌قبذم‌
‌اضخحٮز‌مصا٭٬‌٣‌قبذم‌٧ٞ٦‌چٮع‌ذ٤اض٫‌اؾز‌ّ٦‌زض‌ظ٭ط‌ث٦‌قطح‌آ١٨ب‌دطزاذش٦‌قس٥‌اؾز.
 1)LTغغح غرایی (-
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اظ‌ثطضؾ٬‌سطّٮت‌فبزار‌مصا٭٬،‌ثطا٫‌سقٮٮ٠‌ؾغح‌مصا٭٬‌آٟ‌٧ب‌اؾشيبز٥‌ٝٮٖطزز.‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ثٮب١ٖط‌خب٭ٖب٥‌
٭٬ ‌اظ ‌سطّٮت‌١٤ؿ ‌مصا٫‌ؾغ٤ح ‌مصا‌).7991 ,nesnetsirhC dna yluaPٝ٤خ٤زار‌زض ‌قجْ٦ ‌مصا٭٬ ‌اؾز‌(
)‌HPORT(ٝهطى٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌٧ب‌٣‌ثب‌اؾشيبز٥‌اظ‌ثط١بٝ٦‌اّ٤دؽ‌اؾشيبز٥‌ذ٤ا٧س‌قس.‌ثط١بٝ٦‌اّ٤دؽ‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌
ظ١س.‌سرٞٮ٠‌ؾغ٤ح‌‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌١ؾط‌ضا ‌ثب‌٣اضز‌ّطزٟ‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌عقٞ٦‌٣‌زضنس‌٣ظ١٬‌آ١٨ب‌سرٞٮ٠‌ٝ٬
‌ّ٢س:‌مصا٭٬‌اظ‌ىطٝ٤ٗ‌ظ٭ط‌سجقٮز‌ٝ٬
)           (∑         
 
   
 
‌ّ٦‌زض‌آٟ:
سقساز‌ضز٥‌٧ب٫‌ق٢بؾب٭٬‌‌G،‌jؾغ٤ح‌مصا٭٬‌‌jHPORT،‌ iزض‌سطّٮت‌١٤ؿ‌مصا‌قْبضچ٬‌jّؿط٫‌اظ‌عقٞ٦‌‌jiCD
‌3مصا٭٬‌اظ‌سقساز‌ٝرشٚي٬‌حَٚ٦‌سكْٮ٘‌قس٥‌ا١س‌٣‌ٝقٞ٤لا‌سقساز‌حَٚ٦‌٧ب‌حساٍ٘‌‌قس٥‌اظعقٞ٦‌ٝ٬‌ثبقس.‌فبزار
ظ١دٮط٥‌مصا٭٬‌ٝؿشَ٘‌اظ‌٭ْس٭ٖط‌١ج٤ز٥‌٣‌زض‌٭ِ‌خبٝق٦‌عجٮق٬‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ظ٭بز٫‌اظ‌ٝ٤خ٤زار‌فسز‌ٝٮجبقس‌.‌‌5سب‌
ظ١س٥‌ضا‌ٝٮش٤اٟ‌٭بىز‌ّ٦‌اظ‌ا١٤اؿ‌ٝرشٚو‌ٝ٢بثـ‌مصا٭٬‌اؾشيبز٥‌ٝ٬‌ّ٢٢س‌٭ق٢٬‌ثقض٬‌اظ‌حَٚ٦‌٧ب‌ثٮ٠‌آ١٨ب‌ٝكشطّ٢س.‌
‌2اظ‌‌hporT.‌زاٝ٢٦‌٘‌ٝٮس٧٢سزض‌١شٮد٦‌ظ١دٮط٥‌٧ب٫‌مصا٭٬‌ثب‌٧ٜ‌سساذ٘‌ٝ٬‌٭بث٢س‌٣‌٭ِ‌قجْ٦‌مصا٭٬‌ضا‌سكْٮ
ثؿٮبض‌‌5ثبقس.‌إطچ٦‌زاٝ٢٦‌‌ثطا٫‌ٕ٤قشر٤اضاٟ/ٝب٧٬‌ذ٤اضاٟ‌ٝش٢٤ؿ‌ٝ٬‌5ثطا٫‌ٕٮب٧ر٤اضاٟ/زسطسٮ٤ؼ‌ذ٤اضاٟ‌سب‌
‌.8991 ,.la te yluaP(آ٭س‌(١بزض‌اؾز‌٣‌س٢٨ب‌ثطا٫‌ٝب٧ٮبٟ‌ثؿٮبض‌ثعضٓ‌١ؾٮط‌ّ٤ؾ٦‌٧ب‌ثسؾز‌ٝ٬
 1ؾاخﺺ ّوِ چیصخَازي-
عطاح٬‌قس٥‌ث٤ز‌ّ٦‌ث٦‌١ؿر٦‌ا٣ٙٮ٦‌١طٛ‌اىعاض‌اّ٤دؽ‌٧ٜ‌اضبى٦‌‌7891زض‌ؾبٗ‌)‌IOقبذم‌٧ٞ٦‌چٮع‌ذ٤اض٫‌(
 te yluaP( 8991ق٤ز‌(ٕطز٭س.‌ا٭٠‌قبذم‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌٣اض٭ب١ؽ‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌قْبضچ٬‌ٝحبؾج٦‌ٝ٬
‌:,.la
 
‌‌j٦‌ّؿط٫‌اظىطا٣ا١٬‌‌عقٞ‌jiCD٣‌‌iؾغ٤ح‌مصا٭٬‌قْبضچ٬‌‌i'LT،‌‌jؾغ٤ح‌مصا٭٬‌عقٞ٦‌‌j'LTزض‌ا٭٠‌ضاثغ٦،‌
نيط ‌ق٤ز، ‌١كبٟ ‌ز٧٢س٥‌‌IOضا ‌سكْٮ٘ ‌ٝٮس٧س. ‌ظٝب١ٮْ٦ ‌َٝساض ‌فسز٫‌قبذم‌‌jّ٦ ‌فبزار‌مصا٭٬ ‌قْبضچ٬ ‌
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ّ٢س‌.‌َٝساض‌فسز٫‌ثعضٓ‌اذشهبن٬‌ث٤زٟ‌سنص٭٦‌قْبضچ٬‌اؾز‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌س٢٨ب‌اظ‌٭ِ‌ؾغح‌مصا٭٬‌سنص٭٦‌ٝ٬
٢س. ‌ض٭ك٦ ‌ز٣ٛ‌ا٭٠ ‌قبذم‌١كبٟ ‌ز٧٢س٥ ‌ا٭٠ ‌اؾز ‌ّ٦ ‌قْبضچ٬ ‌اظ ‌ؾغ٤ح ‌٧ب٫ ‌مصا٭٬ ‌ثؿٮبض٫ ‌سنص٭٦ ‌ٝٮْ
٣‌‌iOزض‌٣اٍـ‌ا١حطاه‌(ذغب)‌اؾشب١ساضز‌اظ‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌اؾز‌٣‌فسٛ‌اعٞٮ٢بٟ‌ضا‌اظ‌قبذم‌‌xedni yrovinmO
‌س٢٤ؿ‌١ٞ٤١٦‌٧ب‌١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س.
 
 1ؾاخﺺ اثسات هتقاتل غغَح غرایی -
ّ٢س‌چغ٤ض ‌٧ط ‌ٕط٣٧٬‌(ثب ‌زض ‌١ؾط ‌ٕطىش٠‌اثط ‌ٝب٧ٮٖٮط٫) ‌ض٣٫‌سٞبٛ ‌ٕط٣٥ ‌٧ب٫‌٭ِ‌ا٭٠‌قبذم‌س٤نٮو‌ٝ٬
ٕصاضز،‌زض‌ثطٕٮط١س٥‌اثطار‌ٝؿشَٮٜ‌٣‌مٮط‌ٝؿشَٮٜ‌‌٧ٜ‌قْبضٕط٫‌٣‌٧ٜ‌سقبٝلار‌ضٍبثش٬‌ٝٮجبقس‌ ؾٮؿشٜ‌اثط‌ٝ٬اّ٤
‌قْبضٕط‌٣‌قْبض‌اثطار‌اضظ٭بث٬‌ثطا٫‌ث٢بثطا٭٠‌:,.la te yluaP( ‌8891ق٤ز( ّ٦‌س٤ؾظ‌١طٛ‌اىعاض‌اّ٤دؽ‌ٝحبؾج٦‌ٝ٬
 ٝٮك٤ز.‌اؾشيبز٥‌قجْ٦‌مصا٭٬‌زض
‌jiCF − ijCD = ijITM
 jiCF ز٧س،‌ ضا‌سكْٮ٘‌ٝ٬‌jفبزار‌مصا٭٬‌قْبضچ٬‌i ق٤ز‌ّ٦‌چ٦‌َٝساض سطّٮت‌مصا٭٬‌١بٝٮس٥‌ٝ٬‌ijCD‌ّ٦‌زض‌آٟ
ٝٮجبقس.‌سطّٮت‌مصا٭٬‌١كبٟ‌ز٧٢س٥‌ا٭ـ٠‌‌iث٦‌قْبض‌ ‌jثبقس‌ّ٦‌١ؿجز‌قْبضچ٬‌ انغلاح‌سطّٮت‌مصا٭٬‌ٝٮعثبٟ‌ٝ٬
بٟ‌١كبٟ‌ز٧٢س٥‌ا٭٠‌اؾز‌ّ٦‌چ٦‌اؾز‌ّ٦‌چ٦‌َٝساض‌اظ‌٧ط‌ٕط٣٥‌زض‌ٝٮعاٟ‌نٮس‌قطّز‌زاض١س‌.‌سطّٮت‌‌مصا٭٬‌ٝٮعث
‌َٝساض‌اظ‌٧ط‌ٕط٣٥‌‌زض‌ضاثغ٦‌قْبض‌٣‌قْبض٫‌قطّز‌زاض١س.
‌
 2غرایی ازخحیت ؾاخﺺ-
‌ضا‌ٝ٢يـ٬‌‌افـساز‌‌نـ٤ضسٖطىش٦‌‌ثطآ٣ضز‌چ٢ب١چ٦‌ٙصا.‌اؾز‌ٝشنٮط+‌1‌٣‌-1‌ثٮ٠‌E‌ٝٮعاٟ‌مصا٭٬‌اضخحٮز‌قبذم‌زض‌
‌نـيط‌‌فـسز‌‌٣‌مـصا٭٬‌‌اضخحٮـز‌‌ز٧٢ـس٥‌ ٟ١كب‌ٝثجز‌افساز‌قْبضٕط،‌س٤ؾظ‌مصا٭٬‌سطخٮح‌فسٛ‌ز٧س،‌ثٮب١ٖط‌١كبٟ
‌)6991 ,nimaC-alavaZ(‌اؾز‌قْبضٕط‌س٤ؾظ‌قس٥‌ذ٤ضز٥‌مصا٫‌ث٤زٟ‌سهبزى٬‌ثٮب١ٖط
‌
‌3ؾاخﺺ غفسُ غرایی هؿتسک (ّوپَؾاًی)-
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 ثٮ٠‌ٕ٤١٦‌٧ب‌ثـط‌ؾـط‌ٝ٢جــ‌مـصا‌‌ضٍبثز‌٧ب٫ ١كب١٦‌اظ‌٭ْ٬‌ا٫‌٭ب‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌ٝكشطُ سنص٭٦‌٧ٞذ٤قب١٬‌قبذم
ا٭٠‌قـبذم‌اظ‌ىطضـٮ٦‌‌ثبقس،‌٣خ٤ز‌١ساقش٦‌ٝغبٙق٦‌ٝ٤ضز‌٧ب٫ ٕ٤١٦‌ٝٮبٟ‌ا٫ سنص٭٦‌سكبث٦‌٧ٮچٖ٤١٦‌٣ٍش٬‌.‌اؾز
‌ثبقس:دٮط٣٫‌ٝٮْ٢س‌ّ٦‌ىطٝ٤ٗ‌آٟ‌ث٦‌قطح‌ظ٭ط‌ٝ٬‌ xedni palrevo aknaiP
‌
‌
‌ا٭ـ٠‌‌ثـ٦‌سطسٮـت‌ٝهـطه‌ٝٮكـ٤١س‌ٝٮجبقـس.‌َٝـساض‌‌,k٣‌‌jّ٦‌س٤ؾظ‌ٕ٤١٦‌‌ iىطا٣ا١٬‌ٝ٢بثـ‌‌ikP ٣‌‌ijP ّ٦‌زض‌آٟ‌
.‌اؾـز‌‌1‌آٟ‌َٝـساض‌‌ثبقـس،‌‌زاقش٦‌٣خ٤ز‌ا٫ قجب٧ز‌سنص٭٦‌ثٮكشط٭٠‌ّ٦‌ظٝب١٬‌ثبقس،ٝ٬٣‌٭ِ‌‌‌نيط‌قبذم‌ثٮ٠
‌اؾز.‌ٝكشطُ‌مصا٭٬‌‌ٝ٢بثـ‌اظ‌ثطزاض٫ ث٨ط٥‌ض٣١س‌زض‌١ؿج٬‌٧ٞذ٤قب١٬‌١كب١س٧٢س٥‌٫‌٭ِ‌٣‌نيط‌حس‌ز٣‌ثٮ٠‌فسز
‌
 1ؾاخﺺ ازتثاط پریسي هدل 
ض٣ز،‌‌٣احـس‌آٟ‌٧ـب‌ثـ٦‌ّـبض‌ٝـ٬‌قبذم‌اضسجبط‌دص٭ط٫‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌قبذه٬‌ثـطا٫‌ثطضؾـ٬‌دب٭ـساض٫‌اّ٤ؾٮؿـشٜ‌
ثبقس.‌‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌١ؿجز‌سقساز‌اىطاز٫‌ّ٦‌اضسجبط‌٣اٍق٬‌زاض١س‌‌ث٦‌اضسجبط‌٧ب٫‌احشٞـبٙ٬‌زض‌قـجْ٦‌مـصا٭٬‌زضنسٝ٬
‌ّ٢سثبقس.‌اظ‌ىطٝ٤ٗ‌ظ٭ط‌سجقٮز‌ٝ٬ٝ٬
‌
‌‌inجبقس،‌ٝٮ‌i)‌ٝغبثٌ‌ثب‌٧ط‌ٝؿٮط‌1(ٝشه٘‌ثطاثط‌نيط‌٣‌مٮط‌ٝشه٘‌ثطاثط‌K٣‌‌jاضسجبط‌ثٮ٠‌ٝؿٮط‌‌kjicّ٦‌زض‌آٟ‌
قْبضچ٬‌زض‌٧ط‌ؾغح‌مصا٭٬‌اؾز.‌ض١ح‌ا٭٠‌-سقساز‌ٝؿٮط٧ب٫‌ث٦‌٣خ٤ز‌اٝس٥‌زض‌قجْ٦‌مصا٭٬‌ثٮ٠‌سقبٝلار‌قْبض
ثبقس‌٧ط‌چ٦‌ٝٮعاٟ‌ثبقس‌٣‌زض‌اضسجبط‌ثب‌م٢ب٫‌ٕ٤١٦‌ا٭٬‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ٝ٬ٝ٬‌001 ≤    NNO  ≤ 0قبذم‌ثٮ٠‌
ثبقس. ‌فلا٣٥ ‌ثط ‌ا٭٠ ‌٧ط ‌چ٦‌ٜ ‌ثٮكشط ‌ٝ٬ثطآ٣ضز ‌قس٥ ‌ ‌س٤ؾظ ‌١طٛ ‌اىعاض ‌ّٜ ‌ثبقس ‌م٢ب٫‌ٕ٤١٦ ‌ا٭٬ ‌زض ‌اّ٤ؾٮؿش
 nesnetsirhC(ز٧س‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌دٮچٮس٥‌ثبقس‌سٞب٭٘‌آٟ‌ث٦‌ؾٞز‌١بدب٭ساض٫‌٣‌حؿبؼ‌قسٟ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬
‌.4002 sretlaW dna
                                                          
1
 xedni ecnatcennoc 
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 1ؾاخﺺ ّوِ چیص خَازي غیػتن
‌. ‌قبذمز٧سسنص٭٦ ‌ا٫‌ضا ‌١كبٟ‌ٝ٬‌ؾغ٤ح‌ثٮ٠‌سنص٭٦‌سقبٝ٘‌ٕٮط٫‌قبذم‌ى٤ً‌چٖ٤١ٖ٬‌٣ ‌س٤ظ٭ـ ‌ ‌ا١ساظ٥
‌ؾغح‌ثطآ٣ضز‌٣اض٭ب١ؽ‌اظ‌ٝقٮبض٫‌٣‌ث٦‌ع٤ض‌خسإب١٦‌ٝحبؾج٦‌‌ّ٢٢س٥‌ٝهطه‌ٕط٣٥‌٧ط‌ثطا٫‌٧ٞچ٢ٮ٠‌yrovinmo
‌اؾز‌٧طٕط٣٥‌ثطا٫‌سنص٭٨ب٫
‌oitaR tcepsAؾاخﺺ -
ثب‌ثبٙ٦‌زٝ٬‌زض‌اضسجبط‌اؾز‌٣‌‌ثبقس.‌ثب‌ٝهطه‌ٝشبث٤ٙٮؿٜ‌ٝ٬‌ضاثغ٦ثطا٫‌ٝكرم‌قسٟ‌ؾغح‌ىقبٙٮز‌ٝب٧٬‌زض‌‌
ب٭٬‌ثب ‌اضسيبؿ ‌ثبٙ٦ ‌زٝ٬‌ثٮكشط، ‌مصا٫‌ثٮكشط٫‌١ؿجز‌ث٦ ‌ٝب٧ٮب١٬‌ثب ‌١طخ‌ّٜ ‌ا٭٠‌قبذم‌١كبٟ ‌ٝٮس٧س ‌ٝب٧٬‌٧
٧ٞچ٢ٮ٠‌ا٭٠‌قبذم‌اضسجبط‌ٝؿشَٮٜ‌ثب‌ؾطفز‌ٝب٧٬‌٣‌ٝٮعاٟ‌مصا٫‌ٝهطى٬‌٣‌ ).1-3ّ٢٢س‌(قْ٘‌ٝهطه‌ٝ٬
ٮبٟ‌ٝٮعاٟ‌١طخ‌ٝشبث٤ٙٮؿٜ‌زاضز‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌ٝب٧ٮب١٬‌ّ٦‌زاضا٫‌ؾطفز‌ثبلا٭٬‌٧ؿش٢س‌ٝب١٢س‌س٤ٟ‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌قٞكٮطٝب٧
٣‌ )Aّ٢٢س‌(ٝٮجبقس‌اظ‌١طخ‌ٝشبث٤ٙٮؿٜ‌ثبلاسط٫‌ثطذ٤ضزاض١س‌٣‌مصا٫‌ثٮكشط٫‌ضا‌ٝهطه‌ٝ٬‌7ا٭٠‌قبذم‌ثبلاسط‌اظ‌
 te yluaP()‌(Bٝب٧ٮب١٬‌ثب‌قبذم‌دب٭ٮ٠‌اظ‌١طخ‌ٝشبث٤ٙٮؿٜ‌ّٞشط‌٣‌١طخ‌مصا٫‌ٝهطى٬‌دب٭ٮ٢٬‌ثطذ٤ضزاض‌٧ؿش٢س‌(
‌).4-1(قْ٘‌‌‌8991 ,.la
‌
 دز ازتثاط تا تالِ دهی oitar tcepsAؾاخﺺ : 4-1ؾکل 
‌
س٤ا١ب٭٬‌ضؾٮسٟ‌ث٦‌اثطار‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ض٣٫‌‌)MISOCE dna HTAPOCE(‌EWE٧سه‌انٚ٬‌اظ‌س٤ؾق٦‌١طٛ‌اىعاض‌
ٕ٤١٦‌٧ب٫‌مٮط‌٧سه‌ثب‌٧سه‌ٝحس٣ز‌ّطزٟ‌ا٭٠‌اثطار‌ث٤ز٥‌اؾز‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌ثب‌اضظ٭بث٬‌سِ‌ٕ٤١٦‌ا٭٬‌١ٞ٬‌س٤اٟ‌
ط٫‌نٮس‌ضٞ٢٬‌ٝحؿ٤ة‌ٝ٬‌ق٤ز‌٣‌ا٧ٞٮز‌چ٢سا١٬‌١ساضز‌آٟ‌ضا ‌‌ثطضؾ٬‌١ٞ٤ز.‌ٕ٤١٦‌ا٭٬‌ّ٦‌ثطا٫‌٭ِ‌ٝب٧ٮٖٮ
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ثطا٫‌٭ِ‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ز٭ٖط‌حٮبس٬‌ث٤ز٥‌٣‌چ٢ب١چ٦‌ٝح٘‌سرٚٮ٦‌نٮس‌ا٭٠‌ز٣‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ٝشيب٣ر‌ثبقس‌ٝ٤خت‌ثط٣ظ‌
٧ب٫‌ثٮ٠‌ٕ٤١٦‌ا٭٬‌٣‌زضُ‌ا٭٢ْ٦‌ٕ٤١٦‌ٝ٤ضز‌١ؾط‌،‌چ٦‌خب٭ٖب٧٬‌زض‌‌ق٤ز‌اظ‌ا٭٠‌ض٣‌ثط٧ٜ‌ّ٢ف١ب٧ٞب٧٢ٖ٬‌٧ب٭٬‌ٝ٬
‌).0002 ,.la te nesnetsirhCز‌اظ‌ا٧ٞٮز‌٣٭ػ٥‌ا٭٬‌زض‌اضظ٭بث٬‌شذب٭ط‌آثع٭بٟ‌ثطذ٤ضزاض‌اؾز‌(ظ٭ؿز‌ث٤ٛ‌ذ٤ز‌زاض
اظ ‌ٝعا٭ب٫ ‌ا٭٠‌ٝسٗ: ‌سقٮٮ٠‌ؾغ٤ح ‌مصا٭٬‌ّ٦ ‌س٤ٙٮسار‌ا٣ٙٮ٦ ‌سب ‌قْبضچٮبٟ ‌ثبلاسط ‌ضا ‌زض ‌ثط ‌زاضز، ‌آ١بٙٮع ‌ٝدبظ٫‌
ثط‌اؾ٬ضثطٟ‌ْٝبا‌ض‌اّ٤ؾٮؿشٜ،‌خٞقٮز،‌سٞطّع‌ض٣٫‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌اٍشهبز٫‌شذب٭ط‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌سبّٮس‌ثط‌ض٣اثظ‌ٝ٤خ٤ز‌ز
قز‌زاثط ‌ثطاٟ ‌اٝ٬س٤ٗ ‌ٝثباٟ‌ّ٤ؾٮؿشٜ‌(ف٢٤ٟ ‌٣ ‌اثع٭بآذب٭ط ‌ؾب٭طشثط‌ل‌ذب٫‌ثعآ٭ِ‌اظ٥ ‌١ساظ ‌اقز‌ثٮف‌زاثط
سطّٮت‌٣ ‌٧ٖٞ٤ٟ‌ّطزٟ‌َٝبز٭ط ‌ظ٭بز٫‌اظ ‌اعلافبر‌، ‌ؾ٢دٮس)ٟ‌ٝب٧ٮبٟ‌ذب٭ط ‌س٤شثط ‌ٟ ‌ضا ‌٭٠‌ٝب٧ٮبضز٭٦ ‌ؾبض٣ث٬
ٟ‌ثع٭بآذب٭ط‌ش٭بث٬‌ز٥‌زض‌اضظٕؿشطز‌ثطضّب،‌خٞـ‌آ٣ض٫‌ٝ٬‌ق٤ز‌ٮلارقدطاّ٢س٥‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ّ٦‌ث٦‌ع٤ض‌ٝسا٣ٛ‌س٤ؾظ‌
٣‌اظ‌٧ٞ٦‌ٝ٨ٞشط‌اؾشيبز٥‌ٕؿشطز٥‌اظ‌‌آس٬‌(س٤ؾظ‌ٝسٗ‌اّ٤ؾٮٜ)‌ ٫٧بٗؾبا٫‌ثطٟ‌ثع٭بؼ‌آدٮفثٮ٢٬‌ثٮ٤ٝبٟ‌ْٝباٝثلا‌
‌ىطنز‌٧ب‌ثطا٫‌ا١دبٛ‌ٝغبٙقبر‌سغجٮَ٬‌ثطا٫‌دبؾد‌ث٦‌سبثٮطار‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ثط‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ٝ٬‌ثبقس.
اضظ٭بث٬‌‌،٧ب٫‌آث٬٧ب٫‌مصا٭٬‌٣‌اّ٤ؾٮؿشٜ٣‌سحٚٮ٘‌ٝسٗ‌،‌سدع٭٦٧بّطزٟ‌زاز٥٧ب٫‌ا٭٠‌١طٛ‌اىعاض‌دبضاٝشط٫اظ‌ّبضثطز‌
ثٚ٤ٛ‌٧ب٫‌ٝشيب٣ر‌ٝث٘‌ٍج٘‌٣‌ثقس‌اظ‌، ‌َٝب٭ؿ٦‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌زض‌ظٝبٟظ٭ؿز‌ٝحٮغ٬‌حش٬‌زض‌ٝ٢بعٌ‌حيبؽز‌قس٥
اؾشيبز٥ ‌اظ ‌ثط١بٝ٦ ‌اّ٤دؽ‌).8991 ,nesnetsirhC dna yluaP(س٤اٟ ‌١بٛ ‌ثطز ‌ٝ٬‌خٚجْ٬ ‌(دس٭س٥ ‌ّك٢س ‌ٍطٝع)
 :))4002 ,sretlaW dna nesnetsirhCٝحس٣ز٭ز‌٧ب٫‌ظ٭ط‌ضا‌‌١ٮع‌زض‌د٬‌ذ٤ا٧س‌زاقز‌
زض‌ثطآ٣ضز‌دٮف‌ثٮ٢٬‌س٤ٙٮس‌ثبَٙ٤٥‌آثع٭بٟ،‌ٍبث٘‌افشٞبز‌١ر٤ا٧س‌ث٤ز.‌اظ‌آ١دب‌ّ٦‌اّ٤ٙ٤غ٭ؿز‌٧ب‌اظ‌ٝسر‌٧ب‌ث٦‌‌ -1
ٝ٢بثـ‌آثع٫‌اظ‌دب٭ٮ٠‌قجْ٦‌مصا٭٬‌ث٦‌ؾغ٤ح‌ثبلا٫‌ز١جبٗ‌ضا٥‌٧ب٫‌ؾبز٥‌ثطا٫‌دٮف‌ثٮ٢٬‌دشب١ؿٮ٘‌س٤اٟ‌س٤ٙٮس‌
س٤ا١س‌ٝطظ٧ب٫‌مصا٭٬‌٧ؿش٢س، ‌زاز٥ ‌٧ب٫‌٣ض٣ز٫‌اّ٤دؽ‌س٢٨ب ‌ٍبزض‌ث٦‌ثطذ٬‌دٮف‌ثٮ٢٬‌٧ب ‌ذ٤ا٧س‌ث٤ز‌٣‌ٝ٬
ض٭ع٫‌٣ؾٮق٬‌ثطا٫‌دشب١ؿٮ٘‌ىطا٣ا١٬‌٣‌س٤ٙٮسار‌زض ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ٝ٤ضز ‌ث٨ط٥ ‌ثطزاض٫‌اضائ٦‌ز٧س‌ّ٦ ‌ثطا٫‌ثط١بٝ٦
ٍـ‌ق٤ز.‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌ثب‌ٝكرم‌قسٟ‌خب٭ٖب٥‌آثع٭بٟ‌زض‌٧طٛ‌مصا٭٬‌٣‌ا١شَبٗ‌ا١طغ٫‌ٝس٭ط٭ز‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ٝيٮس‌٣ا
-٧ب‌ٝ٬زضنس)‌٣‌ثب‌ٝحبؾج٦‌ٝٮعاٟ‌س٤ٙٮس‌ؾبٙٮب١٦‌ٝبّط٣ث٢ش٤ظ‌01اظ‌حَٚ٦‌ظئ٤ث٢ش٤ظ‌ث٦‌حَٚ٦‌س٤ٙٮس‌ٝب٧ٮبٟ‌(حس٣ز‌
‌س٤اٟ‌ٝٮعاٟ‌س٤ٙٮس‌ؾبٙٮب١٦‌آثع٭بٟ‌ث٢ش٤ظ‌ذ٤اض‌ضا‌ٝحبؾج٦‌١ٞ٤ز.
ثٮ٢٬‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌٧طٕ٤١٦‌اظ‌آثع٭بٟ‌ثس٣ٟ‌اعلافبر‌زض‌زؾشطؼ،‌١ر٤ا٧س‌ث٤ز.‌ثطا٫‌فثط١بٝ٦‌اّ٤دؽ‌ٍبزض‌ث٦‌دٮ -2
ثبقس.ّ٦‌ثب‌سرٞٮ٠‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌١ٮبظٝ٢س‌دٮف‌ىطو‌ّبضا٭٬‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌٣‌١طخ‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌ّ٘‌ثطا٫‌٧ط‌ٕ٤١٦‌ٝ٬
 ىطو‌ٝحبؾج٦‌ّبضا٭٬‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌ثبظ٧ٜ‌١شٮد٦‌ذط٣خ٬‌اّ٤دؽ‌ٍبث٘‌افشٞبز‌‌١ر٤ا٧س‌ث٤ز.
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ؿش٦‌انٚ٬‌ٝسٗ‌سدع٭٦‌٣‌سحٚٮ٘‌ٝدبظ٫‌خٞقٮز‌٧باظ‌آ١دب‌ّ٦‌٧ -3
1
ثبقس،‌ثط١بٝ٦‌اؾشيبز٥‌اظ‌اعلافبر‌ؾ٢٬‌ٝ٬
اّ٤دؽ‌ثط‌ذلاه‌ٝسٗ‌آ١بٙٮع‌ٝدبظ٫‌خٞقٮز‌ٍبزض‌ث٦‌س٤ٙٮس‌اٖٙ٤٫‌ىطا٣ا١٬‌ّ٤٧٤ضر،‌ىطا٣ا١٬‌شذٮط٥‌٣‌زاز٥‌
 ثبقس.ؾ٠‌١ٞ٬-٧ب٫‌ع٤ٙ٬
ٕٮطز‌٣‌ظٝبٟ‌ث٢س٫‌٭ِ‌ؾبٙ٦‌ضا‌١بز٭س٥‌ٝ٬ٝسٗ‌اّ٤دؽ‌اثطار‌ىهٚ٬‌ضا‌زض‌س٤ٙٮس،‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌٣‌فبزار‌مصا٭٬،‌ -4
 ٕٮطز.ثطا٫‌فٞٚٮبر‌١ٞ٤١٦‌ثطزاض٫‌٣‌ثطضؾ٬‌زاز٥‌٧ب‌زض‌١ؾط‌ٝ٬
‌
‌ :)7-1،‌‌6-1،‌‌5-1(قْ٘‌٧ب٫‌٧س‌زٝ٬ضا‌١كبٟٙٮ٦‌ٗ‌ا٣ٝسا٫‌ثطظ‌١ٮبضزٝ٤ر‌لافباظ‌اط٭ط‌ثطذ٬‌قْ٘‌٧ب٫‌ظ
‌ 
 فصاز: دادُ ّاي اٍلیِ خْت پازاهتسي کسدى ًسم ا5-1ؾکل 
،‌ثب٭س‌ٝسٗ‌ضا‌ثط‌دب٭٦‌قطا٭ظ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌(ٝٮعاٟ‌س٤ٙٮسار‌ا٣ٙٮ٦‌٣‌ٝٮعاٟ‌ٙٮ٦ٗ‌ا٣ٝسآ٣ضزٟ‌ثسؾز‌اظ‌دؽ‌
ج‌اظ‌ٝؿشرطا٫‌خقج٦ٗ‌ٝسث٦ ‌سقبزٗ‌ضؾب١س‌٣‌دؽ‌اظ ‌آٟ‌ٍبث٘‌اؾشيبز٥ ‌ذ٤ا٧س‌ث٤ز ‌٣‌زض ‌١٨ب٭ز‌‌‌سلاـ‌نٮبز٫)
اؾز‌ث٦‌١ٞب٭ف‌ٕصاقش٦‌ٝ٬‌ق٤ز‌(قْ٘‌ ّ٤ؾٮؿشٜ‌ه‌زضاٝهط٣‌ س٤ٙٮس٥‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌،س٧٢سّ٦‌١كب١ا٫سنص٭٦٫‌٧بٗٝس
‌).7-1
‌
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 : هساحل اخساي ًسم افصاز اکَپع6-1ؾکل 
‌
‌
 ايتﻐریِي ّالهدج اشهػتﺨساي خعثِل : هد7-1ؾکل 
‌)8991 ,nesnetsirhC dna yluaP(اٍشجبؼ‌اظ‌
‌
،‌ّبضا٭٬‌‌ ١ؿجز‌س٤ٙٮس/ثٮ٤ٝبؼ ، عاٟ‌مصا٫‌ٝهطى٬ٝٮ س٤ز٥‌ظ١س٥،‌ دبضاٝشط٧ب٫‌انٚ٬‌٣ض٣ز٫‌١طٛ‌اىعاض‌قبٝ٘‌ٝٮعاٟ
زضج‌قس٥‌اؾز‌ّ٦‌سٞبٝ٬‌‌3-1سب‌‌‌1-1٧ط‌ٕط٣٥‌اظ‌‌ٝ٤از‌٧ب٫‌مصا٭٬‌زض‌خس٣ٗ‌ اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌٣‌فبزار‌مصا٭٬‌ثطا٫
 مدل نهایي
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 ٣اضز ث٢س٫‌سٞبٝ٬‌اعلافبر‌ زؾش٦ اظ دؽ اعلافبر‌ٝطث٤ط‌ث٦‌عقٞ٦‌٧ب،‌اظ‌ٝغبٙقبر‌ز٭ٖط‌ٝؿشرطج‌قس٥‌اؾز.‌
‌.ٕطز٭س ٝشقبزٗ اىعاض ؾذؽ‌١طٛ ٣ قس اّ٤دؽ اىعاض ١طٛ
 :هیصاى تَدُ شًدُ  گًَِ ّاي هﺨتلﻒ هاّی دز خلیح فازظ حاصل اش ًتایح غایس گصازؾات1-1خدٍل 
 تَدُ شًدُ هٌثع هٌغقِ
 )2mn/t(
 ًام گًَِ
‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌9728/2‌1102 ,basanilaV dna imehsaH اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط
 ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌2198/33 1102 ,basanilaV dna imehsaH اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط
 ق٤ض٭س٥‌551/1  0931٣ٙ٬‌١ؿت،‌ اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط
 قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌367/5  0931٣ٙ٬‌١ؿت،‌ اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط
 ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌1202  0931٣ٙ٬‌١ؿت،‌ اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط
 ؾطذ٤‌ٝقٞ٤ٙ٬‌081/5  0931٣ٙ٬‌١ؿت،‌ اؾشبٟ‌٧طٝعٕبٟ
 ّ٤دط‌604/8  0931٣ٙ٬‌١ؿت،‌ اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط
‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬ 0251  4831١ؿت،‌‌٣ٙ٬ اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط
 ٭بٗ‌اؾج٬‌7831  4831٣ٙ٬‌١ؿت،‌ اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط
 ٕٮف‌زٛ‌ظضز‌064/82  4831٣ٙ٬‌١ؿت،‌ اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط
‌ؾبضز٭٠‌ض٣م٢٬‌- 5002 ,.la te dammahoM زض٭ب٫‌فطة
 د٢دعاض٫‌ٝب٧٬‌ٝع٭٠‌4061 5002 ,.la te dammahoM زض٭ب٫‌فطة
 ثعٝب٧٬‌9621 1102 ,basanilaV dna imehsaH ذٚٮح‌ىبضؼ
‌ٝبّط٣ث٢ش٤ظ٧ب‌ٕطٛ‌ثط‌ٝشط‌ٝطثـ‌71/16 1931١٤ض٫‌١ػاز،‌ ث٤ق٨ط
‌sutaclusimes sueaneP‌048 3831اثطا٧ٮٞ٬،‌ ذٚٮح‌ىبضؼ
  1/3 0931٣ٙ٬‌١ؿت،‌ ذٚٮح‌ىبضؼ
 atnam aliuqS
‌sdopolahpeC‌0/432 7002 ,nosnikcaM dna seeL 
 notknalpooZ‌41/8 6002 ,seireS tropeR lacinhceT ذٚٮح‌ىبضؼ
 notknalpotyhp  ٝٮٚ٬‌ٕطٛ‌ّطث٠‌زض‌ٙٮشط‌2/50 6002 ,seireS tropeR lacinhceT ذٚٮح‌ىبضؼ
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 لٍدخ1-2 خسً :Q/B ٍP/B ییارغ ياّ داَه ﻒلتﺨه  ياّ ٍُسگ زد  ُدؾ يزٍآدسگ 
٦َغ٢ٝ ـج٢ٝ Q/B)yr-1( P/B)yr-1( ٦١٤ٕ‌ٛب١ 
ةطف‌٫ب٭ضز Mohammad et al., 2005 40/5  36/8  ٤ٞقٝ‌٤ذطؾ٬ٙ  
خطؾ‌٫ب٭ضز Oakley and Bakhsh., 1989 5/10  49/1  زضظ‌ٛز‌فٮٕ‌
ؼضبى‌حٮٚذ Hakimelahi et al., 2010 4/9‌31/2‌سٮٝ 
ةطف‌٫ب٭ضز Mohammad et al., 2005 68/49‌36/6‌٬٢م٣ض‌٠٭زضبؾ‌
ةطف‌٫ب٭ضز Mohammad et al., 2005 5/27‌48/3‌٠٭عٝ‌٬٧بٝ‌٫ضاعد٢د 
ةطف‌٫ب٭ضز Mohammad et al., 2005 1/12‌98/2‌٬٧بٝعث 
ط٨ق٤ث ‌،زاػ١‌٫ض٤١1391 ; Robinson et al., 2005 7/11‌23/35‌ب٧ظ٤ش٢ث٣طّبٝ‌
 Mustafa et al ., 1995 
25/0  44/2  
Penaeus semisulcatus‌
 Wolff, 1996 
Bartels et al., 1984; 
Incopesca. , 1995; 
Dittel et al., 1985  
2 11 
Squila manta 
س٢ٙط٭ا Lees and Mackinson, 2007 5/36  637/4  Cephalopods‌
 Roman et al., 2000; .Grice, 1978 25/0  13 mM C m−2 d−1 zooplankton 
س٢ٙط٭ا Lees and Mackinson, 2007 ‌10/6  phytoplankton 
 
 لٍدخ1-3ییارغ ياّ داَه ﻒلتﺨه  ياّ ٍُسگ ُدؾ يزٍآدسگ  کیضَلَکا ییازاک خسً: 
٦َغ٢ٝ ـج٢ٝ EE ١٤ٕ‌ٛب١٦ 
٫عٙبٝ Garces et al., 2012 95/0  ٬ٙ٤ٞقٝ‌٤ذطؾ 
٫عٙبٝ Garces et al., 2012 95/0  زضظ‌ٛز‌فٮٕ‌
٫عٙبٝ Garces et al., 2012 95/0‌سٮٝ 
٫عٙبٝ Garces et al., 2012 95/0  ٬٢م٣ض‌٠٭زضبؾ‌
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٫عٙبٝ Garces et al., 2012 95/0  ٠٭عٝ‌٬٧بٝ‌٫ضاعد٢د 
٫عٙبٝ Garces et al., 2012 95/0  بٝعث٬٧ 
ٗسٝ‌وطى‌فٮد Christensen and Pauly  1993,  390 98/0  Penaeus semisulcatus‌
ٗسٝ‌وطى‌فٮد Christensen and Pauly  1993,  390 98/0  Squila 
ٗسٝ‌وطى‌فٮد Christensen and Pauly  1993,  390 8/0  Cephalopods‌
ٗسٝ‌وطى‌فٮد Christensen and Pauly  1993,  390 7/0  Zooplankton 
ٗسٝ‌وطى‌فٮد Christensen and Pauly  1993,  390 5/0  phytoplankton 
 
‌ضز‌٦ٞقع‌ٟا٤٢ف‌٦ث‌٦ّ‌ب٧‌٦١٤ٕ‌٬َثبٝ‌،ٌٮَحس‌٠٭ا‌ضز‌٬ؾضطث‌زض٤ٝ‌٫ب٧‌٦١٤ٕ‌رب٭٤شحٝ‌ٟزطّ‌مركٝ‌طث‌٥٣لاف
وٚشرٝ‌ـثب٢ٝ‌ظا‌ب٨١آ‌٦٭صنس‌‌ل٤هذ‌ضز‌ربفلاعا‌،س٢شقاز‌ض٤ضح‌٬ؾضطث‌زض٤ٝ‌٫ب٧‌٬٧بٝ‌٫ب٧‌٥سقٝ‌آزطٕ‌٫ض٣
:سق‌‌٤ذطؾ‌٬٧بٝ‌طٮؾ١‌٬ٙ٤ٞقٝ(Grandcourt et al., 2006)(‌ٟبٮ٧بٝ‌٫ضاظ‌ح٢د‌ ،Hajisamae et al., 2003‌،)
(زضظ‌ٛز‌فٮٕFishbase(‌زٮّ‌٬ٚد‌،‌)Fauchald, 1979; Robinson et al., 2005‌،)‌(‌٬٧بٝعثSabrah, 2006)‌،
(‌ ٤ٖٮٝMohammad et al., 2005‌ ٔ٢چطذ‌ ،)(Standford and Pitcher, 2000)‌ ٟب٭بدطؾ‌ ، (Lees and 
Mackinson, 2007)‌(‌سٮٝ‌٬٧بٝ‌ ،Sirajul Islam and Khalaf, 1982 ٫٤چ١آ‌٬٧بٝ‌ ،) (Fishbase‌٠٭زضبؾ‌ ،)
(‌ٟبٮ٧بٝZwolinski et al., 2010i‌،ٟاضبْٞ٧‌٣‌ض٤دضلابؾ‌،1387(‌هسن‌،)Mohammad et al., 2005) 
‌
‌
‌‌
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 دز داخل کؿَز:
 ثب ىبضؼ‌ ذٚٮح آثع٫ ٧ب٫ ٕ٤١٦ اظ ثطذ٬ ق٢بذش٬ ث٤ٛ ض٣اثظ زض‌اؾشبٟ‌٧طٝعٕبٟ‌َٝبٙ٦‌ا٭٬‌سحز‌ف٢٤اٟ‌ثطضؾ٬
 ٝغبٙق٦ ا٭٠ ث٦‌چبح‌ضؾٮس. ‌زض‌(2931)اّ٤دؽ‌س٤ؾظ‌سَ٤٫‌ٝغٌٚ‌٣‌٧ْٞبضٟ ا٫ سنص٭٦ ض٣اثظ ٝسٗ اظ اؾشيبز٥
 ، nakaak sysadamoP ، amahis ogalliS  ٝب٧٬ اٍشهبز٫ ٧ب٫ ٕ٤١٦ اظ سقساز٫ ا٫ سنص٭٦ ض٣اثظ
 sunajtuL ، atatcnup enaperD ، iemure sedottesP ، atruganak regillertsaR ، regin suetamortsaraP
 اؾشبٟ ٧ب٫ زضآة  rebur sehtilotO ، sutal surgapohtnacA ، susoluben sunirhteL ، suscirabalam
 ٧ب٫ ٕ٤١٦ مصا٭٬ ؾغ٤ح ٝٮعاٟ ّ٦ زاز ١كبٟ سحَٮٌ‌ٝصّ٤ض ١شب٭ح‌.ٕطىز ٍطاض ٬ثطضؾ ٝ٤ضز(ىبضؼ ذٚٮح) ٧طٝعٕبٟ
 ثٮكشط٭٠ ٣‌)iregniznulk aziL( ٝٮس ٝب٧٬ ث٦ ٝطث٤ط ٝٮعاٟ ّٞشط٭٠ ّ٦ زاقز‌4/03سب‌‌2ثٮ٠‌‌زاض١س‌ثطضؾ٬ ٝ٤ضز
‌بٟ‌زاز.١ك ٝسٗ ضاؼ زض ٕ٤١٦‌ضا ا٭٠ ّ٦ )‌ث٤ز٥ susoluben sunirhteL( ٝقٞ٤ٙ٬ ققط٫ ٝب٧٬ ث٦ ٝطث٤ط ٝٮعاٟ
‌
 دز خازج اش کؿَز:
٣‌٧ْٞبضاٟ‌ا٣‌زض‌ّب١٤ٟ‌ٝٚ٬‌ذسٝبر‌قٮلاس٬‌‌anivoloP yrffeJ،‌زّشط‌AAON،‌زا١كٞ٢ساٟ‌0891زض‌ا٣ا٭٘‌ؾبٗ‌
ٝقطى٬‌‌htapocE‌اّ٤دؽ‌٣‌زض٭ب٭٬، ‌آظٝب٭كٖب٥‌٧٢٤ٙ٤ٙ٤‌، ‌ٝسٗ‌اثشْبض٫‌ضا ‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٧ب٫‌زض٭ب٭٬‌ث٦‌ف٢٤اٟ
زاضز.‌ؾبزٕ٬‌ا٭٠‌ٝسٗ‌٣‌س٤ا١ب٭٬‌آٟ‌زض‌ق٢بؾب٭٬‌ض٣اثظ‌اّ٤ٙ٤غ٫‌ّطز١س‌ّ٦‌ض٣٫‌ٝؿٮط٧ب٫‌ظ٭ؿز‌ٝحٮغ٬‌سٞطّع‌
زض‌ؾطاؾط‌خ٨بٟ‌ثطا٫‌زضُ‌ؾٮؿشٜ‌٧ب٫‌دٮچٮس٥‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ا١َلاث٬‌ث٦‌دب‌ّطز.‌اّ٤ٙ٤غ٭ؿز‌٧ب‌اظ‌ٝسٗ‌٧ب٫‌ٝؿٮط‌
ثطا٫‌سقٮٮ٠‌٧ٞ٦ ‌ىبّش٤ض٧ب٫‌ٝؿشَٮٜ‌٣‌ٍسضسٞ٢س‌زض ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌اؾشيبز٥ ‌ٝ٬‌ّ٢٢س‌. ‌ا٭٠‌ٝسٗ‌خط٭بٟ‌‌htaP٫‌٭ب ‌
ضا ‌زض ‌ٝٮبٟ‌قجْ٦ ‌٧ب٫‌مصا٭٬‌ ‌زض٭ب٭٬‌قطح‌ٝ٬‌ز٧س‌٣ ‌ث٦ ‌زا١كٞ٢ساٟ‌ا٭٠‌اخبظ٥ ‌ضا ‌ٝ٬‌ز٧س‌سب ‌اثطار‌‌ا١طغ٫
 ٝؿشَٮٜ‌٣‌مٮط‌ٝؿشَٮٜ‌ثؿٮبض٫‌اظ‌اخعا٫‌ؾبظ١س٥‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ضا‌ٝكرم‌ؾبظز.‌
٦‌،‌آٟ‌ضا‌ث7002زض‌ؾبٗ‌.‌بىز٭س٤ؾق٦‌‌بٮّٚٞج‌فٮش٭زا١كٖب٥‌ثط‌لارٮفٞسسب‌زض‌ٝطّع‌قا٭٠‌١طٛ‌اىعاض‌اظ‌آٟ‌ظٝبٟ‌
ّطز١س‌ّ٦‌س٤ا١ؿش٦‌زضّ٬‌‌٫١بٖٝصاض‌AAONؾبٙ٦‌‌002‌د٭زض‌سبض‌٬فٚٞ‌٫٧ب‌كطىزٮد‌٠٭اظ‌ز٥‌ثعضٕشط‌٬ْ٭ف٢٤اٟ‌
‌س٤ؾظ ‌٣٭ٚ٬‌ثقس ‌اظ ‌ا٭٠ ‌١ٮع ‌ز٣ ‌ز٧٦ ‌ّبض‌.اظ ‌دٮچٮسٕ٬ ‌اّ٤ؾٮؿشٜ ‌٧ب٫ ‌زض٭ب٭٬ ‌ثطا٫ ‌زا١كٞ٢ساٟ ‌ا٭دبز ‌ّ٢س
ّبضثط، ‌آٝ٤ظـ‌٣ ‌س٤ؾق٦‌‌٬جب١ٮائ٦ ‌دكشثب ‌اض‌ٖط،٭ز‌٬لاسٮ٣ ‌زا١كٞ٢ساٟ ‌ق‌دبئ٤ٙ٬‌٘ٮّبضٗ ‌٣اٙشطظ، ‌زا١‌ؿش٢ؿ٠،٭ّط
ّبضثطاٟ‌ثجز‌قس٥‌زض‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌‌‌ٕٮطزن٤ضر‌ٝ٬‌٦٭زض‌٧ط‌غا١٤‌ثب‌ثطٕعاض٫‌ّلاؼ‌٧ب٫‌آٝ٤ظق٬٧ب‌‌٫٧ْٞبض
َٝبٙ٦‌سبّ٢٤ٟ‌زض‌ذه٤ل‌ؾبذز‌ٝسٗ‌ثب‌ض٣٭ْطز‌‌003٧ؿش٢س‌٣‌ثبٙل‌ثط‌‌051‌١يط‌‌٫‌ٝرشٚو‌ثبٙل‌ثطّك٤ض٧ب
ثب‌‌ٝس٭ط٭ز‌ٝجش٢٬‌ثط‌اّ٤ؾٮؿشٜٝغبٙقبر‌ٝشقسز٫‌زض‌ظٝٮ٢٦‌.)‌7002 ,ettessiroM(اّ٤ؾٮؿشٞ٬‌چبح‌قس٥‌اؾز‌‌
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ض٣٭ْطز‌اؾشيبز٥‌اظ‌ٝسٗ‌اّ٤دؽ‌٣‌‌اّ٤ؾٮٜ‌ثط‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝرشٚو‌آثع٭بٟ‌ن٤ضر‌ٕطىش٦‌اؾز‌ّ٦‌زض‌ا٭٢دب‌ث٦‌چ٢س‌
‌١ٞ٤١٦‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝثبٗ‌اقبض٥‌ٝ٬‌ٕطزز:
‌ثٮ٠‌خط٭بٟ‌سحٚٮ٘‌٣‌٭٦ٝسٗ‌سدع‌چ٢س٭٠‌سطّٮت‌٣‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌ٝرشٚو‌ثب‌ض٣٭ْطز٧ب٫‌)6891‌(‌zciwonalU -
 زاز.‌دٮك٢٨بز‌ضا‌اّ٤ؾٮؿشٞ٬‌ف٢بنط
)‌ثط١بٝ٦‌فٞٚٮبس٬‌٣‌ٝسٙؿبظ٫‌ثط١بٝ٦‌س٤ؾق٦‌دب٭ساض‌اّ٤دؽ‌ضا ‌ّبٝ٘‌0991-29( nesnetsirhC dna yluaP  -
‌ّطز١س.
زض ‌ْٝع٭ِ‌چبح‌قس‌٧سه‌اظ ‌ا٭٠‌َٝبٙ٦ ‌ثطضؾ٬‌‌)3991( ٣ ‌٧ْٞبضاٟ‌áSzehcn ا٣ٙٮ٠‌َٝبٙ٦ ‌س٤ؾظ‌‌-
اخشٞبفبر‌ٕ٤١٦‌٧ب‌٣‌اضسجبط‌ا١طغ٫‌ثٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌آ١٨ب‌ث٤ز.‌اظ‌آٟ‌ؾبٗ‌ث٦‌ثقس‌ٝسٗ‌٧ب٫‌ثؿٮبض‌ظ٭بز٫‌
‌‌ٝسٗ‌ث٦‌ٝٮش٤اٟ‌ٕطىز‌ّ٦‌ٍطاض‌ثطضؾ٬‌ٝ٤ضز‌ز٧٦‌٭ِ‌سب‌ؾبٗ‌٭ِ‌ع٬‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٞ٬‌سنٮٮطار‌ثطضؾ٬‌ثطا٫
‌اقبض٥‌ّطز:‌٧ب٫‌ظ٭ط
‌‌)‌زض‌ذٚٮح‌ٝ٤١شطض٫‌ّبٙٮيط١ٮب3991٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌ireivilO)‌زض‌زض٭بچ٦‌چبز،‌3991٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌seramolaP -
) ‌زض ‌ ‌ذٚٮح‌3991٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌ allebA، ‌‌‌)زض ‌زض٭بچ٦ ‌ّٮ٢طر‌اؾطائٮ٘3991٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌ ‌ enillaW، ‌
،‌‌) ‌زض‌مطة‌ٕط٭٢ٚ٢س4991(‌nesredeP، ‌‌‌) ‌زض ‌سب٭ٚ٢س4991٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌nrojakoohC، ‌‌‌اضثشٚٚ٤‌زض ‌ا٭شبٙٮب
. ‌سٞبٝ٬‌ٝسٗ‌٧ب٫‌ثبلا‌ث٦‌‌خطخٮبزض ‌‌ )6991(‌reineV) ‌ ‌زض ‌ذٚٮح‌س٤١٤ٕ٬‌قٞبٗ‌قٮٚ٬، ‌4991(‌ffloW
 ‌هطه‌ّ٢٢سٕبٟ‌دطزاذش٦‌ا١س.ثطضؾ٬‌ض٣اثظ‌مصا٭٬‌٣‌ا١طغ٫‌ثٮ٠‌س٤ٙٮس‌ّ٢٢سٕبٟ‌٣‌ٝ
زض‌ٝسٗ‌زض٭ب٫‌قٞبٗ‌ق٢بذز‌سنٮٮطار‌ثٮ٤ٝبؼ‌ع٬‌ؾط٫‌٧ب٫‌ظٝب١٬‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌زاز٥‌٧ب٫‌ثٮ٤ٝبؼ،‌١طخ‌ -
 )b5991 ,nesnetsirhC(س٤ٙٮس‌ث٦‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط،‌١طخ‌ٝهطه‌ث٦‌ثٮ٤ٝبؼ‌٣‌سطّٮت‌فبزار‌مصا٭٬‌ثطضؾ٬‌قس
‌misocE‌٣‌ecapsocE ٦‌قبٝ٘‌ض‌٭ْذبضچ١طٛ‌اىعا‌ثؿش٦‌٭ِ‌0002‌-7991‌ع٬‌ؾبٙ٨ب٫‌٣‌٧ْٞبضاٟ٣اٙشطظ‌ -
ا٭دبز ‌ّطز١س‌ّ٦ ‌ثط ‌دب٭٦ ‌َٝبز٭ط ‌ثسؾز‌آٝس٥ ‌اظ ‌اّ٤دؽ، ‌سنٮٮطار‌س٤ز٥ ‌ظ١س٥ ‌(٭ب ‌ؾبذشبض ‌ؾ٢٬) ‌ضا ‌ثطضؾ٬‌
٣‌‌ثط‌دب٭٦‌َٝبز٭ط‌ثسؾز‌آٝس٥‌اظ‌اّ٤ؾٮٜ،‌سنٮٮطار‌‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌ضا‌زض‌ع٤ٗ‌ظ٭ؿشٖب٥‌ )misocEذ٤ا٧س‌ّطز‌(
‌).‌ecapsocE٧ب‌دٮف‌ثٮ٢٬‌ٝٮْ٢س‌(
ا١شَبٗ‌آلا٭٢س٥‌٧ب٫‌زائٞ٬‌ضا‌ث٦‌زض٣ٟ‌قجْ٦‌مصا٭٬‌آثع٭بٟ‌ثب‌ا٭٠‌‌ض٣٭ْطز )8991٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌draagslaD -
‌ّطز١س.‌ؾبظ٫ثط١بٝ٦‌قجٮ٦‌
‌)‌اضظ٭بث٬‌ٝ٢بثـ‌قٮلاس٬‌ضا‌ثب‌ا٭٠‌ثط١بٝ٦‌زض‌٧٢ٔ‌ّ٢ٔ‌ا١دبٛ‌زاز١س.‌8991(‌rehctiP -
يع٭بٟ‌ضا‌ثطا٫‌اؾشيبز٥‌زض‌ٝسٙؿبظ٫‌)‌ٝدٞ٤ف٦‌ا٭٬‌اظ‌ٝقبزلار‌اظ‌ٍجٮ٘‌١ح٤٥‌ٝحبؾج٦‌س٤ٙٮسار‌ّ9991(yerB -
 اّ٤ٙ٤غ٭ْ٬‌سس٣٭٠‌ّطز
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س٤ؾق٦‌دب٭ساض‌اّ٤دؽ‌زض‌زض٭ب٫‌ؾٮب٥‌ثقس‌اظ‌ؾَ٤ط‌شذٮط٥‌ٝب٧٬‌آ١چ٤٫‌دٮبز٥‌ؾبظ٫‌‌ٗ)‌ٝس0002(‌kerO -
 ّطز.
‌خطٛ‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌ضا‌زض‌ٝ٢بعٌ‌حيبؽز‌قس٥‌زض٭ب٭٬‌ثطضؾ٬‌ّطز.‌٬)‌د٤٭ب٭0002(‌nostaW  -
ضا‌ثطا٫‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌س٤ؾظ‌قْبضچ٬‌٣‌نٮبز٫‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٧ب٫‌)‌ٝسٗ‌٧ب٭٬‌0002٣‌٧ْٞبضاٟ‌(elppihW -
‌آث٬‌عطاح٬‌ّطز.
١ٮ٤ظ٭ٚ٢س،فْٞٚطز‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ضا‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌ٝ٨ٜ‌ث٤زٟ‌‌قطٍ٬‌)‌زض‌ٝ٢غَ٦‌خ٢٤ة2002(‌‌eveirG dna tenaJ -
ٕبٟ‌٣‌٧ٞچ٢ٮ٠‌٣خ٤ز‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ثطا٫‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌سدبض٫‌قجٮ٦‌س٫‌دط١ٝ٢غَ٦‌اظ‌ٙحبػ‌ٝ٢غَ٦‌سنص٭٦‌ا٭٬‌ثطا
‌ؾبظ٫‌ّطز.
١كبٟ ‌زاز ‌ثب ‌س٤خ٦ ‌ث٦ ‌ؾٮبؾز‌٧ب٫‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ ‌زض ‌خ٨ز‌ا١ساظ٥ ‌ٕٮط٫‌‌ ‌)5002( ‌‌nesnetsirhCٝغبٙقبر‌ -
٧ب٫‌قْبضچ٬‌ضاؼ‌قجْ٦‌مصا٭٬،‌حيبؽز‌اظ‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌‌،‌٣‌اظ‌زؾز‌زازٟ‌ٕ٤١٦)YSM(حساّثط‌س٤ٙٮس‌دب٭ساض‌
‌ّ٤چِ‌زض‌حٞب٭ز‌اظ‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝب٧ٮر٤اض‌ثعضٓ‌اٙعاٝ٬‌اؾز.
‌)‌ض٣٭ْطز‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌دب٭ساض‌ضا‌ثطا٫‌ٝ٢بعٌ‌ٝطخب١٬‌اؾشطٙٮب‌ث٦‌ن٤ضر‌ٝسٗ‌اّ٤ؾٮؿشٞ٬‌قجٮ٦5002(‌elbbirG -
‌ؾبظ٫‌ّطز.
اضسجبط ‌قجْ٦ ‌مصا٭٬ ‌ثب ‌س٤ٙٮسار ‌ٝ٢بعٌ ‌ؾبحٚ٬ ‌٣ ‌١طخ ‌ٝطٓ ‌٣ ‌ٝٮط ‌ٝب٧٬ ‌ؾبٙٞ٤ٟ ‌اٍٮب١٤ؼ‌ -
ثب ‌اؾشيبز ‌٥ ‌اظ ‌ ‌ؾ٦ ‌ٝسٗ‌ٝؿشَ٘‌ثطضؾ٬‌قس ‌. ‌ا٭٠‌ٝسٗ‌٧ب ‌قبٝ٘‌ٝسٗ ‌ٝبز٥‌‌,).pps suhcnyhrocnO(آضاٛ
ٗ‌ظ٭ؿز‌٣ ‌ٝس‌,)misocE/htapocE(، ‌ٝسٗ‌قجْ٦ ‌مصا٭٬‌)ORUMEN(ظئ٤دلا١ْش٤ٟ ‌-ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ-مصا٭٬
ث٤ز١س‌ّ٦ ‌اضسجبط‌ ‌ثٮ٠‌آ١٨ب ‌ثب ‌د٤٭ب٭٬‌‌ )ahcsubrog suhcnyhrocnO(ا١طغ٫‌ثطا٫‌ٝب٧٬‌ؾبٙٞ٤ٟ‌ن٤ضس٬‌
ىهٚ٬‌ظئ٤دلا١ْش٤ٟ‌٣‌دشب١ؿٮ٘‌س٤ٙٮسار‌ؾبلا١٦‌قجْ٦‌مصا٭٬‌ثطا٫‌سنص٭٦‌٣‌ض‌قس‌ٝب٧٬‌ؾبٙٞ٤ٟ‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌
ؾبٙٞ٤ٟ‌ظئ٤دلا١ْش٤ٟ‌ذ٤اض،‌زچبض‌‌آلاؾْب‌ثطضؾ٬‌قس.‌١شب٭ح‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌١كبٟ‌زاز‌ث٦‌ع٤ض‌ىهٚ٬‌عقٞ٦‌ٝب٧٬
٧ب‌ث٦‌ؾغ٤ح‌ثبلا٫‌مصا٭٬‌ذ٤ا٧س‌سنٮٮطار‌ٝٮك٤ز‌‌ّ٦‌١َف‌ٝ٨ٞ٬‌زض‌ىطا٣ا١٬‌اؾْ٤٭ٮس‌‌ٝطسجظ‌ثب‌ظئ٤دلا١ْش٤ٟ
زاقز.‌٧ٞچ٢ٮ٠‌اذشلاىبر‌ىهٚ٬‌٣‌ؾغ٤ح‌٣ض٣ز٫‌س٤ٙٮسار‌ؾبحٚ٬‌ٝب٧٬‌ؾبٙٞ٤ٟ‌ثطا٫‌ثطضؾ٬‌اثطار‌سطاّٜ‌
٬‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌١كبٟ‌زاز‌خط٭بٟ‌٧ب٫‌ؾبحٚ٬‌ّٜ،‌اظ‌ٙحبػ‌ْٝب١٬‌٣اثؿش٦‌ث٦‌ىطا٭٢س٧ب٫‌ؾبحٚ٬‌زض‌سنص٭٦‌ؾبحٚ
ض٣٫‌ضقس‌ٝب٧٬‌ؾبٙٞ٤ٟ‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌سنٮطار‌ىهٚ٬‌ٝحس٣ز٭ز‌ا٭دبز‌ٝٮْ٢٢س‌٣‌ض٣٫‌٧ٜ‌ضىش٦‌اثط‌ٝق٢٬‌زاض٫‌
‌).5002 ,.la te nidyA (‌ض٣٫‌١طخ‌ضقس‌ٝب٧٬‌ؾبٙٞ٤ٟ‌ٝٮٖصاض١س‌
زض‌‌hsifdnuorG٣‌ثقس‌اظ‌ٝشلاق٬‌قسٟ‌شذب٭ط‌‌ؾبذشبض‌٣‌فْٞٚطز‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ّب١بزا‌زض‌اض٣دب٫‌قطٍ٬‌ضا‌ٍج٘ -
ٝغبٙق٦‌قس.‌اظ‌ثط١بٝ٦‌اّ٤دؽ‌ثطا٫‌ؾبذش٠‌ز٣‌ٝسٗ‌س٤ٙٮسار‌ّ٘‌٣‌ظ٭ؿز‌س٤ز٥‌ّ٘‌اؾشيبز٥‌‌0991ا٣ا٭٘‌ز٧٦‌
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ّطز١س. ‌زض‌ا٭٠‌ٝسٗ‌ؾبذشبض‌قْبضچ٬،‌ؾبذشبض‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌٣‌خط٭بٟ‌ا١طغ٫‌سنٮٮط‌ّطز٥‌ث٤ز. ‌ ‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌
صا٭٬‌ثؿٮبض٫‌اظ‌ٕ٤١٦‌٧ب‌١كبٟ‌زاز.‌ٝب٧٬‌ذ٤اض٫‌ث٦‌زٙٮ٘‌اىعا٭ف‌ىطا٣ا١٬‌اىعا٭ف‌ٝق٢٬‌زاض٫‌ضا‌زض‌ؾغ٤ح‌م
ٝب٧ٮبٟ‌دلاغ٭ِ‌ّ٤چِ‌اىعا٭ف‌٭بىش٦‌ث٤ز.‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌‌اظ‌ّيع٫‌ذ٤اض٫‌ث٦‌دلاغ٭ِ‌ذ٤اض٫‌مٚج٦‌دٮسا‌ّطز٥‌ث٤ز‌
‌).‌5002 ,ydnuB( ٣‌زض‌٣اٍـ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌‌١كب١٦‌٧ب٫‌ىكبض‌نٮبز٫‌ض٣٫‌قجْ٦‌مصا٭٬‌ضا‌١كبٟ‌ٝٮساز
ث٢بزض‌‌)‌ٕعاضـ‌قس٥‌اظlevel cihporTٝٮب١ٖٮ٠‌‌ؾغ٤ح‌سنص٭٦‌ا٫‌(‌0991سب‌ا٣اذط‌ؾبٗ‌‌0891٘‌ؾبٗ‌اظ‌ا٣ا٭ -
 yluaP)‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌اىعا٭ف‌ثبثش٬‌زاقز‌(ecnalaB ni gnihsiF(‌BIF٣‌ا١س٭ْؽ‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌
ب٧ٮٖٮط٫‌ّ٦‌خعء‌٧سه‌ٝ‌).‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌زض‌ٝ٢بعٌ‌ز٣ض‌ؾبحٚ٬،‌ٝب٧ٮبٟ‌ؾغحع٫‌زضقز5002 ,nostaW dna
زض‌ع٬‌سحَٮَبر‌ذ٤ز‌شّط‌‌)5002(‌ seramolaP dna yluaPث٤ز١س‌زض‌ثبلا٫‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌ٝ٢غَ٦‌خب٫‌زاقش٢س.
‌ lahtahBزچبض‌ّب٧ف‌قس٥‌اؾز. ‌ا٭٠‌ّب٧ف‌ضا‌4002سب‌ؾبٗ‌‌5791ّطز١س‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌اظ‌ؾبٗ‌
‌سب٭ٮس‌ّطز٥‌اؾز.‌(5002)
) ‌زض ‌اضسجبط‌ثب ‌ٝسٗ‌ّٞ٬‌اظ‌ض٣اثظ‌ٝشَبث٘‌زض ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ذٚٮح‌ثٮجٮ٤‌زض‌6002٣‌٧ْٞبضاٟ‌(nehCٝغبٙقبر‌ -
قٞبٗ‌زض٭ب٫‌چٮ٠‌١كبٟ‌زاز‌ث٬‌ٝ٨ط٥‌ٕبٟ‌١َف‌ٍبث٘‌س٤خ٨٬‌زض‌ا١شَبٗ‌ا١طغ٫‌ث٦‌ؾغ٤ح‌ثبلا٫‌مصا٭٬‌زاضز.‌
‌7.61ٝبٟ ‌ا١شَبٗ ‌ا١طغ٫‌زض ‌ا٭٠‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌قف‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ثسؾز‌آٝس٥ ‌زض ‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌، ‌ثٮكشط٭٠‌ضا١س
‌زضنس‌اظ‌س٤ٙٮس‌ّ٢٢سٕبٟ‌زاضا‌ث٤ز١س.‌‌2.61زضنس‌اظ‌زسط٭شٮ٤ؼ‌٣‌
زض‌ع٬‌ؾبٙ٨ب٫‌‌ecnerwaL)‌١َف‌مصا٭٬‌قْبضچٮبٟ‌ضاؼ‌زض‌قٞبٗ‌ذٚٮح‌6002٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌ettessiroM -
ثب‌ٝشلاق٬‌قسٟ‌شذٮط٥‌ٝب٧ٮبٟ‌ّيع٫‌ث٨ط٥‌ثطزاض٫‌قس٥‌ثطضؾ٬‌ّطز١س.‌فلا٣٥‌ثط‌سقٮٮ٠‌ؾغ٤ح‌‌7891-5881
مصا٭٬‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬،‌١شب٭ح‌١كبٟ‌زاز‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝشيب٣ر‌دؿشب١ساضاٟ‌اظ‌ؾغ٤ح‌ٝرشٚي٬‌زض‌ظ١دٮط٥‌
‌مصا٭٬‌سنص٭٦‌ٝٮْ٢٢س‌.
اثطار‌آمبظ‌ّب٧ف‌نٮس‌ضٞ٢٬‌زض‌سطاٗ‌ٝٮٖ٤‌زض‌ٝ٢بعٌ‌ٕطٝؿٮط٫‌ثب‌٧سه‌‌)6002(‌zednanreH-selairC -
‌قجٮ٦‌ؾبظ٫‌س٤ؾظ‌١طٛ‌اىعاض‌اّ٤دؽ‌ٝكب٧س٥‌ّطز١س.
ضا ‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌‌sagig sucidisoDْط‌)‌ا٧ٞٮز‌اؾْ٤٭ٮس‌م٤ٗ‌دٮ8002٣‌٧ْٞبضاٟ‌(siuL-sasoRٝغبٙقبر‌ -
دلاغ٭ِ‌ذٚٮح‌ٝطّع٫‌ّبٙٮيط١ٮب‌ضا ‌ثطضؾ٬‌ّطز١س‌١شب٭ح‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌١كبٟ‌زاز‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌اىعا٭ف‌ٝٮعاٟ‌نٮس‌
سدبض٫‌ع٬‌٭ِ‌ز٧٦ ‌٣ ‌ّب٧ف‌چ٢س٭٠‌قْبضچ٬‌ضاؼ‌(ّ٤ؾ٦ ‌٧ب، ‌ٝب٧ٮبٟ‌ؾغحع٫‌زضقز‌٣ ‌دؿشب١ساضاٟ‌
طار ‌ٝ٢ي٬ ‌ٝؿشَٮٜ ‌ض٣٫ ‌ٕط٣٥ ‌٧ب٫ ‌عقٞ٦ ‌انٚ٬ ‌ٝث٘‌زض٭ب٭٬) ‌٣ ‌ث٨ٮ٢٦ ‌ث٤زٟ ‌قطا٭ظ ‌سنص٭٦ ‌زض ‌ٝ٢غَ٦، ‌اث
ظ٫‌٣‌اثطار‌ٝؿشَٮٜ‌ض٣٫‌ّ٤ؾ٦‌٧ب،‌دؿشب١ساضاٟ‌زض٭ب٭٬‌٣‌اؾذطٛ‌٣اٗ‌٣خ٤ز‌ٝٮْش٤ىٮس٥‌٣‌ذطچ٢ٔ‌ٍطٝع‌ؾغح
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ذ٤ا٧س‌زاقز.‌ث٢بثطا٭٠‌اؾْ٤٭ٮس‌م٤ٗ‌دٮْط‌١َف‌ٝ٨ٞ٬‌ضا‌زض‌خط٭بٟ‌ا١طغ٫‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝ٤از‌مصا٭٬‌انٚ٬‌ثسٙٮ٘‌
‌ّ٢س.ا٭٬،‌ثطا٫‌امٚت‌قْبضچٮبٟ‌ضاؼ‌ثبظ٫‌ٝ٬قْبض‌آٟ‌اظ‌ؾغ٤ح‌دب٭ٮ٠‌مص
)‌زض‌ٝغبٙقبر‌ذ٤ز‌اضظ٭بث٬‌ٝجش٢٬‌ثط‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ضا‌ثط‌دب٭٦‌اثطار‌اىعا٭ف‌ا١شربة‌دص٭ط٫‌سطاٗ‌زض‌7002( lloC  -
‌ٝس٭شطا١٦‌س٤ؾظ‌اّ٤دؽ‌ا١دبٛ‌زاز١س.
)‌‌8002٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌erierFاّ٤ؾٮؿشٜ‌زض٭ب٭٬‌قطً‌ثطظ٭٘‌زض‌خ٨ز‌ثطضؾ٬‌ؾبذشبضؾغ٤ح‌مصا٭٬‌س٤ؾظ‌ -
س٤نٮو‌قس.‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌اثطار‌ٝ٢ي٬‌٧ٞ٦‌چٮع‌ذ٤اض٫‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝ٢بعٌ‌ٝطخبٟ‌ثط‌لاثؿشط‌ذبضزاض‌٣‌٧ٞچٮ٢ٮ٠‌
ّ٤ؾ٦ ‌٧ب ‌ض٣٫‌قٞكٮطٝب٧٬‌ ‌ٝكرم‌قس‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦ ‌س٤ز٥ ‌ظ١س٥ ‌قٞكٮطٝب٧٬‌٣ ‌لاثؿشط‌ذبضزاضع٬‌ؾط٫‌
ز٧س‌ٝٮب١ٖٮ٠‌خبث٦‌خب٭٬‌س٤ٙٮس‌ثٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌سنٮٮط‌چكٖٞٮط٫‌ضا ‌١ٮع‌١كبٟ‌ٝ٬‌0002ب ‌س‌8791ظٝب١٬‌
-زضنس‌ث٤ز٥ ‌اؾز. ‌س٤ٙٮس‌١بذبٙم‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ثؿٮبض‌ّٜ‌ث٤ز٥ ‌ّ٦‌احشٞبلا‌ث٦‌زٙٮ٘‌ّٜ‌ث٤زٟ‌١طخ‌ث٨ط٥‌11/4
 ث٤ز٥‌اؾز.‌0791ثطزاض٫‌امٚت‌ٝ٢بثـ‌آثع٫‌زض‌ز٧٦
)‌زض‌ثطضؾ٬‌اثطار‌ثٚ٤ٛ‌فؾٮٜ‌فط٣ؼ‌زض٭ب٭٬‌زض‌قطً‌زض٭ب٭٬‌چٮ٠‌زض‌8002٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌gnaiJٝغبٙقبر‌ -
٭ِ‌ز٧٦‌ٕصقش٦‌ثب‌اؾشيبز٥‌اظ‌اّ٤دؽ‌١كبٟ‌زاز‌اثطار‌ا٭٠‌ثٚ٤ٛ‌فلا٣٥‌ثط‌شذب٭ط‌آثع٭بٟ،‌ض٣٫‌ؾبذشبض‌سط٣ىٮِ‌
،‌0002سب‌‌7991ب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ع٬‌ؾبٗ‌٧ب٫‌٣‌خط٭بٟ‌ا١طغ٫‌زض‌قجْ٦‌مصا٭٬‌ٝ٤ثط‌ث٤ز٥‌اؾز‌٣‌ٝٮ
زض٭ب٭٬‌ث٤ز٥‌اؾز.‌ض٣اثظ‌ٝشَبث٘‌١بق٬‌اظ‌سبثٮطار‌ثٚ٤ٛ،‌ثبظذ٤ضز‌ٝثجش٬‌ضا‌زض‌ضٍبثز‌٣‌قْبض‌ثٮ٠‌فط٣ؼ‌2/17
 ٣‌حٚ٤ا‌ؾيٮس‌ٝب٧ٮبٟ‌ث٦‌زٙٮ٘‌ث٨ط٥‌ثطزاض٫‌حٚ٤اؾيٮس‌ٝب٧ٮبٟ‌١كبٟ‌زاز٥‌اؾز.
ثب ‌ض٣٭ْطز‌‌suicculrem suicculreMثطزاض٫‌قس٥ ‌) ‌ثبظؾبظ٫‌ٕ٤١٦ ‌ثؿٮبض ‌ث٨ط٥9002٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌uigraV -
‌اّ٤ؾٮؿشٞ٬‌زض‌ٝس٭شطا١٦‌ا١دبٛ‌زاز١س.
ثب‌ثطضؾ٬‌ّب٧ف‌ظ٭ؿشٖب٥‌٧ب‌فٚو‌٧ب٫‌‌sadym ainolehCثبظؾبظ٫‌خٞقٮز‌‌)9002٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌ztinbaW -
‌زض٭ب٭٬‌٣‌اثطار‌ض٣٫‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌زض‌ّبضائٮٮت‌ضا‌ثطضؾ٬‌ّطز١س.
زض‌١ؾط‌ٕطىش٠‌ )‌د٤٭ب٭٬‌قبذم‌٧ب٫‌اّ٤ٙ٤غ٫‌ثب‌اؾشيبز٥‌اظ‌ٝسٗ‌قجْ٦‌مصا٭٬‌ثب‌9002٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌nonahS -
‌زاز٥‌٧ب٫‌ظٝب١٬‌ىطا٣ا١٬‌٣‌نٮس‌سكط٭ح‌ّطز١س.
)‌اثطار‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌٣‌سنٮٮطار‌آة‌٣‌٧٤ا٭٬‌ضا‌ض٣٫‌قْبضچٮبٟ‌ٝ٨ٜ‌ضاؼ‌قجْ٦‌0102٣‌٧ْٞبضاٟ‌( airuaL ‌ -
‌ؾبظ٫‌ّطز١س.مصا٭٬‌ثب‌١طٛ‌اىعاض‌اّ٤دؽ‌٣‌اّ٤ؾٮٜ‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌زض٭ب٭٬‌ؾٚشٮِ‌ٝسٗ
ب‌٣‌خطخٮ٣‌اثط‌خٞقٮز‌آ١٨ب‌ض٣٫‌اىعا٭ف‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌ٍبث٘‌ث٨ط٥‌ثطزاض٫‌زض‌‌robraHحض٤ض‌ى٤ُ‌ -
٣‌٧ْٞبضاٟ‌‌obgniL( ٖٮط٫‌ثطا٫‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌آثع٭بٟ‌ٍبث٘‌ث٨ط٥‌ثطزاض٫‌ٕعاضـ‌قس٧ٞچ٢ٮ٠‌زض‌ضٍبثز‌ثب‌ٝب٧ٮ
٧ٮِ‌٣‌٧ط٭٢ٔ‌اٍٮب١٤ؼ‌‌.‌١شب٭ح‌١كبٟ‌زاز‌ى٤ُ‌٧ب‌ث٦‌ع٤ض‌فٞس٥‌اظ‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌٧سه‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ٝب١٢س)0102
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ثبقس. ‌ثب ‌اؾشيبز٥ ‌اظ ‌١طٛ ‌اىعاض‌ّطز١س‌زض ‌حبٙٮْ٦ ‌٧ط٭٢ٔ‌٧ب ‌عقٞ٦ ‌انٚ٬‌ٝب٧٬‌٧ٮِ‌١ٮع ‌ٝ٬٦ ‌ٝ٬آضاٛ، ‌سنص٭
اّ٤دؽ‌سنٮٮطار‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌نٮبز٫‌ٝب٧٬‌٧ط٭٢ٔ،‌ذبضج‌ّطزٟ‌خٞقٮز‌ى٤ُ‌٣‌سؿز‌آ١بٙٮع‌حؿبؾٮز‌ثطا٫‌
ثب‌ّب٧ف‌ٝب٧٬‌٧ط٭٢ٔ‌ا١دبٛ‌قس.‌ثب‌اىعا٭ف‌ىطا٣ا١٬‌ٝب٧٬‌٧ط٭٢ٔ‌خٞقٮز‌ى٤ُ‌٧ب‌اىعا٭ف‌ذ٤ا٧س‌٭بىز‌٣‌
ز٧س‌ّ٦‌ّ٘‌ثٮ٤ٝبؼ‌‌خٞقٮز‌٧ط٭٢ٔ‌خٞقٮز‌ى٤ُ‌١ٮع‌ّب٧ف‌ٝ٬‌٭بثس. ‌اظ‌ا٭٠‌ض٣‌١شب٭ح‌ٝسٗ‌دٮك٢٨بز‌ٝ٬
خٞقٮز‌ٝب٧ٮبٟ‌سدبض٫‌ٝ٢غَ٦‌زض‌فسٛ‌حض٤ض‌ى٤ُ‌٧ب‌ْٝٞ٠‌اؾز‌ّب٧ف‌٭بثس.‌ظٝب١ٮْ٦‌٧ط٭٢ٔ‌٧ب٫‌خ٤اٟ‌
ُ‌اظ‌ٝ٢غَ٦‌اثط‌٧ٮِ‌١كبٟ‌ز٧٢س‌ذبضج‌قسٟ‌ى٤آؾٮت‌دص٭ط٫‌ّٞشط٫‌ضا‌١ؿجز‌ث٦‌قْبض‌قسٟ‌س٤ؾظ‌ٝب٧٬‌
ز٧س‌ثَب‌زض‌ٝسر‌ا٭٠‌ٝطحٚ٦‌ظ١سٕ٬‌ٝ٢ي٬‌ّٞشط٫‌ض٣٫‌خٞقٮز‌ٝب٧٬‌٧ط٭٢ٔ‌‌ذ٤ا٧س‌ٕصاقز‌ّ٦‌١كبٟ‌ٝ٬
ثطا٫‌ىطا٣ا١٬‌ٝب٧٬‌٧ط٭٢ٔ‌ثؿٮبض‌ثب‌ا٧ٞٮز‌ٝٮجبقس‌زض‌١٨ب٭ز‌ثب‌ذبضج‌قسٟ‌ى٤ُ‌اظ‌اّ٤ؾٮؿشٜ،‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌
‌.)0102٣‌٧ْٞبضاٟ‌‌obgniL(خطخٮب‌س٤ؾظ‌ٝب٧٬‌٧ٮِ‌مبٙت‌ذ٤ا٧س‌قس
) ‌ؾبذشبض ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٣ ‌سدع٭٦ ‌سحٚٮ٘‌سطىٮِ‌ضا ‌زض ‌ٝ٢بعٌ‌سرٚٮ٦‌نٮس‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌آ١ٖ٤لا‌1102(‌inilegnA -
‌ؿبظ٫‌ّطز.)‌ٝسٙخ٢٤ة‌مطة‌آىط٭َب(
ثب‌اؾشيبز٥‌اظ‌اّ٤دؽ‌٣‌اّ٤ؾٮٜ‌سنٮٮطار‌اخشٞبفبر‌١ْش٤ٟ‌ضا‌زض‌دبؾد‌ث٦‌‌)2102٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌trestum eD -
‌قجٮ٦‌ؾبظ٫‌ّطز١س.‌anaisiuoL٣ض٣ز‌آة‌قٮط٭٠‌ث٦‌ٝهت‌
خط٭بٟ‌ا١طغ٫‌ضا‌زض‌زض٭بچ٦‌ّٜ‌فَٞ٬‌ّ٦‌ٝبّط٣ىٮز‌٧ب‌مبٙجٮز‌)‌ؾبذشبض‌سنص٭٦‌ا٭٬‌٣‌2102٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌aiJ -
 زاقش٢س‌ثب‌اؾشيبز٥‌اظ‌ٝسٗ‌سقبزٗ‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌اّ٤دؽ‌قجٮ٦‌ؾبظ٫‌ّطز١س.‌
(ثطا٫‌س٤ٙٮس‌‌1)‌زض‌ذٚٮح‌ث٢ٖبٗ‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ضا ‌ثٮ٠‌2102٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌hallU teyadaHٝغبٙق٦‌ -
بز٥ ‌اظ‌١طٛ‌اىعاض‌اّ٤دؽ‌سرٞٮ٠‌ظز١س. ‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌ا١شَبٗ‌(ثطا٫‌ّ٤ؾ٦) ‌ثب ‌اؾشي‌‌3/58ّ٢٢سٕبٟ‌ا٣ٙٮ٦)‌ ‌سب ‌
ا١طغ٫‌اظ‌ؾغ٤ح‌دب٭ٮ٠‌مصا٭٬‌زض‌٧طٛ‌مصا٭٬‌ثؿٮبض‌ثبلا‌ث٤ز٥‌٣‌ّبضا٭٬‌اّ٤ٙ٤غ٭ْ٬‌سٞبٝ٬‌ٝهطه‌ّ٢٢سٕبٟ‌
ثسؾز‌آٝس‌ّ٦‌١كبٟ‌ٝٮساز‌ٝهطه‌ّ٢٢سٕبٟ‌ثٮف‌اظ‌حس‌ٝ٤ضز‌ث٨ط٥‌ثطزاض٫‌ٍطاض‌ٕطىش٦‌ا١س.‌ّ٘‌‌0/99ّٞشط‌اظ‌
 زضنس‌ثسؾز‌آٝس.‌5/9اّ٤ٙ٤غ٭ْ٬‌ٝٮعاٟ‌ّبضا٭٬‌
) ‌زض ‌ثطضؾ٬‌٣ ‌سيؿٮط ‌قبذم‌ؾغح‌مصا٭٬ ‌زض٭ب٭٬ ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌٭ْ٬ ‌اظ‌5002(‌nostaW٣ ‌‌yluaP١شب٭ح ‌ٝغبٙق٦
سبّ٢٤ٟ‌سنٮٮطار‌ٍبث٘‌‌0591ٝقٮبض٧ب٫‌س٢٤ؿ‌ظ٭ؿش٬‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌َٝب٭ؿ٦‌ز٣‌١َك٦‌خ٨ب١٬‌اظ‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌اظ‌ؾبٗ‌
 gnihsifؾبٗ‌ا٣ٗ‌سيب٣ر‌ظ٭بز٫‌زض‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌١كبٟ‌زاز٥‌ّ٦‌اثط‌‌05ٝلاحض٦‌ا٭٬‌زاقش٦‌،‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌سنٮٮطار‌
٭ب‌س٤ٍو‌نٮبز٫،‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌‌ffo-tucؾبٗ‌ز٣ٛ‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌َٝساض‌‌05ّبٝلا‌٣خ٤ز‌زاضز‌زض‌حبٙٮْ٦‌زض‌‌nwod
)‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌س٢٤ؿ‌٣‌ىطا٣ا١٬‌ٝب٧ٮبٟ‌دلاغ٭ِ‌ض٭ع‌ّب٧ف‌خ٨ب١٬‌زاقش٦‌اؾز.‌ثط‌عجٌ‌ا٭٠‌ٝ٤اضز‌ٝٮب١ٖٮ٠‌3/52(
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 ایػتگاُ ّاي ًوًَِ تسدازي-1-3
سحَٮَبس٬‌)‌س٤ؾظ‌ق٢ب٣ض‌٧ب٫‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌(آة٧ب٫‌آة١ٞ٤١٦‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌١ٮبظ‌ٝغبٙق٦‌اظ‌ا٭ؿشٖب٥
ز٭ٜٚ،‌ٕ٢ب٣٥،‌ث٢سضٕب٥،‌ض٭ٔ،‌‌ٝطاّع‌سرٚٮ٦‌نٮسٝطاّع‌سرٚٮ٦‌نٮس‌ث٤ق٨ط‌قبٝ٘‌، ٝ٤ؾؿ٦‌سحَٮَبر‌قٮلاس٬‌ّك٤ض
آ٣ض٫‌٣‌ثطا٫‌ا١دبٛ‌فٞٚٮبر‌آظٝب٭كٖب٧ـــ٬‌ث٦‌دػ٣٧كْس٥‌ٝٮٖ٤٫‌ز٭ط‌٣‌ث٤ق٨ط‌ثبظاض‌ٝب٧٬‌٣‌نٮبزاٟ‌ٝحٚ٬‌خٞـ
١كبٟ‌زاز٥‌‌1-3ىٮب٭٬‌٧ط‌٭ِ‌اظ‌ٝطاّع‌سرٚٮ٦‌نٮس‌زض‌خس٣ٗ‌).‌ٝرشهبر‌خنطا1-3ّك٤ض‌ٝ٢شَ٘‌ٕطز٭س‌(قْ٘‌
‌قس٥‌اؾز.
 
 تسدازي کؿَز)(اقتثاظ: غاشهاى ًقؿِ ّاي هَزد هغالعِهَقعیت ایػتگاُ -1-3ؾکل 
‌
 ّاي اغتاى تَؾْس دز تحقیق حاضس: هﺨتصات خﻐسافیایی صیدگاُ1-3خدٍل 
 عسض خﻐسافیایی عَل خﻐسافیایی ؾْسغتاى
 ”38.33 ’3 °03 ”65.95 8 °05  لنید  
 ”42.53 ’33 °92 ”38.93 ’03 °05 ث٢سض‌نٮبز٫‌ٕ٢ب٣٥ گٌاٍُ
 ”99.11 ’72 °92 ”06.95 ’73 °05 ث٢سض‌نٮبز٫‌ض٭ٔ
 ”64.05 ’85 °82 ”81.24 ’05 °05 اؾْٚ٦‌ث٤ق٨ط تَؾْس
 ”95.12 ’85 °82 ”58.52 ’94 °05 ٥خيط  ث٢سض‌نٮبز٫
 تٌذس دیلن
  گٌاٍُ تٌذس 
  سیگتٌذس 
 تَؿْش
 دیش
 وٌگاى
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 ”69.84 ’03 °82 ”05.22 ’5 °15 ث٢سض‌نٮبز٫‌فبٝط٫
 ”64.05 ’94 °72 ”53.83 ’55 °05 ث٢سضنٮبز٫‌ز٭ط دیس
 ”41.94 ’94 °72 ”37.52 ’3 °25 ث٢سض‌نٮبز٫‌ّ٢ٖبٟ کٌگاى
 ”62.93 ’93 °72 ”54.95 ’02 °25 ث٢سض‌نٮبز٫‌عب٧ط٫‌
 شهاى تحقیق -2-3
-ثطزاض٫‌زض ‌ؾبٗ ١ٞ٤١٦ طضؾ٬،ث٦ ‌ٝ٢ؾ٤ض ‌ٝغبٙق٦ ‌د٤٭ب٭٬‌ق٢بؾ٬‌خٞقٮز‌٣ ‌ثٮ٤ٙ٤غ٫‌سنص٭٦ ‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌ٝ٤ضز ‌ث
‌ث٦‌ع٤ض‌ٝب٧ب١٦‌٣‌سهبزى٬‌ا١دبٛ‌ٕطىز.‌1931-29٧ب٫
 اتصاز هَزد اغتفادُ -3-3
  ذظ‌ّف‌ظ٭ؿز‌ؾ٢د٬ .1
 سطاظ٣٫‌ز٭دٮشبٗ‌ثطا٫‌س٤ظ٭٠‌ٝب٧٬‌ .2
 ضا٭ب١٦‌ثطا٫‌٣ض٣ز‌٣‌زؾش٦‌ث٢س٫‌زاز٥‌٧ب. .3
 ‌ثطا٫‌سدع٭٦‌٣‌سحٚٮ٘‌زاز٥‌٧ب.‌II TASIF٣‌‌‌EWE،‌0102 lecxEثط١بٝ٦‌١طٛ‌اىعاض٫‌ .4
 07زضنس‌٣‌اْٙ٘‌‌4ىطٝبٙٮ٠‌ .5
 
 گًَِ ّاي هَزد تسزغی-4-3
)، ‌ؾ٢ٖؿط ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌libmut adiruaSٕ٤١٦) ‌ثب ‌١بٛ ‌٧ب٫‌حؿ٤ٟ ‌ٝقٞ٤ٙ٬ ‌(8آثع٭بٟ ‌ٝ٤ضز ‌ٝغبٙق٦ ‌(زض ‌ٝدٞ٤ؿ ‌ ‌‌
)،‌قب١ِ‌ظضزثبٙ٦‌rebur sehtilotO)،‌ق٤ض٭س٥‌(snedirts sysadamoP)،‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌(nakaak sysadamoP(
)‌٣‌٭بٗ‌sucinopaj suretpimeN)،‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌(refinips sporygrA)،‌ّ٤دط‌(sutal surgapohtnacA(
ز٣‌ٕ٤١٦‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌٣‌ؾ٢ٖط‌ٝرغظ‌٣‌اظ‌‌eadilumeaHثبق٢س.‌اظ‌ذب١٤از٥‌)‌ٝ٬surutpel suruihcirTاؾج٬‌(
‌).2-3ز٣‌ٕ٤١٦‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌٣‌ّ٤دطحض٤ض‌زاض١س‌(قْ٘‌‌eadirapSذب١٤از٥‌
‌
‌‌
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 ّاي اغتاى تَؾْس دز هغالعِ حاضسهاّیاى خوع آٍزي ؾدُ دز آب :2-3کل ؾ
‌
 گوازیم دم رشته ای حسون معمولی
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 ًحَُ خوع آٍزي ًوًَِ ّا -5-3
ٝب٧ٮب١٬‌ا١شربة‌ق٤ز‌ّ٦‌س٢٤ؿ‌‌-1١ْبس٬‌ٝس١ؾط‌ٍطاض‌ثٖٮطز:‌ زض‌ا١شربة‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝب٧٬‌زض‌ا٭٠‌ٝغبٙق٦‌ؾق٬‌قس
ٍبثٚٮز‌زؾشطؾ٬‌ث٦‌آ١٨ب‌٧ط‌‌-3س..‌اظ‌ظ٭ؿشٖب٥‌٧ب٫‌ٝش٢٤ف٬‌ثطذ٤ضزاض‌ثبق٢‌-2ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌ٝشيب٣س٬‌زاقش٦‌ثبق٢س‌،
‌ٝب٥‌اْٝبٟ‌دص٭ط‌ثبقس.
زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌سٞبٝ٬‌ٝب٧ٮبٟ‌ؾ٢ٖط‌ٝرغظ‌٣‌ّ٤دط‌ث٦‌فٚز‌ز٣ض‌ض٭ع‌ث٤زٟ‌٣‌١ساقش٠‌اضظـ‌اٍشهبز٫‌زض‌ث٢بزض‌
قس١س،‌ّ٦‌ثب‌٧ْٞبض٫‌ز٣‌نٮبز‌ٝحٚ٬‌اظ‌ٝ٢غَ٦‌خيط٥‌زض‌ث٤ق٨ط‌خٞـ‌آ٣ض٫‌قس١س‌نٮبز٫‌٣‌ثبظاض‌ٝب٧٬‌٭بىز‌١ٞ٬
‌٬‌٧ب‌اظ‌ق٢ب٣ض‌سحَٮَبس٬‌ٝ٤ؾؿ٦‌‌٣‌ٝطاّع‌سرٚٮ٦‌نٮس‌‌٣‌ثبظاض‌ٝب٧٬‌خٞـ‌آ٣ض٫‌قس١س.‌٣‌‌ٝبثَ٬‌ٝب٧
 ًحَُ تیَهتسي ٍ تثثیت ععوِ ّا-6-3
١ٞ٤١٦ ‌خ٨ز ‌ا١دبٛ ‌ّبض٧ـــب٫ ‌آظٝب٭كٖب٧ـــ٬ ‌ث٦ ‌ن٤ضر ‌سبظ٥ ‌ث٦ ‌دػ٣٧كْس٥‌‌9916زض ‌ا٭٠ ‌ثطضؾ٬ ‌سقساز ‌
ٝشط٫‌ع٤ٗ‌چ٢ٖبٙ٬‌ثطا٫‌ٝب٧ٮبٟ‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌).‌ثب‌اؾشيبز٥‌اظ‌سرش٦‌ثٮ٤2-3ٝٮٖ٤ّك٤ض‌ٝ٢شَ٘‌ٕطز٭س١س‌(قْ٘‌
ا٫،‌قب١ِ‌ظضزثبٙ٦،‌ّ٤دط،‌حؿ٤ٟ‌٣ؾ٢ٖط‌ٝرغظ،‌ع٤ٗ‌ّ٘‌ثطا٫‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌٣‌ؾ٢ٖط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌٣‌ع٤ٗ‌ٝرطخ٬‌
،‌اضسيبؿ‌ثبٙ٦‌زٝ٬‌اؾج٬‌ا١ساظ٥‌ٕٮط٫‌قس،‌دؽ‌اظ‌ا١ساظ٥‌ٕٮط٫‌ع٤ٙ٬‌ٝب٧ٮبٟ‌ثب‌زٍز‌٭ِ‌ؾب١ش٬‌ٝشطثطا٫‌ٝب٧٬‌٭بٗ
،‌٣ظٟ‌ٝقس٥‌ثب‌ٝب٧٬‌ثطحؿت‌ٕطٛ‌،‌٣ظٟ‌ّ٘ثب‌زٍز‌٭ِ‌ؾب١ش٬‌ٝشط‌اؾج٬)،‌ع٤ٗ‌ثبٙ٦‌زٝ٬‌(ث٦‌خع‌ثطا٫‌ٝب٧٬‌٭بٗ
‌ٕطٛ‌س٤ؾظ‌سطاظ٣٫‌ز٭دٮشبٙ٬‌ا١ساظ٥‌ٕٮط٫‌قس١س.0/10ثب‌زٍز‌٣‌٣ظٟ‌عقٞ٦‌‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ث٦‌س٢٨ب٭٬،‌ٝحش٤٭بر
ٝبّط٣ؾْ٤د٬‌٣‌‌ٝحش٤٭برىٮْؽ‌ٕطز٭س١س‌٣‌‌زضنس‌07زضنس‌٣‌اْٙ٘‌‌4ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ثب‌ىطٝبٙٮ٠‌زض‌آظٝب٭كٖب٥،‌
)‌٣‌دؽ‌اظ‌9791 ,greB(قس١س‌ٙ٤ح‌٣‌ٝٮْط٣ؾْ٤ح‌خساؾبظ٫‌٣‌ق٢بؾب٭٬‌‌ٝٮْط٣ؾْ٤د٬‌ٝقس٥ ‌ثب ‌اؾشيبز٥ ‌اظ
‌ٕطٛ‌٣ظٟ‌ٕطز٭س.‌0/100قٞبضـ‌ث٤ؾٮٚ٦‌سطاظ٣٫‌ز٭دٮشبٗ‌ثب‌زٍز‌
 ٝقشجط‌سط٭٠‌ؾغح‌ؾٮؿشٞبسٮِ‌ثب‌اؾشيبز٥‌اظ‌ّٚٮس٧ب٫‌ق٢بؾب٭٬‌ٝ٤خ٤زار‌ذ٤ضز٥‌قس٥‌دؽ‌اظ‌خساؾبظ٫‌زض‌دب٭ٮ٠
ٕبٟ،‌ٝ٨ط) ‌٣‌ّٚٮس٧ب٫‌ق٢بؾبث٬7991٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌retnepraC) ‌٣‌0831)؛ ‌نبزٍ٬‌(5002(‌repoR dna bereJ
٧ب٫‌ٝب٧٬‌ٝ٤ضز‌٧ب٫‌٧ضٜ‌١كس٥‌٣‌٭ب‌سب‌حس٫‌٧ضٜ‌قس٥‌ق٢بؾب٭٬‌قس،‌‌ثطا٫‌ثطضؾ٬‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ٕ٤١٦‌١ٞ٤١٦
‌).0891 ,polsyHثطضؾ٬‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌اظ‌ض٣ـ‌قٞبضق٬‌٣‌ض٣ـ‌٣ظ١٬‌اؾشيبز٥‌ٕطز٭س‌(
 زضین ٍ زفتاز تﻐریِ اي هاّیاى تسزغی-7-3
‌ثطا٫‌ثطضؾ٬‌ضىشبض‌سنص٭٦‌ا٫‌ٝب٧ٮبٟ‌اظ‌ز٣‌ض٣ـ‌قٞبضق٬‌٣‌٣ظ١٬‌ث٦‌قطح‌ظ٭ط‌اؾشيبز٥‌قس.
 1زٍؼ ؾوازؾی-1-7-3
                                                          
1
        sdohtem laciremuN 
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٧ب٫‌مصا٭٬‌سكْٮ٘‌ز٧٢س٥‌زض‌ٝحش٤٭بر‌زؾـشٖب٥‌ٕـ٤اضـ‌اؾـز‌زض‌ا٭ـ٠‌ض٣ـ‌قٞبضق٬‌ثط‌اؾبؼ‌قٞبضـ‌ٝ٤از
،‌قبذم‌٣ٍ٤ؿ‌قْبض،‌قبذم‌قسر‌سنص٭٦‌٣‌قـبذم‌عـ٤ٗ‌١ؿـج٬‌ض٣ز٥‌‌ض٣ـ‌قبذم‌٧ب٫‌س٨٬‌ث٤زٟ‌ٝقس٥
‌).0891 ,polsyHثطضؾ٬‌ٕطز٭س‌(
‌1قبذم‌ذبٙ٬‌ث٤زٟ‌ٝقس٥‌-1
  )‌1-3(                       ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌    001*)ST/SE( =IV
سقساز‌ٝقس٥‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ٝغبٙقـ٦‌ٝـ٬‌3STسقساز‌ٝقس٥‌٧ب٫‌ذبٙ٬‌٣‌2SE ٤زٟ‌ٝقس٥،قبذم‌ذبٙ٬‌ثIVزض‌‌ا٭٠‌ضاثغ٦
‌0ثٮ٠‌‌IVإط‌ ).7002 ,.la te ifsirhC‌ثبقس،‌ا٭٠‌قبذم‌سرٞٮ٢٬‌اظ‌دطذ٤ض٫‌ٝب٧٬‌قْبضچ٬‌ضا‌ٝحبؾج٦‌ٝ٬‌ّ٢س(
٦‌ٝ٢غَـ٬‌ثبقس‌١شٮد‌04٣‌‌02ثٮ٠‌‌ IVثبقس‌١شٮد٦‌ٝ٢غَ٬‌آٟ‌اؾز‌ّ٦‌آثع٫‌ٝ٤ضز‌١ؾط‌دط‌ذ٤ض‌ٝ٬‌ثبقس.إط‌‌02٣‌
ثبقس،‌‌١شٮد٦‌ٝ٢غَ٬‌آٟ‌اؾز‌ّ٦‌آثـع٫‌‌06٣‌‌04ثٮ٠‌‌IVآٟ‌اؾز‌ّ٦‌آثع٫‌ٝ٤ضز‌١ؾط‌١ؿجشب‌دطذ٤ض‌ٝ٬‌ثبقس.‌إط‌
ثبقس،‌١شٮد٦‌ٝ٢غَ٬‌آٟ‌اؾز‌ّ٦‌آثع٫‌ٝ٤ضز‌١ؾـط‌١ؿـجشب‌ّـٜ‌‌08٣‌‌06ثٮ٠‌‌IVٝ٤ضز‌١ؾط‌سنص٭٦‌ٝش٤ؾغ٬‌زاضز.إط‌
 ifsirhC‌ثبقس‌(اؾز‌ّ٦‌آثع٫‌ٝ٤ضز‌١ؾط‌ّٜ‌ذ٤ض‌ٝ٬ثبقس‌١شٮد٦‌ٝ٢غَ٬‌آٟ‌‌001٣‌‌08ثٮ٠‌‌IVذ٤ض‌ٝ٬‌ثبقس.‌إط‌
 ).7002 ,.la te
 
‌4قبذم‌‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا‌‌-2
 te ifsirhC٣ى٤ض‌عقٞ٦‌زض‌ٝحٮظ‌١َف‌فٞس٥‌ا٫‌زض‌سرهٮم‌آ١٨ب‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌عقٞ٦‌انٚ٬،‌ىطف٬‌٣‌اسيـبٍ٬‌زاضز‌(‌
‌).7002 ,.la
  )‌2-3(    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌        001*)SN/JSN( =PF  
;سقساز‌ّ٘‌SN)‌٣‌‌J;‌سقساز‌ٝقس٥‌٧ب٫‌زاضا٫‌عقٞ٦‌ٝ٤ضز‌١ؾط(JSNقبذم‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا‌،‌PF زض‌ا٭٠‌ضاثغ٦‌
‌).0891 ,polsyHٝقس٥‌٧ب٫‌زاضا٫‌قْبض‌اؾز‌(
‌ثبقس‌عقٞ٦‌مصا٫‌انٚ٬‌اؾز‌>PF‌%05إط‌
‌٦‌مصا٫‌ىطف٬‌اؾزثبقس‌عقٞ%01%<PF<إط
‌ثبقس‌عقٞ٦‌مصا٫‌اسيبٍ٬‌اؾز<PF‌%01إط
 )ISG(‌1قبذم‌قسر‌سنص٭٦-3
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‌):0891 ,polsyHا٭٠‌قبذم‌قسر‌سنص٭٦‌ىهٚ٬‌ضا‌زض‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝرشٚو‌ٝب٧٬‌١كبٟ‌ٝٮس٧س‌(
‌‌001×قبذم‌قسر‌سنص٭٦;‌(٣ظٟ‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥/٣ظٟ‌ٝب٧٬)
 )GLR(2قبذم‌ع٤ٗ‌١ؿج٬‌ض٣ز٥‌-4
اظ‌فسز‌٭ِ‌ّ٤چْشط‌‌GLRطاثط‌ثب‌ع٤ٗ‌ض٣ز٥‌/‌ع٤ٗ‌ّ٘‌ٝب٧٬‌اؾز.‌إط‌ٝٮعاٟ‌ىطٝ٤ٗ‌قبذم‌ع٤ٗ‌١ؿج٬‌ض٣ز٥‌ث
ق٤ز‌ٝب٧٬‌ٕ٤قشر٤اض‌اؾز‌٣‌زض‌ن٤ضر‌ثعضٕشط‌ث٤زٟ‌اظ‌فسز‌٭ِ‌ٕطا٭ف‌ٝب٧٬‌ث٦‌سنص٭٦‌ٕٮب٥‌ذ٤اض٫‌اؾز‌٣‌
‌زض‌حس٣ز‌ٝش٤ؾظ‌٣‌١عز٭ِ‌ث٦‌فسز‌٭ِ‌ٝب٧٬‌ٝشٞب٭٘‌ث٦‌٧ٞ٦‌چٮع‌ذ٤اض٫‌اؾز.
‌
 3زٍؼ ٍشًی-2-7-3
ث٦‌‌4ٟ‌٧ط‌آ٭شٜ‌مصا٭٬‌زض‌ض٣ـ‌٣ظ١٬‌سرٞٮ٠‌ظز٥‌ٝ٬‌ق٤ز،‌ٝقٞ٤لا‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌زضنس‌٣ظٟ‌عقٞ٦زض‌ا٭٠‌ض٣ـ،‌٣ظ‌
‌٣ظٟ‌ٝقس٥‌ثب‌ّ٘‌٧ٞبٟ‌ٝحش٤٭بر‌ثسؾز‌ٝ٬‌آ٭س:
  )‌3-3(   ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ WΣ / W =IW
 
‌).0891 ,polsyH)‌ٝ٬‌ثبقس(i٣ظٟ‌عقٞ٦‌ٝ٤ضز‌١ؾط(iWطٝ٤ٗث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌زض‌ا٭٠‌ى
‌
 پازاهتسّاي زؾد ٍ هسگ ٍ هیس-8-3
‌٣ظٟ -سقٮٮ٠‌ضاثغ٦‌ع٤ٗ‌-1-8-3
 ثطا٫ ‌ثطضؾ٬ ‌سنٮٮطار‌ٝٮب١ٖٮ٠ ‌ع٤ٗ ‌ّ٘ ‌٣ ‌٣ظٟ ‌ّ٘ ‌٣سقٮٮ٠ ‌اضسجبط ‌آ١٨ب ‌اظ ‌ٝقبزٙ٦ ‌س٤ا١٬ ‌اؾشيبز٥ ‌ٕطز٭س
‌)2991 ameneV dna  errapS(.
La =W            
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)4-3(‌‌‌ b
 ّ٦‌زض‌آٟ:
،‌‌tثبقس.‌ثب‌اؾشيبز٥‌اظ‌قْ٘‌ذبل‌آظٝ٤ٟ‌;‌قٮت‌ذظ‌ٝ٬‌b ;‌عـ٤ٗ‌ّـ٘‌٣‌L،‌ٲ;‌فطو‌اظ‌ٝجس‌a;‌٣ظٟ،‌‌W‌‌
‌.)4891 ,yluaP()‌ٝ٤ضز‌َٝب٭ؿ٦‌ٍطاضٕطىز‌3La=W(‌ٝقٮبضاؾشب١ساضز‌ضقس‌٧ٖٞ٤ٟ‌ 3ٝحبؾج٦‌قس٥‌ثب‌فسز‌‌bَٝساض
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‌ّ٦‌زضآٟ:
;‌ضط٭ت‌٧ٞجؿشٖ٬‌ثٮ٠‌ع٤ٗ‌٣‌r‌ ظٟ‌٧ب،;‌ا١حطاه‌اظ‌ٝقٮبض‌٣‌)W(d.s ،;‌ا١حطاه‌اظ‌ٝقٮبض‌ع٤ٗ‌٧ب)L(d.s
 ;‌سقسازn;‌قٮت‌ذظ‌٣‌‌b، ٣ظٟ
٣‌ؾغح‌اعٞٮ٢بٟ‌ٝ٤ضز‌١ؾطؾ٢دٮس٥‌٣‌‌n-1ثب‌زضخ٦‌آظاز٫‌‌tزض‌ا٭٠‌ظٝٮ٢٦‌فسز‌حبن٘‌ثب‌فسز‌ٝ٤خ٤ز‌زض‌خس٣ٗ‌
٣خ٤ز‌‌3٣ ‌فسز ‌‌bچ٢ب١چ٦ ‌فسز ‌حبن٘، ‌اظ ‌فسز ‌خس٣ٗ ‌ّ٤چْشط ‌ثبقس، ‌اذشلاه ‌ٝق٢٬ ‌زاض٫ ‌ثٮ٠ ‌َٝساض ‌
اؾز‌٣‌زض ‌مٮط ‌ا٭٠‌ سكرٮم‌زاز٥ ‌١ك٤ز، ‌آثع٫‌ٝ٤ضز ‌١ؾط‌زاضا٫‌ضقس‌١ب٧ٖٞ٤ٟ‌3ثطاثط‌‌b‌). ‌إطP>0/50زاضز(
‌. )3891 ,yluaP(ن٤ضر‌ضقس‌آثع٫‌٧ٖٞ٤ٟ‌ٝ٬‌ثبقس
 :ضط٭ت‌ضقسع٤ٗ‌ثٮ٢٨ب٭ز‌٣‌ٝحبؾج٦‌-2-8-3
ا٭٠‌دبضاٝشط‌‌.)5991 ,gniKس٤ا١س‌ث٦‌آٟ‌ثطؾس‌(ع٤ٗ‌ثٮ٢٨ب٭ز‌حساّثط‌ع٤ٙ٬‌اؾز‌ّ٦‌ٝب٧٬‌زض‌قطا٭ظ‌ٝ٢بؾت‌ٝ٬
 llewoPث٦‌دٮط٣٫‌اظ‌ض٣ـ‌‌TASiFٝ٤خ٤ز‌زض‌ثط١بٝ٦‌‌NAFELEاؾشيبز٥‌اظ‌س٤ظ٭ـ‌ىطا٣ا١٬‌ع٤ٙ٬،‌اظ‌ض٣ـ‌‌ثب
.‌ضط٭ت‌ضقس‌ّ٦‌ثطاثط‌ثب‌قٮت‌ضقس‌اؾز‌ثب‌اؾشيبز٥‌اظ‌))7991 ,yluaP dna olinayaG ٝحبؾج٦‌قس‌‌larehteW
‌.)0891 ,yluaP(ث٦‌دٮط٣٫‌اظ‌ٝقبزٙ٦‌٣ٟ‌ثطسبلا١ي٬‌ٝحبؾج٦‌ٕكز‌‌TASiFزض‌ثط١بٝ٦‌NAFELE ٝسٗ‌
‌
 ):‌Ф'(‌‌ى٬‌دط٭ٜ‌ٝ٤١ط٣سؿز‌‌-3-8-3
‌اؾشيبز٥‌قسى٬‌دط٭ٜ‌ٝ٤١ط٣ثطا٫‌َٝب٭ؿ٦‌ع٤ٗ‌ثٮ٢٨ب٭ز‌٣‌ضط٭ت‌ضقس‌ٝحبؾج٦‌قس٥،‌اظ‌سؿز‌ٝقط٣ه‌
 )‌.‌‌‌‌2991 ,ameneV dna errapS(‌‌
‌Ф‌                                                 ) ∞L    L2 + k   L = ' ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ )6-3(‌
‌ع٤ٗ‌ثٮ٢٨ب٭ز‌ٝ٬‌ثبقس.‌∞Lضط٭ت‌ضقس‌٣‌‌Kّ٦‌زض‌ا٭٠‌ضاثغ٦:‌
‌
 :)Z(ٝحبؾج٦‌ضط٭ت‌ٝطٓ‌٣ٝٮط‌ّ٘‌‌-4-8-3
ضط٭ت‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌ّ٘‌زض‌٣احس‌ظٝبٟ‌اؾز‌ّ٦‌قبٝ٘‌ٝدٞ٤ؿ‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌عجٮق٬‌٣‌نٮبز٫‌ٝ٬‌ثبقس.‌ثب‌س٤خ٦‌
‌٣‌ضؾٜ‌ٝ٢ح٢٬‌ذغ٬‌نٮس‌٣زضاٗ-ض٣ـ‌دب٣ٗثب ‌اؾشيبز٥ ‌اظ ‌ ٝطٓ‌٣ ‌ٝٮط‌ّ٘ىطا٣ا١٬‌ع٤ٙ٬‌ٝب٧ٮبٟ‌نٮس‌قس٥، ‌
‌.))7991 ,yluaP dna olinayaGقس‌ٝحبؾج٦‌‌TASIFس٤ؾظ‌١طٛ‌اىعاض‌
‌
‌:)M(ٝحبؾج٦‌ضط٭ت‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌عجٮق٬‌-5-8-3
‌زاضز‌ٝحبؾج٦‌قسT٣‌‌∞L،‌‌Kثب‌٧ط‌ؾ٦‌ّٞٮز‌‌اضسجبطّ٦‌Mىطٝ٤ٗ‌سدطث٬‌دبئ٤ٙ٬،‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌عجٮق٬‌اظ‌
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  )7-3(‌‌ )T(nL 364.0 + )K   L 3456.0 + )∞L  L 972.0 – 2510.0- = ) M( nL
دبضاٝشط‌ا١ح٢بء‌‌K١٨ب٭ز‌ٝب٧٬‌ثط‌حؿت‌ؾب١شٮٞشط،‌ث٬‌،‌ع٤ٗضط٭ت‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌عجٮق٬‌ؾبٙٮب١٦‌Mّ٦‌زض‌ا٭٠‌ضاثغ٦:‌
‌٧ب٫آة‌ؾبٙٮب١٦‌حطاضر‌زضخ٦‌ٝٮب١ٖٮ٠‌.)8991 ,yluaP(زٝب٫ ‌ٝحٮغ٬ ‌اؾز‌‌ٝٮب١ٖٮ٠ T٣ضقس ‌٣اٟ ‌ثطسبٙ٢ي٬ ‌
 ).1931(١٤ض٫‌١ػاز،‌‌ؾ٤ضٕطز٭سٝ٢‌62/5ٝ٤خ٤ز‌‌٧ب٫‌ثطاؾبؼ‌زاز٥‌ٝ٢غَ٦‌ؾغح٬
‌
‌:)E( ثطزاض٫‌‌ث٨ط٥‌١طخٝحبؾج٦‌-6-8-3
ثبقس،‌شذٮط٥‌ٝ٤ضز‌١ؾط‌ّٞشط‌اظ‌ٝٮعاٟ‌‌0/5ّ٤چْشط‌اظ‌‌E.‌إط‌سٝحبؾج٦‌ق‌Z/ F = Eثطزاض٫‌اظ‌ٝقبزٙ٦‌‌ث٨ط٥‌١طخ
ثٮكشط‌اظ‌‌E،‌َٝساض‌ثطزاض٫‌ثبقس‌ثطزاض٫‌ٍطاض‌ٕطىش٦‌اؾز.‌إط‌شذٮط٥‌ثٮكشط‌اظ‌ٝٮعاٟ‌ث٨ٮ٢٦‌ٝ٤ضز‌ث٨ط٥‌ث٨ٮ٢٦‌ٝ٤ضز‌ث٨ط٥
ث٨ٮ٢٦‌اؾز‌ّ٦‌ٝٮعاٟ‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌نٮبز٫‌ثطاثط‌ثب‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌عجٮق٬‌ثبقس،‌٭ق٢٬‌‌Eذ٤ا٧س‌ث٤ز.‌زض‌٣اٍـ‌ظٝب١٬‌‌0/5
‌.)8891 ,dnalluG(ثبقس‌‌ٝ٬‌E;‌0/5زض‌ا٭٠‌ن٤ضر‌‌M = F
 
 ٍزٍدي ّاي ًسم افصاز اکَپع-9-3
)‌اؾشيبز٥‌قس.‌3.6 noisreVغبٙق٦‌اظ‌ثط١بٝ٦‌اّ٤دؽ‌(ثطا٫‌سرٞٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌٣‌ض٣اثظ‌ٝشَبث٘‌ثٮ٠‌آثع٭بٟ‌ٝ٤ضز‌ٝ
)،‌١ؿجز‌ٝهطه/‌٣ظٟ‌B/Pقبٝ٘‌٣ظٟ‌س٤ز٥‌ظ١س٥،‌١ؿجز‌س٤ٙٮس/‌٣ظٟ‌س٤ز٥‌ظ١س٥( ٣ض٣ز٫‌٧ب٫‌انٚ٬‌١طٛ‌ا ‌ىعاض
‌ثبقس‌ّ٦‌١ح٤٥‌ٝحبؾج٦‌آ١٨ب‌زض‌ظ٭ط‌ثٮبٟ‌قس٥‌اؾز:)،‌سطّٮت‌مصا٭٬‌٣‌ّبضا٭٬‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌ٝ٬B/Qس٤ز٥‌ظ١س٥(
‌
 ظ١س٥٥سرٞٮ٠‌٣ظٟ‌س٤ز-1-9-3
٧ب٫‌سحَٮَبس٬‌ٝؿبحز‌خبض٣ة‌قس٥‌٣ظٟ‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝب٧٬‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌اظ‌١شب٭ح‌ٕكز
زض ‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ّ٦ ‌س٤ؾظ‌ٝ٤ؾؿ٦ ‌سحَٮَبر‌فٚ٤ٛ ‌قٮلاس٬‌ّك٤ض ‌٣ ‌ثب ‌ّكش٬‌ىطز٣ؼ‌٭ِ‌ا١دبٛ ‌قس٥ ‌اؾز،‌
‌).2931٣‌ 0931،‌8831،‌4831اؾشرطاج‌قس‌(٣ٙ٬‌١ؿت‌٣‌٧ْٞبضاٟ،‌
 س٤ٙٮس‌ٝٮعاٟ‌-2-9-3
ٝٮٚ٬‌ٕطٛ‌ّطث٠‌زض‌ٙٮشط‌‌زض‌١ؾط‌ٕطىش٦‌‌2/50زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌‌س٤ٙٮسار‌ا٣ٙٮ٦‌ثب‌اؾشيبز٥‌اظ‌ٕكز‌٧ب٫‌ضادٞ٬‌ٝقبزٗ‌
‌)6002 ,seireS tropeR lacinhceT(قس‌‌
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 ):B/P١ؿجز‌س٤ٙٮس/‌٣ظٟ‌س٤ز٥‌ظ١س٥(-3-9-3
اؾز‌ّ٦‌اظ‌ض٣ـ‌ٝ٢ح٢٬‌‌زض‌ؾبٗ٣احس‌آٟ‌ٝ٬‌ثبقس‌٣‌ٝقبزٗ‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌ّ٘‌زض‌خٞقٮز‌ٝب٧٬‌٧ب‌ا٭٠‌١ؿجز‌
‌)3991 ,yluaP dna nesnetsirhC( .ذغ٬‌نٮس‌ٝحبؾج٦‌قس‌
زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌ث٦‌فٚز‌فسٛ‌زؾشطؾ٬‌ث٦‌اعلافبر‌ؾ٠‌٣‌٣ظٟ‌ث٬‌ٝ٨ط‌٧ب٫‌ّيع٫‌زض‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌اظ‌‌دٮف‌ىطو‌
ٝ٨ط٧ب ‌اؾشيبز٥ ‌قس‌ث٬ ) ‌ ‌ثطا٫ ‌ ‌ٝطٓ ‌٣ٝٮط ‌ّ٘ ‌٣ ‌ ‌١ؿجز ‌س٤ٙٮس ‌ث٦ ‌ٝهطه1002 ,yerB٧ب٫ ‌ٕعاضـ ‌(
‌).‌0002 ,.la te nesnetsirhC(
‌
 :ٝٮعاٟ‌مصا٫‌ٝهطى٬)‌٭ب‌B/Q١ؿجز‌ٝهطه/‌٣ظٟ‌س٤ز٥‌ظ١س٥(-4-9-3
ا٭٠‌قبذم‌ثطا٫‌ا١ساظ٥‌ٕٮط٫‌ضط٭ت‌٣‌ٝٮعاٟ‌ثبظز٧٬‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌مصا٫‌ٝهطى٬‌ٝ٤ضز‌اؾشيبز٥‌ٍطاض‌ٝ٬‌ٕٮطز.‌
 ق٤زٕ٤١٦‌زض‌٭ِ‌ز٣ض٥‌ظٝب١٬‌ذبل‌ذ٤ضز٥‌ٝ٬‌٭َِٝساض‌مصا٭٬‌اؾز‌ّ٦‌س٤ؾظ‌خٞقٮز‌‌،مصا٫‌ٝهطى٬ٝٮعاٟ‌
‌:)9991 ,yluaP dna seramolaP(
  )8-3( d 893/0 + h 235/0 + rA 380/0 + T 569/1 – ∞W     402/0 + 469/7 = B/Q   L
اضسيبؿ‌ثبٙ٦‌زٝ٬‌ثط‌حؿت‌ؾب١ش٬‌‌hٝ٬‌ثبقس)‌ّ٦‌زض‌آٟ‌‌s/2h(ّ٦‌ثطاثط‌ثب‌‌rA1٣ظٟ‌ث٬‌١٨ب٭ز،‌‌∞Wزض‌ا٭٠‌ضاثغ٦
ذ٤اض٧ب‌٣‌ٕ٤قشر٤اضاٟ‌ثطاثط‌ٕٮب٧ر٤اضاٟ‌ثطاثط‌ثب‌٭ِ‌٣‌زض‌د٤ز٥:‌زض‌hثبقس.‌ٝؿبحز‌١بحٮ٦‌ثبٙ٦‌زٝ٬‌ٝ٬‌sٝشط‌٣‌
ذ٤اضاٟ ‌٣ ‌ٕ٤قشر٤اضاٟ ‌ثطاثط ‌ثب ‌نيط ‌ٝ٬ ‌ثبقس‌ذ٤اض٧ب ‌ثطاثط ‌ثب ‌٭ِ ‌٣ ‌زض ‌ٕٮب٥: ‌زض ‌د٤ز٥dثبقس. ‌ثب ‌نيط ‌ٝ٬
‌.)9991 ,yluaP dna seramolaP(
سط٭٠‌٦‌فجبضس٬‌٣ظٟ‌ٝؿ٠حساّثط‌٣ظ١٬‌ّ٦‌٭ِ‌ٝب٧٬‌زض‌ع٤ٗ‌فٞط‌ذ٤ز‌ث٦‌آٟ‌ذ٤ا٧س‌ضؾٮس. ‌ث‌2٣ظٟ‌ث٬‌١٨ب٭ز
ٝب٧٬‌زض‌خٞقٮز‌٭ِ‌ٕ٤١٦ ‌اؾز‌ّ٦ ‌اظ ‌ضاثغ٦‌ع٤ٗ‌٣‌٣ظٟ ‌ثب ‌ٍطاض ‌زازٟ‌ع٤ٗ‌ثٮ٢٨ب٭ز‌زض ‌ضاثغ٦ ‌ٝحبؾج٦ ‌ٝ٬‌
،‌5991ٝحبؾج٦ ‌ٕطز٭س‌(‌bLa=W). ‌ضاثغ٦‌ع٤ٗ‌چ٢ٖبٙ٬‌٣‌٣ظٟ ‌اظ ‌ىطٝ٤ٗ ‌2991 ,ameneV dna errapSٕطزز(
١ٞب٫‌ٝقبزٙ٦‌س٤ا١٬‌‌bَٝساض‌ثبثز‌٣‌‌aٝشط؛‌٦‌ؾب١ش٬ع٤ٗ‌ٝ٤خ٤ز‌ث‌L٣ظٟ‌ٝب٧٬‌ث٦‌ٕطٛ؛‌‌W.‌زض‌ا٭٠‌ضاثغ٦:‌)gniK
‌.ثبقسٝ٬
‌
 3)CDسطّٮت‌مصا٭٬‌(-5-9-3
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-اظ‌آ١دب٭٬‌ّ٦‌قجْ٦‌مصا٭٬،‌ٕ٤١٦‌٧ب٭٬‌ثب‌ّبضّطز٧ب٫‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌ٝشيب٣س٬‌ضا‌زض‌٭ِ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ث٦‌٧ٜ‌ٝشه٘‌ٝ٬
بر‌زٍٮَ٬‌زض‌زؾز‌زض‌ٝ٤ضز‌١٤ؿ‌٣‌َٝساض‌مصا٫‌ٝهطى٬‌ثرف‌افؾٜ‌ٕ٤١٦‌٧ب، ‌اعلافّ٢س‌٣‌ثب ‌س٤خ٦‌ث٦‌ا٭٢ْ٦‌
 ,yluaP dna seramolaP(. ،‌اعلافبر‌سطّٮت‌مصا٭٬‌ثطا٫‌ى٨ٜ‌د٤٭ب٭٬‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ثؿٮبض‌ثب‌ا٧ٞٮز‌اؾز‌ثبقس١ٞ٬
ٝدٞ٤ف٦‌‌ٝسٗ‌ا٭٠‌زض‌ٕٮطز،اظ‌ا٭٠‌ض٣‌زضنس‌٣ظٟ‌عقٞ٦‌٧ب٫‌٧ط‌ٝب٧٬‌زض‌َٝبث٘‌آٟ‌زض‌ٝسٗ‌ٍطاض‌ٝ٬‌)9991
‌.٤زق‌٭ِ‌ثب‌ثطاثط‌ثب٭س‌ٕ٤١٦‌٧ط‌ٝقس٥‌ٝحش٤٭بر‌٣ظ١٬‌زضنس
‌:‌1ّبضا٭٬‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ-6-9-3
‌امٚت‌ثطا٫‌ّؿط‌ا٭٠.‌ٕطززٝ٬‌نٮس‌نٮبز‌س٤ؾظ‌٭ب‌ضؾسٝ٬‌قْبضچ٬‌ٝهطه‌ث٦‌ّ٦‌اؾز‌س٤ٙٮسار‌ّ٘‌اظ‌ّؿط٫
 dna nesnetsirhC(اؾز‌1/0=EE‌ّ٦‌٧بّٚخ‌٣‌5/0=EE‌ّ٦‌٧بىٮش٤دب١ْش٤ٟ‌خع‌ث٦‌ث٤ز،‌ذ٤ا٧س‌1‌١عز٭ِ‌٧بٕط٣٥
‌ق٤ز:شيبز٥‌ٝ٬.ثطا٫‌ٝحبؾج٦‌اظ‌ض٣ـ‌ظ٭ط‌اؾ)3991 ,yluaP
 Z;      B/P ١ؿجز‌س٤ٙٮس‌ث٦‌س٤ز٥‌ظ١س٥;ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌ّ٘‌(س٤اظٟ‌س٤ز٥‌ظ١س٥)‌‌‌‌‌‌‌‌        ‌‌‌              )‌‌‌‌‌9-3(‌‌‌‌
ثطاثط‌ثب ‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌‌Fثطاثط‌ثب ‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌عجٮق٬، ‌‌Mثطاثط‌ثب ‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌ّ٘، ‌‌Zّ٦‌زض‌آٟ‌‌ ‌MO+F+M=Z
٣‌ٍطاض‌زازٟ‌َٝبز٭ط‌‌Zزض‌ىطٝ٤ٗ‌ثبلا‌ث٦‌خب٫‌‌B/Pب‌ٝٮجبقس.‌ثب‌خب٭ٖع٭٢٬‌ثطاثط‌ثب‌ز٭ٖط‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط٧‌MOنٮبز٫‌٣‌
‌ىطٝ٤ٗ‌ظ٭ط‌ثطا٫‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝحبؾج٦‌ذ٤ا٧س‌قس: ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌عجٮق٬‌٣‌نٮبز٫،‌ّبضا٭٬‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌ث٦‌قْ٘
  )01-3(‌                                                                                ‌‌‌)B/P(/MO-1=EE
‌اعلافبر‌ٕطزآ٣ض٫‌قس٥‌اظ‌ؾب٭ط‌ٝ٢بثـ-7-9-3
ٝكْلار‌ثؿٮبض‌ظ٭بز٫‌زض‌س٨ٮ٦‌ٝ٢بثـ‌ٕ٤١بٕ٤ٟ‌ع٬‌چ٢س‌ؾبٗ‌اذٮط‌ثطا٫‌ٝ٢بثـ‌آثع٭بٟ‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌
٣خ٤ز‌زاقز‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌ثط‌ض٣٫‌ثؿٮبض٫‌اظ‌عقٞ٦‌٧ب٫‌٭بىز‌قس٥‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌١ؾٮط‌ٝٮٖ٤‌ؾيٮس،‌ؾرز‌
ٟ،‌اؾي٢ح‌٧ب،‌ّطٛ‌٧ب٫‌دطسبض،‌ز٧بٟ‌لا١٦‌ٝب٧ٮبٟ،‌ّ٤سطٝب٧ٮبٟ،‌ٕٮف‌چكٜ‌زضقز،‌ٝب٧٬‌د٤ؾشبٟ،‌١طٛ‌س٢بٟ،‌ذبضس٢ب
چن٤ُ،‌ّيكِ‌ٝب٧ٮبٟ،‌ٝب٧٬‌ٙچ٦‌٣...ّبض‌ٝغبٙقبس٬‌ض٣٫‌١طخ‌مصا٫‌ٝهطى٬،‌سرٞٮ٠‌س٤ز٥‌ظ١س٥،‌د٤٭ب٭٬‌ق٢بؾ٬‌
قْبض)‌زض‌ا٭٠‌‌خٞقٮز‌٣‌س٤ٙٮسار‌ثب١٤٭٦‌ن٤ضر‌١ٖطىش٦‌ث٤زّ٦‌ثبفث‌ٕطز٭س‌ثؿٮبض٫‌اظ‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌(ث٦‌ف٢٤اٟ
‌ٝسٗ‌حصه‌ٕطز١س.
‌
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 خسٍخی ّاي تسًاهِ اکَپع-01-3
ؾغح‌‌:ّكس‌قبٝ٘ز٧س‌٣ ‌ث٦‌سه٤٭ط‌ٝ٬دؽ‌اظ ‌ثطاظ١س٥ ‌قسٟ‌(ىٮز) ‌ٝسٗ، ‌ثط١بٝ٦‌٭ْؿط٫‌ذط٣خ٬‌ضا ‌اضائ٦‌ٝ٬
مصا٭٬،‌قبذم‌اثطار‌ٝرغظ‌مصا٭٬،‌قبذم‌ا١شربة‌دص٭ط٫،‌قبذم‌٧ٞذ٤قب١٬، ‌سه٤٭ط‌ٕطاىٮْ٬‌سقبٝلار‌
‌ثبقس‌(ثطا٫‌اعلافبر‌ثٮكشط‌ث٦‌ّٚٮبر‌ٝطاخق٦‌ق٤ز).‌ٮع‌ؾٮؿشٜ‌ٝ٬قْبض‌٣‌قْبضچ٬‌٣‌آ١بٙ
‌)LTؾغح‌مصا٭٬‌٭ب‌ؾغح‌سط٣ى٬‌(-1-01-3
ثبقس.‌‌ثطا٫‌ٕ٤قشر٤اضاٟ/ٝب٧٬‌ذ٤اضاٟ‌ٝش٢٤ؿ‌ٝ٬‌5ثطا٫‌ٕٮب٧ر٤اضاٟ/د٤ز٥‌ذ٤اضاٟ‌سب ‌‌2زاٝ٢٦‌ؾغح‌مصا٭٬‌اظ‌‌
 ,.la te yluaP(آ٭س‌(ّ٤ؾ٦‌٧ب‌ثسؾز‌ٝ٬‌ثؿٮبض‌١بزض‌اؾز‌٣‌س٢٨ب‌ثطا٫‌ٝب٧ٮبٟ‌ثؿٮبض‌ثعضٓ‌١ؾٮط‌5إطچ٦‌زاٝ٢٦‌
 .8991
‌)ITMقبذم‌اثطار‌ٝشَبث٘‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬(‌-2-01-3
ّ٢س‌چغ٤ض‌٧ط‌آ٭س‌ّ٦‌زض٣اٍـ‌س٤نٮو‌ٝ٬ٝ٬ ذط٣خ٬‌ا٭٠‌قبذم‌ث٦‌ن٤ضر‌سه٤٭ط‌ٕطاىٮْ٬‌ث٦‌١ٞب٭ف‌زض
ثطٕٮط١س٥‌اثطار‌‌ٕصاضز‌٣‌زضٕط٣٧٬‌(ثب‌زض‌١ؾط‌ٕطىش٠‌اثط‌ٝب٧ٮٖٮط٫)‌ض٣٫‌سٞبٛ‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌٭ِ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌اثط‌ٝ٬
ثبقس.‌ذغ٤ط‌ث٦‌ؾٞز‌ثبلا‌١كبٟ‌ز٧٢س٥‌اثط‌ٝثجز‌ٝؿشَٮٜ‌٣‌مٮط‌ٝؿشَٮٜ‌‌٧ٜ‌قْبضٕط٫‌٣‌٧ٜ‌سقبٝلار‌ضٍبثش٬‌ٝ٬
‌ثبقس.٣‌ذغ٤ط‌ث٦‌ؾٞز‌دب٭ٮ٠‌١كبٟ‌ز٧٢س٥‌اثط‌ٝ٢ي٬‌‌٭ِ‌ٕ٤١٦‌ثط‌ٕ٤١٦‌ز٭ٖط‌ٝ٬
‌)IOقبذم‌٧ٞ٦‌چٮعذ٤اض٫(-3-01-3
سٞبٝ٬‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌قْبض‌٣‌قْبضچ٬‌زض‌آٟ‌ٙحبػ‌قس٥‌ثبقس‌ّ٦‌ذط٣خ٬‌ا٭٠‌قبذم‌ث٦‌ن٤ضر‌٭ِ‌خس٣ٗ‌ٝ٬
ثبقس‌،‌٧ط‌چ٦‌فسز‌ثسؾز‌آٝس٥‌ث٦‌نيط‌١عز٭ِ‌ثبقس‌١كبٟ‌ا١س.‌َٝساض‌فسز٫‌ا٭٠‌قبذم‌ثٮ٠‌نيط‌٣‌٭ِ‌ٝ٬
ز٧٢س٥‌اذشهبن٬‌ث٤زٟ‌سنص٭٦‌قْبضچ٬‌اؾز‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌س٢٨ب‌اظ‌٭ِ‌ؾغح‌مصا٭٬‌سنص٭٦‌ٝٮْ٢س‌.‌َٝساض‌فسز٫‌
‌ّ٢س.٧س‌ّ٦‌قْبضچ٬‌اظ‌ؾغ٤ح‌٧ب٫‌مصا٭٬‌ثؿٮبض٫‌سنص٭٦‌ٝ٬زّ٦‌ث٦‌٭ِ‌١عز٭ِ‌ثبقس‌١كبٟ‌ٝ٬
‌قبذم‌ا١شربة‌دص٭ط٫-4-01-3
َٝبز٭ط‌قبذم‌‌ز٧سا٭٠‌قبذم‌سطخٮح‌مصا٭٬‌قْبضچٮبٟ‌ضا‌ثطا٫‌عقٞ٦‌٧ب٭كبٟ‌زض‌ٍبٙت‌٭ِ‌خس٣ٗ‌١كبٟ‌ٝ٬
ثبق٢س‌١كبٟ‌١عز٭ِ‌‌‌1-)١كبٟ‌زاز٥‌قس٥‌٧ط‌چ٦‌َٝبز٭ط‌ث٦1)‌سب‌ٍطٝع‌(-1ا١شربة‌دص٭ط٫‌ثب‌ض١ٔ‌دؽ‌ظٝٮ٢٦‌ؾيٮس‌(
ز٧٢س٥‌اخ٢ش٢بة‌اظ‌قْبض،‌٧ط‌چ٦‌ث٦‌نيط‌١عز٭ِ‌ثبق٢س‌١كبٟ‌ز٧٢س٥‌ىطا٣ا١٬‌١ؿج٬‌قْبض‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٣‌١عز٭ِ‌
‌ز٧س.ا٣ٙ٤٭ز‌قْبض‌ثطا٫‌قْبضچ٬‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬‌1ث٤زٟ‌ث٦‌‌+
‌قبذم‌٧ٞذ٤قب١٬-5-01-3
-ٛ‌ق٢بذش٬‌(قْبضچ٬ا٭٠‌قبذم‌آقٮب١٦‌(ّ٢ح)‌٧ٞذ٤قب١٬‌سنص٭٦‌ا٫‌(ؾيط٥‌مصا٭٬‌ٝكشطُ)‌ثطا٫‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌ث٤
ز٧س. ‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌زاٝ٢٦‌قْبض)‌ضا ‌ث٦‌ع٤ض‌خسإب١٦‌٧ٜ‌زض‌ٍبٙت‌٭ِ‌خس٣ٗ‌٣‌٧ٜ‌ث٦‌ن٤ضر‌ٕطاىٮْ٬‌١كبٟ‌ٝ٬
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،‌ثبلا‌ث٤زٟ‌٧ٞذ٤قب١٬‌سنص٭٦‌ا٫‌ثٮ٠‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌قْبضچ٬‌1١عز٭ِ‌ث٤زٟ‌ث٦‌٣احس‌،‌1٣‌‌0قبذم‌٧ٞذ٤قب١٬‌ثٮ٠‌
‌.‌ز٧س٣‌قْبض‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬
‌قجْ٦‌مصا٭٬-6-01-3
ق٤ز،‌زض‌ٝشَبث٘‌ثٮ٠‌قْبضچٮبٟ‌٣‌عقٞ٦‌ث٦‌ن٤ضر‌ٕطاىٮْ٬‌زض‌ٍبٙت‌قجْ٦‌مصا٭٬‌ث٦‌سه٤٭ط‌ّكس٥‌ٝ٬سقبٝلار‌
قْبض‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌٣‌‌-١كبٟ‌زاز٥‌قس٥‌ّ٦‌قْبضچ٬‌5سب‌‌1ؾٞز‌چخ‌ا٭٠‌قْ٘‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌اظ‌
٥‌٧ب٭٬‌١ٞب٭ف‌زاز٥‌قس٥‌ٝ٤ٍقٮز‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌ذ٤ز‌زض‌خب٭ٖب٥‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌١ؾط‌ٍطاض‌ٝٮٖٮط١س‌،‌سٞبٝ٬‌ٕ٤١٦‌٧ب‌ثب‌زا٭ط
ثبقس‌٣‌سقبٝلار‌مصا٭٬‌٧ط‌٭ِ‌اظ‌ٕط٣٥‌٧ب‌ثب‌ٝؿٮط٧ب٭٬‌ث٦‌٧ٜ‌ٝطسجظ‌ا١س‌ّ٦‌ا٭٠‌زا٭ط٥‌٧ب‌٧ٞبٟ‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌آ١٨ب‌ٝ٬
‌قس٥‌ا١س.
‌1)IOS( قبذم‌٧ٞ٦‌چٮع‌ذ٤اض٫‌ؾٮؿشٜ‌-7-01-3
سب‌‌0ٟ‌ثٮ٠‌ؾ٢دس‌ّ٦‌زاٝ٢٦‌آقبذم‌٧ٞ٦‌چٮع‌ذ٤اض٫‌ؾٮؿشٜ‌ّ٘‌ٝسٗ‌ضا ‌اظ‌ٙحبػ‌اذشهبن٬‌ث٤زٟ‌سنص٭٦‌ٝ٬
ثبقس‌إط‌ا٭٠‌ٝقٮبض٫‌ثطا٫‌١ح٤٥‌سقبٝلار‌٣‌س٤ظ٭ـ‌آٟ‌زض‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ٝ٬ ‌ف٢٤اٟ‌ثبقس.‌‌ا٭٠‌قبذم‌ث٦ٝ٬‌001
ّ٢٢س‌٣‌س٢٨ب‌اظ‌٭ِ‌ٝٮعاٟ‌نيط‌ثبقس‌ث٦‌ا٭٠‌ٝق٢٬‌اؾز‌ّ٦‌قْبضچٮبٟ‌‌زض‌ّ٘‌ؾٮؿشٜ‌ثؿٮبض‌اذشهبن٬‌فٞ٘‌ٝ٬
‌.)0002 ,.la te nesnetsirhC(ّ٢٢سؾغح‌مصا٭٬‌سنص٭٦‌ٝ٬
 
 آشهَى ّاي آهازي ٍ صحت غٌدی هدل-11-3
-، ‌ٝ٤ضز ‌آ١بٙٮع‌٣‌سدع٭٦‌٣‌سحٚٮ٘‌آٝبض٫‌ٍطاض‌ٕطىز. ‌اظ‌آظٝ٤ٟ‌ّط٣ؾْبٗSSPSزاز٥ ‌٧ب ‌ثب ‌اؾشيبز٥ ‌اظ ‌١طٛ ‌اىعاض‌
ث٦‌‌AVONA٧ب‌اؾشيبز٥‌قس.آ١بٙٮع‌٣اض٭ب١ؽ‌٭ِ‌عطى٦‌ ٣اض٭ب١ؽ ث٤زٟ ٧ٖٞ٠ ٣ ث٤زٟ‌خبٝق٦ ٣اٙٮؽ‌‌خ٨ز‌١طٝبٗ
زاض‌زض‌سيب٣ر‌ٝق٢٬‌AVONAّ٦‌زض‌ ٝشنٮط‌٧ب‌ثٮ٠‌ٝب٥‌٧ب٫‌ؾبٗ‌ا١دبٛ‌قس. ‌ظٝب١٬ٝ٢ؾ٤ض‌َٝب٭ؿ٦‌ّٚ٬‌ٝٮب١ٖٮ٠‌
‌ٝكب٧س٥‌قس‌اظ‌آظٝ٤ٟ‌زا١ْ٠‌ثطا٫‌إٓب٧٬‌اظ‌ٝق٢٬‌زاض‌ث٤زٟ‌اذشلاه‌ثٮ٠‌ٝٮب١ٖٮ٠‌٧ب‌اؾشيبز٥‌ٕطز٭س.‌0/50ؾغح‌
‌
٣ٙٮ٦‌اظ‌ٝسٗ‌ضا‌دؽ‌ق٤ز‌ثطا٫‌ا٭٢ْ٦‌ث٨شط٭٠‌ثطاظ١س٥‌ادؽ‌اظ‌٣اضز‌ّطزٟ‌٣ض٣ز٫‌٧ب،‌١طٛ‌اىعاض‌اّ٤دؽ‌دبضاٝشط٫‌ٝ٬
اظ‌دبضاٝشط٫‌زاقش٦‌ثبقٮٜ‌س٢٨ب‌ثب‌س٢ؾٮٜ‌سنٮٮطار‌ّٞ٬‌ض٣٫‌فبزار‌مصا٭٬،‌٣ظٟ‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌٣‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌نٮبز٫‌
ؾط٫‌قبذم‌٧ب٫‌ز٧س‌ّ٦‌٭ِٕٮطز.‌٣‌زض‌ا١ش٨ب‌ثط١بٝ٦‌٭ِ‌آ١بٙٮع‌ؾٮؿشٜ‌ضا‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ذط٣خ٬‌١٨ب٭٬‌ٝ٬ا١دبٛ‌ٝ٬
‌ثبقس.ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغح‌مصا٭٬‌زض‌ٝسٗ‌حبضط‌ٝ٬ّبضثطز٫‌زض‌آٟ‌ٙحبػ‌قس٥‌اؾز‌ّ٦‌ٝ٨شط٭٠‌آٟ‌
  ‌
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 ٍشًی-فساٍاًی ّاي عَلی -1-4
ٝب٧ب١٦‌ٝ٤ضز‌ا١ساظ٥‌ٕٮط٫‌ع٤ٙ٬‌٣‌٣ظ١٬‌ٍطاض‌ٕطىش٢ـس.‌ثـط‌عجـٌ‌ ٕ٤١٦‌ث٦‌ع٤ض‌8فسز‌اظ‌9916زضٝدٞ٤ؿ‌سقساز‌
زاضا٫‌زاز٥‌٧ب٫‌١طٝبٗ‌ث٤ز٥‌٣‌ٕ٤١٦‌ّـ٤دط‌١ٮـع‌زاز٥‌ ثطضؾ٬ٕ٤١٦‌ٝ٤ضز‌7٣اٙٮؽ‌ٝكرم‌قس‌ّ٦‌‌-آظٝ٤ٟ‌ّط٣ؾْبٗ
 ٧ب٫‌آٟ‌١طٝبٗ‌١ج٤ز‌.
)‌‌٣‌ىطا٣ا١ـ٬‌ثـطا٫‌٧ـط‌عجَـ٦‌عـ٤ٙ٬‌1-4ث٢س٫‌قـس١س‌(قـْ٘‌‌ٝشط٫‌زؾش٦‌ؾب١ش٬‌2٧ب٫‌ع٤ٗ‌زض‌عجَبر‌‌زاز٥
‌ؾـب١ش٬‌ٝشـط‌ثـب‌‌‌33/21اضائ٦‌قس٥‌اؾز.‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ع٤ٙ٬‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌1-4ٝحبؾج٦‌قس‌ّ٦‌١شب٭ح‌زض‌خس٣ٗ‌
ؾب١ش٬‌ٝشط‌ثب‌‌43/80ؾب١ش٬‌ٝشط،‌‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ع٤ٙ٬‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌‌23-43ا٣ج‌ىطا٣ا١٬‌ع٤ٙ٬‌زض‌ّلاؼ‌ع٤ٙ٬‌
ؾب١ش٬‌ٝشـط‌ثـب‌‌71/82ؾب١ش٬‌ٝشط،‌‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ع٤ٙ٬‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌‌03-23ا٣ج‌ىطا٣ا١٬‌ع٤ٙ٬‌زض‌ّلاؼ‌ع٤ٙ٬
ؾـب١ش٬‌ٝشـط‌ثـب‌ا٣ج‌‌63/50٬‌قـ٤ض٭س٥‌ؾب١ش٬‌ٝشط،‌ٝٮب١ٖٮ٠‌عـ٤ٙ٬‌ٝـب٧‌‌61-81ا٣ج‌ىطا٣ا١٬‌ع٤ٙ٬‌زض‌ّلاؼ‌ع٤ٙ٬
ؾب١ش٬‌ٝشـط‌ثـب‌ا٣ج‌‌42/25ؾب١ش٬‌ٝشط،‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ع٤ٙ٬‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌‌43-63ىطا٣ا١٬‌ع٤ٙ٬‌زض‌ّلاؼ‌ع٤ٙ٬‌
ؾـب١ش٬‌ٝشـط‌ثـب‌ا٣ج‌ىطا٣ا١ـ٬‌‌12/77ؾب١ش٬‌ٝشط،‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ع٤ٙ٬‌ٝب٧٬‌ّـ٤دط‌22-42ىطا٣ا١٬‌ع٤ٙ٬‌زض‌ّلاؼ‌ع٤ٙ٬‌
ثب‌ا٣ج‌ىطا٣ا١ـ٬‌عـ٤ٙ٬‌‌02/25ضقش٦‌ا٫‌ط،‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ع٤ٙ٬‌ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛؾب١ش٬‌ٝش‌‌81-02ع٤ٙ٬‌زض‌ّلاؼ‌ع٤ٙ٬
ثب‌ا٣ج‌ىطا٣ا١٬‌ع٤ٙ٬‌زض‌ّلاؼ‌عـ٤ٙ٬‌‌‌23/54اؾج٬‌ؾب١ش٬‌ٝشط‌٣‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ع٤ٙ٬‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌02-22زض‌ّلاؼ‌ع٤ٙ٬‌
 ؾب١ش٬‌ٝشط‌ثسؾز‌آٝس.‌‌23-43
٤چْشط٭٠‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿـط‌ٝرغـظ‌ؾب١ش٬‌ٝشط)‌٣‌ّ‌06اظ‌ثٮ٠‌٧كز‌ٕ٤١٦‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌،‌ثعضٕشط٭٠‌ٝب٧٬‌ّ٤دط‌(
 ).1-4ؾب١ش٬‌ٝشط)‌ث٤ز٥‌اؾز‌(خس٣ٗ‌‌8(
 
 
 
 
 
 
 
 
‌
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 لٍدخ4-1بآزد ُدؾ یدٌغ تػیش ىایّاه یفیصَتزاهآ :(سْؾَت ىاتغا یلحاغ ياّ91-1392) 
ًَِگ ماً  
 یًاٍاسف
(n) 
 
)سته یتًاغ( لَع 
 
 ىشٍ يیگًایه
)مسگ( ± SD لقادح  لَع سثکادح  لَع 
يیگًایه  لَع
± SD 
ؿحٟ٤ ‌٬ٙ٤ٞقٝ‌ S. tumbil  00/16  00/52  12/33±32/0 15/413±32/0
٬ٙ٤ٞقٝ‌طؿٖ٢ؾ P. kaakan  50/18  00/63  08/34±52/0 37/787±25/0
ظغرٝ‌طؿٖ٢ؾ Pomadasys 
stridens 
 00/8  60/21  28/17±09/0 55/91±09/0
٥س٭ض٤ق O. ruber 

 50/21  50/56  05/36±27/0 53/265±27/0
ظ‌ِ١بق٦ٙبث‌زض A. latus  00/14  40/33  52/24±211/0 29/379±13/0
طد٤ّ A.spinifer  50/12  00/60  77/21±25/0 96/324±07/0
٦شقض‌ٛز‌ٜ٭ظا٤ٕ٫ا N . japonicus  00/15 00/29 52/20±136/0 00/173±34/0
٬جؾا‌ٗب٭ T. lepturus  00/21  50/48  45/32±23/0 28/496±25/0
 
 
 
 
‌
‌
‌
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 ٍشى-زاتغِ عَل-2-4
ٝحبؾج٦‌٣‌١ٞ٤زاض‌آ١٨ب‌ث٦‌ع٤ض‌ٝدعا‌ضؾٜ‌ٕطز٭س‌‌bLa=Wضاثغ٦‌ع٤ٗ‌ثب‌٣ظٟ‌ّ٘‌٧طٕ٤١٦‌ثطاؾبؼ‌ٝقبزٙ٦‌س٤ا١٬‌
  ).‌2-4س٣ٗ‌)‌(خ2-4٣‌ضطا٭ت‌٧ٞجؿشٖ٬‌آٟ‌١ٮع‌ثسؾز‌آٝس‌(قْ٘‌
١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س‌ّ٦‌ضقس‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌زض‌سٞـبٛ‌اثقـبز‌‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬زض‌ضاثغ٦‌ع٤ٗ‌٣‌٣ظٟ‌ٝب٧٬‌َٝبز٭ط‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌
دـبئ٤ٙ٬‌اذـشلاه‌ٝق٢ـ٬‌زاض٫‌ضا‌ثـٮ٠‌‌tآظٝـ٤ٟ‌ثسٟ‌ث٦‌ن٤ضر‌٭ْؿبٟ‌ا١دبٛ‌ٝ٬‌ق٤ز‌٣‌ث٦‌فجبضس٬‌٧ٖٞ٤ٟ‌اؾز‌
٤ٟ‌دٮطؾ٤ٟ،‌٧ٞجؿشٖ٬‌ٍغقـ٬‌ثـٮ٠‌عـ٤ٗ‌چ٢ٖـبٙ٬‌)‌٣‌آظٝ50.0>Pساز‌(١١كبٟ‌‌3)‌٣‌فسز‌2/89َٝساض‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌(
‌).=r0/89)‌٣‌٣ظٟ‌ضا‌١كبٟ‌زاز‌(LF(
١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س‌ّ٦‌ضقس‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌زض‌سٞـبٛ‌اثقـبز‌‌ؾ٢ٖؿطٝقٞ٤ٙ٬زض‌ضاثغ٦‌ع٤ٗ‌٣‌٣ظٟ‌ٝب٧٬‌َٝبز٭ط‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌
ثـٮ٠‌دـبئ٤ٙ٬‌اذـشلاه‌ٝق٢ـ٬‌زاض٫‌ضا‌‌tآظٝـ٤ٟ‌ثسٟ‌ث٦‌ن٤ضر‌٭ْؿبٟ‌ا١دبٛ‌ٝ٬‌ق٤ز‌٣‌ث٦‌فجبضس٬‌٧ٖٞ٤ٟ‌اؾز‌
٣‌٣ظٟ‌‌ّـ ‌٘)‌٣‌آظٝ٤ٟ‌دٮطؾ٤ٟ،‌٧ٞجؿشٖ٬‌ٍغق٬‌ثٮ٠‌ع٤ٗ‌50.0>Pساز‌(١١كبٟ‌‌3)‌٣‌فسز‌2/87َٝساض‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌(
‌).=r0/89ضا‌١كبٟ‌زاز‌(
١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س‌ّ٦‌ضقس‌ا٭٠‌ٝـب٧٬‌زض‌سٞـبٛ‌اثقـبز‌‌ؾ٢ٖؿطٝرغظزض‌ضاثغ٦‌ع٤ٗ‌٣‌٣ظٟ‌ٝب٧٬‌َٝبز٭ط‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌
دبئ٤ٙ٬‌اذـشلاه‌ٝق٢ـ٬‌زاض٫‌ضا‌ثـٮ٠‌‌tآظٝ٤ٟ‌٧ٖٞ٤ٟ‌اؾز‌١ببضس٬‌ٞ٬‌ق٤ز‌٣‌ث٦‌فج١ثسٟ‌ث٦‌ن٤ضر‌٭ْؿبٟ‌ا١دبٛ‌
)‌٣‌آظٝ٤ٟ‌دٮطؾ٤ٟ،‌٧ٞجؿـشٖ٬‌ٍغقـ٬‌ثـٮ٠‌عـ٤ٗ‌چ٢ٖـبٙ٬‌50.0<P١كبٟ‌زاز‌(‌3)‌٣‌فسز‌2/84َٝساض‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌(
‌).=r0/89)‌٣‌٣ظٟ‌ضا‌١كبٟ‌زاز‌(LF(
ب٧٬‌زض‌سٞبٛ‌اثقبز‌ثـسٟ‌ثـ٦‌١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س‌ّ٦‌ضقس‌ا٭٠‌ٝ‌ق٤ض٭س٥زض‌ضاثغ٦‌ع٤ٗ‌٣‌٣ظٟ‌ٝب٧٬‌َٝبز٭ط‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌
دـبئ٤ٙ٬‌اذـشلاه‌ٝق٢ـ٬‌زاض٫‌ضا‌ثـٮ٠‌َٝـساض‌‌tآظٝـ٤ٟ‌ن٤ضر‌٭ْؿبٟ‌ا١دبٛ‌ٝ٬‌ق٤ز‌٣‌ث٦‌فجبضس٬‌٧ٖٞ٤ٟ‌اؾز‌
٣‌٣ظٟ‌ضا‌‌ّـ ‌٘)‌٣‌آظٝ٤ٟ‌دٮطؾ٤ٟ،‌٧ٞجؿـشٖ٬‌ٍغقـ٬‌ثـٮ٠‌عـ٤ٗ‌50.0>Pساز‌(١١كبٟ‌‌3)‌٣‌فسز‌2/29ٝحبؾج٦‌قس٥‌(
‌).=r0/79١كبٟ‌زاز‌(
١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س‌ّ٦‌ضقس‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌زض‌سٞـبٛ‌اثقـبز‌‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦ع٤ٗ‌٣‌٣ظٟ‌ٝب٧٬‌زض‌ضاثغ٦‌َٝبز٭ط‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌
دبئ٤ٙ٬‌اذـشلاه‌ٝق٢ـ٬‌زاض٫‌ضا‌ثـٮ٠‌‌tآظٝ٤ٟ‌٧ٖٞ٤ٟ‌اؾز‌١بٞ٬‌ق٤ز‌٣‌ث٦‌فجبضس٬‌١ثسٟ‌ث٦‌ن٤ضر‌٭ْؿبٟ‌ا١دبٛ‌
بٙ٬‌)‌٣‌آظٝ٤ٟ‌دٮطؾ٤ٟ،‌٧ٞجؿـشٖ٬‌ٍغقـ٬‌ثـٮ٠‌عـ٤ٗ‌چ٢ٖ‌ـ50.0<P١كبٟ‌زاز‌(‌3)‌٣‌فسز‌2/84َٝساض‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌(
‌).=r0/79)‌٣‌٣ظٟ‌ضا‌١كبٟ‌زاز‌(LF(
١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س‌ّ٦‌ضقس‌ا٭٠‌ٝـب٧٬‌زض‌سٞـبٛ‌اثقـبز‌ثـسٟ‌ثـ٦‌‌ّ٤دطزض‌ضاثغ٦‌ع٤ٗ‌٣‌٣ظٟ‌ٝب٧٬‌َٝبز٭ط‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌
دبئ٤ٙ٬‌اذـشلاه‌ٝق٢ـ٬‌زاض٫‌ضا‌ثـٮ٠‌َٝـساض‌‌tآظٝ٤ٟ‌٧ٖٞ٤ٟ‌اؾز‌١بٞ٬‌ق٤ز‌٣‌ث٦‌فجبضس٬‌١ن٤ضر‌٭ْؿبٟ‌ا١دبٛ‌
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)‌٣‌LF)‌٣‌آظٝ٤ٟ‌دٮطؾ٤ٟ،‌٧ٞجؿشٖ٬‌ٍغق٬‌ثـٮ٠‌عـ٤ٗ‌چ٢ٖـبٙ٬‌(‌50.0<Pٟ‌زاز‌(١كب‌3)‌٣‌فسز‌2/86ٝحبؾج٦‌قس٥‌(
‌).=r0/89٣ظٟ‌ضا‌١كبٟ‌زاز‌(
١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س‌ّ٦‌ضقس‌ا٭ـ٠‌ٝـب٧٬‌زض‌سٞـبٛ‌‌ا٫ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦زض‌ضاثغ٦‌ع٤ٗ‌٣‌٣ظٟ‌ٝب٧٬‌َٝبز٭ط‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌
دبئ٤ٙ٬‌اذـشلاه‌ٝق٢ـ٬‌زاض٫‌ضا‌‌tآظٝ٤ٟ‌٧ٖٞ٤ٟ‌اؾز‌١بٞ٬‌ق٤ز‌٣‌ث٦‌فجبضس٬‌١اثقبز‌ثسٟ‌ث٦‌ن٤ضر‌٭ْؿبٟ‌ا١دبٛ‌
)‌٣‌آظٝ٤ٟ‌دٮطؾ٤ٟ،‌٧ٞجؿشٖ٬‌ٍغق٬‌ثٮ٠‌ع٤ٗ‌چ٢ٖـبٙ٬‌50.0<P١كبٟ‌زاز‌(‌3)‌٣‌فسز‌2/96ثٮ٠‌َٝساض‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌(
‌).=r0/69)‌٣‌٣ظٟ‌ضا‌١كبٟ‌زاز‌(LF(
ث٦‌‌١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س‌ّ٦‌ضقس‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌زض‌سٞبٛ‌اثقبز‌ثسٟ‌٭بٗ‌اؾج٬زض‌ضاثغ٦‌ع٤ٗ‌٣‌٣ظٟ‌ٝب٧٬‌َٝبز٭ط‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌
دـبئ٤ٙ٬‌اذـشلاه‌ٝق٢ـ٬‌زاض٫‌ضا‌ثـٮ٠‌َٝـساض‌‌tآظٝـ٤ٟ‌ن٤ضر‌٭ْؿبٟ‌ا١دبٛ‌ٝ٬‌ق٤ز‌٣‌ث٦‌فجبضس٬‌٧ٖٞ٤ٟ‌اؾز‌
٣‌٣ظٟ‌ضا‌‌ٝرطخ٬)‌٣‌آظٝ٤ٟ‌دٮطؾ٤ٟ،‌٧ٞجؿشٖ٬‌ٍغق٬‌ثٮ٠‌ع٤ٗ‌50.0>Pساز‌(١١كبٟ‌‌3)‌٣‌فسز‌2/07ٝحبؾج٦‌قس٥‌(
‌).=r0/59١كبٟ‌زاز‌(
‌
‌
‌
‌
‌
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‌
‌)1931-29٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌(ظٟ‌ٝب٧ٮبٟ‌زض‌آة:‌ضاثغ٦‌ع٤ٗ‌ثب‌٣2-4قْ٘
 
  ٍشى-هقادیس تدغت آهدُ اش زاتغِ عَل -2-4خدٍل 
 tset-t b ؾیة خظ a عسض اش هثدا فساٍاًی ًام گًَِ
 
‌50.0>P 2/89 0/6010  هعوَلی  حػَى
‌50.0>P 2/87 0/530  غٌگػس هعوَلی
‌50.0<P 2/84 0/570  غٌگػس هﺨغظ
‌50.0>P 2/29 0/2310  ؾَزیدُ
‌50.0<P 2/66 0/070  ؾاًک شزد تالِ
‌50.0<P 2/96 0/360  کَپس
‌50.0<P 2/86 0/050  گَاشین دم زؾتِ اي
‌50.0>P 2/07 0/1830  یال اغثی
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 پازاهتسّاي پَیایی خوعیت-3-4
٣‌‌TASIF‌II بٟ‌زض‌ثط١بٝ٦‌١طٛ‌اىعاض٫ثب‌اؾشيبز٥‌اظ‌ىطا٣ا١٬‌ع٤ٙ٬‌عجَ٦‌ث٢س٫‌قس٥‌ٝب٧ب١٦‌٣ث٦‌ّبضٕٮط٫‌ض٣ـ‌اٙي
سرٞٮ٠‌ظز٥‌قس.‌٧ٞچ٢ٮ٠‌قبذم‌‌)K(،‌ضط٭ت‌ضقس)∞L اخطا٫‌ا٭٠‌ثط١بٝ٦‌،‌دٮطاؾ٢د٦‌٧ب٫‌ع٤ٗ‌زض‌ث٬‌١٨ب٭ز
‌).3-4ثطا٫‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌ٝحبؾج٦‌ٕطز٭س(خس٣ٗ‌‌‌)Ǿ ضط٭ت‌ضقس
‌)Z(ٮٮطار‌ظٝبٟ‌، ‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌ّ٘ثب ‌اؾشيبز٥ ‌اظ‌ض٣ـ‌ٝ٢ح٢٬‌نٮس‌٣‌ثط‌اؾبؼ‌ٖٙبض٭شٜ‌عجٮق٬‌سقساز ‌اىطاز‌ثطسن
سقٮٮ٠‌ٕطز٭س.‌ثب‌زض‌١ؾط‌ٕطىش٠‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾبلا١٦‌زٝب٫‌ؾغح‌آة‌،‌ثطاؾبؼ‌ٝقبزٙ٦‌سدطث٬‌دبئ٤ٙ٬‌ٝطٓ‌٣ٝٮط‌عجٮق٬‌
ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌نٮبز٫‌ٝحبؾج٦‌ٕطز٭س‌‌)M-Z=F(، ‌٣ ‌١ٮع ‌ثب ‌ّٜ‌ّطزٟ‌ٝطٓ‌٣ٝٮط‌عجٮق٬‌اظ‌ٝطٓ‌٣ٝٮط‌ّ٘‌‌)M(
‌).3-4(خس٣ٗ
 )1931-29اي زؾد  ٍ هسگ ٍ هیس تساي هاّیاى هَزد هغالعِ دز پطٍّؽ حاضس دز آتْاي خلیح فازظ(: هقادیس پیساغٌدِ ّ3-4خدٍل
ضسیة تْسُ 
 )Eتسدازي (
هسگ ٍ هیس کل 
‌)(دز غال)Z(
 هسگ ٍ هیس عثیعی
‌) (دز غال)M(
هسگ ٍ هیس 
‌) (دز غال)Fصیادي(
فی پسین هًَسٍ 
‌)Ǿ(
 )K( ًسخ زؾد
 (دز غال)
عَل تیٌْایت 
 )∞L(
‌)(غاًتی هتس 
 ًام گًَِ
 حػَى هعوَلی  75/07  0/07  3/63  1/02  0/85  1/87  0/76
 غٌگػس هعوَلی  86/61  0/82  3/11  2/91  0/68  3/50  0/17
 غٌگػس هﺨغظ  32/01  0/05  2/24  0/67  0/84  1/42  0/16
 ؾاًک شزد تالِ  73/08  0/32  2/15  0/28  0/9  1/27  0/74
 ؾَزیدُ  16/59  0/02  2/88  0/42  0/64  0/07  0/84
 کَپس  57/05  0/60  3/65  0/84  0/33  0/18  0/95
 گَاشین دم زؾتِ اي  03/54  0/83  2/45  0/74  0/35  1/00  0/74
 یال اغثی  94/53  0/57  1/52  0/25  0/95  1/11  0/64
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 تسزغی زضین ٍ عادات غرایی-4-4
‌
 هاّی حػَى هعوَلی تسزغی زضین ٍ عادات غرایی -1-4-4
‌ثطضؾ٬‌١٤ؿ‌سنص٭٦-1-1-4-4
ث٤ز‌ّ٦‌ّٞشط٭٠‌‌0/65±0/8)‌ثطا٫‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌GLRٝٮب١ٖٮ٠‌ع٤ٗ‌١ؿج٬‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌ض٣ز٥‌(ع٤ٗ‌٣‌
١شٮد٦‌ثسؾز‌آٝس٥‌ثط‌ٕ٤قز‌ذ٤اض‌ث٤زٟ‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌زض‌عٮو‌ٝب٧ٮبٟ‌ثطضؾ٬‌‌.ث٤ز‌0/73َٝساض‌ثسؾز‌آٝس٥‌آٟ‌
‌قس٥‌زلاٙز‌زاضز.
٧ب٫‌ق٢بؾب٭٬‌قس٥‌قبٝ٘‌ؾرز‌ط٣٥ضز٥‌ث٢س٫‌فٞس٥‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ق٢بؾب٭٬‌قس.‌ٕ‌3زض‌ٝدٞ٤ؿ‌
د٤ؾشبٟ‌فبٙ٬‌(ٝٮٖ٤‌٣‌فَطثِ)، ‌ؾطدب٭بٟ‌(ٝب٧٬‌ٝطّت) ‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌(ٕ٤اظ٭ٜ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬،‌
ظاض٫‌ٝب٧ٮبٟ، ‌ٕٮف‌ٝب٧ٮبٟ، ‌ؾ٢ٖؿط‌ٝب٧ٮبٟ، ‌حؿ٤ٟ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌ثعٝب٧ٮبٟ، ‌ّ٤سط‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ) ‌ث٤ز.‌د٢ح
‌).3-4%ث٤ز‌(قْ٘‌29زض‌ٝقس٥‌ثط‌حؿت‌ىطا٣ا١٬‌ٝشقٌٚ‌ث٦‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌ثب‌ىطا٣ا١شط٭٠‌١٤ؿ‌سنص٭٦‌٭بىز‌قس٥‌
‌
 
 ّاي خلیح فازظدز آبهعوَلی  : فساٍاًی گسٍُ ّاي غرایی یافت ؾدُ دز هعدُ هاّی حػَى3-4ؾکل
‌
١كبٟ‌زاز٥‌قس٥‌اؾز.‌٧ٞب١غ٤ض‌‌4-4١شب٭ح‌زضنس‌٣ظٟ‌مصا٫‌ٝهطه‌قس٥‌س٤ؾظ‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌زض‌قْ٘‌
ط‌١كبٟ‌ٝٮس٧س‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌فلا٣٥‌ثط‌ىطا٣ا١٬‌(سقساز)‌،اظ‌ٙحبػ‌زضنس‌٣ظ١٬‌١ٮع‌ثبلاسط٭٠‌ٝٮعاٟ‌ضا‌ّ٦‌قْ٘‌ظ٭
‌زضنس)‌ث٦‌ذ٤ز‌اذشهبل‌زاز٥‌اؾز.‌89(
ماهیان 
 استخوانی
 %29
 سخت پوستان
 %6
 سرپایان
 %2
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‌
 ّاي خلیح فازظدز آب: دزصد ٍشى غراي هصسف ؾدُ تَغظ هاّی حػَى 4-4ؾکل 
‌
ز٧س،‌ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ‌٬‌حؿ٤ٟ‌‌١كبٟ‌ٝ٬ٝٮب١ٖٮ٠‌زضنس‌٣ظ١٬‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ٝهطه‌قس٥‌س٤ؾظ‌ٝب٧‌4-4عجٌ‌خس٣ٗ‌
ثٮكشط٭٠‌ٝٮب١ٖٮ٠‌زضنس‌زضنس‌‌11/63٣‌ثعٝب٧٬‌ثب‌‌زضنس‌32/74زضنس،‌ٕٮف‌ٝب٧ٮبٟ‌ثب‌‌82/98ضقش٦‌ا٫‌ثب‌زٛ
‌٣ظ١٬‌ضا‌زاضا‌ث٤ز١س.‌
 %) تساي ّس ذزُ غرایی W: تسکیة عادات غرایی هاّی حػَى تِ ّوساُ ٍشى ععوِ (4-4خدٍل 
 %W ذازت غرایی
‌82/98 sucinopaj .N
 6/44 eadiepulC
 5/76 libmut .S
 0/84 surutpel .T
 6/28 eadihtangoieL
 11/63 sueruhplus suenepU
 1/76 iregniznulk .L
 0/86 sutaclusimes sueaneP
 9/50 eadinearyhpS
 4/93  snedirts sysadamoP
 32/74 eadignaraC
 0/86 sinoarahp.S
 0/23 alliuqS
 ماهیان استخوانی
 %89
 سخت پوستان
 سرپایان %1
 %1
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‌
‌سنٮٮطار‌ظٝب١٬‌سنص٭٦-2-1-4-4
ز٧س‌ّ٦‌ا٭٠‌آثع٫‌زض‌).‌ٝٮعاٟ‌ا٭٠‌قبذم‌١كبٟ‌ٝ٬IV%;93/80ٝقس٥‌ذبٙ٬‌ث٤ز‌(541ٝقس٥‌آظٝب٭ف‌قس٥‌173اظ‌‌
%)‌٣‌ّٞشط٭٠‌آٟ‌83بثؿشبٟ‌(ٕٮطز.‌ثٮكشط٭٠‌َٝساض‌قبذم‌ذبٙ٬‌ث٤زٟ‌ٝقس٥‌زض‌سٕط٣٥‌ٝب٧ٮبٟ‌١ؿجشب‌دطذ٤ض‌ٍطاض‌ٝ٬
 %)‌سرٞٮ٠‌ظز٥‌قس.91زض‌دب٭ٮع‌(
قسر‌سنص٭٦‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌١٤ؾبٟ‌ظ٭بز٫‌‌ز٧س‌ّ٦‌ثطضؾ٬‌ض٣١س‌قسر‌سنص٭٦‌‌زض‌ع٤ٗ‌ٝب٥‌٧ب٫‌ٝرشٚو‌١كبٟ‌ٝ٬ 
).‌50/0<Pزاض٫‌ث٤ز‌(ضا‌١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س.‌َٝبز٭ط‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌ثطا٫‌ا٭٠‌قبذم‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌زاضا٫‌اذشلاه‌ٝق٢٬
(قْ٘‌ زض‌اضز٭ج٨كز‌ٝب٥‌ثسؾز‌آٝس‌1/60زضنس‌زض‌ث٨ٞ٠‌ٝب٥‌٣‌حساٍ٘‌قبذم‌‌2/52قس٫‌حساّثط‌قبذم‌ٝ
‌).‌5-4
‌
 )1931 –29( دز خلیح فازظ : تﻐییسات هاّاًِ ؾاخﺺ هعدي هاّی حػَى هعوَلی5-4ؾکل 
 
‌ٝٮعاٟ‌قبذم‌٣ٍ٤ؿ‌قْبض‌(ىطا٣ا١٬‌عقٞ٦)-3-1-4-4
ف٢٤اٟ‌عقٞ٦‌انٚ٬،‌ىطف٬‌٣‌اسيبٍ٬‌زاضز،‌‌ث٦‌ثس٭٨٬‌اؾز‌٣ى٤ض‌عقٞ٦‌زض‌ٝحٮظ‌١َف‌فٞس٥‌ا٫‌زض‌سرهٮم‌آ١٨ب
٧ب٫‌ٝرشٚو‌ٝهطه‌قس٥‌)‌ٕط٣٥ ‌٧ب ‌٣‌٣ظٟ‌ٕ٤١٦N%)‌٣‌قبذم‌فسز٫‌(%F١شب٭ح‌قبذم‌ىطا٣ا١٬‌عقٞ٦‌(
١كبٟ‌زاز٥‌قس٥‌اؾز.‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌قبذم‌ىطا٣ا١٬‌عقٞ٦‌اظ‌‌6-4ؾبٗ‌زض‌خس٣ٗ‌س٤ؾظ‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌زض‌ع٤ٗ‌٭ِ
) ‌٣ ‌ٝب٧٬‌=PF %95/84)، ‌ؾبضز٭٠ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌(=PF %66/46ا٫ ‌(ش٦ٕط٣٥ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌اؾشر٤ا١٬ ‌ٝب٧٬ ‌ٕ٤اظ٭ٜ ‌زٛ ‌ضق
ظاض٫‌ّ٢س. ‌٧ٞچ٢ٮ٠ ‌اظ ‌ؾبضز٭٠ ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌ثعٝب٧٬، ‌د٢ح) ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌مصا٫ ‌انٚ٬ ‌سنص٭٦ ‌ٝ٬=PF %25/35حؿ٤ٟ ‌(
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ّ٢س.‌زض‌ا٭٠‌ٝٮبٟ‌عقٞ٦‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ّ٤سط‌ٝب٧ٮبٟ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌ىطف٬‌ٝهطه‌ٝ٬
‌ق٤ز.٠‌ٕ٤١٦‌ٝحؿ٤ة‌ٝ٬اسيبٍ٬‌ثطا٫‌ا٭
) ٍ ؾاخﺺ عددي %PF(فساٍاًی ٍقَع ؾکاز : تسکیة عادات  غرایی هاّی حػَى تِ ّوساُ ؾاخﺺ 6-4خدٍل 
 )هحاغثِ ؾدُ تساي ّس ذزُ غرایی%N(
 %PF %N ذازت غرایی
 66/46 6/66 sucinopaj .N
 84/95 61/00 eadiepulC
 25/35 41/66 libmut .S
 61/66 1/33 surutpel .T
 52/32 31/33 eadihtangoieL
 92/00 41/66 sueruhplus suenepU
 61/66 9/33 iregniznulk .L
 61/66 1/33 sutaclusimes sueaneP
 72/72 4/00 eadinearyhpS
 9/90 5/33  snedirts sysadamoP
 22/60 61/00 eadignaraC
 01/97 2/66 sinoarahp.S
 21/05 4/00 alliuqS
٧ب٫‌مصا٭٬‌زض‌ىه٤ٗ‌ٝرشٚو‌١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س‌ّ٦‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌اظ‌عٮو‌حض٤ض‌ٕط٣٥6-4قْ٘‌
٣ؾٮق٬‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌سنص٭٦‌ٝ٬‌ّ٢س‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫،‌حؿ٤ٟ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌
قس١س.‌ٝب٧٬‌ٝطّت‌س٢٨ب‌زض‌ز٣‌ىه٘‌ظٝؿشبٟ‌٣‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌٭بىز‌ٝ٬‌ثعٝب٧٬‌زض‌سٞبٝ٬‌ىه٤ٗ‌زض
ث٨بض‌حض٤ض‌زاؾز‌،‌فَطثِ‌(اؾْ٤٭لا)‌س٢٨ب‌زض‌ظٝؿشبٟ‌٣‌ٝٮٖ٤‌س٢٨ب‌زض‌دب٭ٮع‌ث٦‌ٝٮعاٟ‌ا١سّ٬‌٭بىز‌قس١س‌ّ٦‌ا٭٠‌
ّٮت‌مصا٭٬‌١شب٭ح‌‌١كبٟ‌ز٧٢س٥‌ا٧ٞٮز‌حض٤ض‌شضار‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌زض‌َٝب٭ؿ٦‌ثب‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌٣‌ؾطدب٭بٟ‌زض‌سط
‌ثبقس.‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ٝ٬
 56
 
‌
 ّاي خلیح فازظدز آب  :تﻐییسات فصلی ؾاخﺺ فساٍاًی ٍقَع ؾکاز  گسٍُ ّاي غرایی هصسف ؾدُ هاّی حػَى6-4ؾکل 
‌
 تسزغی زضین ٍ عادات غرایی هاّی غٌگػس هعوَلی-2-4-4
‌ثطضؾ٬‌١٤ؿ‌سنص٭٦-1-2-4-4
ث٤ز‌ّ٦‌ّٞشط٭٠‌َٝساض‌ثسؾز‌آٝس٥‌آٟ‌0/89±0/96١٦‌)‌ثطا٫‌ا٭٠‌ٕ٤GLRٝٮب١ٖٮ٠‌ع٤ٗ‌١ؿج٬‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌ض٣ز٥‌(
‌ث٤ز.‌١شٮد٦‌ثسؾز‌آٝس٥‌ثط‌ٕ٤قز‌ذ٤اض‌ث٤زٟ‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌زض‌عٮو‌ٝب٧ٮبٟ‌ثطضؾ٬‌قس٥‌زلاٙز‌زاضز.‌0/95
-ضز٥‌ث٢س٫‌فٞس٥‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ق٢بؾب٭٬‌قس.‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌ق٢بؾب٭٬‌قس٥‌قبٝ٘‌ؾرز‌4زض‌ٝدٞ٤ؿ‌
٧ب ‌٣ؾطدب٭بٟ)، ‌ذبضس٢بٟ ‌(س٤سٮب) ‌٣ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌اؾشر٤ا١٬‌ا٫)، ‌١طٝش٢بٟ(ز٣ّي٦د٤ؾشبٟ ‌(ذطچ٢ٔ، ‌ٝٮٖ٤ ‌٣فَطثِ
(١٤اضٝب٧ٮبٟ، ‌حؿ٤ٟ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌٣ ‌ٝب٧٬‌٭بٗ ‌اؾج٬) ‌ث٤ز ‌. ‌ىطا٣ا١شط٭٠‌شضار‌مصا٭٬‌٭بىز‌قس٥ ‌زض ‌ٝقس٥ ‌ثط ‌اؾبؼ‌
زضنس‌ث٤ز‌11زضنس، ‌ٝٮٖ٤‌ثجط٫‌ثب ‌13زضنس، ‌ٝب٧٬‌١٤اض٫‌ثب ‌23قبذم‌ىطا٣ا١٬‌ث٦‌سطسٮت‌قبٝ٘‌ذطچ٢ٔ‌ثب ‌
‌).7-4٘‌(قْ
‌
%0
%01
%02
%03
%04
%05
%06
%07
%08
%09
%001
 29-پاییز تابستان بهار 19-زمستان
 عقربک
 ماهی مرکب
 میگو ببری
 ماهی گیش پشت سبز
 ماهی سنگسر نواری
 ماهی کوتر
 ماهی بیاه
 بزماهی
 ماهی پنج زاری
 ماهی یال اسبی
 ماهی حسون
 ماهی ساردین
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‌
 ّاي خلیح فازظدز آب: فساٍاًی گسٍُ ّاي غرایی یافت ؾدُ دز هعدُ غٌگػس هعوَلی 7-4ؾکل 
١كبٟ‌زاز٥‌قس٥‌اؾز.‌ٝب٧ٮبٟ‌‌8-4١شب٭ح‌زضنس‌٣ظٟ‌مصا٫‌ٝهطه‌قس٥‌س٤ؾظ‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌زض‌قْ٘‌
‌هبل‌زاز٥‌ا١س.اؾشر٤ا١٬‌٣‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌اظ‌ٙحبػ‌زضنس‌٣ظ١٬‌ث٦‌سطسٮت‌ثٮكشط٭٠‌زضنس‌ضا‌ث٦‌ذ٤زاذش
‌
 ّاي خلیح فازظدز آب: دزصد ٍشى غراي هصسف ؾدُ تَغظ هاّی غٌگػس هعوَلی 8-4ؾکل 
‌
ز٧س‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ٝب٧ٮبٟ‌ )‌ثطا٫‌سٞبٛ‌شضار‌مصا٭٬‌ث٦‌سيْٮِ‌١كبٟ‌ٝ٬7-4ٝٮب١ٖٮ٠‌زضنس‌٣ظ١٬‌عجٌ‌خس٣ٗ‌ظ٭ط‌(
ظ١٬ ‌زض ‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ث٦ ‌سطسٮت‌اظ ‌ثٮكشط٭٠ ‌زضنس ‌٣‌82/87٣ ‌‌24/56١٤اض٫ ‌٣ ‌ذطچ٢ٔ‌٧ب ‌ث٦ ‌سطسٮت‌ثب ‌
 ثطذ٤ضزاض‌ث٤ز٥‌ا١س.‌‌
‌
 سخت پوستان
 %45
 نرمتنان
 %8
 ماهیان استخوانی
 %63
 خارتنان
 %2
 سخت پوستان
 %83
 ماهیان استخوانی
 %94
 نرمتنان
 %21
 خارتنان
 %1
 76
 
 هحاغثِ ؾدُ تساي ّس ذزُ غرایی)  %W: تسکیة عادات غرایی هاّی غٌگػس هعوَلی تِ ّوساُ ٍشى ععوِ (7-4خدٍل 
‌
 
‌سنٮٮطار‌ظٝب١٬‌سنص٭٦-2-2-4-4
ؾز‌ّ٦‌آثع٫‌ٝ٤ضز‌١ؾط‌).‌١شٮد٦‌ا٭٠‌قبذم‌ا٭٠‌اIV%;65/58ٝقس٥‌ذبٙ٬‌ث٤ز‌(‌591ٝقس٥‌آظٝب٭ف‌قس٥‌‌343اظ‌
‌سنص٭٦‌ٝش٤ؾغ٬‌زاضز.
٭بثس.‌َٝبز٭ط‌١شب٭ح‌ض٣١س‌قسر‌سنص٭٦‌زض‌ع٤ٗ‌ٝب٥‌٧ب٫‌ؾبٗ‌١كبٟ‌زاز‌ٝٮعاٟ‌سنص٭٦‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌زض‌ث٨بض‌اىعا٭ف‌ٝ٬
). ‌حساّثطقبذم‌50/0<Pٝحبؾج٦ ‌قس٥ ‌ثطا٫‌قبذم‌ٝقس٫ ‌زض ‌ع٤ٗ ‌ؾبٗ ‌زاضا٫‌اذشلاه‌ٝق٢٬ ‌زاض٫‌ث٤ز ‌(
 )‌.51-4)‌ٝكب٧س٥‌قس‌(قْ٘‌0/84ض‌ىط٣ضز٭٠‌ٝب٥‌()٣‌حساٍ٘‌ز0/6ٝقس٫‌زض‌‌سٮط‌ٝب٥‌(
 %W شضار‌مصا٭٬
‌82/87 barC
  eadijaM
  eadinutroP
 24/56 ٝب٧ٮبٟ‌١٤اض٫
 5/11 aivlaviB
  eadioreneV
  eadititraC
 8/81 alliuqS
 7/55 sutaclusimes sueaneP
 0/17 ieahtam artemonihcE
 1/76 ؾب٭طٝب٧ٮبٟ
 0/17 sinoarahp .S
 0/88 libmut .S
 1/17 surutpel .T
 2/00 sucinopaj .N
 86
 
‌
 
 ّاي خلیح فازظدز آب) 1931 –29: تﻐییسات هاّاًِ ؾاخﺺ هعدي هاّی غٌگػس هعوَلی (9-4ؾکل 
  
‌ٝٮعاٟ‌قبذم‌٣ٍ٤ؿ‌قْبض‌(ىطا٣ا١٬‌عقٞ٦)-3-2-4-4
٣ ‌اسيبٍ٬‌ثس٭٨٬‌اؾز‌ّ٦ ‌٣ى٤ض ‌عقٞ٦ ‌زض ‌ٝحٮظ‌١َف‌فٞس٥ ‌ا٫‌زض ‌سرهٮم‌آ١٨ب ‌ثق٢٤اٟ‌عقٞ٦ ‌انٚ٬‌،ىطف٬‌
) ‌ٕط٣٥ ‌٧ب٫‌ٝرشٚو‌ٝهطه‌قس٥ ‌س٤ؾظ‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌%PFقبذم‌ىطا٣ا١٬‌٣ٍ٤ؿ‌قْبض ‌(‌8-4خس٣ٗ‌.زاضز
ا٭٬‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌ثطا٫‌٧ط‌آ٭شٜ‌مصا٭٬‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌ٝب٧٬‌ز٧س.‌قبذم‌سنص٭٦ٝقٞ٤ٙ٬‌زض‌ع٤ٗ‌٭ْؿبٗ‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬
ّ٢س. ‌زض‌َٝب٭ؿ٦‌ٝب٧٬‌سنص٭٦‌ٝ٬ؾ٢ٖؿط‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌ث٦‌ع٤ض‌فٞس٥‌اظ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ،‌١طٝش٢بٟ‌٣‌ٝب٧٬‌١٤اض٫‌‌
).‌قبذم‌ىطا٣ا١٬‌٣ٍ٤ؿ‌9-4ٝطّت‌،‌س٤سٮب‌٣‌ؾب٭ط‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌زض‌زضخ٦‌ز٣ٛ‌ا٧ٞٮز‌ٍطاض‌زاقش٢س‌(خس٣ٗ‌
)‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌انٚ٬‌٣‌=PF%‌16/53(‌eadinutroP٣‌‌eadijaMقْبض‌١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س‌ذطچ٢ٔ‌٧ب٫‌ذب١٤از٥‌
زضنس‌2/20ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌ىطف٬‌٣‌ذبضس٢بٟ‌ثب‌‌٣‌11/11ٝٮٖ٤‌ثجط٫‌ثب‌‌زضنس،‌02/01فَطثِ‌ثب‌
‌ّ٢س.‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌اسيبٍ٬‌سنص٭٦‌ٝ٬‌7/70٣‌١طٝش٢بٟ‌ثب‌
‌‌
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‌
) هحاغثِ ؾدُ تساي %PF( فساٍاًی ٍقَع ؾکاز: تسکیة عادات غرایی هاّی غٌگػس هعوَلی تس حػة  ؾاخﺺ 8-4خدٍل 
 ّس ذزُ  غرایی
‌
‌
ىطا٣ا١٬‌حض٤ض‌عقٞ٦‌٧ب‌ضا‌زض‌ع٬‌ىه٤ٗ‌ؾبٗ‌١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌ٕط٣٥‌مبٙج٬‌٧ؿش٢س‌ّ٦‌‌01-4قْ٘‌‌
زض‌سٞبٝ٬‌ىه٤ٗ‌ثب‌ثٮكشط٭٠‌ىطا٣ا١٬‌٣خ٤ز‌زاض١س‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌ذطچ٢ٔ‌زض‌سٞبٝ٬‌ىه٤ٗ‌ثـب‌ىطا٣ا١ـ٬‌ثـبلا٭٬‌ثـ٤ز٥‌
قـس٥‌ز٭ـس٥‌قـس١س.‌٣ٙ٬‌ٝٮٖ٤‌٣‌فَطثِ‌ث٦‌خع‌ىه٘‌ظٝؿشبٟ‌زض‌سٞبٝ٬‌ىه٤ٗ‌ثب‌ىطا٣ا١٬‌ّٞشـط٫‌زض‌ٝحش٤٭ـبر‌‌ٝ
امٚت‌ٝب٧ٮبٟ‌س٢٨ب‌زض‌ىه٘‌ظٝؿشبٟ‌حض٤ض‌زاقش٦‌ث٦‌خع‌ٝب٧ٮبٟ‌١٤اض٫‌ّ٦‌زض‌سٞبٝ٬‌ىه٤ٗ‌ث٦‌خع‌ىه٘‌ث٨بض‌ز٭س٥‌
قس.‌ٝب٧٬‌ٝطّت‌ثب‌زضنس‌ىطا٣ا١٬‌ّٞ٬‌ىَظ‌زض‌ىه٘‌ظٝؿشبٟ‌٣‌س٤سٮب‌س٢٨ـب‌زض‌ىهـ٘‌دـب٭ٮع‌زض‌ٝحش٤٭ـبر‌ٝقـس٥‌
 حض٤ض‌زاقز.
 %PF ذزُ غرایی
 16/53 barC
  eadijaM
  eadinutroP
 13/13 ٝب٧ٮبٟ‌١٤اض٫
 7/70 aivlaviB
  eadioreneV
  eadititraC
 02/01 alliuqS
 11/11 sutaclusimes sueaneP
 2/20 ieahtam artemonihcE
 3/30 ؾب٭طٝب٧ٮبٟ
‌1/00 sinoarahp .S
 01/01 libmut .S
 01/01 surutpel .T
 01/01 sucinopaj .N
 07
 
‌
ّاي خلیح دز آبضَز ععوِ گسٍُ ّاي غرایی هصسف ؾدُ تَغظ هاّی غٌگػس هعوَلی :تﻐییسات فصلی ؾاخﺺ فساٍاًی ح01-4ؾکل 
 فازظ
‌
 تسزغی عادات ٍ زضین غرایی هاّی غٌگػس هﺨغظ-3-4-4
‌ثطضؾ٬‌١٤ؿ‌سنص٭٦-1-3-4-4
ٝحبؾج٦‌قس.‌١شٮد٦‌ثسؾز‌آٝس٥‌ثط‌ٕ٤قز‌‌0/31±/89)‌±‌ESقبذم‌ع٤ٗ‌ض٣ز٥‌ث٦‌ع٤ٗ‌ثسٟ‌ث٦‌ع٤ض‌ٝٮب١ٖٮ٠‌(
‌رغظ‌زض‌عٮو‌ٝب٧ٮبٟ‌ثطضؾ٬‌قس٥‌زلاٙز‌زاضز.ذ٤اض‌ث٤زٟ‌ؾ٢ٖؿط‌ٝ
%‌اظ‌ٝقس٥‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌زض‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌زض‌ع٤ٗ‌٭ِ‌ؾبٗ‌١ٞ٤١٦‌ثطزاض٫‌08ٍبث٘‌شّط‌اؾز‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌ا٭٢ْ٦‌
حب٣٫‌ٝٮعاٟ‌١بچٮع٫‌اظ‌ٝ٤از‌مصا٭٬‌ث٤ز١س‌٣‌خعء‌ٝقس٥‌٧ب٫‌ذبٙ٬‌ٝحؿ٤ة‌قس١س. ‌ثطضؾ٬‌ٝحش٤٭بر‌زؾشٖب٥‌
ٝ٤از‌مصا٭٬‌ٝشيب٣ر‌ٝشقٌٚ‌‌25حبّ٬‌اظ‌سنص٭٦‌اؾبؾ٬‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌ثطٕ٤اضـ‌(‌ٝحش٤٭بر‌ض٣ز٥‌٣‌ٝقس٥)‌
ثبقس،‌شضار‌مصا٭٬‌ق٢بؾبئ٬‌قس٥‌فجبضس٢س‌اظ‌:‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ،‌ض٣ظٟ‌زاضاٟ،‌١طٛ‌س٢بٟ،‌١ٞبسس٧ب،‌ٝ٤از‌قبذ٦‌ٝ٬‌7ث٦‌
‌ٝشيطٍ٦،‌ذبضس٢بٟ‌٣‌ّطٛ‌٧ب٫‌حَٚ٤٫.‌
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‌
‌سنٮٮطار‌ظٝب١٬‌سنص٭٦-2-3-4-4
)‌.‌‌ىطا٣ا١٬‌ٝقس٥‌٧ب٫‌دط‌٣‌ذبٙ٬‌ث٦‌سيْٮِ‌ٝب٥‌IV%‌;‌97/84ٝقس٥‌ذبٙ٬‌ث٤ز‌(‌273س٥‌ٝقس٥‌آظٝب٭ف‌ق‌864اظ‌
زضنس)‌٣‌ّٞشط٭٠‌آٟ‌زض‌‌89/8٧ب٫‌١ٞ٤١٦‌ثطزاض٫‌١كبٟ‌زاز‌ثٮكشط٭٠‌زضنس‌ٝقس٥‌٧ب٫‌ذبٙ٬‌زض‌ىه٘‌دب٭ٮع‌(‌
‌زضنس)‌ٝكب٧س٥‌قس.‌15/5ىه٘‌ث٨بض(‌
آ٣ضز٥ ‌قس٥‌‌11-4ٖؿط ‌ٝرغظ‌زض ‌قْ٘‌١شب٭ح‌حبن٘‌اظ ‌ٝحبؾج٦ ‌قبذم‌ٝقس٫‌ثطا٫‌ّ٘‌خٞقٮز‌ٝب٧٬‌ؾ٢
)‌ث٦‌حساّثط‌‌0/49)‌٣‌اضز٭ج٨كز‌(‌0/39اؾز. ‌٧ٞب١غ٤ض‌ّ٦‌زض‌قْ٘‌ٝكرم‌اؾز‌ٝٮعاٟ‌سنص٭٦‌زض‌ث٨ٞ٠‌( ‌
)‌ث٦‌حساٍ٘‌ضؾٮس٥‌اؾز‌.‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌ا٭٢ْ٦‌ظٝبٟ‌سرٞط٭ع٫‌ا٭٠‌‌0/32)‌٣‌آشض‌ٝب٥(‌‌0/62ٝٮعاٟ‌ذ٤ز‌٣‌زض‌آثبٟ‌(‌
قبذم‌ٕ٢بز٫‌زض‌حساّثط ‌ٝٮعاٟ‌ذ٤ز ‌اؾز، ‌ ‌ث٢بثطا٭٠‌قبذم‌ٝقس٫‌‌ٕ٤١٦ ‌زض ‌آشض ‌٣ ‌اؾي٢س‌ٝب٥ ‌ٝ٬‌ثبقس‌٣
‌5زض‌ؾغح‌‌AVONAّب٧ف‌دٮسا‌ّطز٥‌اؾز‌ّ٦‌زض‌٣اٍـ‌ثٮب١ٖط‌ّب٧ف‌سنص٭٦‌زض‌ظٝبٟ‌س٤ٙٮس‌ٝث٘‌اؾز.‌آظٝ٤ٟ‌
).‌ 50/0 <pزض‌ثطذ٬‌ٝب٥‌٧ب‌اذشلاه‌ٝق٢٬‌زاض٫‌ضا ‌١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س‌(‌ ISGزضنس، ‌ثٮ٠‌ٝٮب١ٖٮ٠‌َٝبز٭ط‌قبذم
)‌٣‌‌0/39)‌٣‌ث٨ٞ٠‌ٝب٥‌(‌0/49ثطا٫‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌زض‌اضز٭ج٨كز‌ٝب٥‌(‌‌ قبذم‌ٝقس٫ثٮكشط٭٠‌َٝساض‌
‌)‌ٝحبؾج٦‌قس‌0/32)‌٣‌آشض‌(0/62٧ب٫‌آثبٟ‌(‌زض‌ٝب٥‌ ISGّٞشط٭٠‌َٝساض‌
‌
 ّاي خلیح فازظدز آب) 1931 –29(: زًٍد تﻐییسات هاّیاًِ هیاًگیي ؾاخﺺ ؾدت تﻐریِ دز هاّی غٌگػس هﺨغظ 11-4ؾکل
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‌ٝٮعاٟ‌قبذم‌٣ٍ٤ؿ‌قْبض‌(ىطا٣ا١٬‌عقٞ٦)-3-3-4-4
)‌ؾ٨ٜ‌عجَبر‌انٚ٬‌قْبض‌ثط‌اؾبؼ‌٧ط‌ز٣‌قبذم‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا‌‌٣‌فسز٫‌9-4ثبس٤خ٦‌ث٦‌اعلافبر‌خس٣ٗ‌(
زضنس)‌اظ‌زؾشٖب٥‌‌48/35زضنس)‌ث٤زّ٦‌زض‌(93/06ثس٭٠‌ن٤ضر‌ث٤ز‌ّ٦‌زضنس‌فسز٫‌ٝشقٌٚ‌ث٦‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌(
‌28/23س٢بٟ‌ز٣ٝٮ٠‌قْبض‌ٝ٨ٜ‌ثب‌ىطا٣ا١٬‌فسز٫‌٣‌حض٤ض‌ثبلا‌ث٤ز١س‌(‌٧ب٫‌ٕ٤اضـ‌آظٝب٭ف‌قس٥‌٭بىز‌قس.‌١طٛ
زضنس‌زض ‌ضسج٦‌ؾ٤ٛ ‌ٍطاض‌‌86/15زضنس‌٣‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا ‌61/85زضنس) ‌.ٝ٤از ‌ٝشيطٍ٦ ‌ثب ‌زضنس‌فسز٫‌= PF
).‌= PF زضنس‌64/69‌)ٕطىش٢س.‌ض٣ظٟ‌زاضاٟ‌سَط٭جب‌زض‌زؾشٖب٥‌ٕ٤اضـ‌١ٮٞ٬‌اض‌ٝب٧ٮبٟ‌ثطضؾ٬‌قس٥‌حض٤ض‌زاقش٢س‌
جَ٦‌ثبلا٫‌ٝب١س٥‌قبٝ٘‌١ٞبسس‌٧ب،‌ذبض‌د٤ؾشبٟ‌٣ّطٛ‌٧ب٫‌حَٚ٤٫‌ث٤ز١س‌ّ٦‌ّطٛ‌٧ب٫‌حَٚ٤٫‌٣‌ذبضس٢بٟ‌اظ‌ع‌3
ٙحبػ‌حض٤ض ‌٣ ‌ىطا٣ا١٬‌فسز٫‌زض ‌زؾشٖب٥ ‌ٕ٤اضـ‌ا٧ٞٮز‌چ٢سا١٬ ‌١ساقش٢س. ‌ع٬ ‌ثطضؾ٬‌٧ب٫ ‌ا١دبٛ ‌قس٥ ‌٣‌
جَ٦‌٫‌فٞس٥‌قْبض‌ٝحبؾج٦‌٫‌قبذم‌٧ب٫‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا ‌ ‌٣‌فسز٫‌زض‌ضز٥ ‌٧ب٫‌دب٭ٮ٠‌سط‌ٝشقٌٚ‌ث٦‌٧ط‌ع
ن٤ضر‌ّ٦‌زض‌عجَ٦‌)‌سيب٣ر‌ا٭٠‌ز٣‌قبذم‌س٢٨ب‌زض‌ضز٥‌٧ب٫‌عجَ٦‌٫‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌ث٤ز. ‌ثس٭٠9-4(خس٣ٗ‌
ٝ٨ٞشط٭٠‌ضز٥‌٧ب‌اظ‌ٙحبػ‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌‌‌ adopaceD٣‌‌aecammuC٣‌adopihpmAؾرز‌د٤ؾشبٟ‌ث٦‌سطسٮت‌‌ضز٥‌
‌ eadidopycO٣‌ذب١٤از٥ ‌‌ atcip sipsalcyC٦‌مصا ‌ ‌ث٤ز١سّ٦ ‌اظ ‌ا٭٠‌ضز٥ ‌٧ب ‌ث٦‌سطسٮت‌ذب١٤از٥ ‌ٕبٝبض٭س٥ ‌، ‌ٕ٤١
‌71/65(‌aecammuCثٮكشط٭٠‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا ‌ضا ‌زاضاض ‌ث٤ز١س ‌اٝب ‌اظ ‌١ؾط ‌ىطا٣ا١٬‌فسز٫‌ث٦ ‌سطسٮت‌ضز٥ ‌٧ب٫‌
‌زضنس)‌ثبلاسط٭٠‌َٝساض‌ضا‌زاقش٢س.‌41/06(‌‌ adopihpmAزضنس)٣‌
١شب٭ح‌ٝكبث٨٬‌ضا‌اظ‌١ؾط‌ ١طٝش٢بٟ ث٦‌عجَ٦ٝحبؾج٦‌قبذم‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا‌‌٣‌ىطا٣ا١٬‌فسز٫‌زض‌ضز٥‌٧ب٫‌ٝرشٚو‌
١٤ؿ‌قْبض‌ٝهطه‌قس٥‌١كبٟ‌زاز.‌ضز٥‌قْٜ‌دب٭بٟ‌٣‌ز٣‌ّي٦‌ا٫‌٧ب‌ثٮكشط٭٠‌ا٧ٞٮز‌ضا‌زض‌ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌ؾ٢ٖؿط‌
٣‌‌ siralos airalletSٝرغظ‌ث٦‌ٙحبػ‌٧ط‌ز٣‌قبذم‌فسز٫‌٣‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا‌زاقش٢س.‌زض‌ضز٥‌قْٜ‌دب٭بٟ‌ٕ٤١٦‌
ثٮكشط٭٠‌ؾ٨ٜ‌ضا ‌زاقش٢س. ‌ٝ٤از ‌ٝشيطٍ٦ ‌اظ ‌ٙحبػ‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ ‌مصا ‌ ‌٣‌‌eadireneVز٥ ‌ا٫‌٧ب ‌ذب١٤اّي٦زض ‌ضز٥ ‌ز٣
‌44/87زضنس‌زض‌31/38فسز٫، ‌زض ‌ضسج٦‌ؾ٤ٛ ‌ا٧ٞٮز‌ٍطاض‌ٕطىش٢س‌ّ٦ ‌اظ ‌ا٭٠‌عجَ٦‌ذبض ‌س٤سٮب ‌ثب ‌زضنس‌فسز٫‌
ـ‌زضنس‌١ٞ٤١٦‌٧ب‌حض٤ض‌زاقز.‌زض‌ٝدٞ٤ؿ‌زضنس‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا‌‌عجَبر‌مصا٭٬‌ٝرشٚو‌زض‌زؾشٖب٥‌ٕ٤اض
) ‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ، ‌١ٞبس٤ز ‌٣‌%05/0<PF١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌٣‌ٝ٤از ‌ٝشيطٍ٦ ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌سطخٮح٬‌(
) ‌ٝحؿ٤ة‌ٝٮك٤١س‌٣‌ذبضس٢بٟ‌٣‌ّطٛ‌٧ب٫‌حَٚ٤٫‌١ؿجز‌ث٦‌ز٭ٖط‌01≥%<OFض٣ظٟ‌زاضاٟ‌مصا٫‌ثب١٤٭٦ ‌ ‌(
 ؾ٦‌قس١س)‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌ٝلاح%01≤PFاخعا٫‌قْبض‌قس٥‌ؾ٨ٜ‌ّٞ٢ط٫‌زاقش٦‌٣‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌سهبزى٬‌(
 
 
‌
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 لٍدخ4-9- (  ارغ عًَ یًاٍاسفFP%( يددع ﺺخاؾ ٍ )N% سػگٌغ یّاه ؼزاَگ ُاگتغد زد ُدؾ یئاغاٌؾ ِیرﻐت عًَ ياست )
.ظغﺨه 
%FP  %N  ییارغ تازذ 
53/84‌60/39‌  Crustacean 
48/44‌01/2‌ Decapoda 
78/19‌0/63‌Actaeasp.‌Xanthidae 
92/26‌87/0‌Ocypoda quadrata‌Ocypodidae 
44/10‌27/0‌Portunus segnis Portunidae 
92/1‌08/0‌Sesarma plicatum‌Grapsidae 
20/2‌06/0‌Matuta lunaris‌Calappidae 
85/3‌11/0‌‌Penaidae 
91/6‌89/1‌ Calanoida 
63/56‌60/14‌ Amphipoda 
85/53‌71/13‌ Gammaridae 
03/17‌89/0‌Orchestia sp.‌Gammaridae 
96/46‌56/17‌ cummacea 
96/46‌56/17‌Cyclaspis picta‌ 
64/35‌54/3‌‌Ostracoda 
32/82‌33/34‌‌Mollusca  
68/73‌59/21‌‌Gastropoda 
10/1‌06/0‌Pupa affinis‌Actenoidae  
79/33‌46/3‌‌Nassarididae  
34/59‌62/8‌Stellaria solaris‌Xenophoridae  
55/0‌02/0‌Murex scolopax‌Muricidae  
01/14‌59/0‌‌Cerithiiidae  
71/10‌45/0‌‌Turritelidae 
54/11‌47/0‌Haminoea vitro‌Atyidae  
89/9‌35/0‌Eulima polita‌Eulimidae  
54/11‌51/0‌Epitonium pallasii‌Epitonidae  
43/21‌1‌Umbonium vestiarium‌Trochidae  
47/2‌06/0‌Odostomia sp.‌pyramidelidae 
26/11‌64/0‌Janthina janthina‌Janthidelidae  
27/25‌37/2‌Atys sp.‌Haminoeaidae  
80/22‌60/1‌Rissonia distans‌ 
82/0‌09/0‌Mitrella micera‌Columbelidae  
18/24‌29/1‌Marginella sp‌Marginilidae  
68/68‌96/11‌‌Bivalvia  
93/15‌08/1‌Tellina inflate‌Tellinidae 
96/18‌96/0‌Bassina calophyla‌Veneridae 
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40/29‌98/0‌  
8/28‌38/5‌Callista sp.‌ 
55/25‌13/2‌Paphia sp.‌ 
47/2‌01/1‌Pinctada radiata‌Pteriidae 
14/7‌27/0‌Trachy cardium‌Cardiidae 
65/1‌09/0‌Solen brevis‌Solenidae 
78/18‌78/0‌‌Schaphopodae 
‌‌‌Dentalidae 
02/3‌08/0‌Dentalium longitrosum‌ 
41/18‌70/0‌Dentalium octangulatum‌ 
36/35‌92/2‌‌Nematoda  
96/46‌30/4‌‌Foraminifera  
‌‌‌Spirillindae 
96/46‌89/30‌Spiriloculina sp.‌Nubecularridae  
46/7‌48/0‌ Annelidae  
‌‌ Polychaeta 
‌‌ Aciculate  
04/6‌40/0‌Nephthys sp.‌Nephtyidae  
55/0‌04/0‌Platynereis cultifera‌Nereidae  
82/0‌04/0‌Pectinaria sp. Pectinaridae 
94/9‌73/1‌ Echinoderm 
‌‌ Asterozoa 
‌‌ Ophiurida 
25/8‌73/1‌Ophionereis Ophiuridae  
51/68‌58/16‌ Miscellaneous  
49/5‌13/0‌ Plant material 
78/44‌83/13‌ Echinus 
11/40‌55/1‌ Ctenoid scale 
87/6‌64/0‌ Cycloid scale 
85/3‌16/0‌ Apanthura 
47/3‌08/0‌ Gastropoda egg 
92/1‌09/0‌ Fin bone 
65/1‌04/0‌ ٬٧بٝ‌ِ٭ض٤ٚٮد‌س٭ا٣ظ 
 
‌ْ٘ق4-12‌.س٢٭أٮٝ‌ةبؿح‌٦ث‌٬ٚنا‌٦ٞقع‌ٟا٤٢ف‌٦ث‌٣‌س١ز٤ث‌تٙبم‌ٗ٤هى‌ٛبٞس‌ضز‌ٟبشؾ٤د‌زرؾ‌٦ّ‌س٧سٮٝ‌ٟبك١
‌٦ث‌ٗ٤هى‌٠ٮث‌ضز‌ٟبشؾ٤د‌زرؾ‌ٗ٤هى‌٠ٮث‌ضز‌ٟبشؾ٤د‌زرؾ‌٫زسف‌٣‌اصم‌ؿ٤١‌٬١ا٣اطى‌مذبق‌ٟاعٮٝ‌٠٭طشكٮث
‌ط٭زبَٝ‌بث‌تٮسطس00/97‌٣‌سنضز20/47٘هى‌٦ث‌ط٤ثطٝ‌سنضز‌‌ٟبشؿٝظ‌ضز‌اصم‌ؿ٤١‌٬١ا٣اطى‌٠٭طشكٮث‌،زؾا‌ٟبشؿٝظ
‌عخ‌٦ث‌سق‌٥س٧بكٝDecapoda‌‌عٮ٭بد‌عخ‌٦ث‌ب٧‌٘هى‌ٛبٞس‌ضز‌ٟب٢س‌ٛط١.س١ز٤ث‌طثّاسح‌ٟبشؿثبس‌٣‌ضب٨ث‌٘هى‌ضز‌٦ّ
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زضنس‌عقٞ٦ ‌انٚ٬‌ٝحؿ٤ة‌ٝٮكس١س. ‌عقٞ٦ ‌١ٞبس٤ز ‌زض ‌ىه٘‌ث٨بض ‌عقٞ٦ ‌ىطف٬‌زض ‌سبثؿشبٟ ‌٣ ‌دب٭ٮع‌‌64/00ثب ‌
شبٟ‌عقٞ٦‌انٚ٬‌سَٚ٬‌قس١س. ‌ض٣ظٟ‌زاضاٟ‌زض‌سٞبٝ٬‌ىه٤ٗ‌ ‌عقٞ٦‌سهبزى٬‌ٝحؿ٤ة‌سهبزى٬‌٣‌زض‌ىه٘‌ظٝؿ
قس١س.‌حساّثط‌ىطا٣ا١٬‌فسز٫‌ذبضس٢بٟ‌زض‌ىه٘‌دب٭ٮع‌ٝكب٧س٥‌قس.‌زض‌ٝدٞ٤ؿ‌ٝٮش٤اٟ‌ٕيز‌حض٤ض‌سٞبٝ٬‌ٕط٣٥‌
٧ب٫‌مصا٭٬‌زض‌ىه٤ٗ‌ٝرشٚو‌ؾبٗ‌ٝك٨٤ز‌ث٤ز‌٣‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا ‌٣‌ىطا٣ا١٬‌فسز٫‌اّثط‌١٤ؿ‌سنص٭٦‌ث٦‌ؾٞز‌
‌ىه٘‌ظٝؿشبٟ‌ض٣١س٫‌ض٣‌ث٦‌اىعا٭ف‌زاقش٦‌اؾز.
 
ّاي خلیح دز آب: زًٍد تﻐییسات ؾاخﺺ فساٍاًی ًَع غرا  گسٍُ ّاي غالة غرایی تس اغاظ فصل دز هاّی غٌگػس هﺨغظ 21-4ؾکل
 فازظ
 
 
 تسزغی عادات ٍ زضین غرایی هاّی ؾاًک شزد تالِ-4-4-4
‌ثطضؾ٬‌١٤ؿ‌سنص٭٦‌-1-4-4-4
ث٤ز‌ّ٦‌ّٞشط٭٠‌َٝساض‌ثسؾز‌آٝس٥‌آٟ‌‌0/90±0/6)‌ثطا٫‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌GLRج٦‌قس٥‌ض٣ز٥‌(ٝٮب١ٖٮ٠‌ع٤ٗ‌١ؿج٬‌ٝحبؾ
‌١شٮد٦‌ثسؾز‌آٝس٥‌ثط‌ٕ٤قز‌ذ٤اض‌ث٤زٟ‌قب١ِ‌ظضزثبٙ٦‌زض‌عٮو‌ٝب٧ٮبٟ‌ثطضؾ٬‌قس٥‌زلاٙز‌زاضز.‌.ث٤ز‌‌0/81
س٢بٟ‌ ١طٛ‌فٞس٥‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ق٢بؾب٭٬‌قس.‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌ق٢بؾب٭٬‌قس٥‌قبٝ٘‌ ث٢س٫ضز٥‌4زض‌ٝدٞ٤ؿ‌
(ز٣ّي٦ ‌ا٫ ‌٧ب، ‌قْٜ ‌دب٭بٟ، ‌١ب٣دب٭بٟ ‌٣ ‌ؾطدب٭بٟ)، ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ، ‌ذبضس٢بٟ ‌(س٤سٮب) ‌٣ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌اؾشر٤ا١٬ ‌ث٤ز ‌.‌
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%‌٣‌ؾرز‌45س٢بٟ‌ثب‌ ىطا٣ا١شط٭٠‌١٤ؿ‌سنص٭٦‌٭بىز‌قس٥‌زض‌ٝقس٥‌ثط‌اؾبؼ‌قبذم‌فسز٫‌ث٦‌سطسٮت‌قبٝ٘‌١طٛ
‌).‌31-4%‌‌ث٤ز‌‌(قْ٘‌‌03د٤ؾشبٟ‌ثب‌
 
 (1931 – 29)ّاي خلیح فازظ ٍُ ّاي غرایی یافت ؾدُ دز هعدُ هاّی ؾاًک شزد تالِ  دز آب: فساٍاًی گس31-4ؾکل 
‌
١كبٟ‌زاز٥‌قس٥‌اؾز.‌ؾرز‌‌41-4١شب٭ح‌زضنس‌٣ظٟ‌مصا٫‌ٝهطه‌قس٥‌س٤ؾظ‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌زض‌قْ٘‌
ضا ‌زض‌‌زضنس12زضنس ‌٣١طٝش٢بٟ ‌ثب ‌‌43زضنس ‌اظ ‌ثٮكشط٭٠ ‌زضنس ‌٣ظ١٬، ‌ٝب٧ٮبٟ ‌اؾشر٤ا١٬ ‌ثب ‌‌44د٤ؾشبٟ ‌ثب ‌
‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ث٦‌ذ٤ز‌اذشهبل‌زاز٥‌ا١س.‌
‌
 ّاي خلیح فازظدز آب: دزصد ٍشى غراي هصسف ؾدُ تَغظ هاّی ؾاًک شزد تالِ 41-4ؾکل 
،‌ثٮكشط٭٠‌ٝٮب١ٖٮ٠‌٣ظ١٬‌ث٦‌سطسٮت‌ٝطث٤ط‌ث٦‌شضار‌مصا٭٬‌‌)‌اظ‌ٙحبػ‌ٝٮب١ٖٮ٠‌زضنس‌٣ظ١٬11-4عجٌ‌خس٣ٗ‌ظ٭ط(
زضنس)‌12/42١طٝش٢بٟ‌(ز٣ّي٦‌ا٫‌٧ب‌٣قْٜ‌دب٭بٟ)‌( زضنس)،12/17ب٧٬‌حؿ٤ٟ‌(زضنس)،‌ٝ‌82/4ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌(
 ثبقس.ٝ٬
 سخت پوستان
 %03
 خارتنان
 %2
 نرمتنان
 %45
 ماهیان استخوانی
 %41
 نرمتنان
 %12
 سخت پوستان
 %44
ماهیان 
 استخوانی
 %43
 خارتنان
 %1
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 هحاغثِ ؾدُ تساي ّس ذزُ غرایی)  %W: تسکیة عادات غرایی هاّی ؾاًک شزد تالِ تِ ّوساُ ٍشى ععوِ (11-4خدٍل 
 %W ٝبز٥‌مصا٭٬
 71/01 sitnam alliuqS
 12/42 adoportsaG & aivlaviB
  .ps anissaB
  sullag aihpaP
  .ps alletacnurT
  .ps suirassaN
  .ps atireN
  .ps anilleT
  .ps aeihtirec
  .ps muinobmU
  .ps muilatneD
 82/04 acartsocalaM
  eadiirassaN
  eadinutroP
 1/00 .ps artemonihcE
 5/66 eadierreG
 6/12 eadiretpimeN
 12/17 libmut.S
  sinoarahp aipeS
 1/11 eadiluargnE
 
‌سنٮٮطار‌ظٝب١٬‌سنص٭٦‌-2-4-4-4
)‌.قبذم‌ذبٙ٬‌ث٤زٟ‌ٝقس٥‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌=IV%87/2ٝقس٥‌ذبٙ٬‌ث٤ز‌(‌262ٝقس٥‌آظٝب٭ف‌قس٥،‌‌533اظ‌
‌١ؿجشب‌ّٜ‌ذ٤ض‌ٝ٬‌ثبقس.‌
ٝحبؾج٦‌قبذم‌ٝقس٫‌ٕ٤١٦‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌قسر‌سنص٭٦‌زض‌ع٤ٗ‌ٝب٥‌٧ب٫‌ؾبٗ‌اظ‌ٙحبػ‌آٝبض٫‌
زضنس ‌زض ‌سٮطٝب٥ ‌٣ ‌حساٍ٘ ‌سنص٭٦ ‌زض ‌آشض ‌ٝب٥‌‌1/10). ‌حساّثط ‌قسر ‌سنص٭٦ ‌50/0<Pزاضا٫ ‌اذشلاه ‌ث٤ز ‌(
ثبلا‌ث٤زٟ‌قسر‌سنص٭٦‌زض‌سبثؿشبٟ‌ث٦‌زٙٮ٘‌حض٤ض‌آ٭شٜ‌٧ب٫‌مصا٭٬‌(‌ث٦‌ ).31-4زضنس‌ٝكب٧س٥‌قس‌(قْ٘‌0/93
 ثبقس. زض‌سٮطٝب٥‌ٝ٬ زٙٮ٘‌سطاّٜ‌٣‌ٝ٤خ٤ز٭ز‌ٝ٤از‌مصا٭٬)
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‌
 (1931 – 29) ّاي خلیح فازظدز آب اّی ؾاًک شزد تالِ: تﻐییسات هاّاًِ ؾاخﺺ هعدي ه31-4ؾکل 
 
‌ٝٮعاٟ‌قبذم‌٣ٍ٤ؿ‌قْبض‌(ىطا٣ا١٬‌عقٞ٦)‌-1-4-4-4
ف٢٤اٟ‌عقٞ٦‌انٚ٬‌،‌ىطف٬‌٣‌اسيبٍ٬‌‌ثس٭٨٬‌اؾز‌ّ٦‌٣ى٤ض‌عقٞ٦‌زض‌ٝحٮظ‌١َف‌فٞس٥‌ا٫‌زض‌سرهٮم‌آ١٨ب‌ث٦
رشٚو‌عقٞ٦‌ٝهطه‌)ٕط٣٥ ‌٧ب ‌ٝ%N)‌٣‌قبذم‌فسز٫‌(%PFقبذم‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا ‌(‌21-4زاضز،‌خس٣ٗ
ز٧س.‌قبذم‌٧ب٫‌سنص٭٦‌ا٫‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌ثطا٫‌ قس٥‌س٤ؾظ‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ظضزثبٙ٦‌‌زضع٤ٗ‌٭ِ‌ؾبٗ‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬
٧ط‌شض٥‌عقٞ٦‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌ث٦‌ع٤ض‌فٞس٥‌اظ١طٝش٢بٟ(ضز٥‌ز٣ّي٦‌ا٫‌٧ب‌(ذب١٤از٥‌
،‌eadinilleT، ‌eaditireN، ‌eadiirassaN، ‌eadilletacnurT٧ب٫ ‌دب٭بٟ ‌(ذب١٤از٥)، ‌ضز٥ ‌قْٜeadireneV٧ب٫ ‌
،‌eadinutroPد٤ؾشبٟ‌(ذب١٤از٥‌٧ب٫‌))‌٣‌ؾرزeadiilatneD،‌ضز٥‌١ب٣دب٭بٟ‌(ذب١٤از٥‌eadihcorT(،‌eadidimatoP
ثب ‌َٝساض‌ aivlaviB ّ٢٢س. ‌ثط ‌اؾبؼ‌َٝبز٭ط ‌ثسؾز‌آٝس٥ ‌اظ ‌قبذم‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ ‌مصا،) ‌سنص٭٦ ‌ٝ٬eadiirassaN
 artemonihcE)‌‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌ىطف٬‌٣‌=PF%‌73/90ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌(ف٢٤اٟ‌مصا٫‌انٚ٬،‌زضنس،‌‌ث٦‌75/28
‌ّ٢س.)‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌اسيبٍ٬‌ٝهطه‌ٝ٬=PF%‌52(.ps
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) ٍ ؾاخﺺ عددي %PF( فساٍاًی ًَع غراتِ ّوساُ ، ؾاخﺺ  : تسکیة عادات غرایی هاّی ؾاًک شزدتالِ21-4خدٍل 
 )هحاغثِ ؾدُ تساي ّس هادُ غرایی%N(
 %PF %N مصا٭٬‌شض٥
 41/82 1/890 sitnam alliuqS
 75/28 83/64 adoportsaG & aivlaviB
   .ps anissaB
   sullag aihpaP
   .ps alletacnurT
   .ps suirassaN
   .ps atireN
   .ps anilleT
   .ps aeihtireC
   .ps muinobmU
   .ps muilatneD
 73/90 13/68 acartsocalaM
   eadiirassaN
   eadinutroP
 52/00 2/91 .ps artemonihcE
 1/11 1/890 eadierreG
 1/11 1/90 eadiretpimeN
 4/16 5/94 libmut.S
 6/05 8/97 sinoarahp aipeS
 2/87 4/93 eadiluargnE
١طٝش٢بٟ‌‌ق٤زز٧س.‌٧ٞب١غ٤ض‌ّ٦‌ٝلاحؾ٦‌ٝ٬ ىطا٣ا١٬‌شضار‌مصا٭٬‌زض‌ع٤ٗ‌چ٨بضىه٘‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬‌-51-4قْ٘‌
ثب‌زضنس‌ثبلا٫‌ىطا٣ا١٬‌٣ٍ٤ؿ‌عقٞ٦‌زض‌٧ط‌چ٨بض‌ىه٘‌حض٤ض‌زاقش٦‌ّ٦‌ثٮكشط٭٠‌حض٤ض‌زض‌ىه٘‌سبثؿشبٟ‌ث٤ز.‌
حض٤ض‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ثقس‌اظ‌١طٛ‌س٢بٟ‌١كبٟ‌اظ‌ا٧ٞٮز‌ا٭٠‌ٕط٣٥‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌قب١ِ‌ث٤ز‌
حض٤ض‌زاقش٢س.‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌ث٦‌ع٤ض‌دطاّ٢س٥‌زض‌‌ّ٦‌زض‌ا٭٠‌ٝٮبٟ‌ٝٮٖ٤‌س٢٨ب‌زض‌سبثؿشبٟ‌٣‌فَطثِ‌س٢٨ب‌زض‌دب٭ٮع
سٞبٝ٬‌ىه٤ٗ‌حض٤ض‌زاقش٢س‌ّ٦‌زض‌ا٭٠‌ٝٮبٟ‌ٝب٧ٮبٟ‌دلاغ٭ِ‌ض٭ع‌١ؾٮط‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌زض‌ز٣‌ىه٘‌سبثؿشبٟ‌٣‌دب٭ٮع‌
‌ثب‌ىطا٣ا١٬‌ثبلا٭٬‌حض٤ض‌زاقش٢س.
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ّاي دز آبُ هاّی ؾاًک شزد تالِ ّاي غرایی یافت ؾدُ دز فصَل هﺨتلﻒ غال دز هحتَیات هعد: فساٍاًی گسٍُ51-4ؾکل 
 خلیح فازظ
‌
 تسزغی عادات ٍ زضین غرایی هاّی ؾَزیدُ-5-4-4
‌ثطضؾ٬‌١٤ؿ‌سنص٭٦‌-1-5-4-4
ث٤ز‌ّ٦‌ّٞشط٭٠‌َٝساض‌ثسؾز‌‌0/71±0/86)‌ثطا٫‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌GLRع٤ٗ‌٣‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ع٤ٗ‌١ؿج٬‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌ض٣ز٥‌(
‌ثبقس.زٟ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ٝ٬ث٤ز‌ٝٮعاٟ‌ثسؾز‌آٝس٥‌حبّ٬‌اظ‌ٕ٤قشر٤اض‌ث٤‌0/23آٝس٥‌آٟ‌
٧ب٫‌ق٢بؾب٭٬‌قس٥‌قبٝ٘‌ؾرز‌ضز٥‌ث٢س٫‌فٞس٥‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ق٢بؾب٭٬‌قس.‌ٕط٣٥2زض‌ٝدٞ٤ؿ‌
د٤ؾشبٟ‌فبٙ٬‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌ث٤ز. ‌ىطا٣ا١شط٭٠‌ٝ٤از‌مصا٭٬‌٭بىز‌قس٥‌زض‌ٝقس٥ ‌ثط‌اؾبؼ‌قبذم‌فسز٫‌ث٦‌
‌).61-4ث٤ز‌(قْ٘‌ زضنس‌01ضنس‌٣‌ٝٮٖ٤‌ثجط٫‌ثب‌ز91زضنس،‌ثعٝب٧٬‌ثب‌73سطسٮت‌قبٝ٘‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ثب‌
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 میگو 
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 چغوک ماهی
 ماهی لچه
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‌
 : فساٍاًی گسٍُ ّاي غرایی یافت ؾدُ دز هعدُ هاّی ؾَزیدُ 61-4ؾکل 
ز٧س‌٧ٞب١غ٤ض‌ّ٦‌ٝلاحؾ٦‌زضنس‌٣ظ١٬‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ذ٤ضز٥‌قس٥ ‌س٤ؾظ‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥ ‌ضا ‌١كبٟ‌ٝ٬‌71-4قْ٘‌
عاٟ‌٣ظٟ‌عقٞ٦‌ذ٤ضز٥‌قس٥‌ثطذ٤ضزاض‌ث٤ز.‌زضنس‌اظ‌ثٮشكط٭٠‌ٝٮ‌98/92ق٤ز‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌ثب‌زضنس‌٣ظ١٬‌ٝ٬
زضنس‌٣ظٟ‌عقٞ٦‌٧ب ‌ث٦‌سيْٮِ‌آ٣ضز٥ ‌قس٥ ‌اؾز. ‌ثبلاسط٭٠‌زضنس‌٣ظٟ‌عقٞ٦‌ذ٤ضز٥‌قس٥‌‌ ‌31-4زض‌خس٣ٗ‌
‌ث٤ز٥‌اؾز.‌‌‌0/32زضنس‌٣‌ّٞشط٭٠‌زضنس‌٣ظ١٬‌ٝطث٤ط‌ث٦‌ق٤ضر‌ٝب٧ٮبٟ‌ثب‌‌74/46ٝطث٤ط‌ث٦‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ثب‌
‌
 ّاي خلیح فازظیی هصسف ؾدُ تَغظ هاّی ؾَزیدُ دز آبدزصد ٍشًی گسٍُ ّاي غرا :71-4ؾکل 
‌
 بزماهی
 %91
 میگو ببری
 %01
 ماهی ساردین
 %73
 ماهی شبه شوریده
 %1
 ماهی مید
 %4
 ماهی چغوک
 %3
 پنج زاری ماهیان
 %2
 میگو خنجری
 %8
 گیش ماهیان
 %1
 ماهی نامشخص
 %31
 ماهی شورت
 %2
ماهیان 
; استخوانی
 92.98
; سخت پوستان
 17.01
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 ) هحاغثِ ؾدُ تساي ّس هادُ غرایی%Wتِ ّوساُ ٍشى ععوِ ( : تسکیة عادات غرایی هاّی ؾَزیدُ31-4خدٍل 
 %W شضار‌مصا٭٬
‌9/76 sueruhplus.U
 74/46 eadiepulC
aena aihanneP
1
 1/00 
eadiluargnE
2
 4/67 
 9/68 iregniznulk .L
 01/52 eadierreG
 4/48 eadihtangoieL
arefilyts .P
3
 7/06 
 4/11 sutaicsafxes xnaraC
eadinigalliS
4
 0/32 
 
‌
‌سنٮٮطار‌ظٝب١٬‌سنص٭٦‌-2-5-4-4
).‌قبذم‌ذبٙ٬‌ث٤زٟ‌ٝقس٥‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌IV%;76/20ٝقس٥‌ذبٙ٬‌ث٤ز‌(‌052ٝقس٥‌آظٝب٭ف‌قس٥‌‌373اظ‌
‌ثبقس.‌خعء‌ٝب٧ٮبٟ‌ّٜ‌ذ٤ض‌ٝحؿ٤ة‌ٝ٬
١شب٭ح‌ا٭٠‌ٝغبٙق٦ ‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦ ‌ث٦‌ع٤ض‌ّٚ٬‌ٝٮعاٟ‌سنص٭٦ ‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌زض ‌سبثؿشبٟ‌٣ ‌ا٣ا٭٘‌دب٭ٮع ‌اىعا٭ف‌ٝ٬‌٭بثس.‌
حساّثط‌ ٝحبؾج٦ ‌قبذم‌ٝقس٫ ‌ٕ٤١٦ ‌ق٤ض٭س٥ ‌١كبٟ ‌زاز ‌ّ٦ ‌قسر‌سنص٭٦ ‌زض ‌ع٤ٗ ‌ؾبٗ ‌زاضا٫ ‌١٤ؾبٟ ‌اؾز،
زضنس‌ثسؾز‌آٝس‌‌1/21ب٥ ‌زضنس‌زض ‌ٝ٨ط ‌ٝب٥ ‌٣ ‌حساٍ٘‌قبذم‌ٝقس٫‌زض ‌اضز٭ج٨كز‌ٝ1/46قبذم‌ٝقس٫‌
زضنس،‌ثٮ٠‌ٝٮب١ٖٮ٠‌َٝبز٭ط‌قبذم‌ٝقس٫‌زض‌ثطذ٬‌ٝب٥‌٧ب‌اذشلاه‌‌5زض‌ؾغح‌‌AVONA)،‌آظٝ٤ٟ‌‌9-‌4(قْ٘
).‌قبذم‌ٝقس٫‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌ثب‌ظٝبٟ‌سرٞط٭ع٫‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌ّ٦‌ثب‌ز٣‌ا٣ج‌ 50/0 <pٝق٢٬‌زاض٫‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س‌(
‌ِ‌دٮِ‌ضقٮو‌زض‌آثبٟ‌ٝب٥‌ّبٝلا‌ٝ٢غجٌ‌اؾز.‌سرٜ‌ض٭ع٫‌قبٝ٘‌٭ِ‌دٮِ‌ٍ٤٫‌زض‌اؾي٢س‌سب‌ىط٣ضز٭٠‌٣‌٭
                                                          
‌قج٦‌ق٤ض٭س٥1
‌ٝ٤س٤‌ٝب٧ٮبٟ2
‌ٝٮٖ٤‌ذ٢دط٫3
‌ق٤ضر‌ٝب٧ٮبٟ4
 38
 
‌
 )1931-29ّاي خلیح فازظ (: تﻐییسات هاّاًِ ؾاخﺺ هعدي هاّی ؾَزیدُ  دز آب71-4ؾکل 
‌
‌ٝٮعاٟ‌قبذم‌٣ٍ٤ؿ‌قْبض‌(ىطا٣ا١٬‌عقٞ٦)‌-3-5-4-4
قبذم‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝرشٚو‌عقٞ٦‌ٝهطه‌قس٥‌س٤ؾظ‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌زض‌ع٤ٗ‌٭ِ‌‌41-4خس٣ٗ‌
ز٧س.‌ثط‌اؾبؼ‌َٝبز٭ط‌ثسؾز‌آٝس٥‌ثٮكشط٭٠‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا‌زض‌٧ط‌ٕط٣٥‌مصا٭٬‌قبٝ٘‌ؾبضز٭٠‌ٗ‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬ؾب
،‌PFظاض٫ ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌ٝٮٖ٤ ‌ذ٢دط٫ ‌٣ ‌ٝب٧٬ ‌چن٤ُ ‌ث٤ز. ‌ٝب٧٬ ‌ؾبضز٭٠ ‌ثب ‌ثبلاسط٭٠ ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌ثعٝب٧٬، ‌د٢ح
مصا٫‌ىطف٬‌٣‌ٝ٤س٤‌ٝب٧ٮبٟ،‌زضنس‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌انٚ٬،‌ٝٮٖ٤‌ذ٢دط٫‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌09/84،‌ثع‌ٝب٧ٮبٟ‌زضنس59/52
‌ز٧س.‌ظاض٫‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ذطچ٢ٔ‌ٕطز‌‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌سهبزى٬‌سكْٮ٘‌ٝ٬د٢ح
) ٍ ؾاخﺺ عددي %PF( فساٍاًی ًَع غراتِ ّوساُ ؾاخﺺ  : تسکیة عادات غرایی هاّی ؾَزیدُ41-4خدٍل 
 )هحاغثِ ؾدُ تساي ّس ذزُ غرایی%N(
 %PF %N ذزات غرایی
 09/84 91/64 sueruhplus.U
 09/52 83/39 eadiepulC
aena aihanneP
1
 3/07 0/88 
eadiluargnE
2
 6/11 3/35 
 6/88 4/24 iregniznulk .L
 65/66 3/35 eadierreG
                                                          
‌قج٦‌ق٤ض٭س٥1
‌ٝ٤س٤‌ٝب٧ٮبٟ2
. .
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. . .
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.
.
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 8/11 2/56 eadihtangoieL
arefilyts .P
1
 74/22 6/91 
 9/05 0/88 sutaicsafxes xnaraC
 91/91 31/72 ؾب٭طٝب٧ٮبٟ
eadinigalliS
2
 9/44 1/67 
ز٧س‌ّ٦‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌٣‌ ؾبٗ‌١كبٟ‌ٝ٬ ىطا٣ا١٬‌حض٤ض‌عقٞ٦‌(١٤ؿ‌مصا)‌ضا‌زض‌ع٤ٗ‌٭ِ‌81-4٢ٮ٠‌قْ٘٧ٞچ
ؾبٗ‌ث٤ز..‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌اظ‌عٮو‌٣ؾٮق٬‌ ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌‌زاضا٫‌ثٮكشط٭٠‌ىطا٣ا١٬‌٣‌حض٤ض‌(سْطاض)‌زض‌ع٤ٗ‌٭ِ
ضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ ‌ثب ‌اضخحٮز‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌زض‌ىه٘‌٧ب٫‌ٝرشٚو‌ؾبٗ‌سنص٭٦‌ٝٮْ٢س‌ّ٦‌زض‌ا٭٠‌ٝٮبٟ‌اظ‌ؾب
-ّ٢س‌٣‌دؽ‌اظ‌آٟ‌ثعٝب٧٬‌زض‌سٞبٛ‌ىه٤ٗ‌ث٦‌خع‌ظٝؿشبٟ‌حض٤ض‌ذ٤ضز٥‌ٝ٬ثٮكشط٫‌زض‌سٞبٝ٬‌ىه٤ٗ‌سنص٭٦‌ٝ٬
ق٤ز.‌اظ‌ٝب٧ٮب١٬‌١ؾٮط‌ٕٮف‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ٝٮس‌س٢٨ب‌زض‌ظٝؿشبٟ‌سنص٭٦‌ٝٮْ٢س‌٣‌زض‌ىه٘‌دب٭ٮع‌ثب‌س٢٤ؿ‌ثٮكشط٫‌اظ‌عقٞ٦‌
ّ٢س.‌اظ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ،‌ٝٮٖ٤‌ذ٢دط٫‌ب٧ٮبٟ‌٣‌چن٤ُ‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝهطه‌ٝ٬٧ب‌ٝب١٢س‌د٢ح‌ظاض٫‌ٝب٧ٮبٟ،‌قج٦‌ق٤ض٭س٥‌ٝ
‌زاض٫‌ثٮكشط٭٠‌حض٤ض‌عقٞ٦‌زض‌سٞبٝ٬‌ىه٤ٗ‌ث٤ز‌.
‌
 ّاي خلیح فازظدز آب: تﻐییسات فصلی ؾاخﺺ فساٍاًی حضَز ععوِ  گسٍُ ّاي غرایی هصسف ؾدُ هاّی ؾَزیدُ 81-4ؾکل 
‌‌
                                                          
‌ٝٮٖ٤‌ذ٢دط٫1
‌ق٤ضر‌ٝب٧ٮبٟ2
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 ماهی شورت
 ماهی نامشخص
 گیش ماهیان
 میگو خنجری
 پنج زاری ماهیان
 ماهی چغوک
 ماهی مید
 ماهی شبه شوریده
 ماهی ساردین
 میگو ببری
 بزماهی
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 هاّی کَپس تسزغی زضین ٍ عادات غرایی -6-4-4
‌ثطضؾ٬‌١٤ؿ‌سنص٭٦-1-6-4-4
ث٤ز‌ّ٦‌ّٞشط٭٠‌َٝساض‌ثسؾز‌آٝس٥‌آٟ‌‌0/02±0/90)‌ثطا٫‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌GLRٝٮب١ٖٮ٠‌ع٤ٗ‌١ؿج٬‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌ض٣ز٥‌(
‌.ث٤ز‌‌0/75
ضز٥‌ث٢س٫‌فٞس٥‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ق٢بؾبئ٬‌قس‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌ق٢بؾبئ٬‌‌9عقٞ٦‌ٝشقٌٚ‌ث٦‌‌25زض‌ٝدٞ٤ؿ‌
٧ب، ‌ذبضس٢بٟ ‌( ‌ؾشبض٥‌دب٭بٟ) ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ ‌فبٙ٬، ‌ٝطخبٟدب٭بٟ ‌٣ ‌ؾط‌قس٥ ‌قبٝ٘‌١طٝش٢بٟ ‌( ‌ز٣ّي٦ ‌ا٫‌٧ب، ‌قْٜ
زض٭بئ٬‌)‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌ث٤ز‌٣‌زض‌٭ِ‌١ٞ٤١٦‌ٝب٧ٮبٟ‌ثطضؾ٬‌قس٥‌ث٦‌ن٤ضر‌اسيبٍ٬‌ٕٮب٧بٟ‌زض٭ب٭٬‌ز٭س٥‌قس.‌
٣‌ زضنس)‌95ىطا٣اٟ‌سط٭٠‌شضار‌مصائ٬‌٭بىز‌قس٥‌زض‌ٝقس٥‌ثط‌اؾبؼ‌قبذم‌فسز٫‌ث٦‌سطسٮت‌قبٝ٘‌١طٝش٢بٟ‌(
).‌ٍبث٘‌شّط‌اؾز‌ّ٦‌اّثط‌قْٜ‌دب٭بٟ‌91-4ث٤ز‌(قْ٘‌‌ زضنس)‌6زضنس)‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌(‌23)ز‌د٤ؾشبٟ‌ؾر
٣ّي٦‌ا٫‌٧ب٫‌ٝ٤خ٤ز‌زض‌زؾشٖب٥‌ٕ٤اضـ‌ّبٝلا‌ؾبٜٙ‌٣‌دب٭بٟ‌٣‌ثطذ٬‌اظ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌فبٙ٬‌٣‌ثطذ٬‌اظ‌ز٣‌ؾط
 .‌زؾز‌١ر٤ضز٥‌ث٤ز٥‌٣‌٧ٮچ‌ٕ٤١٦‌ىطا٭٢س‌٧ضٞ٬‌ثط‌ض٣٫‌آ١٨ب‌ن٤ضر‌١ٖطىش٦‌ث٤ز
 
‌
 ّاي خلیح فازظفساٍاًی ذزات غرائی یافت ؾدُ دز هحتَیات هعدُ هاّی کَپس دز آب91-4ؾکل 
‌
‌سنٮٮطار‌ظٝب١٬‌سنص٭٦‌-2-6-4-4
)‌.‌ا٭٠‌ٝغبٙق٦‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌ث٦‌ع٤ض‌ّٚ٬‌ٝٮعاٟ‌سنص٭٦‌IV%‌;‌9/2ٝقس٥‌ذبٙ٬‌ث٤ز‌(‌75ٝقس٥‌آظٝب٭ف‌قس٥‌‌675اظ‌
بثس.‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ثغ٤ض‌ّبٝ٘‌ٝشحٞ٘‌ٕطؾ٢ٖ٬‌١ٞ٬‌ق٤ز‌اٝب‌٭ِ‌ّب٧ف‌زض‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌زض‌دب٭ٮع‌٣‌ظٝؿشبٟ‌اىعا٭ف‌ٝ٬‌٭
٣‌سبثؿشبٟ‌ثب‌اىعا٭ف‌قبذم‌س٨٬‌ث٤زٟ‌اسيبً‌ٝ٬‌اىشس.‌ا٭٠‌قبذم‌اذشلاه‌ قسر‌سنص٭٦‌زض‌ع٤ٗ‌‌ىه٤ٗ‌ث٨بض
 ماهیان استخوانی 
 %6
 نرمتنان
 %95
 سخت پوستان
 %23
 گیاهان دریایی
 %1-
 خارتنان
 %2
 مرجان ها
 %1
 68
 
زضنس)‌٣ّٞشط٭٠‌آٟ‌61/96).‌ثٮكشط٭٠‌َٝساض‌ا٭٠‌قبذم‌زض‌ث٨بض(‌p>50.0ٝق٢٬‌زاض‌ضا‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌١كبٟ‌زاز‌(
‌).‌02-4زضنس)‌ث٤ز‌(قْ٘‌‌1/62بٟ‌(زض‌ظٝؿش
‌
 )1931 –29ّاي خلیح فازظ (تﻐییسات هاّیاًِ ؾاخﺺ هعدي هاّی کَپس دز آب:02-4ؾکل
  
‌
‌ٝٮعاٟ‌قبذم‌٣ٍ٤ؿ‌قْبض‌(ىطا٣ا١٬‌عقٞ٦)‌-3-6-4-4
)‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝرشٚو‌عقٞ٦‌ٝهطه‌قس٥‌%N)‌٣قبذم‌فسز٫‌(%PFقبذم‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا‌(‌‌51-4خس٣ٗ‌
٭ِ‌ؾبٗ‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س‌.‌قبذم‌٧ب٫‌سنص٭٦‌ا٫‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌ثطا٫‌٧ط‌عقٞ٦‌ا٫‌١كبٟ‌‌زض‌ع٤ٗ‌ّ٤دطس٤ؾظ‌
٣ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌فبٙ٬‌سنص٭٦‌ٝ٬‌ّ٢س‌‌ زاز‌ّ٦‌ٝب٧٬‌ّ٤دط‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌ثغ٤ض‌فٞس٥‌اظ‌ز٣‌ّي٦‌ا٭٬‌٧ب،‌قْٜ‌دب٭بٟ
ز‌قس١س‌زض‌زضنس‌ٝقس٥‌٧ب٫‌آظٝب٭ف‌قس٥‌٭بى32٣‌‌32,‌33ّ٦‌٧ط‌ّساٛ‌اظ‌ا٭٠‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌مصائ٬‌ث٦‌سطسٮت‌زض‌
زضنس‌ٝقس٥‌‌9٣‌‌01زض‌زضخ٦‌ز٣ٛ‌ا٧ٞٮز‌ٍطاض‌زاقش٢س‌ّ٦‌ث٦‌سطسٮت‌زض‌ َٝب٭ؿ٦‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌٣‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ
٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌٭بىز‌قس١س. ‌ثط‌اؾبؼ‌َٝبز٭ط‌ثسؾز‌آٝس٥ ‌اظ‌قبذم‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا ‌ٝب٧٬‌ّ٤دط، ‌ٝب٧ٮبٟ‌
ذبضس٢بٟ‌ضاث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌سطخٮح٬‌٣‌ؾطدب٭بٟ‌٣‌اؾشر٤ا١٬،‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ،‌١طٝش٢بٟ‌(ز٣‌ّي٦‌ا٫‌٣‌قْٜ‌دب٭بٟ)،‌
‌ضا‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌ثب١٤٭٦‌ٝهطه‌ٝ٬‌ّ٢س.‌aozohtnA
‌
‌
‌
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) %N) ٍ ؾاخﺺ عددي (%PF: تسکیة خیسُ غرائی هاّی کَپس تِ ّوساُ ؾاخﺺ فساٍاًی ًَع غرا  (51-4خدٍل 
 هحاغثِ ؾدُ تساي ّس هادُ غرائی
 N% PF% هادُ غرایی
   
 72/23 52/52 adoportsaG
 72/58 53/29 aivlaviB
 0/51 0/91 adopolahpeC
 42/09 42/78 acartsocalaM
  adopollixaM
 aidepirriC
 2/22 0/18
 6/35 9/93 aecatsurC
 adopaceD
  
  aozohtnA
 .ps aeartsatnoM
 0/38 0/92
 0/06 0/48 eadioretsA
 5/68 11/70 ietsoeleT
‌
زاضا٫ ‌ثٮكشط٭٠ ‌ىطا٣ا١٬‌‌ps muihtireCاظ ‌ضز٥ ‌قْٜ ‌دب٭بٟ ‌ٕ٤١٦ ‌ ‌.‌12-4٣ ‌قْ٘ ‌‌4-51ثبس٤خ٦ ‌ث٦ ‌خس٣ٗ ‌
-اظ‌ز٣ّي٦‌ا٫‌.زضنس)‌=PF‌01/07،‌ زضنس‌=N‌6/79٣حض٤ضزض‌ٝقس٥‌٧ب٫‌ثطضؾ٬‌قس٥‌زض‌ع٤ٗ‌٭ِ‌ؾبٗ‌ث٤ز‌(
زاضا٫‌‌ps atsillaC ) ‌زض ‌حبٙ٬‌ّ٦ ‌ٕ٤١٦ ‌.= PF 01/09 زاض٫‌ثٮكشط٭٠‌حض٤ض ‌(زضنس‌ps xanoD٧ب ‌ٕ٤١٦ ‌.
) ‌ث٤ز. ‌اظ ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ ‌فبٙ٬ ‌ثٮكشط٭٠ ‌ىطا٣ا١٬ ‌٣ ‌حض٤ض ‌ثطا٫‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌41.9%=N(ثٮكشط٭٠ ‌ىطا٣ا١٬ ‌
‌).22.9 %= N  ,  90.8 %= PF١بق٢بؼ‌ثسؾز‌آٝس‌(
‌
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‌
 ّاي خلیح فازظدز آب. فساٍاًی ًَع غرا  ذزات غرائی هﺨتلﻒ دز هاّی کَپس 12-4ؾکل
‌
 هاّی گَاشین دم زؾتِ اي تسزغی زضین  ٍ عادات غرایی -7-4-4
‌ثطضؾ٬‌١٤ؿ‌سنص٭٦-1-7-4-4
٣‌ّٞشط٭٠‌َٝساض‌ثسؾز‌آٝس٥ ‌آٟ‌‌0/39±0/30) ‌ثطا٫‌ا٭٠‌ٕ٤١٦ ‌GLRٝٮب١ٖٮ٠‌ع٤ٗ‌١ؿج٬‌ٝحبؾج٦‌قس٥ ‌ض٣ز٥ ‌(
 .ث٤ز‌‌0/08
فٞس٥ ‌زض ‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥ ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦ ‌ق٢بؾب٭٬‌قس. ‌ٕط٣٥ ‌٧ب٫‌ق٢بؾب٭٬‌قس٥‌‌‌ ضز٥ ‌سبّؿ٤١٤ٝٮِ‌4زض ‌ٝدٞ٤ؿ ‌
)،‌4، ‌س٤سٮب3ٖ٤ ‌٣ ‌فَطثِ)، ‌ذبضس٢بٟ ‌(ؾشبض٥ ‌زض٭ب٫‌قْ٢٢س٥(ذطچ٢ٔ، ‌ٝٮ‌2، ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ ‌فبٙ٬1قبٝ٘‌ؾطدب٭بٟ
،‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ)‌ث٤ز.‌ىطا٣ا١شط٭٠‌١٤ؿ‌سنص٭٦‌٭بىز‌قس٥‌5ثعٝب٧٬،‌آ١چ٤٫‌ٝب٧ٮبٟ)ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬
زضنس)،‌ذبضس٢بٟ‌‌43زضنس)،‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌(‌64زض‌ٝقس٥‌ثط‌حؿت‌ىطا٣ا١٬‌ث٦‌سطسٮت‌قبٝ٘‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌(
‌).22-4ث٤ز‌(قْ٘‌‌زضنس)‌71(
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‌
 :  دزصد فساٍاًی گسٍُ ّاي غرایی یافت ؾدُ دز هحتَیات هعدُ هاّی گَاشین دم زؾتِ اي22-4ؾکل 
‌
١كبٟ‌زاز٥‌قس٥‌‌61-4٣‌خس٣ٗ‌‌32-4ىطا٣ا١شط٭٠‌١٤ؿ‌سنص٭٦‌ثط‌ٝج٢ب٫‌زضنس‌٣ظٟ‌مصا٫‌ٝهطه‌قس٥‌زض‌قْ٘‌‌
ٟ‌مصا٫‌ٝهطه‌قس٥‌س٤ؾظ‌ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ‌‌ق٤ز‌ثٮكشط٭٠‌زضنس‌٣ظٝكب٧س٥‌ٝ٬‌32-4اؾز.‌٧ٞب١غ٤ض‌ّ٦‌زض‌قْ٘‌
ث٦‌سيْٮِ‌ٕط٣٥ ‌٧ب٫‌‌61-4د٤ؾشبٟ‌، ‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌٣‌١طٝش٢بٟ‌ث٤ز. ‌خس٣ٗ‌ث٦‌سطسٮت‌ٝشقٌٚ‌ث٦‌ٕط٣٥‌ؾرز
ق٢بؾب٭٬‌قس٥‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌ثط‌اؾبؼ‌زضنس‌٣ظ١٬‌١كبٟ‌ٝٮس٧س‌ّ٦‌ذطچ٢ٔ‌٧ب‌
ؾذؽ‌ٝب٧٬‌ٝطّت‌ثب ‌٣ظٟ‌٣‌12/38ثعٝب٧٬‌ثب ‌) ‌، ‌ ‌62/47س‌٣ظ١٬‌(ثب ‌ثٮكشط٭٠‌زضن‌ ‌eadinutroPذب١٤از٥ ‌ ‌
‌.اظ‌٣ظٟ‌ثٮكشط٫‌زض‌َٝب٭ؿ٦‌ثب‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌ثطذ٤ضزاض‌ث٤ز‌02/24
‌
‌
 :  دزصد ٍشًی گسٍُ ّاي غرایی یافت ؾدُ دز هعدُ هاّی گَاشین دم زؾتِ اي22-4ؾکل 
‌
 سرپایان
 %3
ماهیان 
 استخوانی
 %64
 سخت پوستان
 %43
 خارتنان
 %71
 نرمتنان
 %12
 سخت پوستان
 %83
ماهیان 
 اسستخوانی
 %33
 پلی کیت
 %2
 خارتنان
 %6
 09
 
 ) هحاغثِ ؾدُ تساي ّس ذزُ غرایی%Wِ ّوساُ ٍشى ععوِ (: تسکیة عادات غرایی هاّی گَاشین دم زؾتِ اي ت61-4خدٍل 
‌
 %W غرایی ذزات
 02/24  sinoarahp aipeS
 12/38 sueruhplus suenepU
 62/47 eadinutroP
 6/76 sitnam alliuqS
 4/33 eadiepulC
 - ieahtam artemonihcE
 2/00 eadiepulC
 4/72 arefilyts sispoaneparaP
 6/82 siniffa sueanepateM
 2/00 eadiereN
 5/34 eadihcirtoihpO
‌
‌سنٮٮطار‌ظٝب١٬‌سنص٭٦‌-2-7-4-4
).‌قبذم‌ذبٙ٬‌ث٤زٟ‌ٝقس٥‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌IV%;75/01ٝقس٥‌ذبٙ٬‌ث٤ز‌(‌502ٝقس٥‌آظٝب٭ف‌قس٥‌‌953اظ‌
‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌ثب‌سنص٭٦‌ٝش٤ؾظ‌ٝ٬‌ثبقس.‌
٭بثس‌ّ٦‌ث٦‌ع٤ض‌ّٚ٬‌ثب‌ّب٧ف‌زٝب‌سبثؿشبٟ‌٣‌دب٭ٮع‌اىعا٭ف‌ٝ٬‌١شب٭ح‌ا٭٠‌ٝغبٙق٦‌١كبٟ‌زاز‌ٝٮعاٟ‌سنص٭٦‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌زض
زض‌ظٝؿشبٟ‌زضنس‌ٝقس٥ ‌٧ب٫‌ذبٙ٬‌اىعا٭ف‌٣‌ثب ‌اىعا٭ف‌زٝب ‌زض‌ث٨بض‌زضنس‌ٝقس٥ ‌٧ب٫‌ذبٙ٬‌ّب٧ف‌ٝ٬‌٭بثس.‌
ٝحبؾج٦‌قبذم‌ٝقس٫‌ٕ٤١٦‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌قسر‌سنص٭٦‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌زاضا٫‌١٤ؾبٟ‌اؾز‌
).‌ثٮكٮ٢٦‌50.0<P٥‌ثطا٫‌ا٭٠‌قبذم‌زض‌ثٮ٠‌ٝب٥‌٧ب٫‌ؾبٗ‌اظ‌ٙحبػ‌آٝبض٫‌زاضا٫‌اذشلاه‌ث٤ز‌(َٝبز٭ط‌ٝحبؾج٦‌قس
‌).32-4زضنس‌زض‌اؾي٢س‌ٝب٥‌ٝكب٧س٥‌قس‌(قْ٘‌0/99ٝب٥‌٣‌ّٞٮ٢٦‌آٟ‌زضنس‌زض‌آشض1/07قسر‌سنص٭٦‌
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 (1931 – 29)ّاي خلیح فازظ : تﻐییسات هاّاًِ ؾاخﺺ هعدي هاّی گَاشین دم زؾتِ اي دز آب32-4ؾکل 
 
 ٝٮعاٟ‌قبذم‌٣ٍ٤ؿ‌قْبض‌(ىطا٣ا١٬‌عقٞ٦)‌-3-7-4-4
)ٕط٣٥‌٧ب٫‌عقٞ٦‌ٝهطه‌قس٥‌زض‌ع٤ٗ‌%N،‌قبذم‌فسز٫‌(‌)PF%قبذم‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا‌‌(‌71-4خس٣ٗ‌
ضقش٦‌ا٫‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌ؾبٗ‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س.‌قبذم‌٧ب٫‌سنص٭٦‌ا٫‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌١كبٟ‌زاز‌ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ ٭ِ
ّ٢س. ‌ثط ‌اؾبؼ‌٣ ‌ؾبضز٭٠ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌سنص٭٦ ‌ٝ٬‌، ‌ٝٮٖ٤٫‌ذ٢دط٫eadinutroP١٤از٥ثغ٤ض ‌فٞس٥ ‌اظ ‌ذطچ٢ٔ‌٧ب، ‌ذب
ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌‌PFثبلاسط٭٠‌‌ثب) ‌=PF%15/67ض٭ع(ذطچ٢َٔٝبز٭ط‌ث٦‌زؾز‌آٝس٥ ‌اظ‌قبذم‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا، ‌
ّ٢س.‌)‌٣‌ّطٛ‌٧ب٫‌دطسبض‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌ىطف٬‌ٝهطه‌ٝ٬=PF%83/90(‌1انٚ٬‌٣‌ذب١٤از٥‌ؾشبض٥‌زض٭ب٭٬‌قْ٢٢س٥
ّطٛ‌٧ب٫‌زضنس‌اظ‌ٕط٣٥‌‌71/41ثب‌سطخٮح‌مصا٭٬‌‌2ثعٝب٧٬ٮكشط٭٠‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا‌زض‌٧ط‌ٕط٣٥‌مصا٭٬‌ٝشقٌٚ‌ث٦‌ث
‌‌.ث٤ز‌زضنس‌6/66ثب‌‌‌4فَطثِ،‌زضنس‌8/75ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ثب‌،‌زضنس‌21/83ثب‌‌‌3دطسبض
‌
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) ٍ ؾاخﺺ عددي %PF( رافساٍاًی ًَع غ: تسکیة عادت هاّی گَاشین دم زؾتِ اي تِ ّوساُ ؾاخﺺ 71-4خدٍل 
 )هحاغثِ ؾدُ تساي ّس هادُ غرایی%N(
 %PF %N ٝبز٥‌مصا٭٬
‌5/17 44/21  sinoarahp aipeS
 21/83 93/66 sueruhplus suenepU
 15/67 33/33 eadinutroP
 6/66 5/88 sitnam alliuqS
 4/67 5/88 eadiepulC
 81/24 41/82 ieahtam artemonihcE
 8/75 9/90 eadiepulC
 2/58 61/66 arefilyts sispoaneparaP
 1/09 01 siniffa sueanepateM
 71/41 02 eadiereN
 83/90 01 eadihcirtoihpO
‌
-4ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا‌‌ٝ٤از‌٧ب٫‌مصا٭٬‌ضا‌زض‌ع٤ٗ‌٭ِ‌ؾبٗ‌١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌قْ٘‌‌42-4٧ٞچ٢ٮ٠‌قْ٘‌
٣‌ٝٮٖ٤‌٧ب‌زاض٫‌ثٮكشط٭٠‌‌‌eadinutroP١٤از٥‌ذب‌‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌ث٦‌ذه٤ل‌ذطچ٢ٔ‌٧ب،‌‌71-4٣‌خس٣ٗ‌‌42
ىطا٣ا١٬‌٣‌٣ٍ٤ؿ‌(سْطاض)‌زض‌ٝقس٥‌٧ب٫‌ثطضؾ٬‌قس٥‌زض‌ع٤ٗ‌٭ِ‌ؾبٗ‌ث٤ز‌.‌فَطثِ‌(اؾْ٤٭لا)‌س٢٨ب‌زض‌ىه٘‌٧ب٫‌
قس١س.‌ذبضس٢بٟ‌قبٝ٘‌س٤سٮب‌٣‌ؾشبض٥‌زض٭ب٭٬‌قْ٢٢س٥‌س٢٨ب‌زض‌ىه٘‌٧ب٫‌ث٨بض‌٣‌سبثؿشبٟ‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌٭بىز‌ٝ٬
ٮع‌٣‌ظٝؿشبٟ‌ز٭س٥‌قس١س.‌اظ‌ٕط٣٥‌ٝب٧ٮبٟ‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌زض‌سٞبٝ٬‌ىه٤ٗ‌ؾبٗ‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ؾطز‌ؾبٗ‌قبٝ٘‌دب٭
‌ٝقس٥‌٭بىز‌قس١س.
‌
 39
 
‌
ّاي خلیح دز آب: تﻐییسات فصلی ؾاخﺺ فساٍاًی ٍقَع گسٍُ ّاي غرایی هصسف ؾدُ تَغظ هاّی گَاشین دم زؾتِ اي 42 -4ؾکل 
 فازظ
 
 غثیاهاّی یالتسزغی عادات ٍ زضین غرایی -8-4-4
‌ثطضؾ٬‌١٤ؿ‌سنص٭٦-1-8-4-4
٣‌ّٞشط٭٠‌َٝساض‌ثسؾز‌آٝس٥ ‌آٟ‌‌0/05±0/78) ‌ثطا٫‌ا٭٠‌ٕ٤١٦ ‌GLRٝٮب١ٖٮ٠‌ع٤ٗ‌١ؿج٬‌ٝحبؾج٦‌قس٥ ‌ض٣ز٥ ‌(
‌.ث٤ز‌0/74
٧ب٫‌ق٢بؾب٭٬‌قس٥‌قبٝ٘‌ضز٥‌سبّؿ٤١٤ٝٮِ‌‌فٞس٥‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ق٢بؾب٭٬‌قس.‌ٕط٣٥‌3زض‌ٝدٞ٤ؿ‌‌
ب٭بٟ) ‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌ث٤ز ‌. ‌ىطا٣ا١شط٭٠‌ٝ٤از‌٧ب٫‌مصا٭٬‌٭بىز‌قس٥ ‌زض‌د٤ؾشبٟ‌ ‌(ٝٮٖ٤)، ‌١طٝش٢بٟ(ؾطدؾرز
زضنس‌،‌22ٝقس٥‌ثط‌اؾبؼ‌قبذم‌فسز٫‌ٝشقٌٚ‌ث٦‌ٕط٣٥‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌ث٦‌سطسٮت‌قبٝ٘‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ثب‌
‌).52-4زضنس‌ث٤ز‌(قْ٘‌‌9زضنس‌٣‌ٝب٧٬‌ٝٮس‌ثب‌21زضنس،‌ّ٤سطٝب٧ٮبٟ‌ثب‌71ثعٝب٧٬‌ثب‌
‌
‌
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‌
 )1931-29(  ّاي خلیح فازظًی گسٍُ ّاي غرایی یافت ؾدُ دز هحتَیات هعدُ هاّی یال اغثی دز آب: فساٍا52-4ؾکل 
ز٧س‌عجٌ‌١ٞ٤زاض‌ظ٭ط‌ٕط٣٥‌ٝب٧ٮبٟ‌زضنس‌٣ظ١٬‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ٝهطه‌قس٥‌س٤ؾظ‌٭بٗ‌اؾج٬‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬‌62-4قْ٘‌
سيْٮِ‌ٕط٣٥ ‌٧ب٫‌زضنس‌٣ظ١٬‌ضا ‌ث٦ ‌‌81-4اؾشر٤ا١٬‌اظ ‌ثٮكشط٭٠‌زضنس‌٣ظ١٬‌ثطذ٤ضزاض ‌ث٤ز٥ ‌اؾز. ‌خس٣ٗ‌
‌21/83٣‌ثعٝب٧٬‌ثب‌‌زضنس74/57ز٧س.١شب٭ح‌١كبٟ‌ز٧٢س٥‌ثبلا‌ث٤زٟ‌زضنس‌٣ظ١٬‌عقٞ٦‌ٝب٧٬‌ٝٮس‌ثب‌مصا٭٬‌١كبٟ‌ٝ٬
‌ضا‌ث٦‌ذ٤ز‌اذشهبل‌زاز٥‌اؾز.‌0/50زضنس‌ٝٮجبقس.‌ٝٮٖ٤‌ذ٢دط٫‌ّٞشط٭٠‌زضنس‌٣ظ١٬‌زض‌حس٣ز‌
‌
 زؾتِ اي: دزصد ٍشًی ععوِ ّاي هصسف ؾدُ تَغظ هاّی گَاشین دم 62-4ؾکل 
 
 
 
ماهیان 
; استخوانی
 %28
; سخت پوستان
 2.9
  2.9; نرمتنان
; ماهیان استخوانی
 72.57
; سخت پوستان
 50.0
  85.0; نرمتنان
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 )هحاغثِ ؾدُ تساي ّس ذزُ غرایی غرایی%W: تسکیة عادات  غرایی هاّی یال اغثی تِ ّوساُ ٍشى ععوِ (81-4خدٍل 
 %W ذزُ غرایی
 5/05 libmut.S
sueruhplus suenepU
1
 21/83 
 01/84 eadiepulC
etam elutA
2
 41/86 
 74/57 iregniznulk .L
eadihtangoieL
3
 0/41 
snedirts sysadamoP
4
 1/80 
 3/10 surutpel suruihcirT
 0/85 sinoarahp .S
 0/50 sutaclusimes.P
 0/50 eadinearyhpS
‌
‌سنٮٮطار‌ظٝب١٬‌سنص٭٦‌-2-8-4-4
ذبٙ٬‌ث٤زٟ‌ٝقس٥‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌).‌قبذم‌IV%;04/80ٝقس٥‌ذبٙ٬‌ث٤ز‌(‌891ٝقس٥‌آظٝب٭ف‌قس٥‌‌494اظ‌
اظ‌اظ‌سنص٭٦‌١ؿجشب‌دطذ٤ض٫‌ثطذ٤ضزاض١س. ‌١شب٭ح‌ا٭٠‌ٝغبٙق٦‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌ث٦‌ع٤ض‌ّٚ٬‌ٝٮعاٟ‌سنص٭٦‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌زض‌
ق٤ز‌اٝب‌٭ِ‌ّب٧ف‌زض‌قسر‌دب٭ٮع،‌سبثؿشبٟ‌٣‌ث٨بض‌اىعا٭ف‌ٝ٬‌٭بثس.‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ثغ٤ض‌ّٚ٬‌ٝشحٞ٘‌ٕطؾ٢ٖ٬‌١ٞ٬
حساّثط‌َٝساض‌قبذم‌ذبٙ٬‌‌.سبثؿشبٟ‌ثب‌اىعا٭ف‌قبذم‌س٨٬‌ث٤زٟ‌اسيبً‌ٝ٬‌اىشس‌سنص٭٦‌زض‌ع٤ٗ‌ىه٘‌ث٨بض‌٣
‌زضنس‌سرٞٮ٠‌ظز٥‌قس.‌41زضنس‌٣‌حساٍ٘‌آٟ‌زض‌سبثؿشبٟ‌ثب‌‌84ث٤زٟ‌ٝقس٥‌زض‌اؾي٢س‌ثب‌
٧ب٫‌ؾبٗ‌زاضا٫‌١٤ؾبٟ‌اؾز‌٣‌اؾج٬‌١كبٟ‌زاز ‌ّ٦‌قسر‌سنص٭٦ ‌زض‌ع٤ٗ‌ٝب٥ٝحبؾج٦‌قبذم‌ٝقس٫‌ٕ٤١٦ ‌٭بٗ
).‌حساّثط‌ٝٮعاٟ‌50/0<Pثطا٫‌ا٭٠‌قبذم‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌اظ‌ٙحبػ‌آٝبض٫‌زاضا٫‌اذشلاه‌ث٤ز‌(َٝبز٭ط‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌
‌).72-4زضنس))‌٣‌حساٍ٘‌آٟ‌زض‌ىط٣ضز٭٠‌ٝكب٧س٥‌قس‌(قْ٘‌1زضنس(‌1/92قبذم‌ٝقس٫‌زض‌آثبٟ‌ٝب٥‌(
                                                          
‌ثعٝب٧٬1
‌ٕٮف‌زٛ‌ظضز2
‌د٢ح‌ظاض٫‌ٝب٧ٮبٟ3
‌ؾ٢ٖؿط‌١٤اض٫‌(ٝرغظ)4
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‌
 (1931 – 29)اغثی  : تﻐییسات هاّاًِ ؾاخﺺ هعدي هاّی یال72-4ؾکل 
‌
‌
 ْبض‌(ىطا٣ا١٬‌عقٞ٦)ٝٮعاٟ‌قبذم‌٣ٍ٤ؿ‌ق‌-3-8-4-4
)‌ٕط٣٥‌٧ب‌٣‌٣ضٟ‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝرشٚو‌ٝ٤از‌٧ب٫‌مصا٭٬‌%N)‌٣‌قبذم‌فسز٫‌(%PFقبذم‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا‌‌(
ز٧س.‌قبذم‌٧ب٫‌سنص٭٦‌ا٫‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌ثطا٫‌٧ط‌ٝ٤از‌مصا٭٬‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌ٝب٧٬‌ضا‌زض‌ع٤ٗ‌٭ِ‌ؾبٗ‌١كبٟ‌ٝ٬
٧ٮبٟ‌سنص٭٦‌ٝ٬‌ّ٢س‌زض‌َٝب٭ؿ٦‌اؾْ٤٭ٮس‌٣‌ٝٮٖ٤٫‌اؾج٬‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌ث٦‌ع٤ض‌فٞس٥‌اظ‌ثعٝب٧٬‌٣‌ؾبضز٭٠‌ٝب٭بٗ
). ‌عجٌ ‌ا٭٠‌خس٣ٗ ‌ٝب٧٬‌ٕٮف‌زٛ ‌ظضز ‌ ‌ثب‌7-4ثجط٫‌٣ ‌ذ٢دط٫‌زض ‌زضخ٦ ‌ز٣ٛ ‌ا٧ٞٮز‌ٍطاض ‌زاقش٢س ‌(خس٣ٗ ‌
زضنسث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌انٚ٬‌٣‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌ىطف٬‌ ‌٣ ‌ثعٝب٧٬‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ 75/2 ،PF ثبلاسط٭٠
 مصا٫‌اسيبٍ٬‌ٝ٬‌ثبق٢س.
) ٍ %PF( فساٍاًی ًَع غرا)، ؾاخﺺ %W: تسکیة عادت  غرایی هاّی یال اغثی تِ ّوساُ ٍشى ععوِ (71-4خدٍل 
 )هحاغثِ ؾدُ تساي ّس هادُ غرایی%Nؾاخﺺ عددي (
 %PF %N ٝبز٥‌مصا٭٬
 6/54 4/42 libmut.S
 02/88 11/15 sueruhplus suenepU
 72/62 81/81 eadiepulC
 75/2 3/30 etam elutA
 2.1
 561.1
 1
 22.1
 41.1 51.1
 11.1
 240.1
 362.1
 792.1
 312.1
.
.
.
.
.
.
ی
عد
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ص
خ
شا
ن 
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یان
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 01/69 11/15 iregniznulk .L
 41/82 1/12 eadihtangoieL
 7/41 0/06 snedirts sysadamoP
 7/6 3/30 surutpel suruihcirT
 63/1 82/84 ؾب٭طٝب٧ٮبٟ
 9/62 1/12 sinoarahp .S
 9/2 1/12 sutaclusimes.P
 72/26 71/9 eadinearyhpS
‌
ؾبٗ‌١كبٟ‌ٝ٬‌ز٧س‌.‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌ىطا٣ا١٬‌١٤ؿ‌مصا‌‌ٝ٤از‌٧ب٫‌مصا٭٬‌ٝرشٚو‌ضا‌زض‌ع٤ٗ‌٭ِ‌82-4٧ٞچ٢ٮ٠‌قْ٘‌
ٝب٧ٮبٟ ‌اؾشر٤ا١٬‌قبٝ٘ ‌ٝب٧٬‌ؾبضز٭٠ ‌زاضا٫‌ثٮكشط٭٠ ‌ىطا٣ا١٬‌٣ ‌حض٤ض ‌(سْطاض) ‌زض ‌ٝقس٥ ‌٧ب٫‌‌82-4قْ٘‌
ْ٤ئٮس‌س٢٨ب‌زض‌ىه٘‌سبثؿشبٟ‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ؾبٗ‌‌٣‌ثقس‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ث٤ز.ٝٮٖ٤‌٣‌اؾ ثطضؾ٬‌قس٥‌‌زض‌ع٤ٗ‌٭ِ
‌ٝقس٥‌ثب‌ىطا٣ا١٬‌ّٞشط٫‌ز٭س٥‌قس٥‌ا١س.
‌
‌
ّاي خلیح دز آبّاي غرایی هصسف ؾدُ تَغظ هاّی یال اغثی : تﻐییسات فصلی ؾاخﺺ فساٍاًی ًَع غرا گسٍُ82-4ؾکل 
 فازظ
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 اسکویید
 میگو ببری
 ماهی کوتر
 ماهی گیش دم زرد
 ماهی نامشخص
 ماهی یال اسبی
 ماهی ساردین روغنی
 ماهی سنگسر نواری
 پنجزاری ماهیان
 ماهی بیاه
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 غراي هصسفی ٍ کازایی اکَلَضیک هیصاى -5-4
١كبٟ‌زاز٥‌قس٥‌اؾز.‌‌81-4ا٭٬‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌‌ثطا٫‌٧كز‌ٕ٤١٦‌زض‌خس٣ٗ‌١شب٭ح‌سرٞٮ٠‌١طخ‌مصا٫‌ٝهطى٬‌٣‌ّبض
زض‌ؾبٗ‌ٝحبؾج٦‌قس.‌ّ٦‌اظ‌ا٭٠‌ٝٮعاٟ‌‌96/28ثطآ٣ضز‌ٝٮعاٟ‌مصا٫‌ٝهطى٬‌ثطا٫‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌زض‌حس٣ز‌
زض‌ؾبٗ) ‌اظ‌ّٞشط٭٠‌١طخ‌مصا٫‌‌5/4زض‌ؾبٗ) ‌٣‌ٝب٧٬‌ّ٤دط ‌ثب ‌(‌51/3ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌ثب ‌ثٮكشط٭٠‌١طخ‌(
‌).92-4زض‌ٝ٢غَ٦‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌ثطذ٤ضزاض‌ث٤ز١س‌(قْ٘‌ٝهطى٬‌
‌
 ّاي خلیح فازظًْایت تساي گًَِ ّاي هَزد تسزغی دز آب: هقادیس ًسخ غراي هصسفی ٍ ٍشى تی81-4خدٍل 
 ًْایتٍشى تی oitar tcepsA
 (گسم)
ًسخ غراي هصسفی 
 (دز غال)
 ًام گًَِ کازایی اکَلَضیک
‌ٙ٬حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ ‌0/66 51/03 ‌7781/26 ‌1/34
‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬ ‌0/17 5/09 ‌8734/40 ‌1/55
‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ ‌0/16 11/04 ‌081/46 ‌1/04
‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦ ‌0/74 7/28 ‌9901/75 1/64
‌ق٤ض٭س٥ ‌0/43 6/08 ‌5522/79 1/13
‌ّ٤دط ‌0/95 5/04 ‌6907/60 ‌1/31
 ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫ ‌0/74 9/04 ‌374/31 ‌1/52
‌٭بٗ‌اؾج٬ ‌0/04 7/08 ‌1241/76 ‌*1/00
 
 ٝٮك٤ز.‌1ثطاثط‌ثب‌‌oitar tcepsaب١٬‌ّ٦‌ثبٙ٦‌زٝ٬‌ٝكره٬‌١ساض١س‌زض‌٣اٍـ‌اظ‌١طخ‌ٝشبث٤ٙؿٮٜ‌دب٭ٮ٠‌١ٮع‌ثطذ٤ضزا١س‌ث٢بثطا٭٠‌فسز*ٝب٧ٮ‌
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‌
 ‌
 :هقایػِ هیصاى غراي هصسفی گًَِ ّاي هَزد تسزغی دز هٌغقِ92-4ؾکل 
‌
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 ػٌگؼش هخطط
 ؿاًه صسد تالِ
 ؿَسیذُ
 وَپش
 …گَاصین دم 
 یال اػثی
 دس ػال  تخويي هيضاى غزای هصشف ؿذُ
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4-6-ییارغ نیضز عکیستاه 
بح‌ٌٮَحس‌ضز‌٦قٙبغٝ‌زض٤ٝ‌ٟبٮ٧بٝ‌‌رب٭٤شحٝ‌ٟظ٣‌سنضز٬ٝ‌هطهٝ‌ب٨١آ‌٫ب٧‌٦ٞقع‌٦ّ‌٬٭اصم‌زا٤ٝ‌ٟظ٣‌٥اطٞ٧‌٦ث‌‌طضزىطٕ‌ضاطٍ‌ٗسٝ‌ضز‌ٟآ‌٘ثبَٝ‌ضز‌)ربٮّٚ‌٦ث‌ز٤ق‌ؿ٤خض(‌سق‌٫ض٣آ‌ـٞخ‌وٚشرٝ‌ـثب٢ٝ‌ظا‌٦ّ‌س٢٢ّ‌.‌
 لٍدخ4-19عپَکا لده زد )یچزاکؾ ٍ ِوعع( ِعلاغه دزَه ياّ یّاه ﻒلتﺨه  یغزست دزَه یّاه ياّ ًَِگ ییارغ نیضز عکیستاه : 
 
Prey \ predator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 Trichiurus lepturus 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 Saurida tumbil 0.08 0.06 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 Nemipterus japonicus  0.07 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 Pomadasys stridens 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 Upeneus sulphureus 0.08 0.11 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 Leiognathus lineolatus 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 Argyrops spinifer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8 atule mate 0.10 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9 Lutjanus johni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
10 Pomadasys kaakan 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
11 Sardinella longiceps 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 Otolithes ruber 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
13 Anchovy 0.07 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
14 Acanthopagrus latus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 Liza kluzingeri 0.43 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
16 Sepia Pharaonis  0.01 0.02 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
17 Squila 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
18 Penaeus semisulcatus  0.00 0.04 0.04 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
19 Crabs 0.00 0.01 0.38 0.33 0.30 0.00 0.50 0.47 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.40 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 
20 Mussel 0.00 0.00 0.00 0.27 0.26 0.00 0.40 0.23 0.25 0.06 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
21 Echinoderms  0.00 0.00 0.04 0.17 0.00 0.00 0.00 0.04 0.25 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
22 polychate  0.00 0.00 0.00 0.23 0.19 0.00 0.10 0.06 0.30 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.06 0.00 0.50 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
23 zooplankton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.20 0.00 0.00 0.40 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.05 0.40 0.07 0.40 0.45 0.00 0.00 
24 phytoplankton 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.50 0.05 0.00 0.00 
25 Detritus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.60 0.10 0.50 1.00 0.10 
26 Import 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
27 Sum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
28 (1 - Sum) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
‌
‌
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 تﺨویي تسآٍزد اٍلیِ اش اکَپع-7-4
 1ي غغَح غراییتﺨوی-1-7-4
دؽ‌اظ‌٣اضز‌ّطزٟ‌زاز٥‌٧ب٫‌ا٣ٙٮ٦‌‌زض‌١طٛ‌اىعاض‌اّ٤دؽ،‌زاز٥‌٧ب‌دبضاٝشط٫‌ؾبظ٫‌٣‌ٝسٗ‌ثطاظـ‌قس.‌‌دبضاٝشط٧ب٫‌
)‌١كبٟ‌زاز٥‌4-02٣ض٣ز٫‌٣‌سرٞٮ٠‌ا٣ٙٮ٦‌َٝساض‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌زض‌خس٣ٗ‌(
سحَٮٌ‌اظ‌ضغ٭ٜ‌٣‌فبزار‌مصا٭٬‌ٝشيب٣س٬‌سنص٭٦‌ّطز٥‌ا١س.‌‌قس.‌آ١چ٦‌٣اضح‌اؾز‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ٝغبٙق٦‌زض‌ا٭٠
ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌‌ثطا٫‌٧طٛ‌(قجْ٦)‌مصا٭٬‌ثسؾز‌‌4ثطضؾ٬‌ٝقس٥‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ؾب٭ط‌آثع٭بٟ‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌زض‌ٝدٞ٤ؿ‌‌
ق٤ز،‌‌ثب‌ٕط٣٥ ‌ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌س٤ٙٮس‌ّ٢٢س٥‌٧ب٫‌ا٣ٙٮ٦‌آمبظ‌ٝ٬‌1آٝس، ‌دب٭٦‌قجْ٦‌‌مصا٭٬‌ثب‌ؾغح‌مصا٭٬‌
زض‌‌ثبق٢س.ز٧٢س‌ّ٦‌فٞسسب‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌ث٢شٮِ‌٣‌ظئ٤دلا١ْش٤ٟ‌٧ب‌ٝ٬ٕط٣٥‌ٕٮب٧ر٤اضاٟ‌سكْٮ٘‌ٝ٬‌2مصا٭٬ؾغ٤ح‌
)،‌=LT2/24)، ‌ز٣ّي٦ ‌ا٫ ‌٧ب ‌(=LT2/2)، ‌ٝب٧٬ ‌ٝٮس ‌(=LT2، ‌اؾْ٤٭لا ‌(‌) =LT2ّٮز ‌(ا٭٠ ‌ؾغح، ‌دٚ٬
اض‌ضا‌سكْٮ٘‌فٞسسب‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٕ٤قشر٤‌3)‌ٍطاض‌ٕطىش٢س.‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌=LT2/29)‌٣‌ٝٮٖ٤(=LT2/74ذبضس٢بٟ(
) ‌٣ ‌ٝب٧٬ ‌ٝطّت‌=LT3/74)، ‌ّ٤دط ‌(=LT3/93)،ؾ٢ٖؿط ‌ٝرغظ ‌(=LT3/40ز٧س ‌ّ٦ ‌قبٝ٘ ‌آ١چ٤٫ ‌(ٝ٬
ؾغح‌چ٨بضٛ‌ضا‌سكْٮ٘‌زاز٥‌٣‌قبٝ٘‌‌2ا٫‌‌ثٮكشط‌ٝ٬‌ق٤ز،ٕ٤قشر٤اضاٟزض‌ؾغح‌ثقس٫‌‌س٢٤ؿ‌ٕ٤١٦)‌=LT3/78(
، ‌ؾ٢ٖؿط ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌)=LT4/42ضقش٦ ‌ا٫ ‌()، ‌ٕ٤اظ٭ٜ ‌زٛ=LT4/91)، ‌قب١ِ ‌ظضزثبٙ٦ ‌(=LT4/10(‌٭بٗ ‌اؾج٬
‌ثبق٢س.)‌ٝ٬=LT4/16)‌٣‌حؿ٤ٟ‌(=LT4/32(
ث٦‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌‌دلا١ْش٤ٟ‌ذ٤اض‌ث٤ز٥‌ٝب١٢سٕ٤١٦‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌دب٭ٮ٠‌سط٭٠‌ٝٮعاٟ‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌٧ب‌ٝطث٤ط‌‌
ثبلاسط٭٠‌ٝٮعاٟ‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ٝطث٤ط‌ث٦‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌اظ‌ٍجٮ٘‌٧ب٫‌ؾبضز٭٠‌ض٣م٢٬،‌د٢ح‌ظاض٫‌ٝب٧٬‌ٝع٭٠‌٣‌‌ٝٮس‌.‌
)،‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌ =LT4/42)،‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌( =LT4/1)،‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌( =LT4/6ٞ٤ٙ٬(حؿ٤ٟ‌‌ٝق
)‌ ‌ث٤ز٥‌اؾز‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌آ١٨ب ‌ضا ‌ٝٮش٤اٟ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌قْبضچٮبٟ‌ضاؼ‌=LT4/10))‌٣‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌ =LT4/1(
ز‌د٤ؾشبٟ‌ثب‌زاضا٫‌فبزر‌مصا٭٬‌ٕ٤قشر٤اض٫‌١ٮع‌٧ؿش٢س‌٣‌اظ‌ؾر‌ّ٦‌٧ٖٞ٬١بٝٮس‌ٝسٗ‌قجْ٦‌مصا٭٬‌زض‌ا٭٠‌
‌س٢٤ؿ‌ثبلا‌(ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌فبٙ٬)‌٣‌ٝره٤نب‌ٝب٧٬‌٧ب‌(سٞب٭٘‌ث٦‌ٝب٧٬‌ذ٤اض٫)‌‌سنص٭٦‌زاقش٦‌ا١س.
‌
                                                          
1
 leveL cihporT 
2
 serovinraC
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لٍدخ4-20 عپَکا زاصفا مسً ظغَت ییارغ حَغغ يیوﺨت: لاغ( ظزاف حیلخ نتػیغَکا صیلاًآ ياست1388-90) 
 Group name Trophic 
level 
Habitat 
area 
(fraction) 
Biomass 
in habitat 
area 
(t/km²) 
Biomass 
(t/km²) 
Production 
/ biomass 
(/year) 
(Z) 
Consumption 
/ biomass 
(/year) 
(Q/B) 
Ecotrophic 
efficiency 
(EE) 
Production / 
consumption 
1 Trichiurus lepturus 4.01 1 0.404 0.40 1.78 7.8 0.9 0.19 
2 Saurida tumbil 4.61 1 0.44 0.44 1.75 15.3 0.66 0.11 
3 Nemipterus japonicus  4.24 1 2.41 2.41 1 9.4 0.95 0.10 
4 Pomadasys stridens 3.39 1 2.59 2.59 1.24 11.4 0.61 0.10 
5 Upeneus sulphureus 3.52 1 0.36 0.36 2.98 12.1 0.95 0.24 
6 Leiognathus lineolatus 2.73 1 0.46 0.46 3.48 27.5 0.95 0.12 
7 Argyrops spinifer 3.47 1 0.11 0.11 0.81 5.4 0.59 0.15 
8 Atule mate 3.41 1 0.13 0.13 1.49 10.5 0.95 0.14 
9 Lutjanus johni 3.59 1 0.05 0.052 8.36 5.4 0.95 1.54 
10 Pomadasys kaakan 4.23 1 0.58 0.58 3.05 5.9 0.71 0.51 
11 Sardinella longiceps 2.42 1 1.16 1.16 6.36 49.68 0.95 0.12 
12 Otolithes ruber 3.64 1 0.04 0.04 0.7 6.8 0.34 0.10 
13 Anchovy 3.04 1 7 7 1.2 9.1 0.95 0.13 
14 Acanthopagrus latus 4.19 1 0.22 0.22 1.72 7.82 0.47 0.21 
15 Liza kluzingeri 2.2 1 0.026 0.02 2.31 9.4 0.95 0.24 
16 Sepia Pharaonis  3.87 1 0.061 0.061 4.63 20 0.8 0.23 
17 Squila 2.60 1 1.3 1.3 11 2 0.98 5.5 
18 Penaeus semisulcatus  2.92 1 0.24 0.24 3 0.25 0.98 12 
19 Crabs 2.60 1 17.61 17.61 35.23 0.25 0.6 140.92s 
20 Mussel 2.42 1 17.61 17.61 35.23 0.25 0.6 140.92 
21 Echinoderms  2.47 1 17.61 17.61 35.23 0.25 0.6 140.92 
22 polychate  2 1 17.61 17.61 35.23 0.25 0.6 140.92 
23 Zooplankton 2.05 1 14.8 14.8 35 0.25 0.7 140 
24 Phytoplankton 1 1 2.05 2.05 6.1 0 0.5  
25 Detritus 1 1 1.303 1.303   0.008  
‌
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4-7-2-ﺺخاؾ  ( کستؿه ییارغ ُسفغ )یًاؾَپوّ1 
ضز‌ؿ٤ض٤ٝ‌٠٭ا‌٦ّ‌سقبث‌٦شقاز‌ز٤خ٣‌٬س٣بيشٝ‌٬١ا٣اطى‌بث‌طٖ٭ز‌ٟبٮ٧بٝ‌٥سقٝ‌ضز‌س١ا٤شٮٝ‌ٟبٮ٧بٝ‌٬٭اصم‌رازبف‌ضز‌‌٥سق‌٥س٧بكٝ‌٫ب٧‌٦ٞقع‌ْ٘ق‌4-30‌ٟبك١‌
٥زاز‌٥سق‌زؾا‌ضز‌.‌ٟآ‌‌مذبق‌‌ط٭زبَٝ‌٦ث‌٦خ٤س‌بثPianka ‌‌‌٥ز٣سحٝ0‌‌‌٣1‌‌٭زع١‌‌٦ّ‌٥سق‌٦شىطٕ‌طؾ١‌ضز‌مذبق‌٠٭ا‌٫اطث‌سحا٣‌٦ث‌ٟز٤ث‌ِ1‌ٟز٤ث‌لابث‌،
٬ٝ‌ٟبك١‌اض‌٬١بق٤ذٞ٧‌٬٧بٝعث‌‌،تّطٝ‌٬٧بٝ‌٣‌ٟ٤ؿح‌٬٧بٝ‌،ٟبٮ٧بٝ‌فٮٕ‌٣‌ظغرٝطؿٖ٢ؾ‌٠ٮث‌ُطشكٝ‌٬٭اصم‌٫ب٧‌٦َٚح‌ٟز٤ث‌ِ٭زع١‌طضبح‌ٗسٝ‌ضز‌.س٧ز
‌ٗ٣سخ‌.سق‌٥س٭ز‌فٮٕ‌٬٧بٝ‌٣‌٫ا‌٦شقض‌ٛز‌ٜ٭ظا٤ٕ‌ؽذؾ‌٣‌تّطٝ‌٬٧بٝ‌٣4-21‌ؾا‌٥زطّ‌٦جؾبحٝ‌اض‌مذبق‌٫زسف‌ط٭زبَٝ‌.ز‌
 
 
لکؾ4-30 کیضَلَکا ياّ حٌک لتاقته سیثات :
 زد ییارغ ﻒلتﺨه حَغغ زد ىایصتآ يیت ىاؾَپوّ
یغزست يیا 
 
‌
‌
‌
                                                          
1
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Pomadasys stridens: Penaeus semisulcatus,  Upeneus sulphureus: atule mate Upeneus sulphureus: Sepia Pharaonis Upeneus sulphureus: Penaeus semisulcatus,  
Upeneus sulphureus: Crabs Leiognathus lineolatus: atule mate Leiognathus lineolatus: Sardinella longiceps Leiognathus lineolatus: Penaeus semisulcatus,  
atule mate: Pomadasys kaakan atule mate: Sardinella longiceps atule mate: Penaeus semisulcatus,  Sardinella longiceps: Liza kluzingeri
Sardinella longiceps: Penaeus semisulcatus,  anchovey: Penaeus semisulcatus,  anchovey: Crabs anchovey: Echinoderms 
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 : ؾاخﺺ ّوپَؾاًی تساي گسٍُ ّاي تَم ؾٌاختی12-4خدٍل 
‌
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-٧ب٫‌٭ِ‌ذب١٤از٥‌ٝب١٢س‌ّ٤دط‌٣‌قب١ِ‌ظضزضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌ٕ٤١٦‌٬‌زض١كبٟ‌زاز‌٧ٮچ‌قجب٧ش‌12-4١شب٭ح‌خس٣ٗ‌
زضنس‌1/6ٞس٭ٖط‌٣خ٤ز ‌١ساضز ‌٣ٙ٬‌ٝبثٮ٠‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌٣ ‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌زض‌حس٣ز ‌ ‌ثبٙ٦ ‌ثب ‌٧
ّ٢٢س‌٣خ٤ز ‌زاضز. ‌ثطضؾ٬‌ ‌قبذم‌ؾيط٥ ‌مصا٭٬‌ٝكشطُ‌‌قجب٧ز‌مصا٭٬‌ثٮ٠‌عقٞ٦‌٧ب٭٬‌ّ٦‌ٝهطه‌ٝ٬
‌6زضنس‌٣‌ذبضس٢بٟ‌‌51زضنس،‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌٣‌١طٝش٢بٟ‌٧ط‌ّساٛ‌‌56١كبٟ‌زاز‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ٝب٧٬‌زض‌حس٣ز‌
زضنس‌ىطا٣ا١٬، ‌ ‌ثٮكشط٭٠‌‌92٧كز‌ٕ٤١٦‌ٝ٤ضز ‌ثطضؾ٬‌ٝكشطُ‌ث٤ز١س. ‌ ‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ثب ‌‌زضنس‌ ‌ثٮ٠
عقٞ٦‌ٝكشطُ‌ثٮ٠‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌٭بٗ‌اؾج٬،‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬،‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫،‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌٣‌ؾ٢ٖؿط‌
زضنس‌ىطا٣ا١٬‌،‌ثقس‌اظ‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ،‌عقٞ٦‌ٝكشطُ‌ثٮ٠‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌٭بٗ‌82ٝقٞ٤ٙ٬‌ث٤ز.‌ٕٮف‌ٝب٧ٮبٟ‌ثب‌
ظاض٫‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ثعٝب٧٬‌ث٦‌سطسٮت‌ثب‌اؾج٬،‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬،‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌٣‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌ث٤ز.‌د٢ح
زضنس‌عقٞ٦‌ٝكشطُ‌زض‌ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌ٝب٧ٮبٟ‌٭بٗ‌اؾج٬،‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌٣‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌‌91زضنس‌٣‌‌42
٭بٗ‌‌زضنس ‌ىطا٣ا١٬، ‌عقٞ٦ ‌ٝكشطُ‌ٝب٧ٮبٟ‌51ق٤١س. ‌زض ‌ٝٮبٟ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ ‌ثب ‌ضقش٦ ‌ا٭٬‌ٝحؿ٤ة‌ٝ٬
اؾج٬، ‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٭٬، ‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌٣‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥ ‌ث٤ز. ‌ثٮكشط٭٠‌َٝساض‌قبذم‌ؾيط٥ ‌مصا٭٬‌
سرٞٮ٠‌ظز٥ ‌قس‌ّ٦ ‌١كبٟ ‌زاز‌‌0/89ٝكشطُ‌س٢٨ب ‌ثٮ٠‌ز٣ ‌ٕ٤١٦ ‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ ‌ضقش٦ ‌ا٫‌٣ ‌ؾ٢ٖط ‌ٝرغظ‌ثب ‌
‌ثٮكشط٭٠‌٧ٞذ٤قب١٬‌مصا٭٬‌ثٮ٠‌ا٭٠‌ز٣‌قْبضچ٬‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٣خ٤ز‌زاضز.‌
زضنس‌‌41)‌،‌0/56>زضنس‌٧ٞذ٤قب١٬‌مصا٭٬‌قس٭س‌(‌4، ‌اّ٤دؽ‌ م‌٧ٞذ٤قب١٬‌ٝسٗث٦‌ع٤ض‌ّٚ٬‌قبذ
)‌‌ثٮ٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌ضا‌0/53<زضنس‌‌٧ٞذ٤قب١٬‌ضقٮو‌(‌0/28)‌٣‌0/56-0/53٧ٞذ٤قب١٬‌ٝش٤ؾظ‌(
‌).13-4١كبٟ‌‌زاز‌(قْ٘
‌
 :تصَیس  کلی  اش ؾاخﺺ ّوپَؾاًی هدل اکَپع13-4ؾکل  
‌
 شدید
 %4
 متوسط
 %41
 ضعیف
 %28
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 ؾاخﺺ ازخحیت غرایی-3-7-4
ز٧س. ‌ا٭٠ ‌قبذم‌زض ‌٣اٍـ ‌اضخحٮز ‌مصا٭٬‌َٝساض ‌ٝحبؾج٦ ‌قس٥ ‌قبذم‌ضا ‌١كبٟ ‌ٝ٬‌22-4٣ٗ ‌خس
سط‌ق٤ز‌٧ط‌چ٦‌ض١ٔ‌دؽ‌ظٝٮ٢٦‌ٍطٝع‌سٮط٥٧ٞب١غ٤ض‌ّ٦‌زض‌ا٭٠‌خس٣ٗ‌ٝكب٧س٥‌ٝ٬قْبضچٮبٟ‌ضا‌١كبٟ‌ٝٮس٧س‌
ق٤ز‌٭بثس‌٣‌٧ط‌چ٦‌ض١ٔ‌دؽ‌ظٝٮ٢٦‌ٍطٝع‌ّٜ‌ض١ٔ‌ٝ٬)،‌ٝٮعاٟ‌اضخحٮز‌مصا٭٬‌اىعا٭ف‌ٝ٬0‌>ٝ٬‌ق٤ز‌(
ق٤ز ‌ثطا٫ ‌ٝب٧٬ ‌٭بٗ ‌اؾج٬، ‌ؾ٢ٖؿط‌) ‌اظ ‌ٝٮعاٟ ‌اضخحٮز ‌ّبؾش٦ ‌ٝٮك٤ز. ‌٧ٞب١غ٤ض ‌ّ٦ ‌ٝكب٧س٥ ‌ٝ٬0<(
ٝقٞ٤ٙ٬،‌ق٤ض٭س٥،‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌ث٦‌سطسٮت‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ٝب٧٬‌ٝٮس،‌٭بٗ‌اؾج٬،‌ٝٮس‌٣‌ٝب٧٬‌ٝطّت‌اضخحٮز‌
٭ْؿبٟ‌سنص٭٦‌‌زاقش٢س.‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌خس٣ٗ‌ظ٭ط،‌ٝب٧ٮبٟ‌ّ٤دط‌٣‌ؾ٢ٖط‌ٝرغظ‌اظ‌سٞبٛ‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ذ٤ز‌ث٦‌ع٤ض
‌ّ٢س‌٣‌سٞبٝ٬‌آ١٨ب‌اضخحٮز‌زاض١س.ٝ٬
‌
‌
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‌
‌:‌َٝساض‌قبذم‌ا١شربة‌دص٭ط٫‌سرٞٮ٠‌ظز٥‌قس٥‌ثب‌١طٛ‌اىعاض‌اّ٤دؽ‌ثطا٫‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌ث٤ٛ‌ق٢بذش٬‌‌زض‌سحَٮٌ‌حبضط22-4خس٣ٗ‌
ا٣ٙ٤٭ز‌‌1س٥‌اخ٢ش٢بة‌اظ‌قْبض،‌نيط‌١كبٟ‌ز٧٢س٥‌ىطا٣ا١٬‌١ؿج٬‌قْبض‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٣‌+١كبٟ‌ز٧٢‌1-)١كبٟ‌زاز٥‌قس٥‌اؾز،‌1)‌سب‌ٍطٝع‌(-1َٝبز٭ط‌قبذم‌ا١شربة‌دص٭ط٫‌ثب‌ض١ٔ‌دؽ‌ظٝٮ٢٦‌ؾيٮس‌(×:‌
.قْبض‌ثطا٫‌قْبضچ٬‌ضا‌١كبٟ‌ٝٮس٧س
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 ؾاخﺺ اثسات هتقاتل غغَح غرایی-4-7-4
ّ٢س‌‌ّ٦‌چٖ٤١٦‌٭ِ‌ٕ٤١٦‌ثط‌ٕ٤١٦‌قبذم‌اثطار‌ٝشَبث٘‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌زض‌اّ٤دؽ‌ث٦‌ن٤ضر‌ّٞ٬‌دٮف‌ثٮ٢٬‌ٝ٬
اثطار‌ٝؿشَٮٜ‌٣‌مٮط‌ٝؿشَٮٜ‌‌23-4قْ٘٤سب٥‌ٝسر‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌اثط‌ذ٤ا٧س‌ٕصاقز.‌‌ز٭ٖط‌دؽ‌اظ‌سنٮٮطار‌ّ
٧ب ‌زض ‌ز٣ض٥ ‌٭ْؿبٙ٦ ‌ٝ٤ضز ‌ثطضؾ٬ ‌ضا ‌زض ‌ؾٞز‌چخ‌ٕ٤١٦ ‌٧ب ‌ثب ‌٭ْس٭ٖط ‌ضا ‌ثب ‌اىعا٭ف‌١بچٮع ‌س٤ز٥ ‌ظ١س٥ ‌ٕط٣٥
٧ٜ‌٣‌ذغ٤ط‌‌ز٧س،‌ذغ٤ط‌اقبض٥‌قس٥‌ث٦‌ؾٞز‌ثبلا‌اثط‌ٝثجز‌٣‌ث٨ط٥‌ٝ٢س٫‌ٝشَبث٘‌ز٣‌ٕ٤١٦‌اظ‌٧ٮؿش٤ٕطاٛ‌١كبٟ‌ٝ٬
ثبق٢س.‌‌زض‌٣اٍـ‌ذغ٤ط،‌اثطار‌١ؿج٬‌٣‌ضٍبثز‌دص٭ط٫‌ثٮ٠‌ٕ٤١٦‌٧ب‌ضا‌اقبض٥‌قس٥‌ث٦‌ؾٞز‌دب٭ٮ٠،‌اثطار‌ٝ٢ي٬‌ٝ٬
قْبضچٮبٟ‌ضاؼ‌قجْ٦‌زض ‌ا٭٠‌ؾٮؿشٜ‌اثط‌ٝ٢ي٬‌ض٣٫‌عقٞ٦‌سطخٮح٬‌ذ٤ز ‌زاض١س‌‌7-4ز٧٢س. ‌زض‌قْ٘١كبٟ‌ٝ٬
ٕصاضز.‌اىعا٭ف‌س٤ز٥‌٤ٙ٬،‌ق٤ض٭س٥‌٣‌ذطچ٢ٔ‌٧ب‌ٝ٬ٝب١٢س:‌اىعا٭ف‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌٭بٗ‌اؾج٬‌اثط‌ٝ٢ي٬‌ض٣٫‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ
ظ١س٥‌ٝب٧٬‌‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌اثط‌ٝ٢ي٬‌ض٣٫‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌٣‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌زاضز‌ّ٦‌‌احشٞبلا‌آ١٨ب‌مصا٫‌
ٕصاض١س. ‌ ‌زض‌ا٭٠‌ٝٮبٟ‌اىعا٭ف‌س٤ز٥ ‌ظ١س٥ ‌ثطذ٬‌ٕط٣٥ ‌٧ب٫‌ز٭ٖط‌ٝب١٢س‌ٝب٧٬‌ّ٤دط‌٣‌٭ْؿب١٬‌ضا ‌ث٦‌اقشطاُ‌ٝ٬
ٕصاض١س‌٭ب ‌ٝب١٢س ‌اىعا٭ف‌س٤ز٥ ‌ظ١س٥ ‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌اثط ‌ثؿٮبظ ‌خعئ٬‌ض٣٫‌ؾٮؿشٜ‌١ٞ٬‌ق٤ض٭س٥ ‌٧ٮچ‌اثط٫‌ض٣٫
سٞبٝ٬‌ٕط٣٥ ‌٧ب ‌زاض١س‌ّ٦ ‌احشٞبلا‌ْٝٞ٠‌اؾز‌خٞقٮز‌ثؿٮبض‌ّ٤چِ‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌زاقش٦ ‌ثبق٢س‌٣‌٭ب ‌ث٦‌زٙٮ٘‌
‌١َم‌اعلافبر‌ٝ٤خ٤ز‌ا٭٠‌اثط‌ث٦‌٣خ٤ز‌آٝس٥‌ثبقس.
ثبلاسط‌٣خ٤ز‌زاض١س‌ٝب١٢س‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌‌ثط‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌ز٭ٖط‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌‌ّ٦‌زض‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌
ٕصاض١س.‌قْبضچٮب١٬‌ٝب١٢س‌ٝب٧٬‌دب٭ٮ٠‌قجْ٦‌مصا٭٬‌ٝب١٢س‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ،‌‌١طٝش٢بٟ،‌ظئ٤دلا١ْش٤ٟ‌٧ب‌‌اثط‌ٝثجز‌ٝ٬
٭بٗ‌اؾج٬،‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌‌٣‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌مٚت‌سبثٮط‌ٝ٢ي٬‌ثط‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌اظ‌عط٭ٌ‌٧ٞ٢٤ؿ‌ذ٤اض٫‌٣‌
ظ٫‌ٝب١٢س‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ،‌آ١چ٤٫‌٣‌د٢ح‌ظاض٫‌ٝب٧ٮبٟ‌‌٣‌ٕصاض١س‌٣‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌ؾغحضّطزٟ‌ٝب٧ٮبٟ‌ز٭ٖط‌ٝ٬قْب
ٝب٧ٮبٟ‌١عز٭ِ‌ث٦‌ّو‌ٝب١٢س‌ثعٝب٧٬‌٣‌ٕٮف‌‌١ٮع‌سبثٮط‌ٝثجش٬‌ثط‌ض٣٫‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ذ٤ز‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌ٝشيب٣ر‌ث٤زٟ‌
‌ظ٭ؿشٖب٥‌٧ب٫‌ذ٤ز‌‌٣‌ىطا٣اٟ‌ث٤زٟ‌عقٞ٦‌٧ب٫‌آ١٨ب‌زاض١س.‌
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 تعاهلات هتقاتل تیي گًَِ ّاي هَزد تسزغی دز تحقیق حاضس-5-7-4
‌
قْبضچ٬‌ضا‌ّ٦‌اظ‌١طٛ‌اىعاض‌اّ٤دؽ‌حبن٘‌قس٥‌اؾز‌ضا‌ث٦‌١ٞب٭ف‌ٝٮٖصاضز.‌-ٝسٗ‌ض٣اثظ‌ٝشَبث٘‌قْبض33-4قْ٘
ث٘‌سنص٭٦‌ا٫‌ٕ٤١٦‌٧ب‌ثب‌ذغ٤ع٬‌ض١ٖ٬‌ّ٦‌زضنس‌ٝٮعاٟ‌اؾشيبز٥‌اظ‌عقٞ٦‌ٝٮجبقس،‌‌١كبٟ‌زض‌ا٭٠‌ٝسٗ‌ض٣اثظ‌ٝشَب
ؾغح‌سنص٭٦‌ضا‌ٝدؿٜ‌ٝ٬‌ّ٢س،‌‌4زاز٥‌قس٥‌اؾز.‌ا٭٠‌١ٞ٤زاض‌١٦‌س٢٨ب‌١ح٤٥‌اضسجبط‌ٝشَبث٘‌ظ١دٮط٥‌٧ب٫‌سنص٭٦‌‌٣‌
غ٤ح‌سنص٭٦‌احطاظ‌ثْٚ٦‌١ٞب٭٢س٥‌ا٭٠‌٣اٍقٮز‌اؾز‌ّ٦‌ثطذ٬‌اظ‌ٝ٤خ٤زار‌ظ١س٥‌انٚ٬‌ٝ٤ٍقٮز‌٣اؾغ٬‌ضا‌ثٮ٠‌ؾ
٣‌ٝطثـ‌٧ب‌١كبٟ‌ز٧٢س٥‌ٝٮعاٟ‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌ٕ٤١٦‌٧ب‌زض‌ؾغ٤ح‌‌5سب‌‌1ٝ٬‌ّ٢٢س.‌ؾٞز‌چخ‌١ٞ٤زاض‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌اظ‌
مصا٭٬‌ٝطث٤ط‌ث٦‌ذ٤ز‌٧ؿش٢س.‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌ا٭٠‌ٝسٗ،‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌قْبضچ٬‌ضاؼ‌قجْ٦‌مصا٭٬‌٣‌ثقس‌ث٦‌
ثبلاسط٭٠‌ٝٮعاٟ‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌زض‌قجْ٦‌مصا٭٬‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌سطسٮت‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌٣‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌ثب‌
‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌زض‌آة‌٧ب٫‌‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌‌حض٤ض‌زاض١س.‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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لکؾ4-33زاکؾ يیت لتاقته ظتاٍز ؽیاوً:-( یچزاکؾ نتػیغَکا زد ﻒلتﺨه ییایزد تادَخَه ؽقً ظزاف حیلخيا ِیرﻐت لده شا ُدافتغا ات)  
5
4
3
2
1
Biomass
< 0.20
< 0.40
< 0.60
< 0.80
< 1.00
Trichiurus lepturus
B: 0.40
Saurida tumbi
B: 0.44
Nemipterus japonicas  
B: 2.41
Pomadasys stridens
B: 2.60
Upeneus sulphureus
B: 0.37
Leiognathus lineolatus
B: 0.47
Argyrops spinifer
B: 0.12 atule mate
B: 0.13
Lutjanus johni
B: 0.053
Pomadasys kaakan
B: 0.59
Sardinella longiceps
B: 1.17
Otolithes ruber
B: 0.045
anchovey
B: 7.00
Acanthopagrus latus
B: 0.22
Liza kluzingeri
B: 0.026
Sepia Pharaonis  
B: 0.061
Penaeus semisulcatus,  
B: 0.24
Crabs
B: 17.6
Mussel
B: 17.6
Echinoderms  
B: 17.6
polychate 
B: 17.6
zooplankton
B: 14.8
phytoplankton
B: 2.05
Detritus
B: 1.30
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4-7-6-چ ِوّ ﺺخاؾ( يزاَخ صیOI) 
‌ٗ٣سخ‌ضز‌٫ضا٤ذعٮچ‌٦ٞ٧‌مذبق‌ح٭بش١4-23‌‌بث‌اض‌٬٭اصم‌رلاٝبقس‌ـ٭ظ٤س‌مذبق‌٠٭ا‌‌.زؾا‌٥سق‌٥زاز‌ٟبك١
٬ٝ‌ٟبك١‌٬٭اصم‌حغؾ٬ٝ‌٥س٧بكٝ‌٦ّ‌ض٤غ١بٞ٧‌س٧ز٬جؾا‌ٗب٭‌٬٧بٝ‌ز٤ق‌‌ظا‌ب٨٢س(‌٬نبهشذا‌٬چضبْق‌ٟا٤٢ف‌٦ث
(‌)٬٭اصم‌حغؾ‌ِ٭92/0‌OI=‌،٦ٙبث‌زضظ‌ِ١بق‌،‌٬ٙ٤ٞقٝ‌ٟ٤ؿح‌٣‌)٦شقض‌ٛز‌ٜ٭ظا٤ٕ‌،ظغرٝ‌طؿٖ٢ؾ‌،طد٤ّ‌٫ا
(‌‌٥س٭ض٤ق‌٣24/0-78/0‌OI=‌)٬ٝ‌٦٭صنس‌٬٭اصم‌٫ب٧‌ح٤غؾ‌٠٭س٢چ‌ظا‌٦ّ‌س٢شؿ٧‌٬١بٮچضبْق.س٢ّ‌
 لٍدخ4-23قیقحت يیا زد یغزستدزَه ىایّاه ياست يزاَخصیچ ِوّ ﺺخاؾ  حیاتً : 
 Group name Omnivory index 
1 Trichiurus lepturus 0.92 
2 Saurida tumbil 0.43 
3 Nemipterus japonicus 0.43 
4 Pomadasys stridens 0.05 
5 Upeneus sulphureus 0.10 
6 Leiognathus lineolatus 0.23 
7 Argyrops spinifer 0.03 
8 Atule mate 0.05 
9 Lutjanus johni 0.44 
10 Pomadasys kaakan 0.49 
11 Sardinella longiceps 0.27 
12 Otolithes ruber 0.24 
13 Anchovy 0.00 
14 Acanthopagrus latus 0.78 
15 Liza kluzingeri 0.00 
16 Sepia Pharaonis  0.47 
17 Squila 0.00 
18 Penaeus semisulcatus,   0.09 
19 Crab 0.57 
20 Mussel 0.27 
21 Echinoderm 0.27 
22 polychate  0.00 
23 Zooplankton 0.05 
24 Phytoplankton 0.00 
25 Detritus 0.11 
 
‌
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 enotsyeKؾاخﺺ -8-7-4
،‌‌ثطا٫‌ا١ساظ٥‌ٕٮط٫‌١َف‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌زض‌قجْ٦‌مصا٭٬‌س٤ؾظ‌اّ٤دؽ‌ث٦‌سه٤٭ط‌enotsyek قبذم
ق٤.‌زض‌ا٭٠‌ٝسٗ‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌ثب‌٣ظٟ‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌ٝش٤ؾغ٬‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٕط٣٥‌مبٙت‌٣‌ثب‌اضسجبط‌ّكٮس٥‌ٝ٬
ا٫‌ثٮكشط٫‌ٝقطى٬‌قس٥‌اؾز.‌دؽ‌اظ‌آٟ‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬،‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌٣‌ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ‌س٤ؾظ‌١طٛ‌اىعاض‌سنص٭٦‌
ٝحس٣ز‌ا٭٠‌قبذم‌٣‌اثطار‌١ؿج٬‌آٟ‌ضا‌ث٦‌ن٤ضر‌ّٞ٬‌ضا‌‌42-4).‌زض‌خس٣ٗ‌43.-4ٝقطى٬‌قس٥‌ا١س‌(قْ٘‌
ط ‌ثبلاسط٭٠‌اثط ‌ضا ‌زض‌ز٧س‌ٕ٤١٦ ‌ٝ٤ضز ‌١ؾسط ‌ثبقس ‌١كبٟ ‌ٝ٬١عز٭ِ‌‌1ز٧س ‌ث٦ ‌ع٤ض٭ْ٦ ‌٧ط ‌چ٦ ‌ث٦ ‌فسز ‌١كبٟ‌ٝ٬
‌ٕصاضز..اّ٤ؾٮؿشٜ‌ث٦‌خب‌ٝ٬
 
 ًقؽ گسٍُ ّاي اکَلَضیک دز ؾثکِ غرایی تَغظ اکَپع -43-4ؾکل 
 
 
 
حسون 
 معمولی
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 لٍدخ4-24 ﺺخاؾ :Keystone ظزاف حیلخ ییارغ ِکثؾ زد ىآ یثػً تاسثا ٍ 
-7-8-   نتػیغ صیلاًآ 
‌ؽد٤ّا‌ ٦ٝب١طث‌ظؾ٤س‌ ‌٬٭اصم‌حغؾ‌ظؾ٤شٝ‌٠ٮٖ١بٮٝ6/3‌ ‌٠ٮٞرس‌‌ٗ٣سخ(‌سق‌ ٥زظ4-25‌طبجسضا‌ ‌مذبق‌ ‌ .)
‌‌٫ط٭صد(Connectance Index)‌‌‌٥ز٣سحٝ‌٦ث‌٦خ٤س‌بث0‌‌بس100‌طثاطث‌ٌٮَحس‌٠٭ا‌ضز‌،18/0‌‌ـٍا٣ضز‌٦ّ‌سٝآ‌زؾسث
‌٫ب٢م‌ظا‌ٟبك١‌٥سٝآ‌زؾسث‌ضاسَٝ‌٦ث‌٦خ٤س‌بث‌.‌س٧سٮٝ‌ٟبك١‌اض‌ب٧‌٥٣طٕ‌٠ٮث‌٥س٢٢ّ‌٘هشٝ‌‌٫ب٧طٮؿٝ‌‌طبجسضا‌ٟبْٝا
ز‌ؼضبى‌حٮٚذ‌٬٭ا‌٦١٤ٕ.زضا‌
 لٍدخ4- 25ظزاف حیلخ نتػیغَکا ياست عپَکا شا نتػیغ صیلاًآ :‌
Parameter Value Units 
Sum of all consumption 234.523 t km
-2
year
-1
 
Sum of all production 3055.999 t km
-2
year
-1
 
Mean trophic level of the catch 3.6 
 Gross efficiency  0.000013 
 Calculated total net primary production 12.505 t km
-2
year
-1
 
Total primary production/total respiration 9.7 
 Net system production 128405.6 
 Total primary production/total biomass 0.119 
 Total biomass/total throughput 0.0008 
 Total biomass (excluding detritus) 104.948 t km
-2
 
Connectance Index 0.18 
 System Omnivory Index 0.27 
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ٝس٭ط٭ز‌ثط‌اؾبؼ‌اّ٤ؾٮؿشٜ،‌ض٣٭ْطز‌ٝس٭ط٭ز‌ظ٭ؿز‌ٝحٮغ٬‌اؾز،‌ّ٦‌آضا٭ف‌ّبٝ٘‌ىق٘‌٣‌ا١يقبلاس٬‌ّ٦‌
 ,.la te nesnetsirhCز٧س‌(اضائ٦‌ٝ٬‌اىشس‌اظ‌خٞٚ٦‌اثطار‌ا١ؿبٟ‌ثط‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ضازض‌٭ِ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌اسيبً‌ٝ٬
٧ب٫‌ا١ؿب١٬‌٧ٜ‌زض‌ظٝٮ٠‌).‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٧ب٫‌زض٭ب٭٬،‌ٝ٤اخ٦‌ثب‌س٨س٭سار‌ىقبٙٮز500 ,.la te doelcM ;6991
ثبق٢س.‌ا٭٠‌س٨س٭سار‌ض٣ظ‌ث٦‌ض٣ظ‌زض‌حبٗ‌اىعا٭ف‌اؾز‌فٚ٬‌اٙره٤ل‌ا٭٢ْ٦،‌خٞقٮز‌٣‌٧ٜ‌زض‌زض٭ب‌ٝ٬
.‌ا٭٠‌خٞقٮز‌ض٣‌ث٦‌ضقس‌ٝ٢بعٌ‌ؾبحٚ٬‌ثبفث‌اىعا٭ف‌ىكبض‌١٤اض‌ؾبحٚ٬‌ض٣ظ‌ث٦‌ض٣ظ‌زض‌حبٗ‌اىعا٭ف‌اؾز
٧ب٫‌ؾبحٚ٬، ‌ؾلاٝز‌ا١ؿبٟ‌٣‌زض‌زؾشطؼ‌ث٤زٟ‌مصا٫‌زض٭ب٭٬‌ىطا٣اٟ‌٧ب ‌سبثٮط‌ثط‌ّٮيٮز‌آةث٦ ‌اٍٮب١٤ؼ
ثطا٫‌سنص٭٦‌ٝطزٛ‌ذ٤ا٧س‌زاقز،‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌ثط‌ىطا٣ا١٬‌٣‌س٢٤ؿ‌حٮبر‌زض٭ب٭٬،‌٣‌حش٬‌آة‌٣‌٧٤ا‌سبثٮط‌
‌ذ٤ا٧س‌ٕصاقز.
٣ـ‌ؾ٢ش٬‌ٝس٭ط٭ز‌ٝب٧ٮٖٮط٫،‌ٝس٭ط٭ز‌ٝجش٢٬‌ثط‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌اْٝبٟ‌ض٣٭ْطز‌ٝس٭ط٭ز‌٭ْذبضچ٦‌ثط‌زض‌َٝبث٘‌ض
٧ب٫ ‌ا٭دبز ‌قس٥ ‌ثطا٫‌٧ب٫ ‌ا١ؿبٟ، ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌ضا٥ ‌ح٘ ‌ثطا٫ ‌چبٙفاّ٤ؾٮؿشٜ ‌اظ ‌خٞٚ٦ ‌ٝس٭ط٭ز ‌ىقبٙٮز
ضا‌١ٮبظ‌‌٧ب‌دٮك٢٨بز‌قس٥‌اؾز.‌ث٦‌ّبض‌ٕٮط٫‌ض٣٭ْطز‌ٝجش٢٬‌ثط‌اّ٤ؾٮؿشٜ،‌اثعاض٧ب٫‌٣ؾٮـ‌٣‌ٝش٢٤ف٬اٍٮب١٤ؼ
٧ب٫‌اعلافبر‌خنطاىٮب٭٬‌٧ب٫‌٭ْذبضچ٦‌اخشٞبف٬،‌اٍشهبز٫‌٣‌اّ٤ٙ٤غ٭ْ٬،‌ؾٮؿشٜزاضز‌اثعاض٧ب٭٬‌ٝب١٢س‌ٝسٗ
س٤ا١٢س‌ثطا٫‌ثْبضٕٮط٫‌ا٭٠‌ض٣٭ْطز‌ٝ٤ضز‌اؾشيبز٥‌ٍطاض‌ٕٮطز. ‌زض‌اىعاض٧ب٫‌سرهه٬‌ّ٦‌ٝ٬)‌٣‌ ‌١طٛSIG(
ب‌اثطار‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ثط‌ٕ٤١٦‌٧سه‌ضا‌ض٣٭ْطز‌ٝس٭ط٭ش٬‌ٝجش٢٬‌ثط‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ضط٣ض٫‌اؾز‌ّ٦‌ٝس٭ط٭ز‌١٦‌س٢٨
ٝكرم‌ّ٢س،‌ثْٚ٦‌اثطار‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ثط‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌مٮط‌٧سه،‌ظ٭ؿشٖب٥‌٣‌اّ٤ؾٮؿشٞ٬‌ّ٦‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ثرك٬‌
ثبقس، ‌ضا ‌سقٮٮ٠‌ّ٢س. ‌اظ‌خٞٚ٦‌سقٮٮ٠‌ض٣اثظ‌شذٮط٥ ‌ٕ٤١٦‌٧سه‌ثب‌قْبضچٮبٟ، ‌ضٍجب ‌٣‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌اظ‌آٟ‌ٝ٬
 ).500 ,.la te doelcM ;6991 ,.la te nesnetsirhCثبقس‌(قْبض‌ٝ٬
سحَٮٌ ‌حبضط ‌ثب ‌٧سه ‌سقٮٮ٠ ‌ض٣اثظ ‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ ‌ٕ٤١٦ ‌٧ب٫ ‌حؿ٤ٟ ‌ٝقٞ٤ٙ٬، ‌ؾ٢ٖؿطٝقٞ٤ٙ٬، ‌ؾ٢ٖؿط‌
٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌(ٝحس٣ز٥‌ٝرغظ،‌ق٤ض٭س٥،‌قب١ِ‌ظضزثبٙ٦،‌ّ٤دط،‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌٣‌٭بٗ‌اؾج٬‌زض‌آة
٨ب‌ثب‌ثْبضٕٮط٫‌ٝسٗ‌اّ٤دؽ‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط)‌اظ‌عط٭ٌ‌سرٞٮ٠‌ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌٣‌سقٮٮ٠‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌آ١
ثطزاض٫‌اظ‌شذب٭ط‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ىطا٧ٜ‌عطاح٬‌قس، ‌سب ‌ظٝٮ٢٦‌ض٣٭ْطز‌ٝس٭ط٭ز‌ٝجش٢٬‌ثط‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌زض‌ث٨ط٥
) ‌٧ط ‌٭ِ‌اظ ‌ٕ٤١٦ ‌٧ب٫‌level cihporTق٤ز. ‌زض ‌ضاؾشب٫‌١ٮ٘‌ث٦ ‌ا٧ساه‌ى٤ً‌اٙصّط، ‌ؾغ٤ح‌سنص٭٦ ‌ا٫‌(
ط٫‌قبذم‌٧ب٫‌سنص٭٦‌ا٫‌ٝب١٢س‌قبذم‌اثطار‌ٕٮٝصّ٤ض‌ثب‌ا١ساظ٥‌ٕٮط٫‌ضغ٭ٜ‌٣‌ضىشبض‌سنص٭٦‌ا٫،‌ا١ساظ٥
ٝشَبث٘‌مصا٭٬،‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌ٝكشطُ،‌٧ٞ٦‌چٮعذ٤اض٫‌٣..‌سقٮٮ٠‌قس،‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌قبذم‌٧ب٫‌د٤٭ب٭٬‌
خٞقٮز‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝصّ٤ض‌قبٝ٘‌ضقس‌(ضط٭ت‌ضقس‌٣‌ع٤ٗ‌ثٮ٢٨ب٭ز)،‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌ّ٘،‌نٮبز٫‌٣‌عجٮق٬‌٣‌
ز٥‌٧ب٫‌حبن٘‌اظ‌قبذم‌٧ب٫‌سنص٭٦‌ا٫،‌اظ‌خٞٚ٦‌ضط٭ت‌ث٨ط٥‌ثطزاض٫‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝصّ٤ض‌ٝحبؾج٦‌قس.‌زا
ض٣اثظ‌سنص٭٦‌ا٫‌ٝبثٮ٠‌ٕ٤١٦‌٧ب،‌ؾغ٤ح‌سنص٭٦‌ا٫‌٧ط‌ٕ٤١٦،‌ضط٭ت‌ث٨ط٥‌ثطزاض٫‌ىقٚ٬‌٧ط‌ٕ٤١٦‌(ثط‌دب٭٦‌
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) ‌ٝ٤ضز‌سدع٭٦‌٣‌1931-29دبضاٝشط٧ب٫‌د٤٭ب٭٬‌خٞقٮز) ‌ثب ‌ض٣١س‌نٮس‌٧ط‌ٕ٤١٦‌زض‌ع٬‌ز٥ ‌ؾبٗ‌ٕصقش٦‌(
 سحٚٮ٘‌٣‌١شٮد٦‌ٕٮط٫‌ٍطاض‌ٕطىز.
‌
 ٍ زٍاتظ اکَلَضیک:)level cihporT(ي غغَح تﻐریِ اي تعیی
 
 هاّی حػَى هعوَلی-
زض‌نس)‌‌29١شب٭ح‌سحَٮٌ‌حبضط‌١كبٟ‌زاز‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌ثغ٤ض‌فٞس٥‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌(
زض‌نس‌ثسؾز‌آٝس.‌ٝحبؾج٦‌‌2زض‌نس‌٣‌اظ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌‌6ّ٢س،‌ٝٮعاٟ‌سنص٭٦‌آ١٨ب‌اظ‌ؾطدب٭بٟ‌‌سنص٭٦‌ٝ٬
ا٫،‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌حؿ٤ٟ‌)‌ثطا٫‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌١كبٟ‌زاز‌ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦PFقْبض‌‌(‌قبذم‌حض٤ض
زض‌آة‌‌ٝقٞ٤ٙ٬‌ز٧٢س. ‌ثطضؾ٬‌ثٮ٤ٙ٤غ٫‌سنص٭٦‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟٝب٧ٮبٟ‌مصا٫‌انٚ٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ضا ‌سكْٮ٘‌ٝ٬
‌ا١دبٛ‌قس٥‌اؾز،‌١كبٟ‌زاز١س‌ّ٦‌ٝب٧٬‌7831٧ب٫‌اؾشبٟ‌٧طٝعٕبٟ‌ّ٦‌س٤ؾظ‌ا٭عز٭بٟ‌٣‌٧ْٞبضاٟ‌زض‌ؾبٗ‌
ٝب٧ٮبٟ‌اظ‌خٞٚ٦‌ٕ٤اظ٭ٜ‌ٝب٧ٮبٟ،‌ٕٮف‌ٝب٧ٮبٟ،‌قٔ‌‌حؿ٤ٟ،‌ٕ٤قشر٤اض‌ث٤ز٥‌٣‌اظ‌ذب١٤از٥‌٧ب٫‌ٝرشٚي٬‌اظ
ىطا٣ا١٬‌٣ٍ٤ؿ‌قْبض‌زض‌‌سنص٭٦‌ٝ٬‌ّ٢س.‌‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌ٝحبؾج٦‌قبذم‌ٝب٧ٮبٟ،‌ثع‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌حؿ٤ٟ‌ٝب٧ٮبٟ
ا ‌ؾطدب٭بٟ‌سكْٮ٘‌سهبزى٬‌آٟ‌ض‌٧ب‌٣‌مصا٫‌ٝكرم‌ّطز‌ّ٦‌مصا٫‌انٚ٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ضا ‌ٝب٧٬‌ا٭٠‌ٝغبٙق٦
ٟ‌بـ١كٟ‌شبـؾظذ٤ٟ‌ٝ٢غَ٦‌٧٢س٭دبضؼ‌زض‌ذٚٮح‌ىب)‌زض‌6002٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌‌inaifooSز٧٢س. ‌‌ٝغبٙق٦‌ٝ٬
ٝب٧٬‌، ‌قٔ‌ٝب٧٬، ‌ٮف‌ٝب٧٬ـبٝ٘ ‌ٕـقٟ، ‌سنص٭٦ ‌ٝب٧٬ ‌حؿ٤ضز ‌ٝ٤٫ ‌ٜ ‌ٕ٤١٦٧بـفؾاف‌ـ٦ ‌ثرـّزاز، ‌
‌ hsahkaB٭ح‌ٝغبٙق٦١شبز. ‌ـؾز٥ ‌ا٤ـثٟ‌ؾطدب٭بٟ‌٣ ‌ّٞشط‌ؾرز‌د٤ؾشباض ‌٦ ‌َٝسـث٣ ‌ج٬‌ـؾٗ‌ابـ٭ٟ، ‌حؿ٤
)‌مصا٫‌انٚ٬‌حؿ٤ٟ‌ٝب٧ٮبٟ‌ضا ‌ٕ٤اظ٭ٜ‌ٝب٧ٮبٟ‌زا١ؿش٦‌اؾز. ‌َٝب٭ؿ٦‌١شب٭ح‌ٝغبٙقبر‌ى٤ً‌ثب‌١شب٭ح‌4991(
ز٧س،‌اظ‌ز٧س‌ّ٦‌ٝب٧٬‌مصا٫‌انٚ٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ضا‌سكْٮ٘‌ٝ٬حبن٘‌اظ‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌ٝغبثَز‌زاقش٦‌٣‌١كبٟ‌ٝ٬
ٝب٧٬‌ثغ٤ض ‌١ؿج٬‌ثب ‌ٝغبٙقبر‌شّط‌قس٥‌ا٫‌ٝب٧ٮبٟ‌ق٢بؾب٭٬‌قس٥ ‌زض ‌ٝقس٥ ‌ا٭٠‌عطه‌ز٭ٖط‌سطّٮت‌ٕ٤١٦
‌سغجٮٌ‌زاضز.
٧ب٫‌ ‌ٝرشٚو‌ٝب٧٬‌زض ‌ىه٤ٗ‌ٝرشٚو‌ ‌ؾبٗ‌زض ‌١شب٭ح‌سحَٮٌ‌حبضط‌١كبٟ‌زاز ‌ ‌ّ٦ ‌ٝب٧٬‌حض٤ض ‌ٕط٣٥
ا٫،‌ّ٢س‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦حؿ٤ٟ‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌اظ‌عٮو‌٣ؾٮق٬‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌سنص٭٦‌ٝ٬
قس١س.‌ٝب٧٬‌ض‌سٞبٝ٬‌ىه٤ٗ‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌٭بىز‌حؿ٤ٟ‌ٝب٧ٮبٟ،‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ثعٝب٧٬‌ز
ٝطّت‌س٢٨ب‌زض‌ز٣‌ىه٘‌ظٝؿشبٟ‌٣‌ث٨بض‌حض٤ض‌زاقز،‌فَطثِ‌(اؾْ٤٭لا)‌س٢٨ب‌زض‌ظٝؿشبٟ‌٣‌ٝٮٖ٤‌س٢٨ب‌زض‌
دب٭ٮع‌ث٦‌ٝٮعاٟ‌ا١سّ٬‌٭بىز‌قس١س،‌ث٦‌فجبضر‌ز٭ٖط‌ثطضؾ٬‌سنص٭٦‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌زض‌ىه٤ٗ‌ٝرشٚو‌ٝدسزا‌١َف‌
ا٫‌انٚ٬‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌زض ‌َٝب٭ؿ٦ ‌ثب ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ ‌٣ ‌ؾطدب٭بٟ ‌١كبٟ ‌زاز. ‌ٕعاضـ‌ٝب٧٬‌ضا ‌زض ‌سطّٮت‌مص
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ظاض٫‌ٟ‌د٢حٝؿشبظىه٘‌زض‌٦‌ـّسب‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌١كبٟ‌زاز‌ط‌ـؿ١بحٮ٦‌ثحط‌ّب١٫‌٧ب)‌زض‌آة9631٭ٞ٢س٫‌(١ٮبٝ
ظاض٫‌٣‌د٢ح٭٠‌ضزؾبض،‌بـ٘‌ث٨ـىه٣‌زض‌س‌‌ـ٧ز٬ـْٮ٘‌ٝـسكضا‌٦‌ـ٭٠‌ٕ٤١اٚ٬‌ـنا٫‌اصـب٧٬‌مـثع‌ٝٝب٧ٮبٟ‌٣‌
ٝرشٚي٬‌٫‌دب٭ٮعٕ٤١٦٧بٟ‌٣‌ىه٘‌سبثؿشب٣‌زض‌ؾز‌٥‌اقس٥‌٭سٟ‌زب٧٬‌حؿ٤ـ٭٬‌ٝاصـ٭ٜ‌مزض‌ضغثٮكشط‌ٝب٧ٮبٟ‌
ٕطچ٦‌سيب٣ر‌زض‌سطّٮت‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌سنص٭٦‌٭٠‌ٝغبٙق٦‌اؾز.‌٥‌اقسا‌دٮسآٟ‌٭٬‌ا٭ٜ‌مصٟ‌زض‌ضغثع٭باظ‌آ
ضز.‌آ١چ٦‌ٝؿٜٚ‌اؾز،‌ز٧س‌٣ٙ٬‌زض‌ٝدٞ٤ؿ‌ثب‌١شب٭ح‌حبن٘‌اظ‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌ٝغبثَز‌زاا٭٠‌ٕ٤١٦‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬
٧ب٫‌ٝب٧٬‌ٝ٤ضز‌سنص٭٦‌ا٭٠‌ٕ٤١٦،‌ث٤اؾغ٦‌ٝٮعاٟ‌سطاّٜ‌٣‌ىطا٣ا١٬‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝصّ٤ض‌زض‌سنٮٮط‌زض‌سطّٮت‌ٕ٤١٦
ىه٤ٗ‌ٝرشٚو‌٣‌زض‌ٝ٢غَ٦‌ٝ٤ضز‌سنص٭٦‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ث٤ز٥‌اؾز.‌زض‌ٝدٞ٤ؿ‌١شب٭ح‌سحَٮَبر‌حبضط‌٣‌ٕصقش٦‌
٫‌ثب‌سنص٭٦‌انٚ٬‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌ث٤ز٥‌٣ٙ٬‌ز٧س‌ّ٦‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌زاضا٫‌عجٮقز‌سنص٭٦‌ا٫‌ٕ٤قشر٤اض١كبٟ‌ٝ٬
ثبقس‌٣‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌سطاّٜ‌٣‌ىطا٣ا١٬‌٧ب٫‌ذبن٬‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝ٬ىبٍس‌ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌ا١شربث٬‌ض٣٫‌ٕ٤١٦‌٭ب‌ٕ٤١٦
-‌5ّ٢س‌(خس٣ٕٗ٤١٦‌٧ب٫‌ٝب٧٬‌زض‌ىه٤ٗ‌ٝرشٚو‌سنص٭٦‌ذ٤ز‌ضا‌فٞسسب‌ض٣٫‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝب٧٬‌ٝشٞطّع‌ٝ٬
‌).1
صا٭٬‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌زض‌‌ظ١دٮط٥‌مصا٭٬‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ذٚٮح‌١شب٭ح‌حبن٘‌اظ‌ٝحبؾج٦‌سقٮٮ٠‌ؾغ٤ح‌م
ّ٢س‌٣‌زض‌ضٍبثز‌مصا٭٬‌ثب‌سنص٭٦‌ٝ٬‌VI٣‌‌IIIىبضؼ‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌فٞسسب‌اظ‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌
ثبقس.‌ث٦‌فجبضر‌ز٭ٖط‌اؾج٬،‌حؿ٤ٟ‌ٝب٧ٮبٟ،‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌٣‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌ٝ٬خٞقٮز‌ٝب٧٬‌٭بٗ
ق٤ز.‌اثطار‌ٝ٢ي٬‌مٮط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌اثط‌ٝ٢ي٬‌ض٣٫‌ٕ٤١٦‌٧ب‌ى٤ً‌اٙصّط‌ٝحؿ٤ة‌ٝ٬ضٍبثز‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌
ٝؿشَٮٜ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦،‌ض٣٫‌ٝ٢بثـ‌زض‌زؾشطؼ‌ثطا٫‌ثَب٫‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ، ‌سنٮٮط‌زض‌١طخ‌ضقس،‌١طخ‌
 ;7002 ,.la te wehttaMس٤ٙٮسٝث٘، ‌ّب٧ف ‌احٮب ‌(ثبظٕكز ‌قٮلاس٬) ‌٣ ‌س٤ز٥ ‌ظ١س٥ ‌ ‌ذ٤ا٧س ‌ث٤ز ‌(
). ‌ ‌اثطار ‌ٝ٢ي٬ ‌ٝب٧٬ ‌حؿ٤ٟ ‌ٝقٞ٤ٙ٬ ‌ض٣٫ ‌٧ٜ ‌ٕ٤١٦ ‌ذ٤ز ‌س٤ؾظ‌0002 ,retsoK dna tdlefneueN
-ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ٝ٬‌ذ٤اض٫٧ٜ‌خ٢ؽ)،‌ٝكرم‌قس٥‌اؾز‌ّ٦‌ٝ٢قْؽ‌ّ٢٢س٥‌0002٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌ nesnetsirhC
ثبقس.‌٧ٞ٢٤ؿ‌ذ٤اض٫‌٭ِ‌دس٭س٥‌ٕؿشطز٥‌اؾز‌ّ٦‌ٝ٬‌س٤ا١س‌اثط‌ٍ٤٫‌ض٣٫‌اخشٞبفبر‌٣‌خٞقٮز‌٧ب‌ثٖصاضز‌
س،‌ّب٧ف‌٧ٞأ٣ض٫،‌ّب٧ف‌ا١ساظ٥‌ثسٟ‌٣‌ّب٧ف‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌آٟ‌ٕ٤١٦‌زض‌٭ِ‌ؾط٫‌ا٭٠‌اثط‌ثب‌ّب٧ف‌١طخ‌ضق
٧ٜ‌١٤ؿ‌ذ٤اض٫‌. ‌)0991 ,llehctiK dna eH ;0002 ,akahseM dna ttibbaBظٝب١٬‌٧ٞطا٥‌ذ٤ا٧س‌ث٤ز‌(
‌طؾس‌اٝب‌زض‌حَٮَز‌ٝ٬‌س٤ا١س‌ّبٝلا‌ٝيٮسثث٦‌١ؾط‌زض‌٭ِ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ثبض‌٣‌١بث٤زّ٢٢س٥‌‌قب٭س‌فٞٚ٬‌ّبٝلاً‌ظ٭بٟ
‌‌٢٤ؿ‌ذ٤زـ‌ضا‌ث٦‌ؾطفز‌اظ‌ثٮ٠‌ٝ٬‌ثطز٧ٞ٣اٍـ‌ق٤ز.‌ٕ٤١٦‌٧ٜ‌١٤ؿ‌ذ٤اض‌حط٭هب١٦‌٣‌ث٦‌ع٤ض‌آقْبض،‌٧ٜ‌
ٝثلاً ‌قب١ؽ‌٭ِ‌ٕ٤١٦‌ضا‌، ‌ز٧ساٝب‌ظٝب١٬‌٧ؿز‌ّ٦‌٧ٜ‌١٤ؿ‌ذ٤اض٫‌زض‌دبؾد‌ث٦‌اىعا٭ف‌خٞقٮز‌ضخ‌ٝ٬
ذٮط٥‌س٤ا١س ‌شز٧س ‌چطاّ٦ ‌إط ‌خٞقٮش٬ ‌ث٦ ‌ؾطفز‌٣ ‌ث٬‌حس ‌ضقس ‌ّطز ‌ٝ٬ثطا٫ ‌ظ١س٥ ‌ٝب١سٟ ‌اىعا٭ف‌ٝ٬
ّ٦‌مصا‌‌ظٝب١٬‌ض٭ع٫،‌سنٮٮطار‌آة‌٣‌٧٤ا٭٬‌٣‌٭بىه٘‌سرٜزض‌ع٬‌‌مصائٮف‌ضا‌ث٦‌ع٤ض‌ّبٝ٘‌اظ‌ثٮ٠‌ثجطز.
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ّبض‌ث٦‌ضطض‌‌ّ٢٢س‌٣ٙ٤ا٭٢ْ٦‌ا٭٠ٝ٬٧ب‌ثطا٫‌ظ١س٥‌ٝب١سٟ،‌ذ٤ة‌مصا‌ٝهطه‌ق٤ز،‌ثقض٬‌اظ‌خٞقٮز١ب٭بة‌ٝ٬
سحَٮٌ‌حبضط‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌.‌‌)0002 ,akahseM dna ttibbaB ; 0002 ,rammaH(‌ق٤ز‌فس٥‌ا٫‌ز٭ٖط‌سٞبٛ
ذ٤اض٫‌ثبلا٭٬‌اؾز‌ثغ٤ض٭ْ٦‌قبذم‌حض٤ض‌قْبض‌زض‌ٝقس٥‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌زاضا٫‌ضىشبض‌٧ٞد٢ؽ
‌).=PF‌25/35(زضنس‌‌ز٧س‌زضنس‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬‌05ا٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ثبلا٫‌
)‌ٝكشطُ‌ث٤زٟ‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌ثٮ٠‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌٣‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥،‌13-4قبذم‌٧ٞذ٤قب١٬‌(قْ٘‌
ز٧س. ‌سرٞٮ٠ ‌َٝساض ‌قبذم‌ا١شربة ‌دص٭ط٫ ‌اّ٤دؽ‌زٛ ‌ضقش٦ ‌ا٫ ‌٣ ‌ٝب٧٬ ‌ٝطّت‌ضا ‌١كبٟ ‌ٝ٬ٕ٤اظ٭ٜ ‌
)‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌ا٣ٙ٤٭ز‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌زض‌ا١شربة‌عقٞ٦،‌ٕٮف‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ٝب٧٬‌ٝٮس‌32-4(خس٣ٗ‌
)‌١كبٟ‌زاز،‌ّ٦‌ٕطچ٦‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌42-4ٝقٞ٤ٙ٬‌(خس٣ٗ‌‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ ذ٤اض٫قبذم‌٧ٞ٦‌چٮع‌ثبقس.‌ٝ٬
ّ٢س‌٣ٙ٬‌زض‌قطا٭ظ‌ٝرشٚو‌اْٝبٟ‌سنص٭٦‌اظ‌چ٢س٭٠‌ؾغ٤ح‌سنص٭٦‌ٝ٬‌vi٣‌IIIطخٮحب‌اظ‌ؾغ٤ح‌فٞسسب‌٣‌س
‌‌ٝرشٚو‌مصا٭٬‌ضا‌زاضز.
ثسؾز‌آٝس.‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌‌4/16ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌ثطاثط‌ثب‌
بؾج٦‌قس٥‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌).‌َٝساض‌ٝح1891 ,oaRسحٞٮ٠‌ظز٥‌قس٥‌اؾز‌(‌4/04زض‌آة‌٧ب٫‌اٍٮب١٤ؼ‌٧٢س‌
س٤ا١س‌ث٦‌زٙٮ٘‌س٢٤ؿ‌‌فبزار‌مصا٭٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ثبقس‌ّ٦‌ٝ٬‌ّٞ٬‌ثبلاسط‌اظ‌فسز‌حبن٘‌قس٥‌زض‌اٍٮب١٤ؼ‌٧٢س‌ٝ٬
‌٣‌ٝشيب٣ر‌ث٤زٟ‌عقٞ٦‌٧ب٫‌زض‌زؾشطؼ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌زض‌آة‌٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ثبقس.
 : هقایػِ زضین غرایی هاّی حػَى تا هغالعات هؿاتِ دز خلیح فازظ1-5خدٍل 
 ١٤ؿ‌سنص٭٦ اّ٤ٙ٤غ٫‌سنص٭٦ ذبضس٢بٟ ؾرز‌د٤ؾشبٟ ١طٛ‌س٢بٟ ٝب٧٬ جـٝ٢
ؾغح‌
 سنص٭٦
 III ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض       )7831ا٭عز٭بٟ‌٣‌٧ْٞبضاٟ‌(
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض        )6002( la te inaifooS
 III ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض      )9631٫‌(سـ١ٮبٝ٬ٝ٢
 III ٕ٤قشر٤اض٫ ضّيع٫‌ذ٤ا      )4991(‌ hsahkaB
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض       ‌سحَٮٌ‌حبضط
١ؿت‌٣‌زضنس‌اظ‌سطّٮت‌نٮس‌سطاٗ‌ّو‌ضا ‌سكْٮ٘‌ٝ٬‌ز٧س‌(٣ٙ٬‌3/9حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌زض‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌
ض٣١س‌‌0931سب‌‌1831٧ب٫‌٧ب٫‌ث٤ق٨ط‌ع٬‌ؾبٗ).‌ثطضؾ٬‌ض٣١س‌نٮس‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌زض‌آة0931٧ْٞبضاٟ،‌
ثطزاض٫‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌(١بق٬‌اظ‌ضطا٭ت‌ضقس‌٣‌)‌‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌ضط٭ت‌ث٨ط٥r;0/87ز٧س‌(‌ٝ٢ي٬‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬
زض‌ؾبٗ‌ٝحبؾج٦‌قس.‌ا٭٠‌ز٣‌دبضاٝشط،‌ض٣١س‌ٝ٢ي٬‌نٮس‌ؾبلا١٦‌٣‌ضط٭ت‌ث٨ط٥‌ثطزاض٫‌ثبلا‌‌0/86ٝطٓ‌٣‌ٝٮط)‌
ز٧س،‌ّ٦‌ثبقس‌٣‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌١كبٟ‌ٝ٬١كبٟ‌اظ‌سلاـ‌نٮبز٫‌ثبلا‌ثطا٫‌نٮس‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌س٤ؾظ‌نٮبزاٟ‌ٝ٬
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ٜ‌اىعا٭ف‌سلاـ‌نٮبز٫‌ثبلا،‌ٝٮعاٟ‌نٮس‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ض٣١س‌ّب٧ك٬‌زاضز.‌‌زاز٥‌٧ب٫‌حبن٘‌اظ‌قبذم‌فٚٮطم
سنص٭٦‌ا٫،‌ٕ٤١٦‌ٝصّ٤ض‌ضا‌ٕ٤١٦‌ا٫‌سنص٭٦‌ّ٢٢س٥‌اظ‌عٮو‌٣ؾٮق٬‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌اظ‌خٞٚ٦‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫،‌
٣‌‌IIIصا٭٬‌ٕٮف‌ٝب٧ٮبٟ،‌قب١ِ‌ٝب٧ٮبٟ،‌ثعٝب٧ٮبٟ‌٣‌حؿ٤ٟ‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝقطى٬‌ّطز٥‌اؾز‌ّ٦‌قبٝ٘‌ؾغ٤ح‌م
ق٤١س‌٣‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌ضٍبثز‌مصا٭٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ضا ‌ثب‌خٞقٮز‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬، ‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬،‌ٝ٬‌VI
ق٤ز‌ّب٧ف‌خٞقٮز‌ز٧س‌ّ٦‌دٮف‌ثٮ٢٬‌ٝ٬ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌٣‌ز٭ٖط‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌حؿ٤ٟ‌ٝب٧ٮبٟ‌١كبٟ‌ٝ٬
خٞٚ٦ ‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌ث٤اؾغ٦ ‌ىكبض ‌نٮبز٫‌ثبفث‌اىعا٭ف‌خٞقٮز‌ٕ٤١٦ ‌٧ب٫‌ضٍٮت‌ا٭٠‌ٕ٤١٦ ‌اظ
اؾج٬،‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌٣ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌ق٤ز.‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌ا٭٢ْ٦‌ٝغبٙق٦‌حبضط،‌ٝٮب١ٖٮ٠‌
س٤اٟ‌ٕيز‌ّ٦‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌زض‌َٝب٭ؿ٦‌ز٧س‌ٝ٬١كبٟ‌ٝ٬‌4/16ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ضا‌ثطاثط‌
مصا٭٬‌ٍطاض‌زاضز‌‌١عز٭ِ‌ث٦‌ضاؼ‌٧طٛثب‌ؾب٭ط‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌زض‌سحَٮٌ‌حبضط‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌قْبضچ٬،‌
ٕٮط‌شذٮط٥‌٣‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌ض٣١س‌ّب٧ف‌نٮس‌آٟ،‌چ٢ب١چ٦‌ىكبض‌نٮس‌ثطا٭٠‌ٕ٤١٦‌اىعا٭ف‌٭بثس،‌ّب٧ف‌چكٜ
ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌زض‌ا٭٠‌ٝ٢غَ٦‌٣‌قٮيز‌نٮس‌اظ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ث٦‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ثقس٫‌زض‌٧طٛ‌مصا٭٬‌س٤ؾظ‌نٮبزاٟ‌
‌ٍبث٘‌دٮف‌ثٮ٢٬‌اؾز
‌
 هاّی غٌگػس هعوَلی-
‌ د٤ؾشبٟؾرز‌ ‌اظ‌فٞس٥‌ع٤ض‌ث٦‌ؾبٗ‌ع٤ٗ‌زض‌ٝقٞ٤ٙ٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝب٧٬‌ّ٦‌زاز‌١كبٟ‌حبضط‌حَٮٌس‌١شب٭ح
‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌حؿ٤ٟ‌ٝب٧ٮبٟ،‌١٤اض‌خٞٚ٦‌اظ‌اؾشر٤ا١٬‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌زضنس45‌ثب‌فَطثِ‌٣‌ٝٮٖ٤‌ذطچ٢ٔ،‌‌قبٝ٘
‌ثب‌٢بٟذبضس‌٣)‌ؾطدب٭بٟ‌٣‌٧با٫ز٣ّي٦(‌زضنس‌8‌ثب‌س٢بٟ١طٛ. ‌ّ٢س‌ٝ٬‌سنص٭٦‌زضنس‌63‌ثب‌اؾج٬‌٭بٗ‌ٝب٧٬
‌٣ٍ٤ؿ‌ىطا٣ا١٬‌قبذم‌١شب٭ح.‌ز٧سٝ٬‌سكْٮ٘‌ضا‌ٕ٤١٦‌ا٭٠‌مصا٭٬‌ؾيط٥‌اظ‌ز٭ٖط٫‌ثرف‌،)س٤سٮب(‌زضنس2
‌زضنس‌02/01‌ثب‌فَطثِ‌٣‌16/53ثب‌‌eadinutroP‌٣‌eadijaM‌ذب١٤از٥‌٧ب٫ذطچ٢ٔ‌زاز‌١كبٟ)‌PF(‌قْبض
‌ثب‌ذبضس٢بٟ‌٣‌ىطف٬‌مصا٫‌ف٢٤اٟ‌ث٦‌اؾشر٤ا١٬‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌11/11‌ثب‌ثجط٫‌ٝٮٖ٤‌،‌انٚ٬‌مصا٫‌ف٢٤اٟ‌ث٦
 .ثبقس‌ٝ٬‌ٝقٞ٤ٙ٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝب٧٬‌اسيبٍ٬‌مصا٫‌ف٢٤اٟ‌ث٦‌7/70‌ثب‌١طٝش٢بٟ‌٣‌زضنس2/20
)‌زض‌ثطضؾ٬‌فبزر‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌زض‌آة‌٧ب٫‌اؾشبٟ‌٧طٝعٕبٟ‌9831ّٞبٙ٬‌٣‌٧ْٞبضاٟ‌(
مصا٫‌ز٧س، ‌ٕعاضـ‌زاز١س‌ّ٦‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌ذه٤نب‌ذطچ٢ٔ‌٧ب‌مصا٫‌انٚ٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ضا ‌سكْٮ٘‌ٝ٬
-ىطف٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦ ‌ضا ‌ٝب٧ٮبٟ ‌اؾشر٤ا١٬‌٣ ‌مصا٫‌سهبزى٬‌ضا ‌ٝٮٖ٤، ‌٧كز‌دب ‌٣ ‌ٝب٧٬‌ٝطّت‌سكْٮ٘‌ٝ٬
) ‌١كبٟ‌زاز ‌ّ٦‌1002( akuzonoT  dna retiuK ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌س٤ؾظ‌ز٧س.ثطضؾ٬‌ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌ٝب٧٬
ٮع‌اظ‌ؾرز‌سنص٭٦‌ٝب٧ٮبٟ‌ثبٙل‌اظؾرز‌د٤ؾشبٟ‌ثعضٓ،‌ٝب٧٬‌٧ب‌٣‌ّطٛ‌٧ب٫‌دطسبض‌زض٭ب٭٬‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌خ٤اٟ‌١
ٕٮطز.‌‌١شب٭ح‌ؾب٭ط‌ٝغبٙقبر‌زض‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌٧ٞب١٢س‌ثطضؾ٬‌حبضط‌د٤ؾشبٟ‌ض٭ع‌٧ٞب١٢س‌دبض٣دب٭بٟ‌ن٤ضر‌ٝ٬
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ز٧س‌١كبٟ‌زاز‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌مبٙت‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿطٝقٞ٤ٙ٬‌ضا ‌سكْٮ٘‌ٝ٬
‌.)9831٣ٙ٬‌١ؿت‌٣‌خلاٙ٬‌،؛‌9831(ّٞبٙ٬‌٣‌٧ْٞبضاٟ،‌
زض‌ع٬‌ىه٤ٗ‌ٝرشٚو‌ؾبٗ‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌١كبٟ‌زاز‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌ٕط٣٥‌مبٙج٬‌‌ىطا٣ا١٬‌حض٤ض‌عقٞ٦‌٧ب
٧ؿش٢س‌ّ٦ ‌زض ‌سٞبٝ٬‌ىه٤ٙ٬‌ثب ‌ثٮكشط٭٠‌ىطا٣ا١٬‌٣خ٤ز ‌زاض١س‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌ذطچ٢ٔ‌زض ‌سٞبٝ٬‌ىه٤ٗ‌ثب‌
ىطا٣ا١٬‌ثبلا٭٬‌ث٤ز٥ ‌٣ٙ٬‌ٝٮٖ٤ ‌٣ ‌فَطثِ‌ث٦ ‌خع ‌ىه٘‌ظٝؿشبٟ ‌زض ‌سٞبٝ٬‌ىه٤ٗ ‌ثب ‌ىطا٣ا١٬‌ّٞشط٫‌زض‌
س٥‌قس١س.‌امٚت‌زض‌ىه٘‌ظٝؿشبٟ‌س٢٨ب‌ٝب٧ٮبٟ‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌حض٤ض‌زاقش٦‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ز٭
ث٦‌خع‌ٝب٧ٮبٟ‌١٤اض٫‌ّ٦‌زض‌سٞبٝ٬‌ىه٤ٗ‌ث٦‌خع‌ىه٘‌ث٨بض‌ز٭س٥‌قس.‌ٝب٧٬‌ٝطّت‌ثب‌زضنس‌ىطا٣ا١٬‌ّٞ٬‌
ىَظ‌زض‌ىه٘‌ظٝؿشبٟ‌٣‌س٤سٮب‌س٢٨ب‌زض‌ىه٘‌دب٭ٮع‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌حض٤ض‌زاقز.‌زض‌ع٬‌ىه٘‌ظٝؿشبٟ‌
ظ٫‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ٝب٧٬‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌ا٭٠‌٤ض‌ثٮف‌اظ‌حس‌عقٞ٦‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌ّوحض
ّ٢س ‌٣‌ؾبظز ‌ّ٦ ‌ؾ٢ٖؿط ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌ ‌اظ ‌زٝب٫‌ّٜ‌ؾغح‌آة‌زض ‌ىه٘‌ظٝؿشبٟ ‌ز٣ض٫‌ٝ٬اٝط ‌ضا ‌آقْبض ‌ٝ٬
ق٤ز‌ث٦‌ن٤ضر‌ا١شربث٬‌سنص٭٦‌ّ٢س. ‌١شب٭ح‌حطّز‌ٝب٧٬‌ٝحس٣ز‌ث٦‌١عز٭ِ‌ثؿشط‌زض٭ب‌اؾز‌ّ٦‌ثبفث‌ٝ٬
زض‌ذٚٮح‌س٤١ؽ‌ّبٝلا‌ٝغبثَز‌‌8002زض‌ؾبٗ‌‌ibrahG dna iuodeB-irheFحَٮٌ‌حبضط‌ثب‌١شب٭ح‌ٝغبٙق٦‌س
ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌ثب‌ٝغبٙقبر‌ز٭ٖط‌ث٦‌ع٤ض‌ذلان٦‌١كبٟ‌زاز٥‌قس٥‌‌2-5زاضز.زض‌خس٣ٗ‌
‌اؾز.‌
 ظ: هقایػِ زضین غرایی هاّی غٌگس هعوَلی تا هغالعات هؿاتِ دز خلیح فاز2-5خدٍل 
 ١٤ؿ‌سنص٭٦ اّ٤ٙ٤غ٫‌سنص٭٦ ذبضس٢بٟ ؾرز‌د٤ؾشبٟ ١طٛ‌س٢بٟ ٝب٧٬ ٝ٢جـ
ؾغح‌
 سنص٭٦
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض        )9831ّٞبٙ٬‌٣‌٧ْٞبضاٟ‌(
 akuzonoT  dna retiuK
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض        )1002(
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض        ‌سحَٮٌ‌حبضط
‌
ثبقس‌٣‌عٮو‌٣ؾٮق٬‌ٝ٬ذ٤اض‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌خعء‌ٝب٧ٮبٟ‌ٕ٤قز١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌‌١شب٭ح‌سحَٮٌ‌حبضط
٣‌‌، ‌قْٜ‌دب٭بٟ، ‌ٝٮٖ٤٧ب٬زض٭ب٭٬، ‌ز٣ّي٦‌ا٭، ‌ؾشبض٥ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬قبٝ٘‌ذطچ٢ٔ، ‌فَطثِ، ‌ٝب٧٧ب ‌ٕ٤١٦‌‌اظ
ز٧س،‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌١شب٭ح‌سحَٮٌ‌حبضط‌ثب‌١شب٭ح‌سحَٮٌ‌٣ٙ٬‌١ؿت‌٣‌ضا‌ٝ٤ضز‌سنص٭٦‌ٍطاض‌ٝ٬‌ٝب٧٬‌ٝطّت
. ‌١شب٭ح‌حبن٘‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌١كبٟ ‌زاز ‌ؾ٢ٖؿط‌زاضز‌ز) ‌زض ‌آة‌٧ب٫‌اؾشبٟ‌٧طٝعٕبٟ ‌ٝغبثَ9831خلاٙ٬‌(
ّ٢س‌ّ٦ ‌ٝغبثٌ‌ثب ‌قبذم‌٧ٞ٦ ‌چٮع‌سنص٭٦ ‌ٝ٬‌III٣ ‌‌IIٝقٞ٤ٙ٬‌فٞسسب ‌اظ ‌عقٞ٦ ‌٧ب٭٬‌ثب ‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌
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-ثبقس.‌١شب٭ح‌حبن٘‌اظ‌ٝحبؾج٦‌قبذم‌٧ٞذ٤قب١٬‌زض‌سحَٮٌ‌حبضط‌١كبٟ‌ٝ٬)‌ٝ٬42-4ذ٤اض٫‌(خس٣ٗ‌
اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌اؾج٬،‌ثٮكشط٭٠‌قجب٧ز‌زض‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌ضا‌زاضز.‌ز٧س‌ّ٦‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌ثب‌ٝب٧٬‌٭بٗ
‌)12-4زضنس‌قجب٧ز‌مصا٭٬‌٣خ٤ز‌زاقز‌(خس٣ٗ‌1/6ثٮ٠‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌٣‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌١عز٭ِ‌‌
‌)‌١كبٟ‌زاز‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿطٝقٞ٤ٙ٬‌سٞب٭٘‌ٍ٤٫‌زض‌ا١شربة‌ٝب٧٬‌٭بٗ32-4قبذم‌ا١شربة‌دص٭ط٫‌(خس٣ٗ‌
ٝ٨ط٥‌‌ث٢شٮِ‌قبٝ٘‌١طٝش٢بٟ‌٣‌ذبضس٢بٟ‌٧ب٫‌ث٬اؾج٬‌‌٣‌ٝٮٖ٤‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌عقٞ٦‌انٚ٬‌ذ٤ز‌زاضز‌٣‌اظ‌عقٞ٦
) ‌١كبٟ‌زاز ‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌٧ٜ‌ثب‌23-4قبذم‌اثطار‌ٝشَبث٘‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬(قْ٘‌‌ ّ٢س.ّٞشط ‌سنص٭٦ ‌ٝ٬
ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌‌اؾج٬‌٣‌٧ٜ‌ثب‌سنص٭٦‌ض٣٫‌عقٞ٦‌٧ب٫‌آٟ‌سبثٮطار‌قس٭س٫‌ض٣٫سنص٭٦‌ٝؿشَٮٜ‌اظ‌ٝب٧٬‌٭بٗ
‌ٕصاضز.‌زاضز.‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌اثط‌ٝثجش٬‌ثط‌ض٣٫‌خٞقٮز‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌٣‌ٝب٧٬‌ٝٮس‌ٝ٬
ثسؾز‌آٝس‌ّ٦‌ثب‌١شب٭ح‌ثسؾز‌آٝس٥‌‌4/32ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌زض‌سحَٮٌ‌حبضط‌
قٞ٦‌٧ب٫‌زض‌س٤ا١س‌ثسٙٮ٘‌س٢٤ؿ‌عّ٦‌ٝ٬‌)1991,nikdA dna tslE()‌ٝشيب٣ر‌اؾز‌3/64زض‌خ٢٤ة‌آىط٭َب‌(
٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ثبقس، ‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌ٕ٤١٦‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌اظ‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌اٍشهبز٫‌٣‌زؾشطؼ‌زض‌آة
ثبقس،‌ض٣١س‌نٮس‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ٝره٤نبً‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌ٝ٬ثبظاضدؿ٢س‌ؾجس‌نٮس‌نٮبزاٟ‌زض‌آة
ز٧س‌ّ٦‌سلاـ‌١كبٟ‌ٝ٬‌٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌، ‌ثب ‌ض٣١س‌١ؿجشبً ‌ٝثجش٬‌زض‌خط٭بٟ‌اؾز‌٣زض‌آة
ٕٮطز،‌اظ‌ٕ٤١٦‌س٤ؾظ‌نٮبزاٟ‌ثسٙٮ٘‌ثبظاضدؿ٢س٫‌٣‌ٍٮٞز‌١ؿجشبً ‌ثبلا٫‌آٟ‌ا١دبٛ‌ٝ٬ٝضبفي٬‌ثطا٫‌نٮس‌ا٭٠
ز٧س‌ّ٦‌ٕ٤١٦‌ا٫‌قْبضچ٬‌٣‌ثب‌س٢٤ؿ‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌ثبلا‌ٕ٤١٦‌١كبٟ‌ٝ٬عطه‌ز٭ٖط‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ا٭٠
نٮس‌ثٮكشط ‌آٟ، ‌ٝٮعاٟ‌نٮس‌ا٭٠‌ٕ٤١٦ ‌ض٣١س‌‌اؾز‌ّ٦ ‌٧ٞٮ٠‌ثبفث‌قس٥ ‌ّ٦ ‌فٚٮطمٜ‌سلاـ‌نٮبزاٟ‌ثطا٫
ّب٧ك٬‌١ساضز‌٣‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌ث٦‌١ؾط‌ٝٮطؾس‌قطا٭ظ‌ٝحٮغ٬‌ثطا٫‌ضقس‌٣‌اىعا٭ف‌خٞقٮز‌ا٭٢ٖ٤١٦‌ىطا٧ٜ‌
‌اؾز.
٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌٣‌خ٢٤ة‌آىط٭َب،‌ا٭٠‌ىطضٮ٦‌َٝب٭ؿ٦‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغح‌مصا٭٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌زض‌آة
ؾيط٥‌مصا٭٬،‌ٝٮعاٟ‌ثبلا٫‌ضقس‌٣‌ّب٧ف‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌عجٮق٬‌ضا‌ثطا٫‌ا٭٠‌‌ّ٢س‌ّ٦‌ثبلا‌ث٤زٟ‌س٢٤ؿضا‌ثبثز‌ٝ٬
ّ٢س. ‌اظ ‌عطه‌ز٭ٖط، ‌ثب ‌س٤خ٦ ‌ث٦ ‌ا٭٢ْ٦ ‌فٞس٥ ‌سنص٭٦ ‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌ض٣٫‌ؾرز‌ٕ٤١٦ ‌ىطا٧ٜ‌ٝ٬
ّ٢س، ‌اثطار‌ٝؿشَٮٜ‌ٝ٢ي٬‌د٤ؾشبٟ)‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌سنص٭٦‌ٝ٬د٤ؾشبٟ‌اؾز‌٣‌ث٦‌َٝساض‌ّٞشط٫‌(ث٦‌١ؿجز‌ؾرز
ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝب٧٬‌اظ‌عط٭ٌ‌سنص٭٦‌ث٦‌مٮط‌اظ‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌(اظ‌عط٭ٌ‌سنص٭٦‌ض٣٫‌شذب٭ط‌ض٣٫‌خٞقٮز‌ثَٮ٦‌
ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌٣‌٭ب‌اظ‌عط٭ٌ‌ضٍبثز‌مصا٭٬‌ثب‌ا٭٠‌ٕ٤١٦)‌١ر٤ا٧س‌زاقز،‌٣ٙ٬‌احشٞبٗ‌اثطار‌مٮط‌ٝؿشَٮٜ‌
٧ب،‌زض‌ضٍبثز‌د٤ؾشبٟ‌اظ‌خٞٚ٦‌ذطچ٢ٔض٣٫‌خٞقٮز‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝب٧٬‌اظ‌عط٭ٌ‌قسر‌سنص٭٦‌ض٣٫‌ؾرز
‌ا٭٬‌ثب‌ز٭ٖط‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝب٧٬‌زاضز.مص
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ثبقس.‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌٭ِ‌ٕ٤١٦‌ٕ٤قشر٤اض‌ثب‌ٕؿشط٥‌مصا٭٬‌١ؿجشب‌٣ؾٮـ‌ٝ٬
زض‌س٢بٟ، ‌ض٣ظٟ ‌زاضاٟ، ‌١ٞبس٤زا، ‌ذبضسشبٟ ‌٣ ‌ّطٛ ‌٧ب٫ ‌حَٚ٤٫ ‌د٤ؾشبٟ، ‌١طٛٝش٢٤ؿ ‌ا٭٠ ‌ٕ٤١٦ ‌قبٝ٘ ‌ؾرز
ٝحٮغ٬‌٣‌س٤ٙٮسار‌ثؿشط،‌ثبفث‌قسر‌سنص٭٦‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌زض‌سٞبٛ‌ع٤ٗ‌‌ن٤ضر‌ىطا٧ٜ‌ث٤زٟ‌قطا٭ظ‌ٝغٚ٤ة
١شب٭ح‌حبن٘‌اظ‌آ١بٙٮع‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌زض‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌١كبٟ‌‌ق٤ز.ؾبٗ‌دٮف‌ثٮ٢٬‌ٝ٬
-زاز‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌ثٮكشط٭٠‌حدٜ‌ضا‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌زض‌سٞبٝ٬‌ىه٤ٗ‌ث٦‌ذ٤ز‌اذشهبل‌ٝ٬
‌eadireneVا٫‌٧ب‌ذب١٤از٥‌ّي٦٣‌اظ‌ضز٥‌ز٣‌ siralos airalletSْٜ‌دب٭بٟ‌ٕ٤١٦‌ز٧٢س‌٣‌ثقس‌اظ‌زض‌ضز٥‌ق
ثٮكشط٭٠‌حض٤ض‌ضا‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌زاقش٢س.‌زض‌ثطضؾ٬‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌حساّثط‌حض٤ض‌
زاضاٟ‌ّ٦‌١َف‌ٝ٨ٞ٬‌زض‌زاضاٟ‌زض‌زؾشٖب٥‌ٕ٤اضـ‌زض‌ىه٘‌ظٝؿشبٟ‌ث٤ز.‌١شب٭ح‌سحَٮٌ‌١كبٟ‌زاز‌ض٣ظٟ-ض٣ظٟ
ٮؿشٜ‌‌٧ب٫‌آث٬‌٣‌ا١شَبٗ‌ا١طغ٫‌ث٦‌ؾغ٤ح‌ثبلا٫‌ظ١دٮط٥‌مصا٭٬‌ضا‌زاض١س‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ا٣ٙ٤٭ز‌مصا٫‌ثب١٤٭٦‌اّ٤ؾ
)‌زض‌آة‌3102٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌ifaS).‌ٝغبٙقبر‌5002 ,nahK dna zaitamAق٤١س‌(ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ٝحؿ٤ة‌ٝ٬
ضاٟ‌سنص٭٦‌دطسب‌٣‌ّ٤چِ‌س٢بٟ، ‌ٝب٧ٮبٟ‌١طٛ‌د٤ؾشبٟ،‌ؾرز‌اظ‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌٧ب٫‌دبّؿشبٟ‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦
‌فبزار‌٧ؿش٢س‌٣‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌قْبضچ٬،‌‌ىقبٙ٬‌ٝب٧ٮبٟ،‌ق٢بٕطاٟ‌ا٭٠‌ا١س‌ّ٦ٝٮْ٢س‌٣‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌سإّٮس‌ّطز٥
زض‌ؾبٗ‌ ‌zaitamA٣‌‌mahK٧ٞچ٢ٮ٠‌‌.زاضز‌ثؿشٖ٬‌ٝحٮظ‌زض‌مصا٭٬‌ٝ٤از‌ث٤زٟ‌زؾشطؼ‌مصا٭٬‌آ١٨ب‌ث٦‌زض
غ٭ٜ‌مصا٭٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ضا ‌ثط‌زض‌ثطضؾ٬‌فبزار‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌زض‌ؾ٤اح٘‌دبّؿشبٟ، ‌ض‌5002
اؾبؼ‌ىطا٣ا١٬‌حض٤ض‌عقٞ٦‌٧ب ‌ث٦‌سطسٮت‌ٝ٤از ‌ٝشيطٍ٦، ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ، ‌١طٝش٢بٟ‌٣‌دٚ٬‌ّٮز‌٧ب ‌ٕعاضـ‌
ٝرغظ‌زض‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ا١دبٛ‌١كس٥‌ّطز١س. ‌ٝشبؾيب١٦‌سبّ٢٤ٟ‌ٝغبٙق٦‌ا٫‌ض٣٫‌ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌
٧ب٫‌دبّؿشبٟ‌١كبٟ‌زاز‌ٕط٣٥‌مبٙت‌آة‌،‌َٝب٭ؿ٦‌ٕط٣٥‌مصا٭٬‌مبٙت‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌ثب‌اؾز
ز٧٢س‌زض‌ن٤ضسٮْ٦‌زض‌ٝغبٙق٦‌آث٨ب٫‌دبّؿشبٟ‌عقٞ٦‌٧ب٫‌زض‌ثطضؾ٬‌ّ٢٤١٬‌ضا ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌سكْٮ٘‌ٝ٬
س٤اٟ‌ث٦‌سيب٣ر‌٧ب٫‌خنطاىٮب٭٬‌زض‌ز٣‌ٝ٢غَ٦،‌ا١ساظ٥‌ٝ٤ضز‌ٝهطه‌ٝش٢٤ؿ‌سط‌ث٤ز١س‌ّ٦‌فٚز‌ا٭٠‌ٝؿبٙ٦‌ضا‌ٝ٬
زاز.‌سنص٭٦‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌اظ‌١٤ؿ‌ٝبّط٣ىبٕ٤ؼ‌ث٤ز٥‌٣‌فبزار‌١ٞ٤١٦‌٧ب‌٣‌ٝٮعاٟ‌زض‌زؾز‌ث٤زٟ‌مصا‌١ؿجز‌
 ;5002 ,nahK dna zaitamAثبقس ‌(مصا٭٬ ‌آ١٨ب ‌قجٮ٦ ‌ؾب٭ط ‌ٕ٤١٦ ‌٧ب٫ ‌ذب١٤از٥ ‌ؾ٢ٖؿطٝب٧ٮبٟ ‌ٝ٬
 ).3-5(خس٣ٗ‌ )5791 ,hkumhseD
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 ٝ٢جـ
ّطٛ‌٧ب٫‌
 ٤٫حَٚ
 ١٤ؿ‌سنص٭٦ اّ٤ٙ٤غ٫‌سنص٭٦ ذبضس٢بٟ ؾرز‌د٤ؾشبٟ ١طٛ‌س٢بٟ
ؾغح‌
 سنص٭٦
 II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض         )3102٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌ifaS
 II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض        )5002(‌ ‌zaitamA٣‌‌mahK
 II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض        ‌سحَٮٌ‌حبضط
 
١ٞ٤زاض‌. ّ٢سسنص٭٦‌ٝ٬‌II٣‌‌Iسسبً‌اظ‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬١شب٭ح‌سحَٮٌ‌حبضط‌١كبٟ‌زاز،‌ّ٦‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌فٞ
)‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ثب‌ز٭ٖط‌ٕ٤١٦‌٧ب‌١كبٟ‌زاز،‌ّ٦‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌ثب‌23-4اثطار‌ٝشَبث٘‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌(قْ٘
د٤ؾشبٟ‌٣‌ذبضس٢بٟ‌اثط‌ٝ٢ي٬‌ض٣٫‌خٞقٮز‌آ١٨ب‌زاضز‌٣‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌سنص٭٦‌سنص٭٦‌ض٣٫‌ؾرز
ر‌ّ٦‌خعء‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌ّ٤دط‌٧ؿش٢س،‌ضٍبثز‌قس٭س٫‌ثب‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌قس٭س‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ض٣٫‌ا٭٠‌ٝ٤خ٤زا
‌زاقش٦‌٣‌اثطار‌ٝ٢ي٬‌ض٣٫‌خٞقٮز‌٣‌١طخ‌ضقس‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌زاضز.
) ‌١كبٟ‌زاز ‌ّ٦ ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦ ‌ثب ‌ثعٝب٧٬، ‌ٝٮٖ٤‌ذ٢دط٫‌،‌13-4١ٞ٤زاض‌قبذم‌ؾيط٥ ‌مصا٭٬‌ٝكشطُ‌(قْ٘‌
٭٬‌ضا ‌زاضز‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌ا٭٠‌٭بىش٦‌٧ب‌ّ٤دط‌٣‌ٕٮف‌ٝب٧ٮبٟ‌اظ‌ٙحبػ‌سنص٭٦‌ا٫، ‌ثٮكشط٭٠‌٧ٞذ٤قب١٬‌مصا
١كبٟ‌‌زاز‌اضسجبط‌ٝحس٣ز٫‌زض‌ظ١دٮط٥‌مصا٭٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ثب‌ؾب٭ط‌ٝب٧ٮبٟ‌ّيع٫‌(ٝب١٢س‌ٕ٤اظ٭ٜ‌ٝب٧ٮبٟ،‌حؿ٤ٟ‌
١ٞب٭٢س‌ّ٦‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌قب١ِ‌ٝب٧ٮبٟ)‌٣خ٤ز‌زاضز‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌امٚت‌آ١٨ب‌اظ‌٭ِ‌آ٭شٜ‌مصا٭٬‌ذبل‌سنص٭٦‌ٝ٬
١شب٭ح‌ثسؾز‌آٝس٥ ‌اظ‌‌.)2102 ,.la te iuCس٤ظ٭ـ‌آٟ‌عقٞ٦‌ثبقس‌(‌ْٝٞ٠‌اؾز‌ٝشبثط‌اظ‌سنٮٮطار‌دطاّ٢ف
) ‌١كبٟ ‌زاز ‌ّ٦ ‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط ‌ٝرغظ‌اضخحٮز‌ثؿٮبض ‌ظ٭بز٫‌زض‌22-4قبذم‌ا١شربة‌دص٭ط٫‌(خس٣ٗ ‌
ا١شربة‌مصا٫‌ذ٤ز‌س٢٨ب‌اظ‌ٕط٣٥‌ث٢شٮِ‌قبٝ٘‌ّطٛ‌٧ب٫‌دطسبض،‌١طٝش٢بٟ‌،‌ذبضس٢بٟ‌٣‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌زاضز‌٣‌اظ‌
‌ّ٢س.ص٭٦‌ٝ٬٧ب٫‌ز٭ٖط‌ّٞشط‌سنٕط٣٥
ثسؾز‌آٝس‌زضن٤ضسٮْ٦‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌‌3/93ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌زض‌ٝسٗ‌حبضط‌
ضؾس‌ّ٦‌).‌ث٦‌١ؾط‌ٝ٬0991 ,.la te rehcsiF(‌سرٞٮ٠‌ظز٥‌قس٥‌اؾز‌4/20زض‌آة‌٧ب٫‌مطث٬‌اٍٮب١٤ؼ‌٧٢س‌‌
٣‌ث٦‌٧ٞٮ٠‌زٙٮ٘‌ؾغح‌ثبقس‌٧ب٫‌مطة‌اٍٮب١٤ؼ‌٧٢س‌ثعضٕشط‌ٝ٬ٝٮب١ٖٮ٠‌ع٤ٗ‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌زض‌آة
ثب ‌س٤خ٦‌ث٦‌سنص٭٦‌قس٭س‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ض٣٫‌ؾغ٤ح‌ ثبقس. ‌ ‌سنص٭٦‌آٟ‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌مطة‌اٍٮب١٤ؼ‌ثبلاسط‌ٝ٬
ٕٮطز ‌ث٦ ‌١ؾط‌٣ ‌ثب ‌س٤خ٦ ‌ث٦ ‌ا٭٢ْ٦ ‌نٮس ‌اٍشهبز٫ ‌اظ ‌ا٭٠ ‌ٕ٤١٦ ‌س٤ؾظ‌نٮبزاٟ ‌ا١دبٛ ‌١ٞ٬‌II٣ ‌‌Iمصا٭٬ ‌
ٝب٧٬‌ّ٤دط،‌ث٦‌ّٜ‌قسٟ‌خٞقٮز‌ا٭٠‌ؾيط٥‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ٝث٘‌ٝٮطؾسىكبض‌نٮس‌ض٣٫‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌اٍشهبز٫‌٧ٜ
ق٤ز،‌ّ٦‌ّ٢س،‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌دٮف‌ثٮ٢٬‌ٝ٬ا١دبٝس‌٣‌قطا٭ظ‌سنص٭٦‌ث٨شط‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ضا‌ىطا٧ٜ‌ٝ٬ٕ٤١٦‌٧ب‌ٝ٬
‌٧ٞطا٥‌زاقش٦‌ثبقس.٧ب٫‌ضٍٮت‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ث٨ٜ‌ذ٤ضزٟ‌سقبزٗ‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌ضا‌ث٦ىكبض‌نٮس‌ض٣٫‌ٕ٤١٦
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 هاّی ؾاًک شزد تالِ-
س٢بٟ‌ثب‌ زاز‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌ث٦‌ع٤ض‌فٞس٥‌اظ‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌‌١طٛ‌١شب٭ح‌سحَٮٌ‌حبضط‌١كبٟ
زضنس‌2زضنس‌٣‌ذبضس٢بٟ‌ثب‌41ّ٢س.‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌ثب‌زضنس‌سنص٭٦‌ٝ٬‌03زضنس‌٣‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌ثب‌‌45
ز٧س. ‌ثط ‌اؾبؼ‌١شب٭ح‌ثسؾز‌آٝس٥ ‌اظ ‌قبذم‌ثرف‌ز٭ٖط٫‌اظ ‌سطّٮجبر‌سنص٭٦ ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦ ‌ضا ‌سكْٮ٘‌ٝ٬
%‌73/90زضنس،‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌انٚ٬،‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌(‌75/28ثب‌َٝساض‌ ز٣‌ّي٦‌ا٫‌٧ب ٣ٍ٤ؿ‌قْبض،ىطا٣ا١٬‌
)ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌ىطف٬‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌اسيبٍ٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ضا‌=PF%‌52)‌‌٣‌س٤سٮب‌(=PF
صا٭٬‌٧ب٫‌فطاً‌ٝ٨ٞشط٭٠‌شضار‌م) ‌زض ‌آة3991٣ ‌٧ْٞبضاٟ ‌(‌mahaD-lAز٧٢س. ‌زض ‌سحَٮٌ‌سكْٮ٘‌ٝ٬
ثطا٫‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌ث٦‌سطسٮت‌خٚجِ،‌ٝٮٖ٤،‌قْٜ‌دب٭بٟ،‌ذطچ٢ٔ‌٧ب‌٣‌سرٜ‌ٝب٧٬‌ٕعاضـ‌قس٥‌اؾز‌ّ٦‌
-زض‌ا٭٠‌ٝٮبٟ‌خٚجِ‌٧ب‌زض‌فبزار‌مصا٭٬‌اّثط‌ٝب٧ٮبٟ‌١٤خ٤اٟ‌ز٭س٥‌قس٥‌اؾز.‌ٝغبٙق٦‌ا١دبٛ‌قس٥‌زض‌آة
ب٣ر‌٧ب٫‌خنطاىٮب٭٬‌زض‌س٤اٟ‌ث٦‌سيزاضز‌ّ٦‌فٚز‌ا٭٠‌ٝؿبٙ٦‌ضا‌ٝ٬حبضط٫‌٣غ٥دط‌ثب‌٧ب٭٬٣رسيب ٧ب٫‌فطاً
).‌ىطا٣ا١٬‌شضار‌5791 ,hkumhseDز٣‌ٝ٢غَ٦‌،‌ا١ساظ٥‌١ٞ٤١٦‌٧ب‌٣‌ٝٮعاٟ‌زض‌زؾشطؼ‌ث٤زٟ‌مصا‌١ؿجز‌زاز‌(
١طٝش٢بٟ‌ثب‌ثٮكشط٭٠‌زضنس‌مصا٭٬‌زض‌ع٤ٗ‌چ٨بضىه٘‌زض‌ٝقس٥‌قب١ِ‌ظضزثبٙ٦‌زض‌سحَٮٌ‌حبضط‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌
ا١س‌٣‌ثٮكشط٭٠‌ىطا٣ا١٬‌زض‌ضزثبٙ٦‌حض٤ض‌زاقش٦ىطا٣ا١٬‌٣ٍ٤ؿ‌عقٞ٦‌ضا‌زض‌٧ط‌چ٨بض‌ىه٘‌زض‌ٝقس٥‌قب١ِ‌ظ
ىه٘‌سبثؿشبٟ‌ث٤ز.‌حض٤ض‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ثقس‌اظ‌١طٛ‌س٢بٟ‌١كبٟ‌اظ‌ا٧ٞٮز‌ا٭٠‌ٕط٣٥‌زض‌
ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌زاضز‌ّ٦‌زض‌ا٭٠‌ٝٮبٟ‌ٝٮٖ٤‌س٢٨ب‌زض‌سبثؿشبٟ‌٣‌فَطثِ‌س٢٨ب‌زض‌دب٭ٮع‌حض٤ض‌
ع٤ض‌دطاّ٢س٥‌زض‌سٞبٝ٬‌ىه٤ٗ‌حض٤ض‌زاقش٢س‌ّ٦‌زض‌ا٭٠‌ٝٮبٟ‌ٝب٧ٮبٟ‌دلاغ٭ِ‌زاقش٢س.‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌ث٦‌
.‌ٝغبٙق٦‌سطّٮت‌ضغ٭ٜ‌ض٭ع‌١ؾٮط‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌زض‌ز٣‌ىه٘‌سبثؿشبٟ‌٣‌دب٭ٮع‌ثب‌ىطا٣ا١٬‌ثبلا٭٬‌حض٤ض‌زاقش٢س
بٟ‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌زض‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌١كبٟ‌زاز‌‌ّ٦‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌ث٦‌ع٤ض‌فٞس٥‌اظ‌١طٝش٢
 ّ٢٢س ‌ّ٦ ‌ثب ‌١شب٭ح ‌حبن٘ ‌اظ ‌سحَٮٌ ‌حبضط ‌سغجٮٌ ‌زاضز ‌(د٤ؾشبٟ ‌سنص٭٦ ‌ٝ٬٣ ‌ؾرز٧ب) ‌(ز٣ّي٦ ‌ا٫
‌)‌.mahaD-lA ‌ ;3991 ,.la te‌5791 ,hkumhseD
ظ٫‌(ؾرز‌ٝ٨ط٥‌ٕبٟ‌ّوثب‌س٤خ٦‌ث٦‌سطخٮحبر‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌ّ٦‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌فٞسسبً ‌ث٬
‌IIثٮكشط٭٠‌سنص٭٦‌ضا‌اظ‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌س٤اٟ‌ٕيز‌ّ٦‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ٝس،‌ٝ٬ثسؾز‌آ‌١طٝش٢بٟ‌٣‌ذبضس٢بٟ)‌‌،‌د٤ؾشبٟ
)‌٧ٮچ‌قجب٧ز‌سنص٭٦‌ا٫‌62-4ز٧س.‌اظ‌ٙحبػ‌قبذم‌ٝكشطُ‌ث٤زٟ‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌(قْ٘‌ث٦‌ثبلا‌ا١دبٛ‌ٝ٬
ثٮ٠‌قْبضچٮبٟ‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌زض‌ا٭٠‌ٝغبٙق٦‌ثب‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌ز٭س٥‌١كس.‌٧ٞچ٢ٮ٠‌ٝكرم‌
‌٦‌اظ‌٭ِ‌ذب١٤از٥‌١ؾٮط‌ّ٤دط‌٣‌قب١ِ‌ظضزثبٙ٦‌٧ٮچ‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌ٝكشطّ٬‌٣خ٤ز‌١ساض١س.قس‌حش٬‌ثٮ٠‌ز٣‌ٕ٤١
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س٤ز٥ ‌ظ١س٥‌‌4831ٕعاضـ‌٧ٮسض٣ٙ٤غ٫‌٣ ‌٧ٮسض٣ثٮ٤ٙ٤غ٫‌ٝ٤ؾؿ٦ ‌سحَٮَبر‌فٚ٤ٛ ‌قٮلاس٬‌ّك٤ض ‌زض ‌ؾبٗ‌
ثب‌‌ّ٦‌ٝٮٚ٬‌ٕطٛ‌زض‌ٝشط‌ٝطثـ‌ثطا٫‌سٞبٛ‌ٝ٢غَ٦‌ثطآ٣ضز٥‌١ٞ٤ز٥‌ا١س‌001سب‌‌1ٝش٤ؾظ‌ث٢ش٤ظ‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ضا‌ثٮ٠
ق٤ز.‌س٤خ٦‌ث٦‌ىطا٣ا١٬‌ث٢ش٤ظ٧ب‌زض‌ٝ٢غَ٦‌احشٞبلا‌ْٝب١ٮؿٜ‌ضٍبثش٬‌ثٮ٠‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌٣‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ز٭ٖط‌ز٭س٥‌١ٞ٬
) ‌قب١ِ‌ظضز ‌ثبٙ٦، ‌ؾطدب٭بٟ ‌ضا ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌عقٞ٦ ‌انٚ٬‌22-4قبذم‌ا١شربة‌دص٭ط٫‌ ‌١كبٟ ‌زاز ‌(خس٣ٗ‌
ٙ٬‌ّ٤چِ)‌ث٦‌ع٤ض‌ز٧س‌٣‌اظ‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ٝٮٖ٤‌٣‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌(احشٞبلا‌زض‌ٝطاح٘‌ضقس‌ع٤ا١شربة‌ٝ٬
ضؾس‌ّ٢س‌٣‌اظ‌ذطچ٢ٔ‌٧ب‌٣‌١طٝش٢بٟ‌ا١شربة‌ضقٮو‌سط٫‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌عقٞ٦‌زاضز‌ث٦‌١ؾط‌ٝ٬ٝش٤ؾظ‌سنص٭٦‌ٝ٬
٣ضظز.قب٭س‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ث٦‌ع٤ض‌ّٚ٬‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌دلاغ٭ِ‌ٝب١٢س‌آ١چ٤٫‌ٝب٧ٮبٟ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌عقٞ٦‌ّبٝلا‌ز٣ض٫‌ٝ٬
ح‌دب٭ٮ٠‌آة‌١عز٭ِ‌ث٦‌ّو‌ثبقس‌ّ٦‌اظ‌زٙٮ٘‌ز٭ٖط٫‌٧ٜ‌زاقش٦‌ثبقس‌٣‌آٟ‌حطّز‌قب١ِ‌ظضزثبٙ٦‌زض‌ؾغ٤
‌ٝ٢غَ٦‌دطاّ٢ف‌آ١چ٤٫‌ٝب٧ٮبٟ‌ث٦‌ز٣ض‌اؾز.
)،‌زض‌ْٝب١ٮؿٜ‌ضٍبثش٬، ‌اثطٝ٢ي٬‌ض٣٫‌ىطا٣ا١٬‌د٢ح‌ظاض٫‌‌23-4عجٌ‌قبذم‌اثطار‌ٝشَبث٘‌مصا٭٬‌(قْ٘‌
ٕصاضز. ‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌اثط‌ٝثجز‌ضا ‌ض٣٫‌ىطا٣ا١٬‌ٕٮف‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌ٝ٬
٧ب٫‌ذٚٮح‌س٢بٟ‌٣‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌٧ؿش٢س‌ّ٦‌اظ‌ٙحؼ‌ىطا٣ا١٬‌ٝ٤ٍقٮز‌ٝ٢بؾج٬‌ضا‌زضآةفٞسسب‌اظ‌١طٛ‌ظضزثبٙ٦
س٤اٟ‌ىبضؼ‌زاض١س‌ا٭٠‌قطا٭ظ‌سنص٭٦‌٣‌ضقس‌ث٨شط‌شذٮط٥ ‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ظضزثبٙ٦‌ضا ‌ىطا٧ٜ‌ّطز٥ ‌اؾز‌٣‌ٝ٬
ز‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌٧ب٫‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌ث٦‌زٙٮ٘‌٣خ٤١شٮد٦‌ٕٮط٫‌ّطز‌ّ٦‌سسا٣ٛ‌نٮس‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ظضزثبٙ٦‌زض‌آة
‌).=E0/74ثبقس‌(ٕؿشطز٥‌ثطا٫‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌ٝ٬
‌3/51،‌‌٧ب٫‌ّ٤٭زسرٞٮ٠‌ظز٥‌قس،‌ا٭٠‌َٝساض‌زض‌آة‌4/91ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ظضزثبٙ٦‌
٧ب٫ ‌ذٚٮح ‌ىبضؼ ‌اؾشبٟ‌). ‌ثبلاسط ‌ث٤زٟ ‌ٝٮب١ٖٮ٠ ‌ؾغ٤ح ‌مصا٭٬ ‌زض ‌آة0002 ,risaNثسؾز ‌آٝس ‌(
٦‌زٙٮ٘‌ىطا٣ا١٬‌٣‌سطاّٜ‌ثٮكشط‌عقٞ٦‌٧ب‌ث٦‌ؾغح‌مصا٭٬‌ثبلاسط‌زض‌س٤ا١س‌ث٧ب٫‌ّ٤٭ز‌ٝ٬ث٤ق٨ط١ؿجز‌ث٦‌آة
‌ز٧س.ٝ٢غَ٦‌١ٞ٤١٦‌ثطزاض٫‌ث٤ز٥‌ّ٦‌ٝٮعاٟ‌ؾغح‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ظضزثبٙ٦‌ضا‌زض‌ا٭٠‌ٝ٢غَ٦‌ثٮكشط‌١كبٟ‌ٝ٬
ز٧س‌ّ٦‌٧ب٫‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌‌زض‌ع٬‌ز٧٦‌ٕصقش٦‌سنٮٮطاس٬‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬ض٣١س‌نٮس‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ظضزثبٙ٦‌زض‌آة
)، ‌ٝب٧٬ ‌قب١ِ‌ظضزثبٙ٦ ‌اظ ‌ٝب٧ٮبٟ‌‌=r‌0/6ز٧س ‌(ؾبٗ ‌ ‌آذط، ‌ض٣١س ‌١ؿجشب ‌ّب٧ك٬ ‌ضا ‌١كبٟ ‌ٝ٬‌5ثطا٫ ‌
ز٧٢س‌٣‌ث٦‌ز١جبٗ‌اىعا٭ف‌سلاـ‌نٮبز٫‌ثبظاضدك٢س٫‌اؾز‌ّ٦‌نٮبزاٟ‌ث٤ق٨ط٫‌٧سه‌نٮس‌ذ٤ز‌ٍطاض‌ٝ٬
ضقس‌‌ثبق٢س.‌ضط٭ت‌ث٨ط٥‌ثطزاض٫‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌ثطا٫‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌(١بق٬‌اظ‌دبضاٝشط٧ب٫ثطا٫‌نٮس‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ٝ٬
زض‌ؾبٗ‌ٝحبؾج٦‌قس‌ّ٦‌ثب٭س‌ثطا٫‌ث٨ط٥‌ثطزضا٫‌ث٨شط‌اظ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦،‌ض٣٭ْطز‌احشٮبع٬‌ضا‌‌0/84٣‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط)‌
‌دٮك٦‌ّطز‌٣‌اظ‌٧ط‌ٕ٤١٦‌اىعا٭ف‌سلاـ‌‌نٮبز٫‌ثطا٫‌نٮس‌ثٮكشط‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌اخش٢بة‌٣ضظ٭س.
 
‌
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‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥-
ث٦‌ذ٤ز‌اذشهبل‌زاز٥‌ث٤ز،‌فٞس٥‌‌زض‌سحَٮٌ‌حبضط‌ثٮكشط٭٠‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌ضا‌ٕط٣٥‌ٝب٧ٮبٟ
زضنس‌سكْٮ٘‌زاز٥ ‌ث٤ز ‌ث٦‌‌01زضنس‌٣‌ٝٮٖ٤‌ثب ‌‌09شضار‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌ضا ‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌ثب ‌
زضنس‌اظ‌ّ٘‌ٝحش٤٭بر‌ضا‌زض‌ثط‌زاقز.‌ثٮكشط٭٠‌ىطا٣ا١٬‌٣ٍ٤ؿ‌قْبض‌‌53ع٤ض٭ْ٦‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ثبٙل‌ثط‌
زضنس‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌09/84زضنس‌٣‌ثع‌ٝب٧٬‌ثب‌59/52‌‌PF٭٠‌زض‌٧ط‌ٕط٣٥‌مصا٭٬‌ثطا٫‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ثب‌ثبلاسط
‌زض‌٥٭سضق٤‌ٝب٧٬‌٥ٝقس‌رٝحش٤٭بمصا٫‌انٚ٬‌٣‌ٝٮٖ٤٫‌ذ٢دط٫‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌سهبزى٬‌ثطآ٣ضز‌قس. ‌
‌ح٘اؾ٤‌زض‌٣) ‌7891 ,nezuE(‌زـؾا‌ز٥٤ـث‌٤ـٝٮٖ‌٣‌ب٧٬ـٝ‌ٝرشٚو‌٫٧باز٥قبٝ٘‌ذب١٤‌ّ٤٭ز‌ح٘اؾ٤
 ,ialliP(ب٧٬‌ـٝ‌ٗبـ٭٢ضزّب‌٣‌فَطثِ‌‌،سـٝٮع٭‌،ٝٮٖ٤‌زاضا٫‌ٮ٠١بثبٙن٥‌سـٝق‌ا٤ـدطس٤١‌٦ـٝ٢غَ‌زض‌ٟؾشب٣٧٢س
‌قطٍ٬‌ح٘اؾ٤‌زض‌٣) ‌0891 ,riaN(‌ٝٮٖ٤‌٣‌و‌ٝب٧٬ـٝرشٚ‌٫بـ٦٧ـٕ٤١‌ربٙٮْ٤ـّ‌ٝ٢غَ٦‌زض‌،)3891
‌مبٙت٥ ‌٭سض٤ـق‌٭٬اصـم‌ٜـ٭ضغ‌زض‌زطـٕ‌ٔـذطچ٢‌٣‌ٝٮٖ٤‌،ٝب٧٬، ‌طـ١ؾٮ‌ب٭٬ـ٦٧ـعقٞ‌خ٢٤ث٬٫‌بـىط٭َآ
‌سكْٮ٘‌ٝب٧٬٧ب‌ثبٙل‌ٟٝب٧ٮب‌زض‌ٟ‌٣شبـد٤ؾؾرز‌١بثبٙل‌ٟٝب٧ٮب‌ضا‌آٟ‌نٚ٬ا‌ا٫مصزض‌ؾ٤اح٘‌چبث٨بض‌‌.١سزث٤
‌٣‌بــس٤سٮ‌،٤ــٝٮٖ، ‌ب٧٬ـٝ‌وـٝرشٚ‌٫ٕ٤١٦٧ب‌ث٤ق٨ط‌ح٘اؾ٤‌زض‌)،6831(ث٢سا١٬‌٣ ‌٧ْٞبضاٟ، ‌٧٢س ‌زٝ٬
‌ٝٮٖ٤٣‌‌ٚ٬ـنا‌ا٫صـم‌اٟث٦ف٢٤‌ٝب٧٬‌ٟؾشبظذ٤‌ؾبحٚ٬‌٫٧بزض‌آة‌عــ١ٮ‌٣)‌9631‌اٝٮٞ٢س٫،١ٮ(‌ٔــذطچ٢
‌٣‌فجساٙقع٭ع‌).8731‌ضاٟ،٧ْٞب‌٣‌ض٫ؾْ٢سا(‌ؾز٥‌اسـق‌٥ب٧سـٝك‌ٕ٤١٦‌٭٠ا‌زض‌ىطف٬‌ا٫صم‌اٟث٦ف٢٤‌١ٮع
‌اىعا٭ف‌ا١ساظ٥،‌ثب‌٣‌ّ٢٢سٝ٬‌سنص٭٦‌ٝٮٖ٤‌اظ‌ق٤ض٭س٥‌خ٤اٟ‌ّ٦‌ٝب٧ٮبٟ‌ا١سّطز٥‌ٕعاضـ)‌‌3991(‌‌٧ْٞبضاٟ
ٕطزز‌ٝ٬‌ضزاضثطذ٤‌ثبلا‌ع٤ٙ٬‌٧ب٫ٕط٣٥‌زض‌ثبلاسط٫‌ا٧ٞٮز‌مصا٭٬‌اظ‌ٝب٧٬‌٣‌ق٤زٝ٬‌ثٮكشط‌ٝب٧٬‌اظ‌سنص٭٦
-ٝ٬‌اىعا٭ف‌سطىقبٗ‌قْبض٧ب٫‌نٮس‌زض‌ٝب٧ٮبٟ‌ثعضٓ‌س٤ا١ب٭٬‌ّ٦‌سه٤ض‌ا٭٠‌ثب‌اؾز‌ْٝٞ٠‌ٝغٚت‌ا٭٠‌ّ٦
‌زاضز‌زـٝغبثَ‌ضٝصّ٤‌ٝ٢بعٌ‌ثب‌٥٭سضب٧٬‌ق٤ــٝ‌٥ســٝق‌ربــٝحش٤٭‌ؿ٤ــٝدٞ‌زض‌٬ــؾضثط‌٠ــ٭ا‌.‌زض‌٭بثس
‌ز٣‌اظ‌ٟ٭ْؿب‌٫ٕ٤١٦٧بزض ‌‌بـ٧٣ربـسي‌٠ـ٭ا‌٦ـّ‌٢سـثبق‌٣ربـٝشي‌زٝ٤خ٤‌٫ز‌ٕ٤١٦٧بـؾا‌٠ـْٝٞ‌بـٝا
-ledbA(س‌ـثبق‌طسجظـٝ‌٦ـٝ٢غَ‌آٟ‌زض‌٭٬اصـم‌ٛلاـٍا‌زٟ٤ـث‌ؼؾشطزض‌ز‌بـث‌سـ١ا٬س٤ـٝ‌،وـٝرشٚ‌٦ـٝ٢غَ
‌ٝ٢ؾٞ٬‌١سض٣‌اظ‌٥٭سضق٤‌ٚ٬ ‌ٝب٧٬ـنا‌ا٫صـم‌ٗؾبٗ ‌٤ـع‌زض‌٦ـٝغبٙق‌٠ـ٭ا‌زض). ‌3991 ,.la te zizA
٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ،‌‌َٝب٭ؿ٦‌١طخ‌ٝهطه‌آة‌)‌زض2931٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌اؾْ٢سض٫زض‌ٝغبٙق٦‌ز‌.‌١ج٤‌ضزاضثطذ٤
١كبٟ‌زاز١س‌ّ٦ ‌ىطا٣ا١٬‌‌0831-29ٝٮٖ٤‌س٤ؾظ‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥ ‌زض‌نٮسٕب٥ ‌٧ب٫‌ٝٮٖ٤‌زض‌ع٬‌ؾبٗ‌٧ب٫‌
عقٞ٦ ‌اثط٫‌ض٣٫‌خٞقٮز‌قْبضچ٬‌١ساقش٦ ‌اؾز‌٣ ‌ّٜ ‌ث٤زٟ ‌ىطا٣ا١٬‌ٝٮٖ٤ ‌ثبفث‌سنٮٮطار‌زض ‌سطّٮت‌
غ٭ٜ‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌ثب‌ؾب٭ط‌ٝغبٙقبر‌ق٤ز.‌َٝب٭ؿ٦‌ضفبزار‌مصا٭٬‌٣‌ٝهطه‌اظ‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ز٭ٖط‌ٝ٬
 ث٦‌ع٤ض‌ذلان٦‌١كبٟ‌زاز٥‌قس.‌4-5زض‌خس٣ٗ‌
‌
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 : هقایػِ زضین غرایی هاّی ؾَزیدُ تا هغالعات هؿاتِ دز خلیح فازظ4-5خدٍل 
 ١٤ؿ‌سنص٭٦ اّ٤ٙ٤غ٫‌سنص٭٦ ذبضس٢بٟ ؾرز‌د٤ؾشبٟ ١طٛ‌س٢بٟ ٝب٧٬ ٝ٢جـ
ؾغح‌
 سنص٭٦
 III٣‌‌II ض٫ٕ٤قشر٤ا ّيع٫‌ذ٤اض      ‌)7891(‌ nezuE
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض       )0891( riaN
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض       )8731ضاٟ(٧ْٞب‌٣‌ض٫ؾْ٢سا
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض      ‌سحَٮٌ‌حبضط
‌
ّ٢س‌ّ٦‌ٝغبثٌ‌ثب‌قبذم‌٧ٞ٦‌سنص٭٦‌ٝ٬‌‌III٣‌‌IIٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌زض‌٣اٍـ‌اظ‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ثب‌ؾغ٤ح‌‌مصا٭٬‌
٧ب٫‌ذٚٮح‌)‌زض‌ٝغبٙق٦‌ذ٤ز‌زض‌آة2931).‌‌اؾْ٢سض٫‌٣‌٧ْٞبضاٟ‌(42-4ثبقس‌(خس٣ٗ‌عذ٤اض٫‌١ٮع‌ٝ٬چٮ
ىبضؼ،‌١كبٟ‌زاز١س‌ٝب٧ٮبٟ‌خ٤اٟ‌ق٤ض٭س٥‌سطخٮح‌ٝٮس٧٢س‌ٝٮٖ٤‌زض‌ضغ٭ٜ‌مصا٭ٮكبٟ‌حض٤ض‌زاقش٦‌ثبقس‌٣‌
٬‌ثعضٕشط‌اؾز‌ضاثغ٦‌ٝهطه‌مصا‌‌ث٦‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌شذٮط٥‌زض‌ٝب٧ٮبٟ‌خ٤اٟ‌ثٮكشط‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌زض‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌ؾ٢
ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌ٕط٣٥‌ؾ٢٬‌ز٣‌ؾبٙ٦‌٧ب‌اثط‌ثٮكشط٫‌ض٣٫‌عقٞ٦‌ٝٮٖ٤‌ذ٤ز‌ٝٮٖصاض١س‌اٝب‌ىطا٣ا١٬‌ٝٮٖ٤‌٧ٮچ‌اثط‌
ٝق٢٬‌زاض٫‌ثط‌١٤ؾب١بر‌خٞقٮز‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌١ر٤ا٧س‌ٕصاقز.‌عجٌ‌قبذم‌٧ٞذ٤قب١٬‌مصا٭٬‌(قْ٘‌
ضا٫‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌ٝكشطُ‌)،‌‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌س٢٨ب‌ثب‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌٣‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٭٬‌زا13-4
اؾز. ‌١شب٭ح‌حبن٘ ‌اظ ‌سرٞٮ٠ ‌قبذم‌ا١شربة‌دص٭ط٫‌١كبٟ ‌زاز ‌ّ٦ ‌ا٣ٙ٤٭ز‌انٚ٬ ‌ٝب٧٬ ‌ق٤ض٭س٥ ‌زض‌
ثبقس ‌٣ ‌ٝٮٖ٤ ‌٣ ‌ثعٝب٧ٮبٟ ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌ٝ٤ضز٫‌ ‌٣ ‌زض‌ا١شربة‌مصا ‌، ‌ٝب٧٬‌ٝٮس‌٣‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝ٬
زٙٮ٘‌٣خ٤ز‌زاٝ٢٦‌٣ؾٮـ‌س٢٤ؿ‌ّ٢س‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌ث٦‌ن٤ضر‌فسٛ‌حض٤ض‌عقٞ٦‌سطخٮح٬‌،‌اظ‌آ١٨ب‌قْبض‌ٝ٬
س٤اٟ‌ٕيز‌ّ٦‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌زض‌ا١شربة‌عقٞ٦‌اظ‌٧ٮچ‌مصا٭٬‌ا٫‌زض‌سطّٮت‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌ٝ٬ٕ٤١٦
ز٧س‌ّ٦‌)‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌١كبٟ‌ٝ٬23-4٣ضظز.‌ٝغبٙق٦‌ٕطاه‌اثطار‌ٝشَبث٘‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌(قْ٘‌اٝش٢بؿ‌١ٞ٬
ؾظ‌ضٍبثز‌ثب‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌٭ب‌سنص٭٦‌اظ‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ث٦‌َٝساض‌خعئ٬‌ض٣٫‌خٞقٮز‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌س٤
‌ٕصاضز.‌اؾج٬‌اثط‌ٝ٬
٧ب٫‌ّ٤٭ز‌ٝحبؾج٦‌قس‌ّ٦‌ٝغبثٌ‌ثب‌َٝساض‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌زض‌آة‌3/46ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌
).‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌سحَٮٌ‌حبضط‌ٝكرم‌ّطز‌ّ٦‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌اظ‌عقٞ٦‌٧ب٫‌0002 ,risaN)‌اؾز‌(3/6(
ّ٢س‌ّ٦‌ثب‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌ثطا٫‌ٕ٤١٦‌ٝغبثَز‌زاضز.‌سنص٭٦‌ٝ٬‌III٣‌‌IIثب‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌
٧ب٫‌انٚ٬‌نٮس‌نٮبزاٟ‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌اظ‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝٞشبظ‌اظ‌١َغ٦‌١ؾط‌ثبظاضدؿ٢س٫‌اؾز‌ّ٦‌٭ْ٬‌اظ‌٧سه
زض‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌اؾز‌٣‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌ض٣١س‌نٮس‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ع٬‌ز٧٦‌ٕصقش٦‌ض٣١س‌ّب٧ك٬‌ضا‌ٝره٤نب‌ً
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ز٧س.‌إطچ٦‌اىعا٭ف‌سلاـ‌نٮبز٫‌ثطا٫‌نٮس‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌زض‌٧ٞ٦‌)‌زض‌ؾ٦‌ؾبٗ‌آذط‌١كبٟ‌ٝ٬=r0/79(
از٣اض‌ٕصقش٦‌خعء‌ا٧ساه‌نٮبزاٟ‌ٝره٤نبٌ ‌زض‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨طث٤ز٥‌اؾز‌٣ٙ٬‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌ثربعط‌ضىشبض‌
-ث٦‌حبٗ‌فٚ٬ثبقس‌٣‌ث٦‌٧ٞٮ٠‌ذبعط‌سب‌ا٫‌ٝش٢٤ؿ‌‌زاضا٫‌ضقس‌ثبلا‌٣‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌عجٮق٬‌١ؿجشب‌ّٜ‌ٝ٬سنص٭٦
ثطزاض٫‌٣ؾٮـ‌س٤ؾظ‌نٮبزاٟ‌ضا‌خجطاٟ‌ضمٜ‌سلاـ‌نٮبز٫‌ٕؿشطز٥‌ثطا٫‌نٮس‌ا٭٠‌ٕ٤١٦،‌س٤ا١ؿش٦‌اؾز‌ث٨ط٥
ٝحبؾج٦‌قس٥‌‌0/5)‌ّٞشط‌اظ‌‌=E‌0/4ثطزاض٫‌ثطا٫‌ٕ٤١٦‌(ّ٢س، ‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌ٕطچ٦‌سرٞٮ٠‌ضط٭ت‌ث٨ط٥
ٝطٓ‌٣‌ٝٮط‌عجٮق٬‌١ؿجشبً ‌ّٜ‌اؾز،‌٣ٙ٬‌ض٣١س‌نٮس‌ؾ٦‌ؾبٗ‌آذط‌ثطا٫‌ٕ٤١٦‌ّ٦‌زاضا٫‌ضقس‌ثبلا‌٣‌١ؿجشبٌ ‌
ٕ٤١٦‌زض‌ذٚٮح‌ثطزاض٫‌اظ‌ا٭٠سط٫‌ضا‌ثطا٫‌ث٨ط٥ضؾس‌٣‌ثب٭س‌ٝس٭ط٭ز‌ثب‌احشٮبطاؾز،‌١ٖطاٟ‌ّ٢٢س٥‌ث٦‌١ؾط‌ٝ٬
‌ىبضؼ‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌ثقٞ٘‌آ٣ضز.
 هاّی کَپس-
 ثبقس‌ّ٦‌فبزار‌مصا٭٬‌آٟ‌فٞسسب‌اظ‌ٝ٤خ٤زار‌ّيع٫‌٣‌ٝ٬‌1ىبٕ٤ؼٝب٧٬‌ّ٤دط‌٭ِ‌ٕ٤١٦‌ٕ٤قشر٤اض‌٭٤ض٫
فٞ٤ٝب‌اعلافبر‌ثؿٮبض‌ّٞ٬‌زض‌ٝ٤ضز‌فبزار‌سنص٭٦‌ا٫‌ٝب٧٬‌٢ٮ٠‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌سكْٮ٘‌قس٥‌اؾز.‌٧ٞچ
).‌١شب٭ح‌سحَٮٌ‌حبضط‌١كبٟ‌زاز‌ٝب٧٬‌ّ٤دط‌زض‌ع٤ٗ‌4991 ,.la te inilaSّ٤دط‌زض‌ؾطسبؾط‌ز١ٮب‌٣خ٤ز‌زاضز‌(
ّ٦‌٧ط‌ّساٛ‌اظ‌ا٭٠‌٣ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌فبٙ٬‌سنص٭٦‌ٝ٬‌ّ٢س‌‌ ؾبٗ‌ثغ٤ٗ‌فٞس٥‌اظ‌ز٣‌ّي٦‌ا٭٬‌٧ب،‌قْٜ‌دب٭بٟ
زضنس‌ٝقس٥‌٧ب٫‌آظٝب٭ف‌قس٥‌٭بىز‌قس١س‌زض‌َٝب٭ؿ٦‌ٝب٧ٮبٟ‌32٣‌‌32,‌33ٕط٣٥‌٧ب٫‌مصائ٬‌ث٦‌سطسٮت‌زض‌
زضنس‌ٝقس٥‌٧ب٫‌‌9٣‌‌01زض‌زضخ٦‌ز٣ٛ‌ا٧ٞٮز‌ٍطاض‌زاقش٢س‌ّ٦‌ث٦‌سطسٮت‌زض‌ اؾشر٤ا١٬‌٣‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ
١٬‌١٤ؿ‌مصا‌ٝب٧٬‌ّ٤دط،‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌٭بىز‌قس١س.‌ثط‌اؾبؼ‌َٝبز٭ط‌ثسؾز‌آٝس٥‌اظ‌قبذم‌ىطا٣ا
ا٫ ‌٣ ‌قْٜ ‌دب٭بٟ)، ‌ذبضس٢بٟ ‌ضاث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌مصا٫ ‌سطخٮح٬ ‌٣‌اؾشر٤ا١٬، ‌ؾرز ‌د٤ؾشبٟ، ‌١طٝش٢بٟ ‌(ز٣ ‌ّي٦
ؾطدب٭بٟ‌٣‌آ١ش٤ظ٣آ‌ضا‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌ثب١٤٭٦‌ٝهطه‌ٝ٬‌ّ٢س.‌زض‌ٝغبٙق٦‌حبضط‌،‌حض٤ض‌٣‌ىطا٣ا١٬‌ثطذ٬‌اظ‌
اظ ‌خٞٚ٦ ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ ‌فبٙ٬ ‌ىَظ‌زض ‌ىه٘‌‌ٕط٣٥ ‌٧ب٫ ‌مصا٭٬‌ٝهطه‌قس٥ ‌سحز‌سبثٮط ‌ىه٘ ‌ث٤ز١س،
سبثؿشبٟ،‌آ١ش٤ظ٣آ‌٣‌١طٝش٢بٟ‌ىَظ‌زض‌ىه٘‌ث٨بض‌٣‌ذبضس٢بٟ‌زض‌ىه٤ٗ‌سبثؿشبٟ،‌دب٭ٮع‌٣‌ظٝؿشبٟ‌زض‌ٝحش٤٭بر‌
ٝقس٥ ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌حض٤ض‌زاقش٢س. ‌اٝب‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌مصا٭٬‌ز٭ٖط‌زض‌سٞبٛ‌ىه٤ٗ‌ؾبٗ‌زض‌سطّٮت‌خٮط٥‌مصا٭٬‌
ط‌ٝث٘‌ذبضس٢بٟ‌،‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌فبٙ٬،‌آ١ش٤ظ٣آ‌٣‌ؾطدب٭بٟ‌١ٮع‌ٝب٧٬‌حض٤ض‌زاقش٢س.‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌مصا٭٬‌ز٭ٖ
ثب‌ا٧ٞٮز‌ّٞشط٫‌زض‌خٮط٥‌مصا٭٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ٍطاض‌زاضز.‌ا٭٠‌ؾجِ‌فبزر‌سنص٭٦‌ا٫‌زض‌ثؿٮبض٫‌اظ‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌
‌).4891 ,notsivgniL dna renotSذب١٤از٥‌قب١ِ‌ٝب٧ٮبٟ‌ٕعاضـ‌قس٥‌اؾز‌(
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ق٤١س‌ّ٦‌زاٝ٢٦‌٣ؾٮق٬‌اظ‌عجَ٦‌ث٢س٫‌ٝ٬‌1ىطنز‌عٚت‌امٚت‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ا٭٠‌ذب١٤از٥‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌قْبضچٮبٟ
)‌قبذم‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌ٝكشطُ‌4891 ,notsivgniL dna renotSز٧٢س‌(٧ب‌ضا‌ٝ٤ضز‌ٝهطه‌ٍطاض‌ٝ٬عقٞ٦
ز٧س ‌٧ٮچ ‌قجب٧ز‌مصا٭٬ ‌ثٮ٠ ‌ا٭٠ ‌ٕ٤١٦ ‌٣ ‌ؾب٭ط ‌قْبضچٮبٟ ‌٣خ٤ز ‌١ساضز. ‌عجٌ‌) ‌١كبٟ ‌ٝ٬12-4(قْ٘ ‌
حبضط‌١كبٟ‌زاز ‌ٝب٧٬‌ّ٤دط‌زض ‌سنص٭٦‌ض٣٫‌ؾرز‌‌). ‌زض‌سحَٮٌ32-4قبذم‌ا١شربة‌دص٭ط٫‌(خس٣ٗ‌
ّ٢س‌زض‌٣اٍـ‌ٝب٧٬‌ّ٤دط‌اظ‌ٝبثَ٬‌د٤ؾشبٟ‌٣‌١طٝش٢بٟ‌سٞطّع‌زاضز‌٣‌اظ‌ّطٛ‌٧ب٫‌دطسبض‌ث٦‌١سضر‌سنص٭٦‌ٝ٬
ٝب٧٬‌ّ٤دط‌ ز٧سقبذم‌اثطار‌ٝشَبث٘‌مصا٭٬‌١كبٟ‌ٝ٬٣ضظز.‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ٝ٤خ٤ز‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ز٣ض٫‌ٝ٬
٫‌قجْ٦‌مصا٭٬‌١ساض١س‌ّ٦‌احشٞبلا‌ْٝٞ٠‌اؾز‌ثسٙٮ٘‌٣خ٤ز‌خٞقٮز‌٧ٞب١٢س‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌اثط‌چ٢سا١٬‌ض٣
‌ثؿٮبض ‌ّ٤چِ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦ ‌زض ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ثبقس‌٣ ‌٭ب ‌ث٦ ‌زٙٮ٘‌١َم‌اعلافبر‌ا٭٠‌١شٮد٦‌حبن٘‌قس٥ ‌ثبقس
ز٧س ‌ٝب٧٬ ‌ّ٤دط ‌زاضا٫ ‌سنص٭٦‌) ‌١كبٟ ‌ٝ٬32-4قبذم ‌٧ٞ٦ ‌چٮع ‌ذ٤اض٫ ‌(خس٣ٗ ‌‌).23-4(قْ٘ ‌
)‌ّبٝلا‌سغجٮٌ‌4891(‌notsivgniL dna renotSط‌ثب‌ٝغبٙقبر‌ثبقس‌ّ٦‌١شب٭ح‌ٝغبٙق٦‌حبضاذشهبن٬‌١ٞ٬
‌زاضز‌ا٭كبٟ‌زض‌ٝغبٙقبر‌ذ٤ز‌١كبٟ‌زاز٥‌اؾز‌ّ٦‌افضب٫‌ا٭٠‌ذب١٤از٥‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌قْبضچٮبٟ‌ىطنز‌عٚت
‌ز٧٢س.‌ق٤١س‌ّ٦‌ث٦‌ن٤ضر‌ىطنز‌عٚجب١٦‌زاٝ٢٦‌٣ؾٮق٬‌اظ‌عقٞ٦‌٧ب‌ضا‌ٝ٤ضز‌ٝهطه‌ٍطاض‌ٝ٬عجَ٦‌ث٢س٫‌ٝ٬
٫‌ثٮ٠‌ز٣‌ٕ٤١٦‌ّ٤دط‌٣‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌اظ‌ذب١٤از٥‌قب١ِ‌ٝب٧ٮبٟ‌٧ٮچ‌ْٝب١ٮؿٜ‌ازض‌ثطضؾ٬‌ض٣اثظ‌سنص٭٦
ا١س‌ٝ٢بثـ‌زض‌شّط‌ّطز٥‌nosbiG٣‌‌ ulgoilsalsiK،7791.‌زض‌ؾبٗ‌ضٍبثش٬‌زض٣ٟ‌ٕ٤١٦‌ا٫‌ز٭س٥‌١كس٥‌اؾز
زؾشطؼ‌ٍبث٘‌اقشطاُ‌ثٮ٠‌ٕ٤١٦‌٧ب‌زض‌٭ِ‌اخشٞبؿ‌١ٮع‌ثب٧ٜ‌‌ٝشيب٣ر‌ذ٤ا٧س‌ث٤ز.‌إطچ٦‌سنٮٮطار‌ىهٚ٬‌زض‌
)‌ثٮبٟ‌ّطز‌ّ٦‌ٝب٧ٮبٟ‌٭ِ‌6002(‌namluB ز٧س.‌‌طا٣ا١٬‌عقٞ٦‌٧ب،‌‌قجب٧ز‌شضار‌مصا٭٬‌ضا‌ّب٧ف‌ٝ٬ى
س٤ا١٢س‌قْبضچٮبٟ‌ذب١٤از٥‌زض‌قجْ٦‌مصا٭٬‌ْٝٞ٠‌اؾز‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ٝكبث٨٬‌ضا‌ثر٤ض١س‌إط‌چ٦‌ٝقٞ٤لا‌ٝ٬
‌ٝرشٚي٬‌زاقش٦‌ثبق٢س.
قس‌ّ٦‌ثب‌ٝٮعاٟ‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌زض‌‌ٝحبؾج٦‌3/74ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ثطا٫‌ٝب٧٬‌ّ٤دط‌زض‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌
ا٫‌٣‌ّ٦‌احشٞبلاً‌ثسٙٮ٘‌سيب٣ر‌زض‌سطّٮت‌ٕ٤١٦‌)4991 ,.la te inilaSٝشيب٣ر‌اؾز‌(‌4/74٧ب٫‌‌اؾشطاٙٮب‌آة
٧ب٫‌اؾشطٙٮب‌ا٣ٙ٤٭ز‌مصا٭٬‌ثبقس‌ثغ٤ض٭ْ٦‌زض‌آة٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ٝهطه‌زض‌ا٭٠‌ز٣‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ٝ٬ىطا٣ا١٬‌عقٞ٦
 ,ffilC dna yelduD( ١٬‌ث٦‌ف٤اٟ‌مصا٫‌ىطف٬‌ٕعاضـ‌قس٥‌اؾز‌ٝب٧٬‌ّ٤دط،‌١طٛ‌س٢بٟ‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا
س٢بٟ‌٣‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌٣‌مصا٫‌ىطف٬‌قبٝ٘‌ؾب٭ط‌.‌٣ٙ٬‌سحَٮٌ‌حبضط،‌ا٣ٙ٤٭ز‌مصا٭٬‌ضا‌قبٝ٘‌١طٛ)3991
ٝ٨ط٥‌ّيع٫‌ثشقٮٮ٠‌قس.‌زض‌٧طٛ‌مصا٭٬‌سطؾٮٜ‌قس٥‌ثطا٫‌ٝب٧٬‌ّ٤دط‌زض‌سحَٮٌ‌حبضط،‌ا٭٠‌ٝ٤خ٤زار‌ث٬
‌طاض‌ٕطىز.‌ٍ‌IIIٕ٤١٦‌خعء‌ؾغح‌مصا٭٬‌
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٧ب٫‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥،‌ؾ٢ٖؿطٝقٞ٤ٙ٬‌٣...‌ثبظاضدؿ٢س٫‌لاظٛ‌ضا‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌ا٭٢ْ٦‌ٝب٧٬‌ّ٤دط‌زض‌َٝب٭ؿ٦‌ثب‌ٕ٤١٦
ٕ٤١٦‌(١بق٬‌اظ‌ضط٭ت‌ضقس‌٣‌ٝطٓ‌ثطزاض٫‌ا٭٠ق٤ز‌٣ٙ٬‌ضط٭ت‌ث٨ط٥١ساضز،‌ٝٮعاٟ‌نٮس‌ؾبلا١٦‌آٟ‌ثجز‌١ٞ٬
ضمٜ‌ا٭٢ْ٦‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ٝحج٤ثٮز‌ٕ٤١٦‌ط,‌فٚ٬٧ب٫‌اذٮز٧س‌زض‌ع٬‌ؾبٗٝحبؾج٦‌قس‌ّ٦‌١كبٟ‌ٝ٬‌0/95٣‌ٝٮط)‌
ثطزاض٫‌آٟ‌ثبلاؾز.‌اظ‌ٕٮطز‌٣‌ٝٮعاٟ‌ضط٭ت‌ث٨ط٥٧ب٫‌ز٭ٖط‌اٍشهبز٫‌ضا‌١ساضز،‌٧سه‌نٮس‌نٮبزاٟ‌ٍطاض‌ٝ٬
٧ب٫‌ٝٞشبظ‌٣‌ز٧س‌ّ٦‌سطاّٜ‌٣‌ىطا٣ا١٬‌ٕ٤١٦ثطزاض٫‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌١كبٟ‌ٝ٬عطه‌ز٭ٖط‌ٝٮعاٟ‌ضط٭ت‌ثبلا٫‌ث٨ط٥
ز٧٢س‌ّ٦‌ضط٣ض٫‌اؾز‌آٝبض‌٣‌ب٧ٮب١٬‌ٝث٘‌ّ٤دط‌ضا‌٧سه‌نٮس‌ذ٤ز‌ٍطاض‌ٝ٬ثبظاضدؿ٢س‌ّٜ‌قس٥‌٣‌نٮبزاٟ،‌ٝ
‌آ٣ض٫‌ق٤ز.ثطزاض٫‌آ١٨ب‌خٞـ٧ب‌ثطا٫‌ٝس٭ط٭ز‌ث٨ط٥ٕ٤١٦اعلافبر‌نٮس‌ا٭٠
‌
 ايهاّی گَاشین دم زؾتِ-
زضنس،‌‌ؾرز‌‌64١شب٭ح‌ثطضؾ٬‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌زض‌سحَٮٌ‌حبضط‌١كبٟ‌زاز‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌ثب‌
ثط‌اؾبؼ‌زضنسزض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌حض٤ض‌زاقش٢س.‌3زضنس‌٣‌ؾطدب٭بٟ‌ثب‌71زضنس،‌ذبضس٢بٟ‌ثب‌43د٤ؾشبٟ‌ثب‌
ث٦‌ف٢٤اٟ‌‌PFثبلاسط٭٠‌‌ثب)‌=PF%15/67ض٭ع(ذطچ٢َٔٝبز٭ط‌ث٦‌زؾز‌آٝس٥‌اظ‌قبذم‌ىطا٣ا١٬‌٣ٍ٤ؿ‌قْبض،‌
طف٬‌) ‌٣‌ّطٛ‌٧ب٫‌دطسبض ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌ى=PF%83/90(‌1مصا٫‌انٚ٬‌٣‌ذب١٤از٥ ‌ؾشبض٥ ‌زض٭ب٭٬‌قْ٢٢س٥
زض ‌آة‌٧ب٫ ‌اؾشبٟ‌‌0931ّكب٣ضظ ‌ٝٮطظا ‌ٝحٞس٫ ‌ ‌٣ ‌٧ْٞبضاٟ ‌زض ‌ؾبٗ ‌‌ٝغبٙق٦‌ّ٢س. ‌١شب٭حٝهطه‌ٝ٬
-زٛ‌٭ٜاظٕ٤‌ٝب٧٬‌٭٬امص‌٭ٜضغ‌زض‌ا٫سنص٭٦٣٥‌ٕط‌سط٭٠٥فٞس‌ٟد٤ؾشب‌ؾرز‌ّ٦‌٭سزٕط‌ٝكرم٧طٝعٕبٟ‌
‌اٟٝٮع‌نس ‌ثبلاسط٭٠زض‌76/06‌ثب) ‌adopotamotS(‌فَطثِ‌ٟ،د٤ؾشب‌ؾرز‌ثٮ٠اظ ‌‌٣‌ٝ٬ثبق٢س‌ا٫قش٦ض
‌٫٧بآة‌زض‌ٝب٧٬‌٭٠ا‌سنص٭٦‌ض٣٫‌ّ٦‌ٝكبث٨٬‌١ؿجشبً‌سحَٮٌزض‌. ‌اؾز‌‌قش٦زا‌ٟٝب٧ٮب‌٥ٝقس‌زض‌ضا‌ضحض٤
‌٭٠ا‌٭٬امص‌٭ٜضغ‌زض‌ا٫سنص٭٦٣٥ ‌ٕط‌سط٭٠٥فٞس‌ٟؾرزد٤ؾشب‌،ٕطىز‌ٛ١دبا) ‌2831-‌38(‌ث٤ق٨طٟ‌ؾشبا
٭٠‌ا‌نٚ٬ا‌ا٫مص‌اٟف٢٤‌ث٦‌نسزض‌6/97‌١٬ا٣اىط‌قبذم‌ثب‌ذطچ٢ٟٔ،‌د٤ؾشب‌ؾرز‌ثٮ٠‌اظ‌٣‌زث٤‌ٝب٧٬
‌٧٢س‌مطث٬‌ٝ٢بعٌ‌اظ‌٭ْ٬‌زض‌ّ٦‌٫٭ٖطز‌ٝكبث٦‌١ؿجشبً‌سحَٮٌ‌زض‌).3831‌،ٙ٬ضذ٤اٝٮط(‌٭سزٕط‌ةٝحؿ٤‌٫ثعآ
‌زض‌٭٬امص‌ازٝ٤‌١٬ا٣اىط‌اٟٝٮع‌ثب‌ثغ٦زضضا‌،ٕطىز‌ٛ١دبا‌ز٫ٝٮلا‌4002‌ٗؾب‌زض) ‌tarajuG(‌ضارٕ٤خبٛ‌١ب
‌فٞٮٌ‌٫٧بآة‌٫٧بٝٮٖ٤‌ٟ‌،د٤ؾشب‌ؾرز‌قبٝ٘‌٭٬امص‌ازٝ٤‌ثٮكشط٭٠ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ ‌ضقش٦ ‌ا٫، ‌ٕ٤١٦ ‌‌٥ٝقس
‌١٬ا٣اىط‌اٟٝٮع.‌زث٤‌ٝب٧٬‌ض٣لا‌ٟ‌٣ٝب٧ٮب‌ٟحؿ٤‌،)sdaehtalF(‌ٟٝب٧ٮب‌ّ٠‌ٝٮ٠٥‌ظ ازذب١٤‌ٝب١٢س‌اٟخ٤‌ٟٝب٧ٮب
‌ازٝ٤‌ّ٘اظ ‌‌نسزض‌04/06(زث٤‌ثٮكشط‌ٝب٧٬‌٭٠ا‌٥ٝقس‌زض‌٥قس‌٭بىز‌٭٬امص‌ازٝ٤‌٭ٖطاظ ‌ز‌pps setecA
‌ثقس‌pps sueanepateM‌٣‌pps sispoeaneparaP‌٥د٢بئٮس‌از٥ذب١٤٫‌ٝٮٖ٤٧ب).‌٥ٝقس‌زض‌٥قس‌٭بىز‌٭٬امص
‌64/4‌اٟخ٤‌٫ؾْ٤ئٮس٧با. ‌قش٢سزا‌ٟٝب٧ٮب‌٭٠٥ ‌اٝقس‌زض) ‌نسزض‌93/31(‌ضا‌١٬ا٣اىط‌ثٮكشط٭٠‌setecA‌اظ
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‌زض‌٥قس‌٭بىز‌٭٬امصاز‌ٝ٤‌٭ٖطز‌اظ.‌١سزاز‌لذشهبا‌زذ٤‌ث٦‌ضا‌ٟٝب٧ٮب‌٭٠ا‌٥ٝقس‌٭٬امصاز‌ٝ٤‌ّ٘‌اظ‌نسزض
٭ٖط‌ز‌ٟٝب٧ٮب‌٣)‌eadignaraC(‌ٟٝب٧ٮب‌ٕٮف‌،)eadiliugnA(ٝب٧٬‌ضٝب‌ض٣لا‌ث٦‌اٟٝ٬س٤‌ٙصّطا‌ًى٤‌سحَٮٌ
‌ذبضس٢بٟ‌،ٝٮٖ٤‌،ذطچ٢ٔ‌خٞٚ٦‌عجٌ‌١شب٭ح‌ثطضؾ٬‌حبضط،‌ث٢ش٤ظ٧ب‌اظ‌).4002 ,ramokjunaM(‌زّط‌ض٥قبا
زض‌سٞبٝ٬‌‌٥ٝقس‌رٝحش٤٭ب‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ثع‌ٝب٧٬‌زض‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌اظ‌خٞٚ٦)‌س٤سٮب‌٣‌ؾشبض٥‌زض٭ب٭٬‌قْ٢٢س٥(
زض ‌ا٭٠‌ٝٮبٟ ‌فَطثِ‌٣ ‌ٝب٧٬‌ٝطّت‌ىَظ‌زض ‌ىه٤ٗ ‌ث٨بض ‌٣ ‌سبثؿشبٟ‌حض٤ض‌‌ىه٤ٗ ‌ٝكب٧س٥ ‌قس١س، ‌ّ٦
).‌ث٦‌‌3831‌،ٙ٬ضذ٤ا(ٝٮطزاقش٢س.‌١شب٭ح‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌ثب‌ٝغبٙق٦‌ٝكبث٦‌زض‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌ّبٝلا‌ٝغبثَز‌زاقز‌
‌٥٧٢سز‌ٟ١كب‌٫‌حض٤ض‌ؾرز‌د٤ؾشبٟثبلا‌نسزض٭س‌زٕط‌٥ٝكب٧س‌زاض٫١ٞ٤١٦ثطٗ‌ىه٤‌سٞبٝ٬‌ع٤ض‌ّٚ٬‌زض
‌ثط‌ٝج٢٬‌8991ٗؾب‌زض‌llessuR‌١شب٭ح‌ثب١شب٭ح‌سحَٮٌ‌حبضط‌‌ّ٦‌ؾزا‌ٝب٧٬‌٭٠ا‌سنص٭٦‌زض‌٧بظ٧ٞٮز‌ث٢ش٤ا
‌).5-5(خس٣ٗ‌ٝ٬ثبقس‌‌٧ٞؿ٤‌،٧ؿش٢س‌ٟس٢بضذب‌٣‌ضاٟدطسبٟ،‌د٤ؾشب‌ؾرز‌ٝب٧٬‌٭٠ا‌نٚ٬ا‌ا٫مص‌٭٠ّ٦ا
 : هقایػِ زضین غرایی هاّی گَاشین دم زؾتِ اي تا هغالعات هؿاتِ دز خلیح فازظ5-5خدٍل 
 ٝب٧٬ ٝ٢جـ
٧ب٫‌ّطٛ
 دطسبض
 ١٤ؿ‌سنص٭٦ اّ٤ٙ٤غ٫‌سنص٭٦ ذبضس٢بٟ ؾرز‌د٤ؾشبٟ
ؾغح‌
 سنص٭٦
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض      ‌)3831(‌ ٙ٬ضذ٤اٝٮط
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض       )4002(‌ramokjunaM
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض       )8731ضاٟ(٧ْٞب‌٣‌ض٫ؾْ٢سا
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ اضّيع٫‌ذ٤        ‌)8991(‌llessuR
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض        ‌سحَٮٌ‌حبضط
‌
ا٫‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌ثٮكشط٭٠‌حض٤ض‌ضا‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌قْبض‌ا٫‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦ ثطضؾ٬‌ضغ٭ٜ‌سنص٭٦
زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌زاض١س،‌٣‌اظ‌ٕط٣٥‌ٝب٧ٮبٟ‌ثعٝب٧٬‌ثرف‌ٍبث٘‌س٤خ٨٬‌اظ‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ا٭٠‌
ّ٢س،‌١ٞ٤زاض‌سنص٭٦‌ٝ٬‌III٣‌‌IIاظ‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ز٧س‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌فٞسسبً ‌زاز،‌ّ٦‌١كبٟ‌ٝ٬ضا‌سكْٮ٘‌ٝ٬ٕ٤١٦‌
)‌١كبٟ‌زاز،‌ّ٦‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌زض‌ْٝب١ٮؿٜ‌ضٍبثش٬‌ثط٣ٟ‌ٕط٣٧٬،‌ض٣٫‌23-4(قْ٘اثطار‌ٝشَبث٘‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌
٤ٟ‌ثب‌ؾب٭ع‌خٞقٮز‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌اثط‌ٝ٢ي٬‌خعئ٬‌ذ٤ا٧س‌زاقز‌ّ٦‌احشٞبلا‌فٞسسبً ‌ض٣٫‌ٝب٧٬‌٧ب٫‌حؿ
زٛ‌ضقش٦‌ا٫،‌‌قسر‌سنص٭٦‌آ١٨ب‌ع٤ٙ٬‌ّ٤چِ‌ذ٤ا٧س‌ث٤ز،‌ث٦‌فجبضر‌ز٭ٖط‌ثب‌اىعا٭ف‌ىطا٣ا١٬‌ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ
-ض٣٫‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ثب‌ؾب٭ع‌ّ٤چِ‌اىعا٭ف‌٭بىش٦‌ّ٦‌ٝ٢دط‌ث٦‌ّب٧ف‌ىطا٣ا١٬‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌٭ب‌ثبٙقْؽ‌ٝ٬
ٝ٢دط‌ث٦‌ّب٧ف‌خٞقٮز‌ٝب٧٬‌ضقش٦‌ا٫‌ثب‌ؾب٭ع‌ثعضٓ،‌س٤اٟ‌ٕيز‌ّ٦‌اىعا٭ف‌خٞقٮز‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛق٤ز.‌ٝ٬
-ضقش٦‌ا٫،‌قطا٭ظ‌ضقس‌٣‌اىعا٭ف‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ىطا٧ٜ‌ٝ٬ق٤ز‌٣‌ثب‌ّب٧ف‌خٞقٮز‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛحؿ٤ٟ‌ٝ٬
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،‌ذطچ٢ٔ‌٧ب‌٣‌ٝب٧٬‌ٝطّت‌١ٮع‌ ‌اثط‌ٝ٢ي٬‌‌ضقش٦‌ا٫‌ثط‌خٞقٮز‌ثعٝب٧٬ ق٤ز. ‌٧ٞچ٢ٮ٠‌ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ
ض٣٫ ‌ٝ٢بثـ ‌مصا٭٬ ‌آ١٨ب ‌ثبقس‌‌ذ٤ا٧س ‌ٕصاقز‌ّ٦ ‌ْٝٞ٠ ‌اؾز‌ث٦ ‌زٙٮ٘ ‌ ‌قْبض ‌ّطزٟ ‌آ١٨ب ‌٭ب ‌ضٍبثز‌ثط
). ‌ ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ض٣٫‌خٞقٮز‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ، ‌د٢ح‌ظاض٫‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ؾ٢ٖؿط‌9002 ,rebbeW dna dasreP(
ٝرغظ‌اثط‌ٝثجز‌ذ٤ا٧س‌ٕصاقز‌ّ٦‌ْٝٞ٠‌اؾز‌سنص٭٦‌اظ‌عقٞ٦‌٧ب٭٬‌ثب‌ىطا٣ا١٬‌ّٞشط٫‌زاقش٦‌ثبق٢س‌٣‌٭ب‌
َٝساض‌قبذم‌ا١شربة‌‌.)9002 ,rebbeW dna dasrePضٍبثز‌ظ٭بز٫‌ثطا٫‌عقٞ٦‌ثب‌٧ٞس٭ٖط‌١ساقش٦‌ثبق٢س‌(
ضقش٦‌ا٫‌زاضا٫‌ٍسضر‌ا١شربة‌دص٭ط٫‌ثبلا٭٬‌زض‌ا١شربة‌عقٞ٦‌ذ٤ز‌دص٭ط٫‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ
).‌‌سنٮٮطار‌سطّٮت‌قْبض‌(عقٞ٦‌٧ب)‌زض‌ىه٤ٗ‌ٝرشٚو‌زض‌فبزار‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌٣‌22-4ثبقس‌(خس٣ٗ‌ٝ٬
ث٦‌ع٤ض٭ْ٦‌ا١شربة‌انٚ٬‌عقٞ٦‌ذ٤ز‌ضا‌اظ‌‌‌).6002 ,namihaR udbA(ا١شربة‌عقٞ٦‌اثط‌ذ٤ا٧س‌ٕصاقز‌‌
ّ٢س‌٣‌اظ‌ثعٝب٧٬‌٣‌ٝب٧٬‌ٝطّت‌ث٦‌ٝ٨ط٥‌٧ب٫‌ّيع٫‌(ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌٣‌ذبضس٢بٟ)‌ٝ٬آ١چ٤٫‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ث٬
ز٧س‌اظ‌ٝٮٖ٤‌ذ٢دط٫‌‌٣‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ث٦‌ع٤ض‌ّ٢س‌٣‌٧ٞب١غ٤ض‌ّ٦‌١شب٭ح‌١كبٟ‌ٝ٬ع٤ض‌ّبٝ٘‌اخش٢بة‌ٝ٬
ٝرغظ،‌ضقش٦‌ا٫‌ثب‌ؾ٢ٖؿطزٛبذم‌٧ٞذ٤قب١٬‌١ٮع‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌ٕ٤اظ٭ٜقّ٢س.‌ٝش٤ؾظ‌٭ب‌ضقٮو‌ا١شربة‌ٝ٬
). ‌َٝساض ‌ٝحبؾج٦ ‌قس٥ ‌ثطا٫‌‌62-4ٝب٧ٮبٟ ‌ثٮكشط٭٠ ‌قجب٧ز‌ؾيط٥ ‌مصا٭٬ ‌ضا ‌زاضز ‌(قْ٘ثعٝب٧٬ ‌٣ ‌ٕٮف
ز٧س‌ٝب٧٬‌)‌س٤ؾظ‌١طٛ‌اىعاض‌اّ٤دؽ‌١ٮع‌ا٭٠‌٣اٍقٮز‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬32-4قبذم‌٧ٞ٦‌چٮعذ٤اض٫‌(خس٣ٗ‌
ّ٢س‌‌٣‌سنص٭٦‌اذشهبن٬‌س٢٨ب‌اظ‌٭ِ‌ؾغح‌مصا٭٬‌‌چ٢س٭٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌سنص٭٦‌ٝ٬‌زٛ‌ضقش٦‌ا٭٬‌اظٕ٤اظ٭ٜ
‌ز٧س.ا١دبٛ‌١ٞ٬
)‌0991(‌llessuRثسؾز‌آٝس‌‌4/42ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌زض‌سحَٮٌ‌حبضط‌
ه‌فٚز‌اذشلا‌ثطآ٣ضز‌١ٞ٤ز٥‌اؾز.‌3/77ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ضا‌ثطا٫‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌زض‌آة‌٧ب٫‌خ٢٤ة‌مطث٬‌سب٭٤اٟ‌
َٝساض‌ضا‌ٝٮش٤اٟ‌ث٦‌ٝٮعاٟ‌ثطزاقز‌ا٭٠‌ٕ٤١٦،‌سيب٣ر‌ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌زض‌ز٣‌ٝ٢غَ٦‌خنطاىٮب٭٬،‌ا١ساظ٥‌١ٞ٤١٦‌٧ب‌٣‌‌
‌.)8002 ,rathkA١٤ؿ‌مصا‌زض‌ٝحٮظ‌١ؿجز‌زاز‌(
٧ب٫‌سدبض٫‌اؾز‌ّ٦ ‌ثرك٬‌اظ ‌سطّٮت‌ؾجس‌نٮبزاٟ ‌اؾشبٟ ‌ث٤ق٨ط ‌ضا‌ا٫‌اظ ‌ٕ٤١٦ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ ‌ضقش٦
ضمٜ‌ز٧س‌ّ٦‌فٚ٬س‌نٮس‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌زض‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌زض‌ز٧٦‌ٕصقش٦‌١كبٟ‌ٝ٬ز٧س. ‌ثطضؾ٬‌ض٣١سكْٮ٘‌ٝ٬
 0/18(ثبقس‌سنٮٮطار‌زض‌ض٣١س‌نٮس‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌زض‌ع٬‌ز٥‌ؾبٗ‌ٕصقش٦،‌ض٣١س‌نٮس‌ث٦‌ع٤ض‌١ؿج٬‌ٝثجز‌ٝ٬
س٤اٟ‌ا٫‌ٝحج٤ثٮز‌ٝب٧ٮب١٬‌ٝث٘‌ق٤ض٭س٥ ‌ضا ‌١ساضز ‌٣ ‌ٝ٬ضقش٦اظ ‌ٙحبػ‌ثبظاضدؿ٢س٫، ‌ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ ‌زٛ). ‌=r
ٕٮطز‌٣‌قب٭س‌ض٣١س‌ٝثجز‌ثقس‌اظ‌ٝب٧ٮب١٬‌ٝث٘‌ق٤ض٭س٥‌٣‌حٚ٤ا‌ؾيٮس،‌٧سه‌نٮس‌نٮبزاٟ‌ٍطاض‌ٝ٬ٕيز‌ّ٦‌
٧ب٫‌ٝٞشبظ‌٣‌ٝ٤ضز‌فلاٍ٦‌ٝطزٛ،‌ٕ٤اظ٭ٜ‌نٮس‌آٟ‌٧ٜ‌ث٦‌٧ٞٮ٠‌زٙٮ٘‌ثبقس،‌آ١چ٦‌ّ٦‌ٝؿٜٚ‌اؾز‌ثقس‌اظ‌ٕ٤١٦
٧ب٫‌ثب‌ٕ٤١٦‌ق٤ز ‌ّ٦ ‌ثب ‌اىعا٭ف‌سلاـ‌نٮبز٫‌٣ ‌ّب٧ف‌شذب٭طٕٮطز ‌٣ ‌دٮف‌ثٮ٢٬‌ٝ٬ا٫‌ٍطاض ‌ٝ٬ضقش٦زٛ
ا٫‌ٝقغ٤ه‌زاض١س‌٧ب٭٬‌ٝث٘‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦اضظـ‌ثبلا٫‌اٍشهبز٫‌،‌نٮبزاٟ‌سٞطّع‌نٮس‌ذ٤ز‌ضا‌ض٣٫‌ٕ٤١٦
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-ثطزاض٫‌ا٭٠ّ٢س،‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌ض٣١س‌ضط٭ت‌ث٨ط٥ّ٦‌قب٭س‌ض٣١س‌ٝثجز‌خع٭٬‌نٮس،‌‌ا٭٠‌ىطضٮ٦‌ضا‌ثبثز‌ٝ٬
ز٧س‌ٝٮعاٟ‌ث٨ط٥‌ثطزاض٫‌قس‌ّ٦‌١كبٟ‌ٝ٬ٝحبؾج٦‌‌0/74ٕ٤١٦‌(١بق٬‌اظ‌ضط٭ت‌ضقس‌٣‌ٝطٓ‌٣‌ٝٮط)‌ثطاثط‌٭ب‌
ثطزاض٫‌ث٨ٮ٢٦‌اظ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌اؾز‌٣‌١جب٭س‌سلاـ‌نٮبز٫‌ثٮكشط٫‌ثطا٫‌نٮس‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ٕ٤١٦‌زض‌ؾغح‌ث٨ط٥اظ‌ا٭٠
ا١دبٛ‌زاز،‌ٝ٤ض٤ف٬‌ّ٦‌احشٞبلاً ‌ٍبث٘‌اخش٢بة‌١جبقس‌٣‌ٝؿٚٞبً‌سلاـ‌نٮبز٫‌ثطا٫‌نٮس‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌زض‌آ٭٢س٥‌
‌اىعا٭ف‌ذ٤ا٧س‌زاقز.
س٤ا١س‌ض٣٫‌خٞقٮز‌ضقش٦‌ا٫‌ٝ٬ز٧س‌ّ٦‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٜٛ‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌١كبٟ‌ٝ٬ثطضؾ٬‌ضغ٭
س٤اٟ‌دٮف‌ثٮ٢٬‌ّطز،‌ّ٦‌اىعا٭ف‌ٝب٧ٮبٟ‌خ٤اٟ‌حؿ٤ٟ‌٣‌ثب‌سنص٭٦‌ض٣٫‌آ١٨ب‌اثط‌ٝ٢ي٬‌ثٖصاضز،‌زض‌١شٮد٦‌ٝ٬
ٞقٮز‌ٝب٧٬‌ا٫،‌قطا٭ظ‌ضقس‌٣‌اىعا٭ف‌خسلاـ‌نٮبز٫‌ثطا٫‌حصه‌ٝب٧ٮبٟ‌ثبٙل‌٣‌ثعضٓ‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦
‌ّ٢س.حؿ٤ٟ‌ضا‌ث٦‌٧ٞطا٥‌زاقش٦‌ثبقس.‌زض‌ٝدٞ٤ؿ‌سحَٮٌ‌حبضط‌اثطار‌ٝشَبث٘‌ا٭٠‌ز٣‌ٕ٤١٦‌ضا‌سب٭ٮس‌ٝ٬
‌
 هاّی یال اغثی-
زضنس،‌ؾرز28٧ب٫‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌ثب‌ٕط٣٥‌١شب٭ح‌ثطضؾ٬‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌زض‌سحَٮٌ‌حبضط‌١كبٟ‌زاز
قبذم‌٧ب٫‌سنص٭٦‌ا٫‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌‌٤ض‌زاقش٢س.(ؾطدب٭بٟ)‌حض‌9/2س٢بٟ‌ثب‌٣‌١طٛ‌9/2د٤ؾشبٟ‌(ٝٮٖ٤)‌ثب‌
اؾج٬‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌ث٦‌ع٤ض‌فٞس٥‌اظ‌ثعٝب٧٬‌٣‌ثطا٫‌٧ط‌شض٥‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌١كبٟ‌زاز‌ّ٦‌ٝب٧٬‌٭بٗ
ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌سنص٭٦‌ٝ٬‌ّ٢س‌زض‌َٝب٭ؿ٦‌اؾْ٤٭ٮس‌٣‌ٝٮٖ٤٫‌ثجط٫‌٣‌ذ٢دط٫‌زض‌زضخ٦‌ز٣ٛ‌ا٧ٞٮز‌ٍطاض‌
زضنس‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌انٚ٬‌٣‌ؾبضز٭٠‌ 75/2 ،PF ثب ‌ثبلاسط٭٠ٝب٧٬‌ٕٮف‌زٛ‌ظضز ‌ ‌‌زاقش٢س‌ث٦‌ع٤ض٭ْ٦
٧ب٫‌)‌زض‌آة9731ّٞبٙ٬‌(‌ّ٢س.‌ٝب٧ٮبٟ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌ىطف٬‌‌٣‌ثعٝب٧٬‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌اسيبٍ٬‌ٝهطه‌ٝ٬
ؾبحٚ٬‌اؾشبٟ‌٧طٝعٕبٟ‌زض‌ثطضؾ٬‌فبزر‌سنص٭٦‌ا٫‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌ٕعاضـ‌ّطز‌ّ٦‌سطخٮح‌مصا٭٬‌ثطا٫‌
زضنس‌ث٤ز٥ ‌٣‌زض ‌١٨ب٭ز‌31/9زضنس‌٣ ‌١طٝش٢بٟ‌ 61زضنس، ‌ؾرز‌د٤ؾشبٟ‌‌07/1ٝب٧٬‌٧ب٫‌سنص٭٦‌قس٥ ‌
٧ب٫ ‌سنص٭٦ ‌قس٥ ‌ٝب٧٬‌قس١س. ‌زض ‌ثٮ٠ ‌ٝب٧٬ ٧ب ‌ثق٢٤اٟ ‌مصا٫ ‌انٚ٬ ‌ا٭٠ ‌ٕ٤١٦ ‌ق٢بذش٦ٝب٧٬
قس٥‌ضا‌سكْٮ٘‌ٝ٬‌زاز.‌ث٦‌ع٤ض‌ّٚ٬‌فبزار‌مصا٭٬‌ ىطا٣ا١شط٭٠‌مصا٫‌ذ٤ضز٥‌ ).ps surohpelotS(ٝ٤س٤
ثط‌ّذ٦‌د٤ز٥‌٧ب٫‌ّبلا١٤٭ٮس‌٣‌زض‌ٝطحٚ٦‌خ٤ا١٬‌ض٣٫‌آ١چ٤٫‌زض‌آة‌٧ب٫‌٭بٗ‌اؾج٬‌زض‌ٝطحٚ٦‌١٤خ٤ا١٬‌
‌sdiisuahpue )،‌زض‌ٝطحٚ٦‌١٤خ٤ا١٬‌ثط‌قٔ‌ٝب٧ٮبٟ‌٣4891 ,arahawuK dna oyikenuMغاد٠‌(
)‌‌٣‌زض‌آة‌٧ب٫‌ثطظ٭٘‌ٕعاضـ‌قس٥‌اؾز‌ّ٦‌ثط‌عٮو‌ٕؿشطز٥‌ا٫‌اظ‌0891 ,vestroPزض‌اٍٮب١٤ؼ‌٧٢س‌(
 ,.la te odlangA(ّ٢٢س‌بٟ،‌ق٤ض٭س٥‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ٝٮٖ٤٧ب٫‌ؾبحٚ٬‌سنص٭٦‌ٝ٬عقٞ٦‌٧ب‌ٝب١٢س‌آ١چ٤٫،‌ؾطدب٭
 .)5002
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عٮو‌ٕؿشطز٥ ‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌ث٦‌فٚز‌ؾبظـ‌٧ب٭٬‌زض ‌اضسجبط‌ثب ‌چكٜ‌٧ب٫‌ثعضٓ‌٣‌ثسٟ‌
٧ٞب١غ٤ض‌ّ٦‌زض‌‌.)5002 ,.la te odlangA(ّكٮس٥‌ثس٣ٟ‌ثبٙ٦‌زٝ٬‌٣‌ز١ساٟ‌٧ب٫‌سٮع‌ث٦‌٣خ٤ز‌آٝس٥‌اؾز‌
١ٮع ‌ٝكب٧س٥ ‌ٝٮك٤ز ‌عٮو‌ظ٭بز٫‌اظ ‌عقٞ٦ ‌٧ب ‌قبٝ٘‌اؾْ٤٭ٮس، ‌ٝٮٖ٤ ‌ثجط٫، ‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌‌سحَٮٌ‌حبضط
ٝرغظ، ‌ّ٤سط ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌ٕٮف ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌حؿ٤ٟ ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌٭بٗ ‌اؾج٬ ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌ؾبضز٭٠ ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌د٢ح ‌ظاض٫‌
ٝب٧ٮبٟ،ثعٝب٧٬‌٣‌ٝٮس‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥ ‌زض‌ع٤ٗ‌ؾبٗ‌ز٭س٥ ‌قس‌ّ٦ ‌ثب ‌١شب٭ح‌سحَٮَبر‌ٝكبث٦‌زض ‌ٝ٢بعٌ‌
ٝلا‌ٝغبثَز‌زاضز.‌زض‌ا٭٠‌سحَٮٌ‌زض‌ع٬‌ىه٘‌٧ب٫‌دب٭ٮع‌٣‌ظٝؿشبٟ‌٧ٜ‌١٤ؿ‌ذ٤اض٫‌زض‌ثٮ٠‌عقٞ٦‌ز٭ٖطّب
)‌ا٭٠‌قْبضچ٬‌اظ‌ىِ‌ذ٤ز‌زض‌7991٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌olletsaC٧ب٫‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌ز٭س٥‌قس.‌‌ٝغبثٌ‌١ؾط‌
ثب‌خ٨ز‌قْؿش٠‌ؾط‌عقٞ٦‌ٍج٘‌اظ‌ٕبظ‌ٕطىش٠‌ز٭ٖط‌ٍؿٞز‌٧ب٫‌ثسٟ‌اؾشيبز٥ ‌ٝٮْ٢س. ‌ا٭٠‌ضىشبض‌ٝب٧٬‌ ‌
س٤اٟ ‌ثب‌١٤ؿ‌ذ٤اض٫‌ضا ‌ٝ٬ٝكب٧سار‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥ ‌زض ‌ثطضؾ٬‌ٝب ‌ّبٝلا‌ٝغبثَز‌زاضز. ‌١ؿجز‌ثبلا٫‌٧ٜ
ىطا٣ا١٬‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌زض‌آة‌٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌٣‌ضىشبض‌سدٞق٬‌سنص٭٦‌ا٫‌آ١٨ب‌١ؿجز‌زاز.‌١شب٭ح‌ٝغبٙق٦‌حبضط‌
‌ذلان٦‌قس٥‌اؾز.‌6-5ثب‌ؾب٭ط‌ٝغبٙقبر‌ٝكبث٦‌زض‌خس٣ٗ‌
 غرایی هاّی گَاشین دم زؾتِ اي تا هغالعات هؿاتِ دز خلیح فازظ : هقایػِ زضین6-5خدٍل 
 ١٤ؿ‌سنص٭٦ اّ٤ٙ٤غ٫‌سنص٭٦ ذبضس٢بٟ ؾرز‌د٤ؾشبٟ س٢بٟ١طٛ ٝب٧٬ ٝ٢جـ
ؾغح‌
 سنص٭٦
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض       ‌)9731ّٞبٙ٬‌(
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض       )5002(‌la te odlangA
 III٣‌‌II ٕ٤قشر٤اض٫ ع٫‌ذ٤اضّي       )0891(‌vestroP
 III ٕ٤قشر٤اض٫ ّيع٫‌ذ٤اض       ‌سحَٮٌ‌حبضط
 
ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌زاٝ٢٦‌٣ؾٮق٬‌اظ‌عقٞ٦‌٧ب‌اظ‌ٕط٣٥‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾشر٤ا١٬‌ضا‌ز٧س‌ّ٦‌١شب٭ح‌سحَٮٌ‌حبضط‌١كبٟ‌ٝ٬
‌٭٠ّ٦‌‌١كبٟ‌ز٧٢س٥‌ا)‌42-4ٍطاض‌زاض١س‌(خس٣ٗ‌ )IIIّ٦‌فٞسسب‌زض‌‌ؾغح‌مصا٭٬‌(ز٧س‌ٝ٤ضز‌سنص٭٦‌ٍطاض‌ٝ٬
‌(‌muohkaBاؾز‌ّ٦‌ثب‌١شب٭ح‌سحَٮٌ‌‌1١٤ؿ‌سنص٭٦‌آٟ‌اظ‌١٤ؿ‌ٕ٤قشر٤اض‌٭٤ض٫‌ىبٕ٤ؼاؾز‌ّ٦‌‌‌٣اٍقٮز
١كبٟ‌‌)‌23-4اثطار‌ٝشَبث٘‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬(قْ٘‌ثبقس.‌١ٞ٤زاض‌٧ب٫‌ٝهط‌ّبٝلا‌٧ٞؿ٤‌ٝ٬-)‌زض‌آة‌‌7002
ْٝب١ٮؿٜ‌ضٍبثش٬‌٣‌زض‌‌٫ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌زاضا٫‌ْٝب١ٮؿٜ‌ضٍبثش٬‌زض٣ٟ‌ٕ٤١٦‌ا٫،‌٧ٞد٢ؽ‌ذ٤اضز٧س‌ّ٦‌ٝ٬
ؾ٢ٖؿط‌اثط ‌ٝ٢ي٬‌ض٣٫‌١طخ‌ضقس ‌خٞقٮز‌‌زاضا٫‌اؾز‌٣‌ثط٣ٟ ‌ٕ٤١٦ ‌ا٭٬‌ض٣٫‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط ‌ٝقٞ٤ٙ٬
اؾج٬‌ا٭٬ ‌ٝب٧٬ ‌٭بّٗ٢س ‌ّ٦ ‌ْٝب١ٮؿٜ ‌ضٍبثش٬ ‌زض٣ٟ ‌ٕ٤١٦) ‌اقبض٥ ‌ٝ٬8791(‌niS‌ٕعاضـ.ق٤زٝ٬‌ٝقٞ٤ٙ٬
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٧ٞذ٤قب١٬‌‌بقس.ؾ٨٤ٙز‌ضٍبثز‌‌ثط‌ؾط‌ْٝبٟ‌٣‌مصا‌ثاْٝبٟ‌ْٝٞ٠‌اؾز‌ّ٦‌ؾبظـ‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌زض‌خ٨ز‌
ا٭٠‌قجب٧ز‌ّ٦‌)،‌12-4خس٣ٗ‌(‌٣خ٤ز‌زاضزق٤ض٭س٥‌٣‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ثب‌ٝب٧٬‌‌ثٮ٠‌سنص٭٦‌ا٫
س٤ا١س‌زض‌ضٍب٭ز‌مصا٭٬‌ٝ٢دط‌ث٦‌حصه‌ٕ٤١٦‌ز٭ٖط‌ق٤١س.‌َٝساض‌قبذم‌ا١شربة‌سنص٭٦‌ا٫‌ثٮ٠‌عقٞ٦‌٧ب‌ٝ٬
ثبقس‌٣‌ق٤ض٭س٥‌٣‌ٝٮس‌ٝ٬‌ٮبٟاظ‌ٝب٧‌ز٧س‌ا٣ٙ٤٭ز‌انٚ٬‌زض‌ا١شربة‌عقٞ٦)‌١كبٟ‌ٝ٬12-4دص٭ط٫‌(قْ٘‌
٣ضظز.‌ا٭٠‌ٝب٧٬‌ث٦‌ع٤ض‌ّٚ٬‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌٣‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌عقٞ٦‌اخش٢بة‌ٝ٬
‌قْبضچ٬،‌‌ا١شربة‌ضقٮي٬‌‌اظ‌حؿ٤ٟ‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ثعٝب٧٬‌‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا‌زاضز.
مطة‌‌٧ب٫زض ‌آة‌١شب٭ح‌حبن٘‌اظثسؾز‌آٝس ‌ّ٦ ‌‌4/10٭بٗ ‌اؾج٬‌زض ‌ا٭٠‌سحَٮٌٝب٧٬‌‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌
-١ؿجشبً‌ّٞشط‌ٝ٬‌)7002 ,muohkaBزض‌آة‌٧ب٫‌ٝس٭شطا١٦‌(‌4/01)‌٣‌0891 ,vestroP(‌4/54ؾ٤اح٘‌٧٢س،‌
ثبقس‌٣ٙ٬‌فٚز‌ظ٭بز٫‌ثٮ٠‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ٝحبؾج٦‌قس٥‌زض‌ا٭٠‌ؾ٦‌ٝ٢غَ٦‌١ٞ٬‌ثبقس.‌ٕطچ٦‌سيب٣ر
خ٤ز‌زض‌٧ط‌ّساٛ‌اظ‌ا٭٠‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٧ب‌س٤اٟ‌ث٦‌سيب٣ر‌سطّٮت،‌ىطا٣ا١٬‌٣‌ا١ساظ٥‌عقٞ٦‌٧ب٫‌ٝ٤سيب٣ر‌ضا‌ٝ٬
 .)8002 ,rathkA١ؿجز‌زاز‌(
ثسٙٮ٘‌سد٨ٮع‌ق٢ب٣ض‌عجؽ‌ثطا٫‌‌7831ض٣١س‌نٮس‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌زض‌ع٬‌ز٧٦‌ٕصقش٦‌ٝره٤نبً ‌اظ‌ؾبٗ‌
). ‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌عجٮقز‌قْبضچ٬‌ث٤زٟ‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌=r 0/18اؾج٬‌، ‌اىعا٭ك٬‌اؾز‌(نٮس‌٧سىٞ٢س‌ٝب٧ٮبٟ‌٭بٗ
٧ب٫‌ٝب٧٬،‌اٍساٛ‌قٮلار‌زض‌سد٨ٮع‌ق٢ب٣ض٧ب٫‌ّلاؼ‌ض٣٫‌عٮو‌٣ؾٮق٬‌اظ‌ٕ٤١٦اؾج٬‌٣‌قْبض‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌
ّ٦ ‌ٝ٢دط ‌ث٦ ‌ا٭دبز ‌اقشنبٗ ‌٧ب٫‌خس٭س ‌زض ‌ن٢قز‌عجؽ‌ثطا٫‌نٮس ‌اذشهبن٬ ‌ا٭٠‌ٕ٤١٦، ‌فلا٣٥ ‌ثط ‌ا٭٠
٧ب٫‌سحز‌قْبض‌آٟ‌ضا‌ىطا٧ٜ‌ّطز٥‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌قس٥‌اؾز‌ظٝٮ٢٦‌سقبزٗ‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌ضا‌ثٮ٠‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌٣‌ٕ٤١٦
‌اؾز.‌
ثطزاض٫‌اذشهبن٬‌اظ‌ز٧س،‌ّ٦‌زض‌ن٤ضر‌فسٛ‌ث٨ط٥)‌١كبٟ‌ٝ٬4/10ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ثبلا٫‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌(‌ٝٮب١ٖٮ٠
ثطزاض٫‌آ٣ضز.‌ضط٭ت‌ث٨ط٥٧ب٫‌سحز‌قْبض‌آٟ‌ضا‌ىطا٧ٜ‌ٝ٬ا٭٠‌ٕ٤١٦‌اىعا٭ف‌خٞقٮز‌آٟ،‌ظٝٮ٢٦‌س٨س٭س‌ٕ٤١٦
بضط،‌سحز‌ىكبض‌اؾج٬‌زض‌حبٗ‌حز٧س‌ٕ٤١٦‌ٝب٧ٮبٟ‌٭بٗٝحبؾج٦‌قس‌ّ٦‌١كبٟ‌ٝ٬،‌‌=E‌0/74ٕ٤١٦ثطا٫‌ا٭٠
٧ب٫‌ٝطسجظ‌ضا‌سضٞٮ٠‌ّ٢س‌س٤ا١س‌حو‌سقبزٗ‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌ثب‌ٕ٤١٦ثطزاض٫‌ىقٚ٬،‌ٝ٬نٮس‌١ٮؿش٢س‌٣‌ٝٮعاٟ‌ث٨ط٥
 ).0931(سَ٤٫‌ٝغٌٚ،‌
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‌
‌١شٮد٦‌ٕٮط٫
١طٛ‌اىعاض‌اّ٤دؽ، ‌س٤ا١ب٭٬‌سقٮٮ٠‌سبثٮطار‌ٝ٢ي٬‌٣‌ٝثجز‌سقبٝلار‌ٝ٤خ٤ز‌زض‌قجْ٦‌مصا٭٬‌ثٮ٠‌ٝ٤خ٤زار‌
ٕٮطز‌زاضز‌٣‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌ا٭٠‌‌س٤ا١ب٭٬‌ضا‌زاضز‌٭ٌ‌قْبض‌٣‌قْبضقسٟ‌ا١دبٛ‌ٝ٬ٝرشٚو‌آثع٫‌ضا‌ّ٦‌اظ‌عط
‌.)9002 ,rebbeW dna dasrePّ٦‌ضٍبثز‌مصا٭٬‌ثٮ٠‌ٕ٤١٦‌٧ب‌٫‌ٝرشٚو‌ضا‌سقٮٮ٠‌ّ٢س(
٧ب٫‌ظ٭بز٫‌اظ‌خٞٚ٦‌ٝب٧ٮبٟ‌٧سه‌ا٭٠‌ثط‌ض٣٫‌ٕ٤١٦‌1ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌قْبضچ٬‌انٚ٬‌٣‌سبثٮط‌ٕصاض
٢ي٬‌اؾز. ‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌ثطضؾ٬‌سقٮٮ٠‌اثطار‌دب٭ٮ٠‌ث٦‌ثبلا‌زض‌قجْ٦‌مصا٭٬، ‌١كبٟ‌سحَٮٌ، ‌زاضا٫‌سبثٮط‌ٝ
-ز٧س‌ّ٦‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌دب٭ٮ٠‌ؾيط٥‌مصا٭٬،‌زاضا٫‌سبثٮطار‌ٝثجز‌ض٣٫‌قْبضچٮب١٬‌ّ٦‌اظ‌آ١٨ب‌سنص٭٦‌ٝ٬ٝ٬
ّ٢س، ‌زاضز، ‌ثطا٫‌ٝثبٗ: ‌سبثٮطار‌ٝثجز‌ٝٮٖ٤‌ض٣٫‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥، ‌ذطچ٢ٔ‌٧ب ‌ض٣٫‌ٝب٧٬‌ّ٤دط، ‌ؾ٢ٖؿط‌
‌ا٫.ٙ٬‌٣‌ٝب٧٬‌ٝطّت‌ض٣٫‌ٝب٧٬‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦ٝقٞ٤
ز٧س‌چ٦‌َٝساض‌مصا ‌س٤ؾظ‌ٝب٧ٮبٟ‌٧ب٫‌ٝرشٚو‌١كبٟ‌ٝ٬سقٮٮ٠‌قبذم‌ٝٮعاٟ‌مصا٫‌ٝهطى٬‌س٤ؾظ‌ٕ٤١٦
س٤ا١س‌ا١قْبؼ‌ز٧٢س٥‌اىعا٭ف‌خٞقٮز‌ا٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ق٤ز‌٣‌ث٦‌١ح٤٫‌ٝ٬ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌اظ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ذبضج‌ٝ٬
ٟ ‌مصا٫ ‌ٝهطى٬ ‌ثطا٫ ‌ٕ٤١٦ ‌٧ب٫ ‌ٝ٤ضز ‌ثطضؾ٬ ‌زض ‌ا٭٠‌. ‌ثطآ٣ضز ‌ٝٮعا)3991 ,.la te yluaP(ثبقس
زض‌ؾبٗ)‌‌51/3زض‌ؾبٗ‌ٝحبؾج٦‌قس،‌ّ٦‌اظ‌ا٭٠‌ٝٮعاٟ‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ٝقٞ٤ٙ٬‌ثب‌ثٮكشط٭٠‌١طخ‌(‌96/28سحَٮٌ
زض‌ؾبٗ) ‌اظ‌ّٞشط٭٠‌١طخ‌مصا٫‌ٝهطى٬‌زض ‌ٝ٢غَ٦‌ٝ٤ضز ‌ثطضؾ٬‌ثطذ٤ضزاض ‌ث٤ز١س‌‌5/4٣‌ٝب٧٬‌ّ٤دط ‌ثب ‌(
٫‌ثٮكشط٭٠‌س٤ز٥‌ ٧ب٫‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬،‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌ث٤ز،‌ّ٦‌زاضٕ٤١٦‌مبٙت‌ثٮ٠‌ٕ٤١٦ ).‌92-4(قْ٘‌
زضنس‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌ضا‌زض‌ا٭٠‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌‌9/4)،‌ّ٦‌زض‌حس٣ز‌1931ثبقس‌(٣ٙ٬‌١ؿت،‌ظ١س٥‌زض‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ٝ٬
ّ٢س.‌حؿ٤ٟ‌ٝب٧ٮبٟ‌اظ‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌ّٞشط٫‌زض‌َٝب٭ؿ٦‌ثب‌ٕ٤اظ٭ٜ‌ٝب٧ٮبٟ‌ثطذ٤ضزاض‌ث٤ز١س‌اٝب‌ضغ٭ٜ‌ٝهطه‌ٝ٬
زضنس‌اظ‌٧ٞ٦‌ٝب٧ٮبٟ‌ضا‌زض‌ؾٮؿشٜ‌‌51/3ض٫‌ثؿٮبض‌ثبلا٫‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ‌ثبفث‌قس٥‌ّ٦‌زض‌حس٣ز‌ذ٤اٝب٧٬
ظ٫‌ض٭ع ‌(ؾبضز٭٠‌ثبق٢س. ‌ٕط٣٥ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌ؾغحّ٢س ‌ّ٦ ‌امٚت‌ٝب٧ٮبٟ ‌ّ٤چِ‌ّيع٫‌٣ ‌دلاغ٭ِ‌ٝ٬ٝهطه‌
ض١س‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌آ١چ٤٫‌ٝب٧ٮبٟ)‌ث٦‌ع٤ض‌١ؿج٬‌اظ‌ٝٮعاٟ‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌ثبلا٭٬‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ثطذ٤ضزا
زضنس‌ضا ‌١ٮع‌ث٦‌ذ٤ز‌اذشهبل‌زاز٥ ‌ا١س‌زضحبٙٮْ٦‌امٚت‌‌94ثبلاسط٭٠‌ٝٮعاٟ‌١طخ‌ٝهطه‌مصا ‌زض‌حس٣ز‌
ثبق٢س.‌١شب٭ح‌سحَٮٌ‌حبضط‌ٝج٢٬‌ثط‌ثبلا‌ث٤زٟ‌١طخ‌مصا٫‌ٝهطى٬‌زض‌ٝب٧ٮبٟ‌دلاغ٭ِ‌٣‌دلا١ْش٤ٟ‌ذ٤اض‌ٝ٬
‌ٝ٤ضز‌ٝغبثَز‌زاضز.‌)‌زض‌ا٭٠3991٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌yluaPٝ٨ط٥‌٧ب‌١ؿجز‌ث٦‌ٝب٧ٮبٟ‌ّيع٫‌ثب‌ىطضٮ٦‌ث٬
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 retnuH(سقبٝلار‌مصا٭٬‌٭ْ٬‌اظ‌ف٤اٝ٘‌س٤ظ٭ـ‌٣‌ىطا٣ا١٬‌ٝ٤خ٤زار‌ظ١س٥‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٧ب٫‌آث٬‌اؾز‌(
ظ٫ ‌ض٭ع، ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌عقٞ٦ ‌اضسجبط ‌ٝؿشَٮٜ ‌مصا٭٬ ‌ثب ‌ٝب٧ٮبٟ‌ظ٫ ‌٣ ‌ّو. ‌ٝب٧ٮبٟ ‌ؾغح2991 ,ecirP dna
يع٫ ‌ثعضٓ ‌زاض١س ‌٣ ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ‌قْبضچ٬ ‌١ؾٮط ‌ؾطذ٤ ‌ٝب٧ٮبٟ، ‌ؾ٢ٖؿطٝب٧ٮبٟ، ‌ّ٤ؾ٦ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌٣ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌ّ
ظ٫‌ض٭ع‌ضاثغ٦‌ٝؿشَٮٜ‌مصا٭٬‌ثب‌ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ،‌ظئ٤دلا١ْش٤ٟ‌٣‌اد٬‌ى٤١ب‌زض‌،‌ٝب٧ٮبٟ‌ؾغحع٫‌٣‌ّو‌قْبضچ٬
ظ٫‌ّ٤چِ‌‌ظ٫‌ض٭ع ‌٣ ‌ ‌ّوٝب٧ٮبٟ ‌ؾغح‌.))4002 ,craG dna etrauDخ٨ز‌ا٧ٞٮز‌مصا٭ٮكبٟ ‌زاض١س ‌
ؾغ٤ح‌سنص٭٦‌ا٫‌زض‌٭ِ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌آث٬‌فٞ٘‌‌حس‌٣ؾظ‌زض‌‌٧ب٫ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٕ٤١٦‌1ٝب١٢س‌٭ِ‌ّٞطث٢س‌ثبض٭ِ
‌‌،‌، ‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌). ‌زض‌ٝغبٙق٦‌حبضط‌سقساز‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝب٧٬‌١ؾٮط‌ثعٝب٧٬5002 ,.la te knarFّ٢٢س‌(ٝ٬
آ١چ٤٫‌ٝب٧ٮبٟ،‌ٕٮف‌ٝب٧ٮبٟ‌ّ٤چِ،‌ؾ٢ٖؿط‌ٝرغظ‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌قْبضچٮبٟ‌ثب‌ىطا٣ا١٬‌ثبلا‌ٝكب٧س٥‌
شطٗ ‌آثكبض٫ ‌ظ١دٮط٥ ‌مصا٭٬ ‌اّ٤ؾٮؿشٜ ‌اظ ‌ثبلا ‌ث٦ ‌دب٭ٮ٠، ‌ثط ‌ض٣٫‌قس. ‌ا٭٠ ‌ٝب٧ٮبٟ ‌احشٞبلا ‌زض ‌خ٨ز‌ّ٢
٧ب‌ّ٦‌عقٞ٦‌٧ب٫‌آ١٨ب‌٧ؿش٢س،‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌س٢ؾٮٜ‌ّ٢٢س٥‌فٞ٘‌٧ب‌٣‌ىٮش٤دلا١ْش٤ٟىطا٣ا١٬،‌ث٢ش٤ظ٧ب،‌ظئ٤دلا١ْش٤ٟ
 ,.la te knarF ;3002 ,.la te regnirpS(ّ٢٢س، ‌ّ٦‌زضا٭٠‌خ٨ز‌د٤٭ب٭٬‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ضا ‌ث٦‌٧ٞطا٥ ‌زاضز‌ٝ٬
ض٣٭٦‌٣‌سرٚٮ٦‌قْبضچٮبٟ‌آ١٨ب‌ظ٫‌ض٭ع‌ث٦‌زٙٮ٘‌ثطزاقز‌ث٬ٝؿٚٞبً‌١٤ؾب١بر‌زض‌خٞقٮز‌ٝب٧ٮبٟ‌ؾغح‌.)5002
اظ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ْٝٞ٠‌اؾز‌دٮبٝس٧ب٫‌فٞٮَ٬‌ثط‌د٤٭ب٭٬‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌اظ‌عط٭ٌ‌اثط‌ض٣٫‌فْٞٚطز‌آثكبض٫‌ظ١دٮط٥‌
‌).3002 ,.la te regnirpSمصا٭٬‌زاقش٦‌ثبقس‌(
زاز‌ّ٦‌فٞس٥‌سط٭٠‌قْبضچٮبٟ‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌حس‌٣ؾظ‌قجْ٦‌مصا٭٬‌‌ٝسٗ‌سطؾٮٜ‌قس٥‌زض‌ٝغبٙق٦‌حبضط‌١كبٟ
ا٫،‌ق٤ض٭س٥،‌٭بٗ‌اؾج٬،‌حؿ٤ٟ‌٣‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦‌٧ؿش٢س.‌ضقش٦(ٝب٧ٮبٟ‌ؾغح‌ظ٫‌ض٭ع)،‌ٝب٧ٮبٟ‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ
%)،‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌11%)،‌آ١چ٤٫(32زضنس‌اظ‌سنص٭٦‌ٕ٤اظ٭ٜ‌زٛ‌ضقش٦‌ا٫‌ضا‌ث٦‌سطسٮت‌ثعٝب٧٬‌(‌84حس٣ز‌
%)‌٣‌6زضنس‌سنص٭٦‌ٝب٧٬‌قب١ِ‌ضا ‌١ٮع‌ٝب٧٬‌آ١چ٤٫(ثب ‌‌8%)‌سكْٮ٘‌ٝٮساز١س. ‌9ض٫‌(%)‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌١٤ا5(
ظ٫‌ظ٫‌٣‌ّوزضنس‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥‌ضا‌ٝب٧ٮبٟ‌ؾغح‌‌96%)‌سكْٮ٘‌ٝٮساز.‌2ٝب٧٬‌ٙچ٦‌(ثب‌
ٮبٟ‌زاز‌ّ٦‌زض‌ا٭٠‌ٝظاض٫‌ٝب٧ٮبٟ،‌ٝٮس،‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ،‌ٕٮف‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ثعٝب٧٬‌سكْٮ٘‌ٝ٬ض٭ع‌اظ‌ٍجٮ٘:‌د٢ح
زضنس‌اظ‌ّ٘‌‌95زضنس‌زض‌ٝٮبٟ‌ٝب٧ٮبٟ‌ث٤ز.‌زض‌سنص٭٦‌ٝب٧٬‌٭بٗ‌اؾج٬‌١ٮع‌‌81ثٮكشط٭٠‌ؾ٨ٜ‌ثب‌ثعٝب٧٬‌ثب‌
ظ٫‌ض٭ع‌سكْٮ٘‌ٝٮساز‌‌ّ٦‌زض‌ا٭٠‌ٝٮبٟ‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ثب‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ٝطث٤ط‌ث٦‌ٝب٧ٮبٟ‌ؾغح‌ظ٫‌٣‌ّو
١س.‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ٝب٧٬‌زضنس‌ثٮكشط٭٠‌ؾ٨ٜ‌ضا‌ث٦‌ذ٤ز‌اذشهبل‌زاز٥‌ث٤ز‌71زضنس‌٣‌ثعٝب٧٬‌ثب‌‌22
ظ٫‌٣‌ّيع٫‌ض٭ع‌زاقز‌ّ٦‌زض‌زضنس‌اظ‌ّ٘‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌اذشهبل‌ث٦‌ٝب٧ٮبٟ‌ؾغح‌56حؿ٤ٟ‌‌ثبٙل‌ثط‌
 %)‌ثٮكشط٭٠‌حض٤ض‌ضا‌زاقش٦‌ا١س.‌31%)‌٣‌ثعٝب٧٬‌(ثب‌‌51%)،‌ٕٮف‌ّ٤چِ‌(51ا٭٠‌ٝٮبٟ‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌(
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ع‌٣‌ٝب٧ٮبٟ‌ّيع٫‌ض٭ع‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝ٢جـ‌انٚ٬‌ث٢س٫‌١شب٭ح‌ى٤ً‌١كبٟ‌ز٧٢س٥‌ا٧ٞٮز‌ٝب٧ٮبٟ‌ؾغح‌ظ٫‌ض٭خٞـ
ز٧٢س.‌زضنس‌اظ‌ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌آ١٨ب‌ضا ‌سكْٮ٘‌ٝ٬‌13)‌ّ٦‌ٝدٞ٤فبً ‌1-5مصا ‌ثطا٫‌ا٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌اؾز‌(قْ٘‌
ظ٫‌ٝ٨ط٥ ‌ّوزضنس) ‌ضغ٭ٜ‌مصا٭٬‌آ١٨ب ‌اظ ‌ٝ٤خ٤زار‌ث٬‌96٣ٙ٬‌١ْش٦‌خبٙت‌سط ‌ا٭٠‌ّ٦‌حس٣ز ‌ز٣ؾ٤ٛ ‌(
ذ٤ز‌اذشهبل‌زاز٥‌اؾز.‌اظ‌١ؾط‌٧طٛ‌مصا٭٬،‌٣اثؿشٖ٬‌‌سكْٮ٘‌قس٥‌اؾز‌ّ٦‌ؾ٨ٞ٬‌ثٮف‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌ضا‌ث٦
ٝب٧ٮبٟ ‌ّيع٫ ‌ثٮكشط ‌ث٦ ‌ؾغح ‌ا٣ٗ ‌ٝهطه‌زض ‌٧طٛ ‌مصا٭٬ ‌اؾز‌ّ٦ ‌ّبٝلاً ‌٣اثؿش٦ ‌ث٦ ‌ثؿشط ‌٧ؿش٢س. ‌ا٭٠‌
زضنس‌اظ‌ّ٘‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌‌47٣اثؿشٖ٬‌ثط‌حؿت‌١٤ؿ‌ٝب٧٬‌ٝشيب٣ر‌اؾز‌٣‌ثس٭٠‌ن٤ضر‌اؾز‌ّ٦‌
زضنس‌زض‌ؾ٢ٖؿط‌‌001زضنس‌زض‌ٝب٧٬‌حؿ٤ٟ، ‌‌5س٥، ‌زضنس‌زض‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭‌01ٝب٧٬‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦، ‌
زضنس‌اظ‌ّ٘‌ٝحش٤٭بر‌ٝب٧٬‌ؾ٢ٖؿط‌ٝقٞ٤ٙ٬‌ضا‌ث٬‌ٝ٨ط٥‌ّيع٫‌سكْٮ٘‌ٝ٬‌زاز.‌‌26١٤اض٫‌٣‌ٝب٧٬‌ّ٤دط‌٣‌
ّٞشط٭٠ ‌٣اثؿشٖ٬ ‌زض ‌زضخ٦ ‌ا٣ٗ ‌ٝشقٌٚ ‌ث٦ ‌ٝب٧٬ ‌حؿ٤ٟ ‌٣ ‌ؾذؽ‌ٝب٧٬ ‌ث٦ ‌ٝب٧٬ ‌ق٤ض٭س٥ ‌سقٌٚ ‌زاضز،‌
ٝ٨ط٥‌ثبقس‌٣‌ث٬ٟ، ‌فبزر‌مصا٭٬‌ٝب٧٬‌ذ٤اض٫‌ ‌ثٮكشط‌ٝ٬٧ٞب١غ٤ض‌ّ٦‌زض‌١شب٭ح‌ثٮبٟ‌قس، ‌زض‌ٝب٧٬‌حؿ٤
١س.‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌ثطا٫‌ٝب٧٬‌ق٤ض٭س٥،‌ق٤٧ب٫‌ّيع٫‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌سهبزى٬‌ثطا٫‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ٝحؿ٤ة‌ٝ٬
١ح٤٥‌سبثٮط‌ٕصاض٫‌ضٍبثز‌ثط‌ٕ٤١٦‌٧ب‌زض‌ا٭٠‌ ق٤١س.ٝب٧٬‌٧ب‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌مصا٫‌انٚ٬‌‌ا٭٠‌ٕ٤١٦‌ٝحؿ٤ة‌ٝ٬
س٤ا١س‌ث٦‌اىعا٭ف‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌ث٬‌ٝ٨ط٥‌٧ب‌ّ٦‌عقٞ٦‌طخ‌خٞقٮز‌ٝب٧ٮبٟ‌ّيع٫‌ٝ٬ز٧س‌ّب٧ف‌١ٝسٗ،‌١كبٟ‌ٝ٬
زض‌سحَٮٌ‌حبضط‌ث٦‌فٚز‌فسٛ‌زؾشطؾ٬‌ث٦‌ٝٮعاٟ‌‌.)7002 ,.la te wehttaM٧ب٫‌ّيع٭بٟ‌‌٧ؿش٢س‌ثٮب١دبٝس‌(
س٤ز٥‌ظ١س٥‌‌ثطذ٬‌ٕ٤١٦‌٧ب‌٣‌س٤ٙٮسار‌ثب١٤٭٦‌،‌اعلافبر‌ٝطث٤ع٦‌اظ‌ٝ٢بعٌ‌ز٭ٖط‌خٞـ‌آ٣ض٫‌٣ٝ٤ضز‌اؾشيبز٥‌
س٤ا١ؿز‌زٍٮٌ‌سط‌ٝحبؾج٦‌ٍطاض‌ٕطىز‌ّ٦‌زض‌ن٤ضر‌زض‌زؾشطؼ‌ث٤زٟ‌اعلافبر، ‌اضٍبٛ ‌ثسؾز‌آٝس٥ ‌ٝ٬
ٕطزز. ‌آ١چ٦ ‌ّ٦ ‌ٝؿٜٚ‌اؾز‌اظ ‌عط٭ٌ‌ٝحبؾج٦ ‌ٝٮعاٟ‌س٤ٙٮس‌ثب١٤٭٦ ‌(ث٢ش٤ظ٧ب)، ‌ٝٮش٤اٟ‌ٝٮعاٟ‌دشب١ؿٮ٘‌شذب٭ط‌
‌)‌.‌6731ّيع٭بٟ‌(ض٭ع‌٣‌زضقز)‌ضا‌ثطآ٣ضز‌١ٞ٤ز‌(١ٮْ٤٭بٟ،‌
 
٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌(اؾشبٟ‌٧ب٫‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌زض‌ٝحش٤٭بر‌ٝب٧ٮبٟ‌ٝ٤ضز‌ثطضؾ٬‌زض‌آةىطا٣ا١٬‌حض٤ض‌ٕط٣٥‌:‌َٝب٭ؿ٦‌زضنس1-5قْ٘‌
‌ث٤ق٨ط)
‌
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ثطزاض٫‌اظ ‌ٝ٢بثـ‌ٝحبؾج٦ ‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌زض ‌٭ِ‌ؾط٫‌ظٝب١٬‌ع٤لا١٬‌١كبٟ ‌ز٧٢س٥ ‌٣ضقٮز‌ث٨ط٥
٦‌سرٚٮ٦‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌)‌زض‌سحَٮٌ‌ذ٤ز‌١كبٟ‌زاز‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ث٤اؾغ8991آثع٫‌اؾز،‌‌دبئ٤ٙ٬‌٣‌٧ْٞبضاٟ‌(
ّب٧ف‌٭بىش٦‌اؾز.‌٭ْ٬‌اظ‌١ٖطا١٬‌٧ب‌زض‌ض٣١س‌ىقبٙٮز‌٧ب٫‌نٮس‌٣‌نٮبز٫،‌ا٭٠‌اؾز‌ّ٦‌‌0/1زض‌٧ط‌ز٧٦،‌
ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ّ٤چْشط‌خب٭ٖع٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ثعضٓ‌٣‌ثب‌اضظـ‌قْبضچ٬،‌زض‌ؾغ٤ح‌دب٭ٮ٠‌قجْ٦‌مصا٭٬‌ٝ٬‌ق٤١س،‌
ْٞٚطز‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٧ب٫‌زض٭ب٭٬‌١ٮع‌اظ‌عطه‌ز٭ٖط‌ْٝٞ٠‌اؾز‌سنٮٮطار‌ٍبث٘‌ٝلاحؾ٦‌ا٫‌ضا‌زض‌ؾبذشبض‌٣‌ف
ث٦‌٣خ٤ز ‌آ٣ضز. ‌قبذم‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌٭ْ٬‌اظ‌قبذم‌٧ب٫‌ٕ٤٭ب ‌٣‌ٝ٤ثط‌ثطا٫‌١كبٟ‌زازٟ‌٭ْذبضچٖ٬‌
)‌‌5002(‌nostaW  dna yluaP اّ٤ؾٮؿشٜ‌٧ب٫‌زض٭ب٭٬‌٣‌دب٭ساض٫‌ىقبٙٮز‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌اؾز‌زض‌ا٭٠‌ذه٤ل
٤اٟ‌قبذم‌نٮس‌اظ‌ؾغ٤ح‌دب٭ٮ٠‌قجْ٦‌ضا‌ثطا٫‌‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ثٮبٟ‌ّطز١س‌٣‌آٟ‌ضا‌ث٦‌ف٢‌3/52ٝحس٣ز٥‌
سقٮٮ٠‌ّطز١س‌ث٦‌فجبضر‌ز٭ٖط،‌زض‌ن٤ضسٮْ٦‌قبذم‌ؾيط٥‌مصا٭٬‌زض‌‌2٣‌س٤ٍو‌ىقبٙٮز‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌1مصا٭٬
ثبقس،‌١كبٟ‌ز٧٢س٥‌ّٜ‌قسٟ‌ٝب٧ٮبٟ‌ثعضٓ‌٣‌ثب‌اضظـ‌قْبضچ٬‌زض‌ضؤؼ‌٣‌١عز٭ِ‌ضؤؼ‌٧طٛ‌‌3/52ٝحس٣ز٥
ّ٢٢س،‌زض‌١شٮد٦‌ث٦‌دب٭ٮ٠‌٧طٛ‌مصا٭٬‌ٝشٞطّع‌ٝ٬٧ب٫‌١عز٭ِ‌مصا٭٬‌اؾز‌٣‌نٮبزاٟ‌نٮس‌ذ٤ز‌ضا‌ض٣٫‌ٕ٤١٦
ثطا٫‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ‌قبذم‌٣ ‌ٝقٮبض٫‌ثطا٫‌ٍغـ‌ىقبٙٮز‌٧ب٫‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌‌3/52ٝٮعاٟ‌فسز٫‌
)‌١ٮع‌زض‌ثطضؾ٬‌ذ٤ز‌اقبض٥‌ّطز١س‌ّ٦‌4102٣‌٧ْٞبضاٟ‌(nonnahSس٤ؾظ‌ٝحََٮ٠‌ى٤ً‌دٮك٢٨بز‌قس٥‌اؾز.
٧ب٫‌،‌ثرف‌ثعضٕ٬‌اظ‌سطّٮت‌نٮس‌نٮسٕب٥3/52ٝحس٣ز٥‌‌زض‌حبٗ‌حبضط‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ثب‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ثبلا٫
‌ز٧٢س.ز١ٮب‌ضا‌سكْٮ٘‌ٝ٬
 
‌‌آًالیص هدل -
)‌ٝقٮبض٫‌ثطا٫‌سقٮٮ٠‌١ح٤٥‌سقبٝلار‌٣‌س٤ظ٭ـ‌اخعا‌مصا٭٬‌زض‌IOS(‌xednI yrovinmO metsySقبذم
ثؿٮبض‌)نيط‌ثبقس،‌ث٦‌ا٭٠‌ٝق٢٬‌اؾز‌ّ٦‌قْبضچٮبٟ‌IOSثبقس،‌إط‌ٝٮعاٟ(ؾغ٤ح‌ٝرشٚو‌ظ١دٮط٥‌مصا٭٬‌ٝ٬
‌IOS، ‌ٝٮعاٟ ‌)0002 ,.la te nesnetsirhC(ّ٢٢سّ٢٢س ‌٣ ‌س٢٨ب ‌اظ ‌٭ِ‌ؾغح ‌سنص٭٦ ‌ٝ٬اذشهبن٬ ‌فٞ٘ ‌ٝ٬
ٝحبؾج٦‌قس‌ّ٦‌١كبٟ‌‌0/72ثطآ٣ضز‌قس٥‌زض‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌زض‌سحَٮٌ‌حبضط‌ثب‌ثْبضٕٮط٫‌١طٛ‌اىعاض‌اّ٤دؽ‌
قساز‌ٝحس٣ز٫‌اظ‌ز٧س‌‌قْبضچٮبٟ‌ا٭٠‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌زاضا٫‌زاٝ٢٦‌ٝحس٣ز٫‌اظ‌عقٞ٦‌٧ب‌٧ؿش٢س‌٣‌ض٣٫‌سٝ٬
‌ّ٢٢س.عقٞ٦‌٧ب‌قْبض‌ذ٤ز‌ضا‌ٝشٞطّع‌ٝ٬
 ّ٢سس٤اٟ ‌ٕيز ‌ٝ٨ٞشط٭٠ ‌فسٛ ‌ٍغقٮز ‌زض ‌ٝسٗ ‌قجْ٦ ‌مصا٭٬ ‌ضا ‌ّٞٮز ‌ٝحش٤٭بر ‌ٝقس٥ ‌سقٮٮ٠ ‌ٝ٬ٝ٬
)‌ّ٦‌ثب‌سنٮٮط‌زض‌ٝبسط٭ْؽ‌مصا٭٬،‌١طخ‌ٝهطه‌ض٣٫‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌)2002 ,iduomhaM dnA nesnetsirhC
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٧ب٭٬‌ّ٦‌ّبضا٭٬‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌ّٞشط‌اظ‌٭ِ‌٬‌اؾز‌ثطا٫‌ٕط٣٥٭بثس‌٣‌ضا٥ ‌حٚعقٞ٦ ‌اىعا٭ف‌٣‌٭ب ‌ّب٧ف‌ٝ٬
) ‌ّ٦ ‌قْبضچٮب١٬‌ّ٦‌13-4ز٧س ‌(قْ٘‌زاض١س، ‌اظ ‌عطه‌ز٭ٖط ‌ٝبسط٭ْؽ‌سطّٮت‌فبزار‌مصا٭٬‌١كبٟ ‌ٝ٬
‌ثبلاسط٭٠‌ٝهطه‌اظ‌٭ِ‌ٕط٣٥‌عقٞ٦‌ضا‌زاض١س‌ّبضا٭٬‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌آ١٨ب‌١ٮع‌ثؿٮبض‌ظ٭بز‌ذ٤ا٧س‌ث٤ز.
٧ب٫‌ٝؿبحز‌خبض٣ة‌قس٥‌ّيع٭بٟ‌قس‌ّ٦‌اظ‌اعلافبر‌ٕكزثطا٫‌ث٦‌سقبزٗ‌ضؾب١سٟ‌ٝسٗ‌حبضط‌سلاـ‌
ثطا٫‌سرٞٮ٠‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌اؾشيبز٥‌ق٤ز‌٣ٙ٬‌ثسٙٮ٘‌ٝكرم‌١ج٤زٟ‌٣ظٟ‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌ٝب٧ٮبٟ‌ؾغح‌ظ٫‌ض٭ع‌
(قبٝ٘‌ؾبضز٭٠‌٣‌آ١چ٤٫‌ٝب٧ٮبٟ)‌اظ‌ا٭٠‌عط٭ٌ‌ٝٮؿط‌١كس‌زض‌١شٮد٦‌ثطا٫‌ا٭٢ْ٦‌ثش٤اٟ‌٭ِ‌ثطاظـ‌ٝ٢بؾج٬‌اظ‌
ار‌ّٞ٬‌ض٣٫‌فبزار‌مصا٭٬‌،‌اؾشيبز٥‌اظ‌٣ظٟ‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌٣‌ٝٮعاٟ‌ٝطٓ‌ٝسٗ‌زاقش٦‌ثبقٮٜ‌س٢ؾٮٜ‌سنٮٮط
 dna imehsaH ;7002 ,nosnikcaM dna seeL ;5002 ,.la te dammahoM٣ٝٮطزض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌٧ب٫‌ٝكبث٦‌(
‌ثبقس.ٝحبؾج٦‌قس٣‌ّ٦‌ؾبظٕبض‌ثب‌فسٛ‌ٍغقٮز‌آٟ‌دبضاٝشط‌ٝ٬‌(1102 ,basanilaV
ز٧س.‌ىبضؼ‌ضا‌ث٦‌٧ٞطا٥‌ٝهطه‌ّ٢٢سٕبٟ‌ا٣ٗ‌سب‌ؾ٤ٛ‌ضا‌١كبٟ‌ٝ٬٧طٛ‌مصا٭٬‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ذٚٮح‌‌2-5١ٞ٤زاض‌
سرٞٮ٠ ‌ظز٥ ‌قس‌‌ ‌3/06زض ‌سحَٮٌ‌حبضط ‌ٝش٤ؾظ‌ؾغح ‌مصا٭٬ ‌ثطآ٣ضز ‌قس٥ ‌ثب ‌١طٛ ‌اىعاض ‌اّ٤دؽ‌ثطاثط ‌
٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌فٞسسب‌اظ‌ؾغح‌ٝٮب١٬‌٧طٛ‌مصا٭٬‌ز٧س‌ث٨ط٥‌ثطزاض٫‌زض‌آة)‌ّ٦‌١كبٟ‌ٝ٬42-4(خس٣ٗ‌
َٝساض ‌فسز٫‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ‌قبذه٬‌ثطا٫‌س٤ٍو‌ىقبٙٮز‌ثب ‌س٤خ٦ ‌ث٦ ‌ٕٮطز. ‌ا١دبٛ ‌ٝ٬
ٝحبؾج٦‌قس. ‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغح‌‌ ‌)52.3 = eulav ffo–tuc(‌)4002(‌nostaW٣‌‌yluaPٝب٧ٮٖٮط٫‌ّ٦‌س٤ؾظ
ذ٤اضاٟ‌٣‌د٤ز٥‌ذ٤اضاٟ‌اظ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ضا‌ث٦‌٧ٞطا٥‌ذ٤اضاٟ،‌دلا١ْش٤ٟ،‌‌حصه‌‌ٕٮب٥3/52مصا٭٬‌دب٭ٮ٠‌سط‌اظ‌
‌ذ٤ا٧س‌زاقز.‌
افلاٛ‌قس‌ّ٦‌‌2/38)‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌زض‌خع٭ط٥‌ثبٙط٭ِ‌حس٣ز‌3102٣‌٧ْٞبضاٟ‌(‌zaiDزض‌ٕعاضـ‌
ز٧س‌ٕط٣٥‌٧ب٫‌اّ٤ٙ٤غ٭ِ‌ٝ٤خ٤ز‌زض‌ا٭٠‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ث٦‌ع٤ض‌ٝؿشَٮٜ‌اظ‌س٤ٙٮس‌ّ٢٢سٕبٟ‌ا٣ٙٮ٦‌٣‌٭ب‌١كبٟ‌ٝ٬
ٮٖٮط٫‌ثب ‌اثعاض‌سطاٗ‌س٤ا١س‌حدٜ‌ثبلا٫‌نٮس‌ز٣ض‌ض٭ع‌زض‌ٝب٧ّ٢٢س‌ّ٦‌فٚز‌آٟ‌ٝ٬ز٭شطسٮ٤ؼ‌٧ب ‌سنص٭٦‌ٝ٬
‌ّو‌٣‌٭ب‌س٤ٙٮسار‌ٝش٤ؾظ‌٣‌٭ب‌ضقٮو‌ا٭٠‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ثبقس.
٧ب٫‌نٮس‌قس٥ ‌فٞسسب‌، ‌ٝب٧٬7891) ‌زض‌آة‌٧ب٫‌اؾشطاٙٮب ‌١كبٟ‌زاز‌زض‌ؾبٗ‌‌6002( ‌‌amluBسحَٮَبر‌
سرٞٮ٠‌ظز٥‌قسّ٦‌ا٭٠‌‌3/56،‌3791قبٝ٘‌قْبضچٮب١٬‌ٝش٤ؾظ‌ث٤ز١س،زض‌٧ٞٮ٠‌ٝ٢غَ٦‌ؾغح‌مصا٭٬‌زض‌ؾبٗ‌
ثسؾز‌آٝس‌ّ٦‌١كبٟ‌اظ‌ىكبض‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌‌3/21ثطاثط‌ثب‌‌6002٣‌زض‌ؾبٗ‌‌‌3/75ثطاثط‌ثب‌‌7891بٗ‌َٝساض‌زض‌ؾ
٧ب٫‌١عز٭ِ‌ث٦‌ضؤؼ‌٧طٛ‌مصا٭٬‌٣‌دب٭ٮ٠‌آٝسٟ‌نٮس‌ث٦‌ؾغح‌دب٭ٮ٠‌٧طٛ‌مصا٭٬‌اؾز.‌زض‌ذٚٮح‌ض٣٫‌ٕ٤١٦
‌3691ٗ‌)،‌زض‌ؾب3/21ا٭٬‌ّب٧ف‌زاقش٦‌(ث٦‌ع٤ض‌ٍبث٘‌ٝلاحؾ٦‌8991سب٭ٚ٢س‌ٝش٤ؾظ‌ؾغح‌مصا٭٬‌زض‌ؾبٗ‌
،‌‌)8991 ,nesnetsirhC(ؾبٗ‌ضؾٮس‌‌02زض‌ع٬‌‌3/10٧ٞعٝبٟ‌ثب‌س٤ؾق٦‌ن٢قز‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌،‌ا٭٠‌ٝٮعاٟ‌ث٦‌
ّب٧ف‌ٝٮعاٟ‌ٝش٤ؾظ‌ؾغح‌مصا٭٬‌ث٦‌فٚز‌ث٨ط٥‌ثطزاض٫‌ثٮف‌اظ‌حس‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌ثعضٕشط‌ٕعاضـ‌قس٥‌اؾز.‌
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چْشط‌زض‌ذٚٮح‌سب٭ٚ٢س‌)دٮك٢٨بز‌زاز ‌إط‌ث٦‌ع٤ض‌٧ٞعٝبٟ‌نٮس‌اظ‌ٝب٧ٮبٟ‌ّ٤8991(‌nesnetsirhCٝغبٙقبر
ثٮ٢٬‌ّطز ‌َٝساض٫‌اظ ‌ ‌ا٭٠‌ّب٧ف‌ ‌زض‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌خجطاٟ‌ق٤ز. ‌زض ‌زض٭ب٫‌س٤اٟ‌دٮفن٤ضر‌ٕٮطز‌ٝ٬
 te setirTضؾٮس‌(‌0891زض‌ؾبٗ‌‌3/3ث٦‌‌0591زض‌ؾبٗ‌‌3/44ثط٭٢ٔ‌ّب٧ف‌‌ٝٮب١ٖٮ٠‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌١ٮع‌اظ‌
‌.)9991 ,.la
‌
 سم غرایی اکَغیػتن خلیح فازظ (اغتاى تَؾْس) دز هدل حاضس: ّ2-5ؾکل 
‌
ثطآ٣ضز‌ّطز،‌ّ٦‌‌3/6٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌اؾشبٟ‌ث٤ق٨ط‌سحَٮٌ‌حبضط‌ٝٮعاٟ‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌ضا‌زض‌ٝحس٣ز٥‌آة
)‌ثطا٫‌ٍغـ‌ىقبٙٮز‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌ٝشيب٣ر‌3/52)‌(4002(‌nostaW٣‌‌yluaPٕطچ٦‌ثب‌فسز‌دٮك٢٨بز٫‌س٤ؾظ
١٦ ‌٧ب٫‌ثعضٓ‌ٝب٧ٮبٟ‌١عز٭ِ‌ث٦ ‌ضاؼ‌٧طٛ‌مصا٭٬‌زض ‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ذٚٮح‌ز٧س‌ّ٦ ‌ٕ٤٣ٙ٬‌١كبٟ‌ٝ٬‌ اؾز
٧ب٫‌ٝب٧ٮٖٮط٫‌فٞسسب‌حصه‌قس١س‌٣‌ىكبض‌ىقبٙٮز‌٧ب٫‌نٮبز٫‌ث٦‌ؾٞز‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ىبضؼ‌س٤ؾظ‌ىقبٙٮز
حؿ٤ٟ،‌ٕ٤اظ٭ٜ‌
 زٛ‌ضقش٦‌ا٫،،
  قب١ ‌ِظضز‌ثبٙ٦،‌‌
،‌چن٤ُ‌ٝب٧ٮبٟ،‌آ١چ٤٫‌ٝب٧ٮبٟ،‌ٟؾطدب٭ب
ٝب٧ٮبٟ،‌ثعٝب٧ٮبٟ،‌‌ظاض٫‌ٝب٧ٮبٟ،‌ٕٮفد٢ح
 ّ٤دط،‌ؾ٢ٖط‌ٝرغظ‌
٧ب٫‌ز٣‌ّي٦‌ا٫،‌قْٜ‌دب٭بٟ،‌‌٧ب٫‌دطسبض،‌ذبضس٢بٟ،‌نسهظئ٤دلا١ْش٤ٟ،‌ّطٛ
 ٝٮٖ٤،‌ذطچ٢ٔ،‌فَطثِ،‌ّذ٦‌د٤زا،‌ٝب٧٬‌ٝٮس،‌ؾبضز٭٠‌ٝب٧ٮبٟ
 دلا١ْش٤ٟ‌٣‌ز٭بس٤ٝ٦‌ىش٤ؾ٢شع‌ّ٢٢س٥ 
‌قب١ِ‌ظضز‌ثبٙ٦
‌٭بٗ‌اؾج٬‌‌
 
 س٤ٙٮس‌ا٣ٙٮ٦
 ٝهطه‌ا٣ٗ
 ٝهطه‌ز٣ٛ
 ٝهطه‌ؾ٤ٛ
 1
 2
 3
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ّ٤چِ‌ٝب٧ٮبٟ‌٣‌ٕ٤١٦‌٧ب٭٬‌ّ٦‌ث٦‌دب٭ٮ٠‌٧طٛ‌مصا٭٬‌سقٌٚ‌زاضز،‌سٞطّع‌٭بىش٦‌اؾز.‌ضط٣ض٫‌اؾز‌زض‌ا٭٠‌
‌بز٫‌،‌ض٣٭ْطز٧ب٫‌احشٮبع٬‌زض‌ث٨ط٥‌ثطزاض٫‌اظ‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌آثع٭بٟ‌افٞبٗ‌ّطز.ذه٤ل‌زض‌ىقبٙٮز‌٧ب٫‌نٮ
سط‌اثطار‌ّبٝ٘‌ىقبٙٮز‌٧ب٫‌ٝب٧ٮٖط٫‌قس٭س٫‌ّ٦‌زض‌حبٗ‌حبضط‌زض‌آ١چ٦‌ّ٦‌ٝؿٜٚ‌اؾز‌ثطا٫‌سقٮٮ٠‌زٍٮٌ
اّ٤ؾٮؿشٜ‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌حبّٜ‌اؾز،‌ضط٣ض٫‌اؾز‌اعلافبر‌خبٝـ‌سط٫‌خٞـ‌آ٣ض٫‌ّطز‌سب‌ثش٤اٟ‌ثب‌آ١بٙٮع‌
‌ح‌زٍٮٌ‌سط٫‌اظ‌اثطار‌ىقٚ٬‌ىقبٙٮز‌٧ب٫‌ٝب٧ٮٖط٫‌اضائ٦‌زاز.آ١٨ب‌١شب٭
‌
‌
 
 پیؿٌْادات
ظ٫‌٣‌سقٮٮ٠‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌آ١٨ب‌٣‌ؾذؽ‌ا١دبٛ‌ثطضؾ٬‌ثب‌ثطضؾ٬‌ٝحش٤٭بر‌ٝقس٥‌ٕ٤١٦‌٧ب٫‌ٝب٧ٮبٟ‌ّيع٫‌٣‌ؾغح -
نٮس‌ٕ٤١٦‌ز٧س‌ٝٮش٤اٟ‌دشب١ؿٮ٘‌٣‌ا١ساظ٥‌ٕٮط٫‌س٤ٙٮس‌ؾبلا١٦‌ٕ٤١٦‌٧ب٭٬‌ّ٦‌مصا٫‌فٞس٥‌ا٭٠‌ٝب٧ٮبٟ‌ضا ‌سكْٮ٘‌ٝ٬
 ٧ب٫‌ٝب٧٬‌ٝ٤ضز‌١ؾط‌ضا‌زض‌ؾبٗ‌ثطآ٣ضز‌١ٞ٤ز.
ا١دبٛ‌٧ٞعٝبٟ‌ثطآ٣ضز‌س٤ز٥‌ظ١س٥‌٣‌َٝساض‌ٍبث٘‌ثطزاقز‌ٝب٧ٮبٟ‌ّيع٫‌اظ‌عط٭ٌ‌ثطآ٣ضز‌س٤ٙٮس‌ثب١٤٭٦‌ٝبّط٣ث٢ش٤ظ٧ب‌‌٣‌ -
٧ب٫‌ٝشسا٣ٗ‌اضظ٭بث٬‌شذب٭ط‌خ٨ز‌َٝب٭ؿ٦‌١شب٭ح‌٣‌ث٨ج٤ز‌ض٣ق٨ب٫‌ٝ٤خ٤ز‌زض‌ا٭٠‌ظٝٮ٢٦‌زض‌اّ٤ؾٮؿشٜ‌ؾب٭ط‌ض٣ـ
 ح‌ىبضؼ‌‌س٤نٮ٦‌ٝٮٖطزز.ذٚٮ
ث٦‌ٝ٢ؾ٤ض‌ثطآ٣ضز‌زٍٮَشط‌ٝٮعاٟ‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌اظ‌عط٭ٌ‌ا١ساظ٥‌ٕٮط٫‌س٤ٙٮس‌ٝبّط٣ث٢ش٤ظ٧ب‌‌٣‌س٤ٙٮس‌ا٣ٙٮ٦‌ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ‌ -
ؾبٗ‌ٝش٤اٙ٬‌ثسؾز‌آ٣ضز‌‌سب‌ث٦‌ضٍٜ‌زٍٮَشط٫‌اظ‌‌5سب‌‌3٧ب‌،‌لاظٛ‌اؾز‌ّ٦‌١٤ؾب١بر‌ؾبٗ‌ث٦‌ؾبٗ‌ضا‌حساٍ٘‌ثطا٫‌
 ٝٮعاٟ‌ؾغ٤ح‌مصا٭٬‌زؾز‌٭بىز.
٧ب٫‌سطاٗ‌ّو‌اظ ‌عط٭ٌ‌ثط١بٝ٦ ‌اّ٤دؽ، ‌ٝسٗ‌ّٞ٬‌قجْ٦ ‌مصا٭٬‌ٍبث٘‌فلا٣٥ ‌ثط ‌سرٞٮ٠‌س٤ز٥ ‌ظ١س٥ ‌س٤ؾظ‌ٕكز -
 ثبقس.َٝب٭ؿ٦‌٣‌ثطضؾ٬‌ٝ٬
ث٦‌ٝ٢ؾ٤ض‌ثطآ٣ضز‌ٝٮعاٟ‌مصا٫‌ٝهطى٬‌٣‌زاقش٠‌ثب١ِ‌زاز٥‌ ‌اظ‌ٕ٤١٦‌٧ب‌ع٬‌٭ِ‌ز٣ض٥‌ظٝب١٬، ‌س٤نٮ٦‌ٝٮٖطزز‌زض‌ -
٤ٗ‌٣‌٣ظٟ‌ٝب٧٬‌٧ب،‌ع٤ٗ‌٣‌اضسيبؿ‌ثبٙ٦‌زٝ٬‌١ٮع‌٧ٞعٝبٟ‌ا١دبٛ‌ٝجبحث‌د٤٭ب٭٬‌ق٢بؾ٬‌خٞقٮز‌فلا٣٥‌ثط‌ثٮ٤ٝشط٫‌ع
ض٣ـ‌٣ظ١٬‌٧ٜ‌ا١دبٛ‌ٕٮطز‌‌سب‌ثش٤اٟ‌دب٭ٖب٥‌‌laciremuNدص٭طز‌‌٣‌٧ٞچ٢ٮ٠‌زض‌ثطضؾ٬‌سنص٭٦‌١ٮع‌فلا٣٥‌ثط‌ض٣ـ‌
 زاز٥‌‌٭ْذبضچ٦‌‌ثطا٫‌سِ‌سِ‌ٕ٤١٦‌٧ب‌زاقز.
  
آة‌٧ب٫‌ذٚٮح‌ىبضؼ‌ث٨شط‌اؾز‌ّ٦‌‌ثطا٫‌سحٚٮ٘‌٣ضقٮز‌ؾيط٥ ‌مصا٭٬‌٣‌زاقش٠‌سه٤٭ط٫‌اظ‌قجْ٦‌مصا٭٬‌زض -
٧ب٫‌خ٢٤ة‌ّك٤ض‌‌٣‌ث٦‌ع٤ض‌١ٞ٤١٦‌ثطزاض٫‌ث٦‌ع٤ض‌ٝب٧ب١٦‌٣‌ٝ٢ؿدٜ‌٣‌ثب‌حدٜ‌ثبلا٫‌١ٞ٤١٦‌اظ‌ّٚٮ٦‌ؾ٤اح٘‌آة
 ؾبٙ٦)‌ن٤ضر‌ٕٮطز‌ّ٦‌‌ذ٤ز‌ٝؿشٚعٛ‌افشجبضار‌ّبى٬‌ٝ٬‌ثبقس.‌01ٝسا٣ٛ‌(
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Abstract 
 
A trophic study was carried out in February of 2012 to January 2013 on the ecosystem in 
the Persian Gulf, Bushehr provience. A total of 2,948 samples of stomach contents were 
analyzed based on the weight and number of food items and were identified about 40 preys. 
Crustacean and bony fish were as a main prey in most of the  stomach contents . 
The mean average trophic level was estimated at 3.6 by Ecopath software. In this research, 
the mean level were studied between eight species varied from 3.47 to 4.61, Saurida tumbil 
occupy the highest and the Argyrops spinifer was the lowest level. 
The ranges of total mortality varied from 0.7 to 3.05 per years. The food consumption rate 
was estimated about 69.82 per year. The overlap index showed that the prey items such as  
fish, crustacean, bivalve and echinoderm were shared about 65, 15, 15 and 6 percent in all 
stomach of individual in respectively. Mixed trophic analysis indicates that benthos have a 
positive effect on most of the fish species. Most species have a negative impact on 
themselves, interpreted here as reflecting increased with in group competition for resources. 
This preliminary model can be helpful to determine the gaps in the present knowledge 
about demersal system of the Persian Gulf. 
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